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. Regionalstatistik — offentliggjort i 1971 og 1972; 
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. Regionalstatistik — de vigtigste regionale indikatorer, offentliggjort i 1978. 
Den nye regionalstatistiske årbog er en generel publikation. Fremstillingsformen 
er overtaget fra de oprindelige publikationer, der var udarbejdet for de seks 
oprindelige EF-medlemsstater; den omfatter de vigtigste aspekter af det økono-
miske og sociale liv i de ni EF-staters regioner og vil fra næste udgave blive 
udvidet til også at omfatte Grækenland. 
Området for den regionalstatistiske årbog er betydeligt udvidet i forhold til områ-
det for regionalstatistikken — befolkning, erhverv, levevilkår. Denne udvidelse er 
udtryk for udviklingen af Fællesskabets regionalstatistikker, herunder især de, 
der bygger på fællesskabsundersøgelser; den vil blive fortsat i takt med udvik-
lingen. 
De vigtigste regionale indikatorer, der behandledes i en særskilt publikation, vil 
for fremtiden blive opført i begyndelsen af den regionalstatistiske årbog og illu-
streret med en række kort. 
Denne publikation er udarbejdet af afdelingen for regional- og finansstatistik un-
der De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor i samarbejde med de na-
tionale statistiske kontorer og de statistiske afdelinger i medlemsstaternes mini-
sterier. 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor retter en tak til disse og bekla-
ger, at det i betragtning af de mange indsamlede rækker ikke er muligt nærme-
re at anføre alle kilder. 
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Definitioner og forklarende bemærkninger 
I — BEFOLKNING 
Samlet befolkning 
Dette begreb omfatter personer, der normalt er hjemme-
hørende i et land, selv om de midlertidigt er fraværende af 
erhvervsmæssige grunde (besætninger på fiskerfartøjer, fly-
vemaskiner), på turistrejser osv. Ved anvendelsen af begre-
bet tages der ikke hensyn til nationalitet, og udlændinge, der 
har deres sædvanlige bopæl i landet, medtages på samme 
måde som statsborgere. Landets militærpersoner og med-
lemmer af landets diplomatiske korps samt disses familie-
medlemmer, som befinder sig i udlandet, betragtes som al-
mindelige hjemmehørende og medregnes derfor til den sam-
lede befolkning, medens udenlandske militærpersoner og 
medlemmer af udenlandske diplomatiske korps samt disses 
familiemedlemmer ikke medregnes. 
• I Italien anvendes to befolkningsbegreber, nemlig den 
hjemmehørende befolkning og den tilstedeværende befolk-
ning. Den første gruppe svarer til den nævnte definition, me-
dens den anden omfatter alle personer, der er til stede i lan-
det på en bestemt dato, uden hensyn til deres sædvanlige 
bopæl. Tallene angår den hjemmehørende befolkning bort-
set fra tallene i tabel 1.2 vedrørende fødsler og dødsfald. 
• I Det forenede Kongerige findes der også to befolknings-
begreber: Den »samlede« befolkning, der svarer til den 
nævnte definition, og den »indenlandske« befolkning (home 
population). Den vigtigste forskel er, at britiske militærperso-
ner og diplomatisk personale, der er bosiddende i udlandet, 
ikke medregnes til den »indenlandske« befolkning, medens 
udenlandske militærpersoner og diplomatisk personale, der 
er bosiddende i Det forenede Kongerige, medregnes. 
Totalerne i tabellerne angår den samlede befolkning, me-
dens tallene for regioner angår den indenlandske befolkning. 
• For Nederlandene omfatter de nationale tal de personer, 
der er opført i Centraal register; disse opføres ikke efter re-
gioner. 
Samlet gennemsnitligt folketal (tabel 1.1) 
Årsgennemsnittet svarer til det månedlige gennemsnit i For-
bundsrepublikken Tyskland, til situationen i slutningen af juni 
i Det forenede Kongerige og i april i Irland, samt til de arit-
metiske gennemsnit af befolkningen i begyndelsen og slut-
ningen af året for de andre landes vedkommende. 
Fødsler, dødsfald, fødsels- og dødsrate (tabel I.2) 
Tallene vedrører den samlede hjemmehørende befolkning og 
tilskrives den territoriale enhed, hvor moderen eller den af-
døde har/havde bopæl. 
Befolkningsbevægelser (tabel 1.3) 
De naturlige befolkningsbevægelser udregnes som forskel-
len mellem fødsler og dødsfald. 
Nettovandring udregnes som forskellen mellem den samlede 
ændring i folketallet og den ændring, der skyldes naturlig af-
og tilgang. 
Befolkningens fordeling efter aldersgruppe og køn (tabel 
I.4 — I.6) 
Tallene stammer fra skøn udarbejdet af de nationale stati-
stiske kontorer pr. 1. januar 1979 (eller pr. 31 december 
1978). Med hensyn til Det forenede Kongerige vedrører 
skønnet befolkningen pr. 30. juni og i Irland pr. medio april 
1978. 
Af- og tilvandring mellem regioner (tabel 1.7) 
Oplysningerne stammer fra folkeregistre bortset fra Frankrig 
og Det forenede Kongerige, hvor de beregnes som årsgen-
nemsnit af af- og tilvandringen mellem de to seneste folke-
tællinger. 
II — BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED 
Regionalstatistikken for beskæftigelse og arbejdsløshed 
stammer fra tre kilder: 
1. Fællesskabets stikprøveundersøgelse af arbejdsstyrken 
2. Skøn over den regionale beskæftigelse efter Det europæ-
iske Nationalregnskabssystem (ENS/REG) 
3. Arbejdsløse registreret på arbejdsformidlingskontorerne. 
1. Stikprøveundersøgelse af arbejdsstyrken (tabel 11.1 — 
II.9) 
Følgende definitioner svarer til metodologien for undersøgel-
sen af arbejdsstyrken (Eurostat — undersøgelse af arbejds-
styrken, metoder og definitioner, 1977). 
Personer med et hovederhverv 
Personer med et hovederhverv er alle personer på 14 år el-
ler derover, som: 
a) har erklæret, at de sædvanligvis har lønnet arbejde, som 
de udførte i referenceugen, eller som de ikke udførte på 
grund af sygdom, ulykkestilfælde, ferie, strejke eller andre 
årsager. Denne gruppe omfatter også personer, der som 
følge af omstændigheder, der kan henføres til tekniske 
forhold eller vejrliget, ikke har arbejde; 
b) udfører ubetalt arbejde som medhjælpende husstands-
medlem, for så vidt dette arbejde overstiger 14 timer pr. 
uge. 
I denne kategori medregnes ikke: 
a) personer, der har erklæret at være arbejdsløse; 
b) personer, der har erklæret at være uden for erhverv 
(husmødre, studerende, pensionister og andre); 
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c) personer uden lønnet beskæftigelse og personer, der 
hverken driver landbrugs­ eller anden virksomhed, men 
som har truffet forberedelse til at begynde på arbejde i en 
ny stilling eller starte landbrugs­ eller erhvervsvirksomhed 
på et tidspunkt, der ligger efter referenceperioden; 
d) medhjælpende ulønnede husstandsmedlemmer, der i re­
ferenceugen har arbejdet under 15 timer i familievirksom­
heden; 
e) værnepligtige militærpersoner1). 
De ovennævnte grupper kan eventuelt omfatte personer, der 
har lejlighedsvis lønnet beskæftigelse i referenceugen. 
Personer, der er arbejdsløse (tabel 11.1,2,3) 
Personer, der er arbejdsløse, er alle dem, der har erklæret 
at være arbejdsløse, og som søger lønnet beskæftigelse. 
Denne definition omfatter følgende kategorier: 
a) personer, der har haft lønnet beskæftigelse, og som ikke 
længere er i besiddelse af en ansættelseskontrakt; 
b) personer, der har arbejdet som selvstændige eller som 
medhjælpende husstandsmedlemmer, og som søger 
lønnet arbejde; 
c) personer, der aldrig har arbejdet, og som søger lønnet ar­
bejde for første gang; 
d) personer, der har afbrudt deres erhvervsaktivitet i en pe­
riode på over ét år, og som søger lønnet beskæftigelse; 
e) personer, som midlertidigt eller på ubestemt tid er lockou­
tet uden vederlag. 
Denne gruppe omfatter ikke: 
a) personer, der, selv om de har erklæret at være arbejds­
løse, ikke søger erhvervsmæssig eller selvstændig be­
skæftigelse; 
b) personer, der normalt har lønnet beskæftigelse, men som 
af økonomiske, tekniske eller vejrmæssige grunde (etelvis 
arbejdsløshed), ikke arbejdede i referenceugen; 
c) ikke­erhvervsaktive personer (husmødre, studerende 
osv.), der erklærer, at de søger lønnet beskæftigelse; 
d) personer, der har et hovederhverv og søger anden be­
skæftigelse. 
Personer uden for erhverv 
Som ikke­erhvervsmæssigt beskæftiget betragtes alle de 
personer, som: 
a) den 1. januar i undersøgelsesåret endnu ikke er fyldt 14 
år; 
b) skønt over 14 år ikke hører, til arbejdsstyrken ¡følge den 
anførte definition. 
I denne gruppe medregnes husmødre, studerende, pensioni­
ster, etc. 
Endvidere omfatter befolkningen uden for erhverv personer, 
som har erklæret at være arbejdsløse, men som søger selv­
stændig beskæftigelse. 
Medhjælpende husstandsmedlemmer, som har erklæret at 
være erhvervsmæssigt beskæftiget, men som faktisk kun 
har arbejdet 14 timer eller derunder i løbet af referenceugen, 
henregnes ligeledes til befolkningen uden for erhverv. 
Personer uden for erhverv, men med midlertidig beskæf­
tigelse 
Som personer uden for erhverv, men med midlertidig be­
skæftigelse, betragtes alle ikke­erhvervsaktive personer, der 
har erklæret at have ikke­permanent beskæftigelse (heltid 
eller deltid). Medhjælpende ulønnede husstandsmedlemmer, 
der i løbet af referenceugen har arbejdet 14 timer eller der­
under, anbringes i denne gruppe. 
Sæsonarbejdere er indbefattet i denne kategori. 
Arbejdsstyrken 
Der anvendes to begreber ved fremlæggelsen af under­
søgelsesresultaterne: 
— et snævert begreb, hvorefter arbejdsstyrken består af 
personer med et hovederhverv samt arbejdsløse, 
— et udvidet begreb, hvorefter arbejdsstyrken består af per­
soner med et hovederhverv, arbejdsløse samt personer 
uden for erhverv, men med lejlighedsvis beskæftigelse, 
eller som søger lønnet beskæftigelse. 
Personer, der søger erhvervsmæssig beskæftigelse 
Som personer, der søger erhvervsmæssig beskæftigelse, 
betragtes alle, som på undersøgelsestidspunktet erklærer, at 
de søger lønnet beskæftigelse, hvad enten de allerede har 
beskæftigelse, er arbejdsløse eller er uden for erhverv. Den­
ne kategori omfatter: 
a) Arbejdsløse personer, 
— der har mistet deres tidligere beskæftigelse, 
— der søger beskæftigelse for første gang eller søger 
beskæftigelse efter en frivillig erhvervsmæssig pause; 
b) personer, der er uden for erhverv, men søger beskæfti­
gelse; 
c) personer, der har et hovederhverv, men søger et andet. 
Som »selvstændige« betragtes alle, der har erklæret, at de 
udøver et erhverv for egen regning med eller uden ansatte. 
Lønmodtagere omfatter funktionærer og arbejdere, dvs. alle, 
der i henhold til en kontrakt arbejder for en offentlig eller pri­
vat arbejdsgiver og modtager løn herfor i naturalier eller kon­
tanter. 
Som »medhjælpende husstandsmedlemmer« betragtes uløn­
nede familiemedlemmer, der sædvanligvis deltager i driften 
af landbrugsvirksomhed eller anden virksomhed, for så vidt 
de arbejder over 14 timer i referenceugen. 
Erhvervsaktivitet 
Fordelingen af erhvervsaktiviteterne er foretaget i henhold til 
NACE­nomenklaturen (systematisk fortegnelse over de øko­
nomiske aktiviteter i De europæiske Fællesskaber). 
2. Skøn over den regionale beskæftigelse ifølge ENS (ta­
bel 11.10) 
Ifølge ENS (§ 808) omfatter det samlede antal beskæftigede 
alle personer, der udøver en virksomhed, der betragtes som 
produktiv, hvad enten det drejer sig om civil­ eller militær­
personer. 
De nationale statistiske kontorer indsender årlige skøn over 
beskæftigelsen til Eurostat i forbindelse med regionalregn­
skaberne. Disse skøn suppleres til dels af Eurostat på 
grundlag af den samlede regionalstatistik, der findes om 
beskæftigelse, og tilpasses de seneste tal, der er opstillet i 
forbindelse med nationalregnskaberne. 
ι Professionelle militærpersoner er medregnet som personer med erhvervs­
mæssig beskæftigelse. 
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3. Arbejdsløse registreret på arbejdsformidlingskonto-
rerne (tabel 11.11) 
Rækkerne for registreret arbejdsløshed omfatter: 
• Forbundsrepublikken Tyskland: personer uden beskæftigel-
se, der søger varig lønnet beskæftigelse i mindst 20 timer 
om ugen (udarbejdet af Bundesanstalt für Arbeit). 
• Frankrig: personer uden beskæftigelse, der er umiddelbart 
disponible, der søger varig lønnet beskæftigelse, og som er 
registreret i kontorerne under l'Agence Nationale pour l'em-
ploi (offentliggjort af Ministère du Travail et de la Participa-
tion). 
• Italien: de arbejdsløse, der registreres af Ministero del La-
voro e della Previdenza Sociale og er opdelt i klasserne I og 
II på listerne over registrerede arbejdsløse. Det er arbejdere 
uden beskæftigelse, der søger lønnet beskæftigelse, dvs. ar-
bejdsløse arbejdere, der allerede har arbejdet, unge arbejde-
re under 21 år og andre personer, der søger beskæftigelse 
for første gang, eller som netop har afsluttet deres militærtje-
neste. 
• Nederlandene: personer, der ikke eller ikke længere har 
arbejde, der søger lønnet beskæftigelse over 25 timer om 
ugen, og som er registreret i arbejdsformidlingskontorerne 
under Ministerie van Sociale Zaken. 
• Belgien: personer uden beskæftigelse registrerede som ar-
bejdssøgende i Office National de l'Emploi, dvs. arbejdsløse 
med fuld understøttelse, andre arbejdssøgende, der er obli-
gatorisk registrerede, samt ikke-beskæftigede arbejdssøgen-
de, der ikke har registreringspligt. 
• Luxembourg: personer uden beskæftigelse, der søger be-
skæftigelse, og som er disponible på arbejdsmarkedet (udar-
bejdet af l'Administration de l'Emploi). 
• Det forenede Kongerige: personer, der er registrerede i de 
lokale arbejdsformidlingskontorer ved den månedlige op-
gørelse, ikke har beskæftigelse, er i stand til at arbejde og 
normalt er disponible for lønnet beskæftigelse på over 30 ti-
mer om ugen. Disse statistikker er udarbejdet af Department 
of Employment for Storbritannien og af Department of Man-
power Services for Nordirland. 
• Irland: personer uden beskæftigelse, registrerede i de loka-
le arbejdsformidlingskontorer under Department of Social 
Welfare, som er i stand til at arbejde og er disponible for 
lønnet beskæftigelse, dvs. personer, der får fuld arbejdsløs-
hedsunderstøttelse, og andre registrerede ansøgere. Oplys-
ningerne er registreret af Central Statistics Office. 
• Danmark: personer uden beskæftigelse, der søger lønnet 
beskæftigelse, uanset om de er medlemmer af arbejdsløs-
hedskasser eller ikke (udarbejdet af Danmarks Statistik). 
Tallene omfatter principielt ikke personer, der er delvis ar-
bejdsløse på grund af økonomiske eller vejrmæssige forhold, 
arbejdsløse under faglig uddannelse og personer, der er 
beskæftiget i forbindelse med særlige arbejder, der er iværk-
sat med henblik på at bekæmpe arbejdsløsheden. 
III — ØKONOMISKE AGGREGATER 
Værditilvækst i alt og efter branchegrupper (tabel 111.1 — 
III.4). 
Bruttoværditilvæksten i markedspriser beregnes som forskel-
len mellem produktionsværdi uden faktureret moms og vær-
dien af rå- og hjælpestoffer uden fradragsberettiget moms 
(registrering uden moms). 
Forskellen mellem den samlede værditilvækst og summen af 
værditilvæksten for brancherne svarer til den imputerede 
produktion af bankvirksomhed og eventuelt til den moms, 
der er fradragsberettiget, og den statistiske tilpasning. 
I modsætning til sektorbegrebet, der omfatter de såkaldte in-
stitutionelle enheder (virksomheder), omfatter branchebegre-
bet de såkaldte homogene produktionsenheder. Med hensyn 
til landbrug for eksempel, adskiller branchen sig således fra 
sektoren i det omfang, den ikke omfatter anden produktion 
end landbrugsproduktion i landbrugsbedriften og omfatter 
landbrugsproduktion i andre virksomheder end landbrugs-
virksomheder. 
De kronologiske rækker for 1970-1978 er ajourført af Euro-
stat ved på de tal, der er opstillet af medlemsstaterne ifølge 
ENS, at anvende de årlige variationssatser udregnet på 
grundlag af de seneste tal, der er udarbejdet på grundlag af 
nationale tal, og ved at tilpasse de således opnåede regio-
nale resultater til de nationale totaler ifølge ENS. 
Undtagelser: 
• For så vidt angår Forbundsrepublikken Tyskland, Italien, 
Belgien og storhertugdømmet Luxembourg, omfatter brutto-
værditilvæksten i markedspriser moms (registrering med 
moms). 
• For så vidt angår Irland, beregnes værditilvæksten i faktor-
priser (afgifter med fradrag af subsidier fratrækkes). 
• For Danmark er bruttoværditilvæksten efter branchegrup-
per (tabellerne III.2 — III.4) udtrykt i faktorpriser. 
Værditilvækst pr. indbygger og pr. beskæftiget (tabeller-
ne III.5 og III.6): 
Forholdet mellem den samlede værditilvækst som defineret 
ovenfor og tallene for befolkning og beskæftigelse (der frem-
går af henholdsvis tabel 1.1 og 11.10). 
• For Forbundsrepublikken Tyskland, Italien og Belgien (se 
tabel III) har Eurostat, før beregning af de vigtigste indikato-
rer, justeret tallene for bruttoværditilvæksten, for at gøre dem 
sammenlignelige med den registrerede bruttoværditilvækst 
¡følge nettometoden. 
IV — LANDBRUG 
Landbrugsbedrifternes struktur (tabel IV.1 — IV.5) 
Følgende definitioner svarer til metodologien i 1975-under-
søgelsen af landbrugsbedrifternes struktur (Eurostat-fælles-
skabsundersøgelse af landbrugsbedrifternes struktur — 
1975, bind I). 
De vigtigste oplysninger fra undersøgelsen opdeles efter 
driftsformkategorier ifølge klassifikationen af Fællesskabets 
landbrugsbedrifter (Kommissionens beslutning 78/463/EØF 
af 7.4.1978). 
• landbrugsbedrift: en teknisk-økonomisk enhed under én 
forvaltning, som producerer landbrugsvarer; 
• udnyttet landbrugsareal: det samlede areal af agerjord, 
permanente enge samt græsgange, jord med flerårige kultu-
rer samt køkkenhaver: 
. årsarbejdsenhed: en fuldtidsbeskæftiget persons land-
brugsmæssige arbejde i landbrugsbedriften (dvs. mindst 
2 200 timer om året for bedriftsindehaveren og dennes æg-
tefælle); 
• standarddækningsbidrag: forskellen mellem standardpro-
duktionsværdien og standardstørrelsen af visse direkte om-
kostninger; fastlagt for perioden 1972-1974 og anvendt for 
hver driftsgren enten pr. ha udnyttet landbrugsareal for ve-
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getabilske driftsgrenes vedkommende eller pr. husdyr for 
animalske driftsgrenes vedkommende. Standarddæknings-
bidragene og reglerne for deres anvendelse fremgår af bilag 
I til beslutning 78/463/EØF (EFT L 148 af 5.6.1978); 
• driftsform: en bedrifts produktionssystem karakteriseret ved 
de forskellige driftsgrenes forholdsmæssige andel i bedrif-
tens samlede standarddækningsbidrag; 
• bedriftsstørrelse: summen af standarddækningsbidraget for 
hver af bedriftens forskellige driftsgrene; bedriftsstørrelsen 
udtrykkes i europæiske størrelsesenheder (ESE); en ESE 
svarer til 1 000 ERE (gennemsnitsværdi 1972/1974 af stan-
darddækningsbidrag); 
• bedriftsstørrelse for et område: summen af alle bedrifternes 
størrelse for dette område. 
Det skal bemærkes, at: 
• hverken standarddækningsbidragene eller bedriftsstørrel-
sen svarer til indkomstbegrebet; 
• det samlede antal bedrifter i et område kan være større 
end antallet af bedrifter opdelt efter driftsform; dette skyldes 
at nogle bedrifter, hvori der kun indgår driftsgrene, hvis dæk-
ningsbidrag er lig nul, ikke kan klassificeres under nogen 
driftsform; 
• bedrifter, hvis udnyttede landbrugsareal er under 1 ha hol-
des uden for undersøgelsesområdet, medmindre de produ-
cerer med henblik på salg, eller deres produktion overstiger 
visse fysiske grænser; ligeledes er i Forbundsrepublikken 
Tyskland 330 »særlige« bedrifter udeladt på grund af stati-
stisk tavshedspligt; 
. Nederlandene og Belgien har foretaget en totaltælling, de 
øvrige medlemsstater har gennemført tællingen ved stik-
prøver. For hele Fællesskabet har 867 410 bedrifter af et 
samlet antal på 5 834 887 i undersøgelsesområdet deltaget 
(dvs. 14,9%). 
Arealanvendelse (tabel IV.6) 
Definitionerne er de samme som i Eurostat's landbrugsstati-
stik om arealanvendelse og høstudbytte. De ubetydelige 
forskelle, der undertiden forekommer mellem nationalstati-
stikker og regionalstatistikker beror på, at visse arealer, der 
ikke hører under undersøgelsesområdet for landbrugsun-
dersøgelserne, fastlægges ved skøn på nationalt plan, men 
ikke kan opdeles på regioner. Det skal ¡øvrigt bemærkes, at: 
• for Italien betragtes 290 tusinde ha kastanieskov som 
skovareal i denne publikation, men som udnyttet landbrugs-
areal i Eurostat's landbrugsstatistikker; 
• for Danmark er tallet for skovarealet i 1976 anført. 
Antal dyr (tabel IV.7) 
Definitionerne er de samme som i Eurostat's landbrugsstati-
stik om animalsk produktion. I øvrigt fremgår følgende defini-
tioner af beslutningerne 73/262/EØF og 76/805/EØF: 
— malkekøer: dyr af hunkøn, der har kælvet, og som på 
grund af deres race eller egenskaber udelukkende eller 
hovedsagelig er bestemt til at producere mælk til konsum 
eller til forarbejdning af mælkeprodukter; udtjente malke-
køer er medregnet; 
— andre køer: andre dyr af hunkøn, der har kælvet, herun-
der arbejdskøer; 
— søer: avlssvin af hunkøn med en levende vægt på over 
50 kg. 
V—ENERGI 
Definitionerne er de samme som i Eurostat's energistatistik 
(energistatistisk årbog — Eurostat 1980). 
Kul (tabel V.1) 
• Forbundsrepublikken Tyskland: den samlede stenkulspro-
duktion afviger fra den samlede regionale produktion, da en 
produktion på 395 000 tons fra små miner ikke kan opdeles 
på regioner; 
• Det forenede Kongerige: antal arbejdere i minerne, produk-
tivitet i minerne og stenkulsproduktionen vedrører finansåret 
1978/1979. Endvidere kan 1749 000 tons genindvundne 
produkter og kul udvundet ved boring af skakter ikke opde-
les på regioner. 
Mineralolie og gas (tabel V.2) 
Produktionen af råolie indbefatter ikke naturbenzin og andre 
kondensater, der opnås ved udvinding, rensning og stabili-
sering af naturgas, medmindre disse produkter omformes i 
raffinaderierne. 
I produktionen af naturgas er udeladt de mængder, der går 
tabt ved udblæsninger, afbrænding og produktionsforsøg, 
samt de mængder, som på ny er injiceret i feltet; producen-
ternes eget forbrug er medregnet; og det samme er tilfældet 
med jordgas, som forekommer sammen med olie, og jord-
gas, som forekommer alene, minegas og biogas. 
Elektricitet (tabel V.3) 
Kraftværkernes nettoydelse er hvert kraftværks størst mulige 
ydelse i kontinuerlig drift uden hensyn til den bedste virk-
ningsgrad, idet det forudsættes, at samtlige installationer er i 
fuldt driftsikker stand. Den elektriske energi, der forbruges i 
hjælpe- og bianlæg, samt tab i kraftværkernes transformato-
rer medregnes ikke. 
Nettoproduktionen måles ved kraftværkets udgang, altså mi-
nus forbrug i hjælpe- og bianlæg og tab i kraftværkernes 
transformatorer. Produktionen af vandkraft omfatter produk-
tionen i alle vandkraftværker, inklusive kraftværker med op-
pumpet reservoir, uden at sidstnævntes energiforbrug er 
trukket fra. 
• Nederlandene: oplysningerne for varmekraftværker ved-
rører kun offentlige kraftværker; ligeledes omfatter forbruget 
af elektricitet kun elektricitet produceret af offentlige værker. 
• Det forenede Kongerige: oplysningerne om produktionska-
pacitet og forbrug vedrører kun offentlige værker og gælder 
for finansåret 1978-1979. 
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vi — INDUSTRI 
Industristruktur og -aktiviteter (tabel VI.1 — VI.6) 
På dette sted offentliggøres de regionale resultater af 1976-
undersøgelsen af industriaktiviteter, udarbejdet af medlems-
staterne i henhold til Rådets direktiv 72/221/EØF. 
I princippet dækker statistikken alle industri- og håndværks-
virksomheder med 20 beskæftigede eller derover, hvis 
hovedaktivitet ligger inden for NACE-afdelingerne 1 - 5. Som 
statistisk enhed ved indsamlingen af regionale oplysninger 
anvendes den lokale enhed (virksomheden: stedligt begræn-
set produktionsenhed, i hvilken en eller flere personer arbej-
der for et og samme foretagendes regning, herunder afhæn-
gige satellitenheder beliggende i dens umiddelbare nærhed). 
Antallet af beskæftigede indbefatter ikke hjemmearbejdere. 
Udbetalt bruttoløn indbefatter løn til hjemmearbejdere, der er 
opført på lønningslisten. Oplysningerne vedrørende visse 
medlemsstater svarer dog ikke altid til disse definitioner: 
• Forbundsrepublikken Tyskland: undersøgelsen omfatter 
virksomheder med 10 personer og derover, men ikke hånd-
værksvirksomheder; 
• Frankrig: udbetalt bruttoløn indbefatter ikke løn til hjemme-
arbejdere opført på lønningslisten; 
• Italien: sociale bidrag, betalt af arbejdsgiveren, er medreg-
net i bruttolønningerne. 
Timelønninger i industrien (tabel VI.7) 
Harmoniseret statistik, hvis metodologi er offentliggjort i Eu-
rostat-publikationen Timelønninger — Arbejdstid, nr. 1, 1980. 
Investeringer i faste aktiver (tabel VI.9) 
Rådets direktiv 64/475/EØF indeholder bestemmelser om 
gennemførelse af en koordineret årlig undersøgelse af inve-
steringerne i faste aktiver i industrien. Denne undersøgelse 
omfatter kun virksomheder med 20 beskæftigede eller der-
over, hvis hovedaktivitet ligger inden for NACE-afdelingerne 
1 — 5. Da oplysningerne for NACE-afdelingerne 1 og 5 ikke 
for øjeblikket er relevante, vedrører de offentliggjorte oplys-
ninger kun NACE-afdelingerne 2 — 4 med nogle undta-
gelser: 
• Forbundsrepublikken Tyskland: kommunale slagterier og 
forlagsvirksomhed holdes udenfor; 
• Frankrig: klasse 41/42 holdes udenfor; 
• Nederlandene: klasse 12 og 14 medregnes, klasse 23 hol-
des udenfor; 
• Belgien: klasse 11, 12 og 14 medregnes. 
De »faste aktiver« svarer til værdien af alle nye og brugte 
varige produktionsmidler, som er købt eller fremstillet til eget 
brug, og som kan anvendes mere end ét år, herunder æn-
dringer og reparationer, som forlænger levetiden eller for-
øger produktiviteten for eksisterende faste aktiver. De er-
hvervede goder vurderes til den samlede kostpris (installa-
tionsudgifter medregnes — finansieringsudgifter holdes 
udenfor). I Det forenede Kongerige trækkes afståelser af 
faste aktiver fra erhvervelser. 
VII — TRANSPORT 
I princippet er transportoplysningerne i dette kapitel udarbej-
det efter den metodologi, der er anvendt i Statistisk Årbog: 
transport, kommunikation, turisme — Eurostat 1980. 
Oplysningerne om net eller bestand vedrører årets udgang 
med undtagelse af oplysningerne om vognparken i For-
bundsrepublikken Tyskland (1.7.1978), Nederlandene og 
Belgien (1.7.1978). 
Udtrykket »United Kingdom (GB)« betyder, at kun tallene for 
England, Skotland og Wales er medtaget i det samlede tal, 
ikke Nordirland. 
Jernbanenet (tabel VII.1) 
• For Forbundsrepublikken Tyskland opgives længden af det 
regionale net, som hører under Deutsche Bundesbahn. 
• For Frankrig er de såkaldte »sections neutralisées«, hvor 
der kun lejlighedsvis er godstransport til visse stationer, in-
kluderet i tallene. 
• For Danmark omfatter tallene fra 1978 og fremefter også 
rangerspor. 
Besejlede indre vandveje (tabel VII.1) 
I det samlede tal for EUR 9 er den strækning på 209 km, 
hvor floder danner grænse mellem to medlemsstater, kun 
medregnet én gang. 
• For Frankrig vedrører tallene året 1980. 
• For Italien er den del af floden Po, der danner grænse 
mellem Lombardiet og Emilia-Romagna, og Veneto og Emi-
lia-Romagna, kun medregnet én gang i det samlede natio-
nale tal. 
• For Nederlandene er de kanaliserede floder opført under 
kanaler. 306 km kanaler (Lauwersmeer og Ijsselmeerpol-
ders/Randmeren) er ikke medregnet i de regionale tal. 
• For Belgien er 12 km af floden Schelde/Escaut mellem 
Vlaams Gewest/Région Wallonne eller West-Vlaanderen/ 
Hainaut kun medtaget én gang i det samlede nationale tal. 
Vejnet (tabel VII.1) 
Ud over motorvejene (FN-konvention om landevejstransport, 
Wien 1968) er de resterende tre eller fire nationale vejkate-
gorier blevet samlet under ét i »Andre veje«. 
• For Forbundsrepublikken Tyskland er i motorvejsnettet for 
Niedersachsen medregnet 14 km fra tre omliggende 
»Länder«. 
• For Frankrig omfatter nettet af de »Andre veje« længden af 
»routes nationales« 1978 samt »chemins départementaux« 
og »voies communales« 1976 (tidspunktet for den sidste re-
gionale oversigt over disse to vejkategorier). 
• For Italien stammer tallene for længden af »strade comu-
nali extraurbane«, som falder ind under »Andre veje«, fra 
1977. 
• For Belgien refererer tallene for »Routes communales/Ge-
meentewegen«, som indgår i »Andre veje«, til året 1979. 
Ofre for trafikulykker på landevej (tabel VII.1) 
Ved kvæstede personer forstås personer med kvæstelser, 
hvortil der kræves lægelig bistand. Dræbte personer er per-
soner med kvæstelser, der medfører døden inden for et tids-
rum af 30 dage (Italien 7 dage, Frankrig 6 dage) som følge 
af ulykken. Antallet af dræbte eller kvæstede (heri er med-
regnet personer med bopæl uden for det undersøgte områ-
de, men involveret i en ulykke i dette område) ses i forhold 
til hele den regionale befolkning. 
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• Tallene for Det forenede Kongerige omfatter ikke Nordir-
land, da der dér anvendes en anden metode til indsamling 
af oplysninger om ulykkestilfælde end i Storbritannien. 
Bestand af køretøjer (tabel VI 1.2) 
En personbil er et motorkøretøj til personbefordring med 
højst ni siddepladser inklusive førersædet; herunder også 
hyrevogne, udlejningsvogne samt kombinerede vare- og 
personvogne. 
En bus er et motorkøretøj til personbefordring med mindst ti 
siddepladser. Under motorforvogne, anhængere og sætte-
vogne medregnes ikke køretøjer, der udelukkende anvendes 
inden for landbruget. I statistikken over pa° hængs- og sætte-
vogne medtages ikke små køretøjer med kun én aksel, be-
boelsesvogne/campingvogne samt påhængsvogne med en 
tilladt totallast på under 1 000 kg. 
. I tallene for Forbundsrepublikken Tyskland medregnes ikke 
køretøjer fra Deutsche Bundesbahn og Deutsche Bundes-
post: 43 000 personbiler, 4 000 busser, 38 000 vare- og last-
køretøjer, 2 000 motorforvogne, 3 000 køretøjer til særlige 
formål samt 5 000 påhængs- og sættevogne. 
. For Frankrig tages de regionale tal for antallet af personbi-
ler og motorcykler fra »Statistiques automobiles, 1979, l'Ar-
gus de l'automobile et des locomotions, numéro spécial, juil-
let 1980«. Disse tal dækker køretøjer uanset alder, medens 
tallene for bestanden af brugskøretøjer kun gælder for køre-
tøjer, der er under 10 år gamle. 
Den samlede bestand af brugskøretøjer (uanset alder) ken-
des kun på nationalt plan. I 1978 var antallet af køretøjer 
(uanset alder): Busser 87 905, vare- og lastkøretøjer (herun-
der også køretøjer til særlige formål) 4 826 726, motorforvog-
ne 177 679, påhængs- og sættevogne 452 105. 
• For Det forenede Kongerige omfatter antallet af personbiler 
også 103 000 trehjulede køretøjer. Motorforvogne, som næv-
nes under vare- og lastkøretøjer, er de såkaldte »articulated 
units«, som består af en motorforvogn og en enkelt sætte-
vogn. Tallet for disse køretøjer anslås til 110 000. 
Tallene omfatter ikke 90 000 personbiler, 5 000 busser og 
14 000 vare- og lastkøretøjer, for hvilke der ikke foreligger 
regionale tal. 
• For Irland opgives antallet af motorcykler med over 75 cm3 
cylindervolumen. 
Søfart (tabel VII.3) 
Tallene omfatter den nationale og internationale transport. 
Under godstransporten medtages de særlige transporter fra 
hjemhavn til det åbne hav (»enhavns«-transporter som f.eks. 
skibsbunkere og skibsproviantering, varer til og fra off-shore 
olieboreplatforme, fiskelandinger). 
• I tallene for Forbundsrepublikken Tyskland er ikke medreg-
net 120 000 t gods, der er indladet, og 71 000 t gods, der er 
udladet i andre små havne. 
• I tallene for Frankrig er ikke medregnet trafikken i de min-
dre havne (236 000 afrejste og 258 000 ankomne passage-
rer, 1 106 000 t indladet og 4 025 000 t udladet gods). 
Kommerciel lufttransport (tabel VII.3) 
Passagerer, der skifter fly i lufthavnen(e) i området, tælles to 
gange (som afrejst og ankommet), medens passagerer, hvis 
rejse fortsættes i samme fly fra referencelufthavnen, kun 
medregnes én gang som (direkte) transitpassagerer. 
Hvor der foreligger oplysninger herom, opgives lignende 
transittal for fragtgods- og postforsendelser. Fragtgods- og 
postforsendelser omfatter ekspresforsendelser og kurerpost, 
men ikke passagerernes og mandskabets bagage. 
• Tallene for Forbundsrepublikken Tyskland omfatter ikke de 
små lufthavnes trafik: 320 000 afrejste og ankomne passa-
gerer; indladet gods (60 t) og udladet gods (26 t). 
• I tallene for Frankrig er ikke medregnet tallene for lufthav-
nen Basel-Mulhouse: afrejste passagerer 389 000, ankomne 
passagerer 376 000 samt transitpassagerer 66 000; fragt-
gods- og postforsendelser: indladet 15 581 t og udladet 
7 166 t. 
Varebevægelser (tabel VI1.4 — 6) 
Principielt skal tabellerne gøre det muligt at følge de nationa-
le og internationale varebevægelser til og fra områderne på 
niveau I. 
• For Forbundsrepublikken Tyskland angives forsendelser til 
og fra Den tyske demokratiske Republik under »Andre 
lande«. 
. For Frankrig er de interregionale lister udarbejdet ved 
hjælp af SITRAM-databanksystemet (Système d'Information 
sur les Transports Marchandises, Source Transport, Minis-
tère des Transports). 
Jernbanetransport (tabel VII.4) 
. For Frankrig er SITRAM-tallene endnu ikke harmoniseret 
efter Eurostat-metoden. Tallene for den nationale trafik er 
ca. 25% for lave, medens tallene for den internationale trafik 
ligger for højt med hhv. ca. 22 % (for afsendte forsendelser) 
og 1/3 (for modtagne forsendelser). 
Dette skyldes, at Eurostat definerer varebevægelser, i for-
bindelse med hvilke ind- og udladningsstederne ligger i 
Frankrig, som national transport, medens man i SITRAM an-
ser regelmæssige varebevægelser, i forbindelse med hvilke 
der er sket en omladning ved grænsen, for at være interna-
tional trafik (typisk tilfælde: jernbanetransport til og fra havne 
for oversøisk im- eller export). 
. I Nederlandene har den statistiske behandling af jernbane-
trafik fra et hollandsk område til et andet, som går via bel-
gisk territorium, udelukkelsen af militær transport og ændrin-
gerne af de regionale koder i 1978, ført til, at tallene er ble-
vet sat for lavt for den nationale trafik (15%) og de interna-
tionale modtagne forsendelser (7%) og for højt for de inter-
nationale afsendte forsendelser (8%). 
Vejtransport (tabel VII.5) 
Den nationale vejtransport opgives normalt for køretøjer s= 1 
t lasteevne (Frankrig s 3 t). 
• I Frankrig kunne ca. 27 mio t af den nationale godstrans-
port ikke regionaliseres. 
• I Det forenede Kongerige (GB) er den samlede nationale 
trafik på ca. 1 494 mio t; 7 mio t kunne ikke regionaliseres. 
De anslåede tal for forsendelser fra og til andre lande er 
udarbejdet på grundlag af oplysninger fra toldmyndelighe-
derne og omfatter både vare- og lastkøretøjer med motor 
samt påhængs- og sættevogne. 
Transport ad indre vandevej (tabel VII.6) 
• I Nederlandene har det ikke været muligt at regionalisere 
den såkaldte sæsontransport (campagne vervoer: transpor-
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ten af sukkerroer og kartofler fra landmændene til fabrikker-
ne) på ca. 2,4 mio t; den samlede nationale transport er så-
ledes på ca. 92,2 mio t. 
• Tallene for Belgien omfatter ikke transport af 3,8 mio t in-
den for eller mellem de belgiske regioner, som passerer 
udenlandsk område (en stor del af denne transport er i reali-
teten intern transport i den flamske region via hollandsk ter-
ritorium). Den samlede nationale transport udgør således ca. 
23,9 mio t. 
VIII — LEVEVILKÅR 
Dette kapitel omfatter statistik over undervisning, sundhed 
og boliger samt over de private husholdningers forbrug og 
udstyr. 
Undervisning (tabel VIII.1) 
Definitionerne er taget fra den metodologi, der blev offent-
liggjort i 1980 i Eurostat — Undervisning og uddannelse 
1970/71 — 1977/78. 
Dog er der visse afvigelser i de regionale statistikker med 
hensyn til antallet af elever, der modtager specialundervis-
ning: 
• I Frankrig, Italien og Nederlandene er specialundervisnin-
gen ikke opdelt efter region; 
• I Forbundsrepublikken Tyskland, Belgien og Det forenede 
Kongerige fortsættes specialundervisningen på andet niveau 
på nedre trin; 
• De samlede tal for Belgien omfatter også alle elever, der 
modtager undervisning uden for deres oprindelige sprog-
område, samt børn af militærpersoner udstationeret i Tysk-
land. 
Sundhed (tabel VIII.2) 
Læger: personer, der har afgangseksamen fra en lægeskole 
eller et medicinsk fakultet, og som i sit land udøver en eller 
anden aktivitet inden for lægesektoren (som praktiserende 
læge, inden for undervisning, administration, forskning, i la-
boratorium osv.). 
• Tallene for Forbundsrepublikken Tyskland gælder kun læ-
ger, der har autorisation som praktiserende læge, altså ikke 
assisterende læger. 
• Tallene for Det forenede Kongerige omfatter også »Gene-
ral Medical Practitioners« og »Medical and Dental Staff«. 
Farmaceuter: farmaceuter, der har afgangseksamen fra en 
farmaceutskole eller -fakultet, og som er ansat på et apotek. 
De læger, der er bemyndigede til at udlevere medikamenter 
— og hvoraf der er temmelig mange i visse dele af Neder-
landene — er således ikke medregnet. 
• I Italien gælder tallene apotekerne. 
• I Irland medregnes overenskomsterne med »General Medi-
cal Sen/ice« samt farmaceuter ansat på hospitalerne. 
Tandlæger: personer, der har afgangseksamen fra en tand-
lægeskole (eller et odontologisk eller stomatologisk fakultet), 
og som i det pågældende land er ansat inden for tandlæge-
sektoren. 
Hospitaler: institutioner, hvis personale omfatter mindst én 
læge, hvor syge kan få ophold, og hvor læge- og sygeple-
jeuddannet personale konstant fører tilsyn med patienterne. 
Herunder medregnes ikke institutioner, hvis formål først og 
fremmest er at give ophold og yde pleje. 
Offentlige og private hospitaler omfatter almindelige hospita-
ler og specialhospitaler, fødeklinikker, psykiatriske og geria-
triske hospitaler. 
Hospitalssenge: et fast antal senge, for hvilke der er et fast 
personale til at modtage og fuldtidspleje et antal syge, og 
som er anbragt i en afdeling, en sal eller et hospitalsværelse 
med fast lægehjælp til patienterne. 
Boliger (tabel VIII.3) 
Disse tal stammer fra de seneste disponible kilder, dvs. fol-
ketællinger eller særlige undersøgelser. 
Hovedbopælen er den bolig, hvor beboeren bor størstedelen 
af tiden (»beboede« boliger i Det forenede Kongerige). Den 
samlede boligmasse omfatter ud over hovedbopælen, fritids-
boliger og ledige boliger, hvad enten disse boliger er indbe-
fattet i beboelsesejendomme eller ikke. 
Boliger til leje omfatter boliger, der ikke bebos af ejeren selv, 
hvad enten udlejningen sker gratis, mod betaling eller med 
tilskud. 
Ved enfamiliehuse forstås huse, der fra kælder til tag er 
adskilt fra andre boliger; de kan dog være forbundet med el-
ler tilbygget et andet hus. 
Opførte boliger omfatter opførelser, der er fuldført i årets løb, 
med undtagelse af Belgien, hvor det drejer sig om opførel-
ser, der er påbegyndt i årets løb. 
De private husholdningers udstyr og fritid (tabel VIII.4) 
Privat vognpark: private vogne, der anvendes til privat og er-
hvervsmæssig brug, med undtagelse af lastbiler. 
Telefoner: der er udarbejdet to rækker, en række over antal-
let af hovedabonnenter og en række over antallet af telefon-
apparater. 
• For Forbundsrepublikken Tyskland refererer oplysningerne 
til postdistrikterne. 
• For Belgien er der tale om anslåede tal. 
Fjernsynsapparater: oplysningerne stammer fra radio- og 
fjernsynslicenserne. 
• For Forbundsrepublikken Tyskland refererer oplysningerne 
til postdistrikterne. 
• For Luxembourg er der tale om anslåede tal. 
Forbruget af elektrisk energi i de private husholdninger: for 
Belgien omfatter tallene for det lavspændte el-forbrug ud-
over forbruget i de private husholdninger en del af forbruget 
inden for landbrug, håndværk og servicefag (dvs. ca. 10% 
af det samlede forbrug). 
IX — VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET, 7.-10. JUNI 
1979 
Oplysningerne er blevet udarbejdet af Institut für angewand-
te Sozialwissenschaft (INFAS). Oplysningerne vedrører an-
tallet af vælgere, stemmeprocenten samt fordelingen af 
stemmerne på de politiske grupper. 
På tidspunktet for afholdelsen af valget var der tale om 
følgende forhold mellem de politiske grupper og de politiske 
partier i de enkelte lande: 
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Forbundsrepublikken Tyskland: 
Den socialistiske gruppe: Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD); 
Den kristeTig-demokratiske gruppe: Christlich-Demokratische 
Union Deutschlands (CDU); 
Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU); 
Den liberale gruppe: Freie Demokratische Partei (FDP); 
Den kommunistiske gruppe: Deutsche Kommunistische Par-
tei (DKP); 
Andre grupper: Grüne; NDP; andre. 
Frankrig: 
Den socialistiske gruppe: Parti Socialiste (PS) et Mouvement 
des radicaux de gauche (MRG); 
Den liberale gruppe: Union pour la France en Europe 
(UFE/UDF); 
Den kommunistiske gruppe: Parti communiste français 
(PCF); 
Fremskridtsdemokratemes gruppe: Défense des intérêts de 
la France en Europe (DIFE); 
Andre grupper: Région Européenne; Trotskistes; Écologi-
stes; Radicaux (JJSS); Poujadistes; PSU; Eurodroite; andre. 
Italien: 
Den socialistiske gruppe: Partito socialista italiano (PSI); 
Partito socialista democratico italiano (PSDI); 
Den kristelig-demokratiske gruppe: Democrazia cristiana 
(DC); 
Den liberale gruppe: Partito repubblicano (PRI); Partito liber-
ale italiano (PLI); 
Den kommunistiske gruppe: Partito comunista italiano (PCI); 
Andre grupper: Movimento sociale italiano (MSI-DN); Partito 
radicale (PR); Partito democratico di unità proletaria (PDUP); 
Democrazia proletaria (DP); Indipendenti di sinistra; Südtiro-
ler Volkspartei; andre. 
Nederlandene: 
Den socialistiske gruppe: Partij van de Arbeid (PvdA); 
Den kristelig-demokratiske gruppe: Christen Democratisch 
Appèl (CDA); 
Den liberale gruppe: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
(VVD); 
Den kommunistiske gruppe: CPN; 
Andre grupper: Democraten '66 (D'66); SGP; PPR; GPV; 
PSP; andre. 
Belgien: 
Den socialistiske gruppe: Socialistische Partij (SP); Parti so-
cialiste (PS); 
Den kristelig-demokratiske gruppe: Christelijke Volkspartij 
(CVP-EVP); Parti social-chrétien (PSC-PPE); 
Den liberale gruppe: Parti des réformes et de la liberté 
(PRL); Partij voor vrijheid en vooruitgang (PVV-ELD); (PLW-
PLE); 
Den kommunistiske gruppe: PCB: KPB; 
Andre grupper: Front démocratique des francophones -
Rassemblement wallon (FDF-RW); Volksunie (VU); ECOLO; 
LRT; RAL; TPO; AMADA PPB; WP; E-NON; PFU; A GA-
LEV; POE; andre. 
Luxembourg: 
Den socialistiske gruppe: Parti ouvrier socialiste luxembour-
geois (POSL); 
Den kristelig-demokratiske gruppe: Parti chrétien social 
(PCS); 
Den liberale gruppe: Parti démocratique (DP); 
Den kommunistiske gruppe: KPL; 
Andre: SDP; AL; LCR; LP. 
Det forenede Kongerige: 
Den socialistiske gruppe: Labour Party (Lab); 
Den liberale gruppe: Lib; 
Den kommunistiske gruppe: Comm; 
Den konservative gruppe: Conservative and Unionist Party 
(Cons); 
Andre grupper: Anti-EUR; Democratic Unionists; Ulster Uni-
onist Party; DUP; Alliance; SDLP; Republican; SNP; Plaid 
Cymru; MED. KERN.; ENG. OTH. P.; Marxists; Ecologists; 
andre. 
Irland: 
Den socialistiske gruppe: Labour Party (Lab.); 
Den kristelig-demokratiske gruppe: Fine Gael (FG); 
Fremskridtsdemokratemes gruppe: Fianna Fail (FF); 
Andre grupper: Independent; Sinn Féin; andre. 
Danmark: 
Den socialistiske gruppe: Socialdemokratiet (S); 
Den kristelig-demokratiske gruppe: Kristeligt Folkeparti; 
Den liberale gruppe: Det radikale Venstre; Venstre (V); 
Den kommunistiske gruppe: Socialistisk Folkeparti (SF); 
Kommunistisk Parti; 
Den konservative gruppe: Det konservative Folkeparti (KF); 
Centrum-Demokraterne (CD); 
Fremskridtsdemokratemes gruppe: Fremskridtspartiet (FRP); 
Andre: Retsforbundet; Folkebevægelsen mod EF; Pensio-
nistpartiét; Venstre-Socialisterne (V. Soc); Siumut; Atassut; 
andre. 
I tallene vedrørende Frankrig er ikke medtaget de oversøiske 
departementer, og tallene for Danmark ekskluderer 
Grønland. For Italiens vedkommende kan italienske borgeres 
stemmeafgivning i udlandet ikke regionaliseres. 
X - FÆLLESSKABETS ØKONOMISKE BISTAND TIL 
INVESTERINGER, 1979 
Nedennævnte definitioner stammer fra den detaljerede be-
skrivelse af Fællesskabets finanspolitiske instrumenter i pub-
likationen Eurostat — Regionalstatistik — Fællesskabets 
økonomiske bistand til investeringer. 
Fællesskabet støtter udviklingen af de regionale investerin-
ger ved at yde bistand og bevillinger: 
— den investeringshjælp, der i henhold til ENS omfatter »in-
vesteringshjælp af afdragsfrie ydelser med det formål helt 
eller delvis at finansiere finansoperationer, som udeluk-
kende går ud på investering i fast ejendom«, ydes via 
EUGFL (udviklingssektionen — direkte aktioner) og 
EFRU. 
EUGFL bidrager til »finansiering af udgifter til strukturæn-
dringer inden for landbruget, der er nødvendiggjort af udvik-
lingen i fællesmarkedet, eller er nødvendige, for at dette 
marked kan fungere på en hensigtsmæssig måde«, medens 
EFRU (Rådets forordninger af 18.3.1975 og 2.2.1979) »skal 
gøre det muligt at afhjælpe den væsentligste regionale ulige-
vægt inden for Fællesskabet«. 
— bevillingerne under de finanspolitiske instrumenter ydes 
af Kommissionen og EIB på vilkår, der varierer med hen-
syn til løbetid og rentesats. 
Kommissionen yder disse bevillinger i henhold til: 
— artikel 54 og 56, stk. 2, litra a) i traktaten om oprettelse af 
EKSF med henblik på gennemførelsen af investeringspro-
grammer samt omlægning af virksomheder inden for kul-
og stålsektoren. 
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— artikel 2, 172 og 203 i traktaten om oprettelse af Euratom 
til finansiering af investeringsprojekter med henblik på in-
dustriel produktion af elektricitet i atomkraftværker og in-
dustrielle brændsels-cyklus-anlæg; 
— Rådets afgørelse af 25. oktober 1978 om oprettelse af 
Det nye Fællesskabsinstrument (NIC) til gennemførelse af 
projekter, som skal være i overensstemmelse med Fæl-
lesskabets højstprioriterede mål. 
I henhold til artikel 130 i traktaten om oprettelse af EØF kan 
EIB af sine egne midler i stor udstrækning deltage i finansie-
ringen af projekter af regional interesse, projekter af 
fælles europæisk interesse samt projekter vedrørende mo-
dernisering eller omstilling af virksomheder eller skabelse af 
nye beskæftigelsesmuligheder, der er nødvendiggjort af 
strukturelle problemer. EIB varetager desuden bankforretnin-
gerne i forbindelse med forvaltningen af midlerne under Det 
nye Fællesskabsinstrument. 
De multiregionale projekter omfatter flere EFR eller UAB; 
projekter, der omfatter flere EFR, udarbejdes på nationalt 
plan, medens de projekter, der omfatter flere UAB, udarbej-
des på EFR-plan. Oplysningerne udarbejdes på grundlag af 
de indgåede forpligtelser. Beløb, der opgivet i en national 
valuta, omregnes til ECU efter bestemte kurser. 
XIV 
Territoriale enheder 
Efter aftale med de andre relevante tjenestegrene inden for 
Kommissionen for De europæiske Fællesskaber har Euro-
stat udarbejdet en nomenklatur for statistiske territoriale en-
heder (NUTS). 
Denne nomenklatur omfatter de territoriale enheder, som i 
almindelighed ligger til grund for de opstillede statistikker: 
— den medtager således ikke områdeenheder af særlig ka-
rakter, hvor specielle forhold gør sig gældende (som 
f.eks. minedistrikter, zoner med jernbanetrafik, områder 
med koncentration af arbejdskraft osv.), og for hvilke der 
ligeledes er udarbejdet en række statistikker; 
— endvidere medtages kun de største af disse territoriale 
enheder; mindre territoriale enheder som f.eks. kommu-
nerne er ikke udtrykkeligt integreret i NUTS, fordi de ikke 
for øjeblikket indgår i referencematerialet for Fællesska-
bets statistik. 
NUTS indeholder i sin nuværende form tre niveauer for klas-
sificeringen af de territoriale enheder, som er samlet i ind-
byrdes forbundne grupper: 
— niveau I: fællesskabsregioner (EFR), i alt 51 (omfatter ik-
ke de oversøiske franske departementer og Grønland); 
— niveau II: administrative basisenheder (UAB), i alt 108 
(omfatter ikke de oversøiske franske departementer og 
Grønland); 
— niveau III: underopdeling af de administrative basisenhe-
der (SUAB), i alt 694 (omfatter ikke de oversøiske franske 
departementer og Grønland). 
De territoriale enheder under niveau I består af en hel 
række enheder under niveau II, og de territoriale enheder 
under niveau II af en hel række enheder under niveau III; en 
undtagelse herfra er Bruxelles-området i Belgien, som er en 
del af provinsen Brabant. 
I denne publikation er statistikken i de fleste tabeller udar-
bejdet på niveau I og II, og i enkelte af tabellerne kun på 
niveau II (niveau I er trykt med fede typer og niveau II med 
magre typer). 
Niveau I og II omfatter følgende territoriale enheder for de 
enkelte medlemsstater: 
— Tyskland (Forbundsrepublikken): Länder - 11; Regie-
rungsbezirke (og Länder uden yderligere opdeling) - 30 
— Frankrig: ZEAT - 8; Régions - 22; 
— Italien: RCE - 11; Regioni - 20 
— Nederlandene: Zones - 4; Provindes - 11 
— Belgien: Régions - 3; Provinces - 9 
— Det forenede Kongerige: Standard Regions - 11 
— Danmark: Landet - 1; UAB - 3 
Irland og storhertugdømmet Luxembourg regnes for at være 
territoriale enheder på niveau I og II. 
XV 
Oversigt over NACE-inddelinger og -klasser 
1. ENERGI OG VAND 
11 Kulminedrift (herunder fremstilling af briketter) 
12 Koksværker 
13 Udvinding af jordolie og naturgas 
14 Mineralolieindustri 
15 Kernebrændstofindustri 
16 Fremstilling og distribution af elektricitet, gas, damp og varmt vand 
17 Udvinding, opsamling, rensning og distribution af vand 
2. UDVINDING OG FORARBEJDNING AF IKKE-ENERGETISKE 
MINERALER OG DERIVATER; KEMISK INDUSTRI 
21 Udvinding og forarbejdning af malme 
22 Fremstilling og primær bearbejdning af metaller 
23 Udvinding af ikke-energetiske mineraler (undtagen malme); udvinding af tørv 
24 Sten-, ler- og glasindustri 
25 Kemisk industri 
26 Fremstilling af kemofibre 
3. METALFORARBEJDENDE INDUSTRI, FINMEKANISK OG OPTISK INDUSTRI 
31 Fremstilling af metalvarer (undtagen maskiner og transportmidler) 
32 Maskinindustri 
33 Fremstilling af kontormaskiner samt databehandlingsanlæg og -udstyr 
34 Elektroindustri 
35 Automobilindustri 
36 Transportmiddelindustri (undtagen automobilindustri) 
37 Finmekanisk og optisk industri 
4. ANDEN FREMSTILLINGSVIRKSOMHED 
41/42 Nærings- og nydelsesmiddelindustri 
43 Tekstilindustri 
44 Læder- og lædervareindustri 
45 Fodtøjs- og beklædningsindustri 
46 Træ- og træmøbelindustri 
47 Papir- og papirvareindustri; grafisk industri 
48 Gummi- og plastindustri 
49 Anden fremstillingsvirksomhed 
5. BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED 
50 Bygge- og anlægsvirksomhed 
XVI 
Klassificering af landbrugsbedrifterne efter driftsform 
Hoveddriftsformer Særlige driftsformer 
Agerbrug 
11 Korn 
. 12 Agerbrug i øvrigt 
■Korn, eksklusive ris 
-Ris 
■Korn, inklusive ris 
• Rodfrugter 
■ Korn og rodfrugter 
­Agerbrug, forskelligt 
Gartneri (grønsager ^ G a r t n e r ¡ ( g r ø n s a g e r o g 
og blomster) blomster) 
Grønsager, friland 
Grønsager, under glas 
Grønsager, friland/under glas 
Blomster, friland 
Blomster, under glas 











Frugt, eksklusive citrusfrugter 
Citrusfrugter 
Oliven 





42 Kvæg, opdræt/fedning 
43 Kvæg, blandet 
44 Grovfoderædende husdyr 
i øvrigt 
­Specialiseret malkekvæghold 
­Malkekvæghold i øvrigt 
Kvæg, opdræt/fedning, amning 
­Kvæg, opdræt/fedning i øvrigt 
­Malkekohold med opdræt/fedning 
­Kvæg, opdræt/fedning med malkekohold 
­Får 
Kvæg og får 
­Grovfoderædende husdyr, forskelligt 
XVII 
Klassificering af landbrugsbedrifterne efter driftsform 
Hoveddriftsformer Særlige driftsformer 
Svin/fjerkræ 
51 Svin 
52 Svin/fjerkræ i øvrigt 
­Søer og smågrise 
­Slagtesvin 
­Svin i øvrigt 
Æglæggende høner 
Slagtekyllinger 
Svin og fjerkræ 
Svin/fjerkræ, forskelligt 
Blandet planteavl 
61 Gartneri og permanente 
plantninger 
62 Blandet planteavl i øvrigt 
Gartneri og permanente beplantninger 
Agerbrug og gartneri 
Agerbrug og vin 
Agerbrug og permanente beplantninger 
i øvrigt 
Hovedsagelig agerbrug 





72 Blandet husdyrhold i øvrigt 
­Hovedsagelig malkekvæg 
■Hovedsagelig grovfoderædende husdyr, 
eksklusive malkekvæg 
Svin/fjerkræ og malkekvæg 





81 Agerbrug og grovfoder­
ædende husdyr 
82 Planteavl og husdyrhold 
i øvrigt 
Agerbrug med malkekvæg 
Malkekvæg med agerbrug 
Agerbrug med grovfoderædende husdyr, 
eksklusive malkekvæg 
Grovfoderædende husdyr, eksklusive 
malkekvæg med agerbrug 
­ Agerbrug og svin/fjerkræ 
­ Planteavl og husdyrhold, forskelligt 
XVIII 
Konvertering af de nationale valutaer 
Der foretages to slags beregninger for at konvertere de nationale valutaer til fælles 
enheder, der gør det muligt at foretage internationale sammenligninger: 
• Omregning til ECU, den europæiske monetære enhed, som anvendes af de euro-
pæiske institutioner, og som er en kurv af medlemslandenes valutaer, hvor hver valuta 
er vægtet i forhold til bruttonationalproduktet og handelen inden for Fællesskabet i perio-
den 1969-1973: 
Modværdien af 1 ECU i national valuta 
DM 
FF 

































































































• Omregning til købekraftsenheder (KKE): 
Forholdet mellem KKE-værdierne og hver af de nationale valutaer repræsenterer forskel-
lene mellem de nationale prisniveauer og Fællesskabets gennemsnitlige prisniveau. 
Anvendelsen af KKE i de følgende tabeller muliggør derfor en justering af differencerne i 
købekraften mellem de nationale valutaer. 
Modværdien af 1 KKE i national valuta 
DM 
FF 


































































































































Oplysning, der dækker mindre end halvdelen af den anvendte enhed 
Middel 
Oplysning mangler 
Eurostat's regulering eller skøn 











Megawatt = 103 kilowatt 
Kilowatt-time 
Gigawatt-time = 106 kWt 











Europæisk monetær enhed 
Købekraftsenhed 
NB: Da tallene er afrundede, er totalerne ikke altid i overensstemmelse med summen af deltallene. 
XX 
Einleitung 
Die vorliegende Veröffentlichung schließt an drei frühere Serien von Eurostat-
Veröffentlichungen an: 
. Regionalstatistik, veröffentlicht 1971 und 1972; 
. Regionalstatistik — Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Lebensbedingungen, veröf-
fentlicht 1975, 1977 und 1979; 
. Regionalstatistik — Wichtige Regionalindikatoren, veröffentlicht 1979. 
Das neue Regionalstatistische Jahrbuch ist eine Veröffentlichung allgemeiner 
Art; es greift das Veröffentlichungsschema der ersten Jahrbücher für die sechs 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft wieder auf. Erfaßt werden nur die wesentli-
chen Aspekte des wirtschaftlichen und sozialen Lebens in den Regionen der 
Neunergemeinschaft, wobei ab der nächsten Ausgabe auch Griechenland ein-
bezogen wird. 
Die in diesem neuen Jahrbuch abgehandelten Themenbereiche wurden gegen-
über der alten Veröffentlichung „Regionalstatistik — Bevölkerung, Erwerbstätig-
keit, Lebensbedingungen" wesentlich erweitert. Dies spiegelt die Entwicklung 
der Regionalstatistik in der Gemeinschaft im allgemeinen wider, gilt jedoch ins-
besondere für solche Daten, die Ergebnisse von Gemeinschaftserhebungen 
sind; die Erweiterung der Regionalstatistik wird je nach dem Ausbau der Ge-
meinschaftserhebungen fortgesetzt werden. 
Die wichtigen, in einer gesonderten Veröffentlichung bereits einmal aufbereite-
ten Regionalindikatoren werden von nun an in einem einleitenden Abschnitt des 
regionalstatistischen Jahrbuchs zusammengestellt und zusätzlich anhand eini-
ger Karten illustriert. 
Die vorliegende Veröffentlichung wurde von der Abteilung Regional- und 
Finanzstatistik des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften unter 
tatkräftiger Mitwirkung der Statistischen Ämter sowie der Statistischen Dienste 
der Ministerien der Mitgliedstaaten erstellt. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften dankt für die Mitarbeit 
und bedauert, angesichts der Vielzahl der zusammengetragenen Reihen, nicht 
alle Quellen ausführlicher zitieren zu können. 
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Definitionen und Erläuterungen 
I — BEVÖLKERUNG 
Gesamtbevölkerung 
Dazu gehören alle Personen, die normalerweise ihren 
Wohnsitz in einem Land haben, auch wenn sie vorüberge-
hend aus beruflichen Gründen (Schiffs-, Flugzeugbesatzun-
gen) oder als Touristen usw. abwesend sind. Bei diesem 
Konzept wird die Staatsangehörigkeit nicht berücksichtigt. 
Ausländer, die ihren ständigen Wohnsitz in dem betreffen-
den Land haben, werden hier ebenso erfaßt wie die Inlän-
der. Angehörige der Streitkräfte und des diplomatischen 
Korps des Landes einschl. ihrer Familien, die sich im Aus-
land aufhalten, werden als normale Gebietsansässige 
betrachtet und daher in der Gesamtbevölkerung erfaßt, 
während ausländische Angehörige der Streitkräfte und des 
diplomatischen Korps einschl. ihrer Familien nicht erfaßt 
werden. 
• In Italien gibt es zwei Bevölkerungskonzepte, die gebiets-
ansässige Bevölkerung und die anwesende Bevölkerung. 
Die erste Kategorie entspricht der obigen Definition, wäh-
rend in der zweiten Kategorie diejenigen Personen ohne Be-
rücksichtigung ihres ständigen Wohnsitzes erfaßt werden, 
die sich an einem bestimmten Stichtag im Land aufgehalten 
haben. Die Daten beziehen sich auf die anwesende Bevöl-
kerung mit Ausnahme der in Tabelle 1.2 über Geburten und 
Sterbefälle aufgeführten Zahlen. 
• Das Vereinigte Königreich kennt ebenfalls zwei Bevölke-
rungskonzepte: die ,,Gesamt"-Bevölkerung entsprechend 
der obenerwähnten Definition und die ,,lnlands"-Bevölkerung 
(home population). Der Hauptunterschied liegt darin, daß die 
in Übersee stationierten Angehörigen der Streitkräfte und 
des diplomatischen Personals des Vereinigten Königreichs 
nicht unter der ,,lnlands"-Bevölkerung aufgeführt sind, wäh-
rend die ausländischen Angehörigen der Streitkräfte und des 
diplomatischen Personals mit Wohnsitz im Vereinigten Kö-
nigreich hier erfaßt werden. 
Die in den Tabellen aufgeführten Gesamtzahlen beziehen 
sich auf die Gesamtbevölkerung, während die regionalen 
Daten die jeweilige ,,lnlands"-Bevölkerung angeben. 
• In den Niederlanden sind in den nationalen Daten die Per-
sonen erfaßt, die im „Centraal register" eingetragen sind. 
Diese Angaben sind nicht nach Regionen aufgeschlüsselt. 
Durchschnittliche Gesamtbevölkerung (Tabelle 1.1) 
Die Durchschnittswerte entsprechen dem Monatsdurch-
schnitt in der Bundesrepublik Deutschland, der Situation En-
de Juni im Vereinigten Königreich und im April in Irland so-
wie dem Durchschnitt der Bevölkerungszahlen zum Jahres-
anfang bzw. Jahresende für die übrigen Länder. 
Geburten, Sterbefälle, Geburtenziffer, Sterbeziffer 
(Tabelle I.2) 
Die Angaben beziehen sich auf die gesamte Wohnbevölke-
rung und werden der Gebietseinheit zugeordnet, in der die 
Mutter oder der Verstorbene wohnte. 
Bevölkerungsbewegung (Tabelle I.3) 
Die natürliche Bevölkerungsbewegung ergibt sich aus dem 
Unterschied zwischen Geburten und Sterbefällen. 
Der Wanderungssaldo errechnet sich aus der Differenz zwi-
schen der Veränderung der Bevölkerung insgesamt und der 
natürlichen Bevölkerungsbewegung. 
Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht 
(Tabellen I.4 - 6) 
Die Daten ergeben sich aus Schätzungen der Statistischen 
Ämter zum 1. Januar 1979 (bzw. zum 31. Dezember 1978). 
Für das Vereinigte Königreich bezieht sich die Schätzung 
auf den Stand vom 30. Juni 1978 und für Irland auf den 
Stand von Mitte April. 
Interregionale Wanderungen (Tabelle I.7) 
Die Daten entstammen den Einwohnermeldedateien, mit 
Ausnahme Frankreichs und des Vereinigten Königreichs, wo 
sie als Jahresdurchschnitt der Wanderungen zwischen den 
beiden letzten Volkszählungen errechnet wurden. 
II — ERWERBSTÄTIGKEIT UND ARBEITSLOSIGKEIT 
Die regionalen Statistiken über Erwerbstätigkeit und Arbeits-
losigkeit stammen aus drei Quellen: 
1. Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte; 
2. Schätzungen der regionalen Erwerbstätigkeit im Rahmen 
des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamt-
rechnungen (ESVG-Reg); 
3. bei den Arbeitsämtern eingeschriebene Arbeitslose. 
1. Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte 
(Tabellen 11.1 - 9) 
Die nachstehenden Definitionen entsprechen den Erhe-
bungsverfahren der „Stichprobenerhebung über Arbeitskräf-
te, Methodik und Definitionen, Eurostat 1977". 
Hauptberuflich tätige Arbeitskräfte 
Die hauptberuflich tätigen Arbeitskräfte umfassen alle Perso-
nen im Alter von 14 Jahren und darüber, die 
a) nach eigener Erklärung eine regelmäßige Erwerbstätigkeit 
ausüben und dieser in der Berichtswoche nachgegangen 
sind bzw. wegen Krankheit, Unfall, Urlaub, Streik oder 
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aus anderen Gründen nicht nachgegangen sind. Dazu 
gehören auch Personen, die bedingt durch technische 
oder klimatische Umstände ihrer Tätigkeit nicht nachge-
hen konnten; 
b) einer unbezahlten Tätigkeit als mithelfende Familienange-
hörige nachgingen, sofern diese mehr als 14 Stunden in 
der Woche in Anspruch nahm. 
Nicht zu dieser Gruppe gezählt werden: 
a) Personen, die sich für arbeitslos erklärt haben; 
b) Personen, die sich für nicht aktiv erklärt haben (Hausfrau-
en, Schüler und Studenten, Renten- und Ruhegehalts-
empfänger, sonstige); 
c) Personen, die keiner Arbeitnehmertätigkeit nachgehen, 
sowie Personen, die weder Eigentümer eines landwirt-
schaftlichen Betriebes noch irgendeines anderen Unter-
nehmens sind, jedoch die Aufnahme einer neuen Tätig-
keit, die Eröffnung eines landwirtschaftlichen Betriebes 
oder eines sonstigen Unternehmens für einen Zeitpunkt 
nach der Berichtswoche vorbereiteten; 
d) nicht bezahlte mithelfende Familienangehörige, die im 
Familienunternehmen in der Berichtswoche weniger als 
15 Stunden gearbeitet haben; 
e) Wehrpflichtigen. 
Arbeitslose (Tabellen 11.1 - 3) 
Arbeitslose sind Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu 
sein und eine Arbeitnehmertätigkeit zu suchen. Nach diesem 
Kriterium werden folgende Gruppen erfaßt: 
a) Personen, die eine Arbeitnehmertätigkeit ausgeübt haben 
und in keinem Arbeitsverhältnis mehr stehen; 
b) Personen, die als Selbständige oder als mithelfende Fa-
milienangehörige tätig waren und eine Arbeitnehmertätig-
keit suchen; 
c) Personen, die vorher nie eine Tätigkeit ausgeübt haben 
und erstmals eine Arbeitnehmertätigkeit suchen; 
d) Personen, die ihr Erwerbsleben mehr als ein Jahr lang 
unterbrochen haben und eine Arbeitnehmertätigkeit 
suchen; 
e) zeitweilig oder auf unbestimmte Zeit ohne Entlohnung 
suspendierte Personen. 
Nicht zu dieser Gruppe gezählt werden: 
a) Personen, die keine Tätigkeit suchen bzw. eine selbstän-
dige Tätigkeit anstreben, obwohl sie sich für arbeitslos er-
klärt haben; 
b) Personen, die zwar in der Regel eine bezahlte Tätigkeit 
ausüben, die ihr jedoch in, der Berichtswoche, bedingt 
durch wirtschaftliche, technische oder klimatische Bedin-
gungen, nicht nachgegangen sind (partielle Arbeitslosig-
keit); 
c) nicht aktive sowie hauptberuflich tätige Personen, die er-
klären, eine Arbeitnehmertätigkeit zu suchen; 
d) hauptberuflich tätige Personen, die sich verändern wollen. 
Nicht aktive Bevölkerung 
Zur nicht aktiven Bevölkerung zählen alle Personen, die 
a) am 1. Januar des Erhebungsjahres das 14. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben; 
b) 14 Jahre und älter sind, definitionsgemäß jedoch nicht zu 
den Arbeitskräften gehören. 
Allgemein werden zu dieser Gruppe Personen gezählt, die 
eigener Erklärung zufolge Hausfrauen, Schüler und Studen-
ten, Renten- und Ruhegehaltsempfänger und dergleichen 
sind. 
Ebenfalls zur nicht aktiven Bevölkerung gezählt werden Per-
sonen, die sich für arbeitslos erklärt haben, jedoch eine 
selbständige Tätigkeit suchen. 
Mithelfende Familienangehörige, die sich zwar selbst den 
Erwerbstätigen zugeordnet, in der Berichtswoche aber nur 
1 bis 14 Stunden gearbeitet haben, zählen ebenfalls zur 
nicht aktiven Bevölkerung. 
Nicht aktive Personen mit gelegentlicher Tätigkeit 
Zu dieser Gruppe gehören all diejenigen nicht aktiven Per-
sonen, die selbst erklärt haben, nicht ständig einer Vollzeit-
oder Teilzeitbeschäftigung nachzugehen. Ohne Bezahlung 
arbeitende mithelfende Familienangehörige, die in der Be-
richtswoche zwischen 1 und 14 Stunden gearbeitet haben, 
werden ebenfalls dieser Gruppe zugeordnet. 
Zu dieser Gruppe zählen auch die Saisonarbeitnehmer. 
Arbeitskräfte 
Bei der Darstellung der Ergebnisse der Erhebung werden 
zwei verschiedene Konzepte verwandt: 
— Nach dem begrenzten Konzept setzen sich die Arbeits-
kräfte aus den hauptberuflich tätigen Personen und den 
Arbeitslosen zusammen, 
— während das erweiterte Konzept nicht nur hauptberuflich 
tätige Personen und Arbeitslose, sondern auch nicht akti-
ve Personen mit gelegentlicher Tätigkeit oder auf Arbeit-
suche als Arbeitskräfte definiert. 
Arbeitsuchende Personen 
Zu dieser Gruppe gehören alle Personen, die zum Erhe-
bungszeitpunkt eine Stelle als beschäftigte Arbeitnehmer su-
chen; dabei ist es gleichgültig, ob sie bereits eine Beschäfti-
gung haben, arbeitslos oder ohne Erwerbstätigkeit sind. Die 
Gruppe setzt sich also zusammen aus 
a) Arbeitslosen, die ihre frühere Tätigkeit aufgegeben haben 
bzw. aufgeben mußten, die erstmals eine Tätigkeit su-
chen bzw. nach einer freiwilligen Unterbrechung des Er-
werbslebens wieder die Aufnahme einer Tätigkeit an-
streben; 
b) arbeitsuchenden nicht aktiven Personen; 
c) Personen, die einer hauptberuflichen Tätigkeit nachge-
hen, sich jedoch verändern wollen. 
Als „Selbständige" gelten alle Personen, die mit oder ohne 
die Hilfe von abhängig Beschäftigten eine Tätigkeit auf eige-
ne Rechnung ausüben. Zu den „Arbeitnehmern" gehören 
Angestellte und Arbeiter, d. h. alle Personen, die auf 
vertraglicher Grundlage für einen öffentlichen oder privaten 
Arbeitgeber tätig sind und dafür eine Bar- oder Naturalent-
lohnung erhalten. 
„Mithelfende Familienangehörige" sind nicht entlohnte Fami-
lienangehörige, die in einem landwirtschaftlichen Betrieb 
oder einem sonstigen Unternehmen regelmäßig mitarbeiten, 
falls ihre Tätigkeit in der Berichtswoche mehr als 14 Stunden 
dauerte. 
(') Berufssoldaten zählen als tätige Arbeitskräfte. 
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Wirtschaftszweige 
Die Wirtschaftszweige wurden nach der „Allgemeinen Sy-
stematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen Ge-
meinschaften (NACE)" aufgegliedert. 
2. Schätzungen der Erwerbstätigkeit (ESVG-Definition) 
in den Regionen (Tabelle 11.10) 
Nach dem ESVG (Ziffer 808) umfaßt der Begriff der 
Erwerbstätigen alle Zivil- oder Militärpersonen, die eine als 
produktiv angesehene Tätigkeit ausüben. 
Die statistischen Ämter der Mitgliedstaaten liefern Eurostat 
jährliche Schätzungen über die Erwerbstätigkeit im Rahmen 
der Aufstellung der regionalen Konten. Diese Schätzungen 
werden teilweise durch Eurostat mit Hilfe der verfügbaren 
Regionalstatistiken über die Erwerbstätigkeit ergänzt und an-
hand der jüngsten ESVG-Zahlen auf nationaler Ebene 
aktualisiert. 
3. Bei den Arbeitsämtern eingeschriebene Arbeitslose 
(Tabelle 11.11) 
Die Definitionen der registrierten Arbeitslosen lauten wie 
folgt: 
• Für die Bundesrepublik Deutschland: Personen ohne Be-
schäftigung, die einen festen bezahlten Arbeitsplatz für min-
destens 20h/Woche suchen (die Reihe wurde von der Bun-
desanstalt für Arbeit erstellt). 
• Für Frankreich: Personen ohne Beschäftigung, die sofort 
zur Verfügung stehen, einen festen bezahlten Arbeitsplatz 
suchen und bei den Büros der „Agence Nationale pour 
l'Emploi" eingetragen sind (die Reihe wurde vom „Ministère 
du Travail et de la Participation" erstellt). 
• Für Italien: Die vom „Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale" erfaßten und in den Klassen I und II der Ar-
beitslosenliste eingeschriebenen Arbeitslosen. Es handelt 
sich um Arbeitnehmer ohne Beschäftigung, die einen be-
zahlten Arbeitsplatz suchen, um arbeitslose Arbeitnehmer, 
die schon gearbeitet haben, um junge Arbeitnehmer unter 
21 Jahren und andere Personen, die zum ersten Mal auf der 
Suche nach einem Arbeitsplatz sind oder gerade ihren 
Wehrdienst beendet haben. 
• Für die Niederlande: Personen, die keine Arbeit (mehr) ha-
ben, die eine bezahlte Arbeit mit mehr als 25 Wochenstun-
den Arbeit suchen und bei den Vermittlungsbüros des 
„Ministerie van Sociale Zaken" eingetragen sind. 
• Für Belgien: Personen ohne Beschäftigung, die als Arbeit-
suchende bei den Vermittlungsbüros des „Office National de 
l'Emploi" eingetragen sind, d. h. Vollzeitarbeitslose, die Ar-
beitslosenentschädigung erhalten, sonstige obligatorisch ein-
getragene Arbeitsuchende und Arbeitsuchende aus freien 
Berufen. 
• Für Luxemburg: Personen ohne Beschäftigung, die für den 
Arbeitsmarkt verfügbar sind (die Reihe wurde von der „Ad-
ministration de l'Emploi" erstellt). 
• Für das Vereinigte Königreich: Die bei den Vermittlungsbü-
ros am monatlichen Erhebungstag eingetragenen Personen 
ohne Beschäftigung, die arbeitstauglich sind und normaler-
weise für eine bezahlte Beschäftigung von mehr als 30 Wo-
chenstunden zur Verfügung stehen. Diese Statistiken wur-
den für Großbritannien vom „Department of Employment" 
und für Nordirland vom „Department of Manpower Services" 
erstellt. 
• Für Irland: Personen ohne Beschäftigung, die bei den örtli-
chen Vermittlungsbüros des „Department of Social Weifare" 
eingetragen, arbeitsfähig und für eine Beschäftigung verfüg-
bar sind; im einzelnen also Personen, die Arbeitslosenent-
schädigung oder Arbeitslosenunterstützung beantragt haben, 
sowie sonstige eingetragene Arbeitsuchende. Die Angaben 
werden vom „Central Statistics Office" zusammengestellt. 
• Für Dänemark: Personen ohne Beschäftigung, die eine 
Beschäftigung suchen, gleichgültig ob sie Mitglieder der Ar-
beitslosenversicherung sind oder nicht (die Reihe wurde von 
„Danmarks Statistik" erstellt). 
Die Daten enthalten im Prinzip nicht die Kurzarbeiter aus 
wirtschaftlichen und/oder witterungsbedingten Gründen, die 
in einer Berufsausbildung stehenden Arbeitslosen und die im 
Rahmen von speziellen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen be-
schäftigten Personen. 
Ill — VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTGRÖSSEN 
Bruttowertschöpfung insgesamt und nach Gruppen von 
Produktionsbereichen (Tabellen III.1 - 4) 
Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen errechnet sich aus 
der Differenz zwischen dem Produktionswert ohne in Rech-
nung gestellte Mehrwertsteuer und dem Wert der Vorleistun-
gen ohne abzugsfähige Mehrwertsteuer (Nettoverbuchung 
der Mehrwertsteuer). 
Die Differenz zwischen der Wertschöpfung insgesamt und 
der Summe der Wertschöpfungen der Produktionsbereiche 
entspricht der unterstellten Produktion von Bankdienstlei-
stungen und gegebenenfalls der abzugsfähigen Mehrwert-
steuer sowie einer statistischen Anpassung. 
Im Gegensatz zum Begriff des Sektors, der einer Zusam-
menfassung sogenannter institutioneller Einheiten (Unter-
nehmen) entspricht, bezieht sich der Begriff des Produk-
tionsbereiches auf eine Zusammenfassung sogenannter ho-
mogener Produktionseinheiten. Auch in der Landwirtschaft 
unterscheidet sich z. B. der Produktionsbereich vom Sektor 
insoweit, als er die nichtagrarische Produktion der landwirt-
schaftlichen Betriebe nicht erfaßt, während er die agrarische 
Produktion nichtlandwirtschaftlicher Betriebe mit berücksich-
tigt. 
Die Zeitreihen von 1970 bis 1978 werden von Eurostat mit 
Hilfe der von den Mitgliedstaaten erstellten ESVG-Daten ak-
tualisiert. Die jährlichen Veränderungsraten errechnen sich 
anhand der letzten national aufbereiteten Daten; die so ge-
wonnenen Regionaldaten werden dann an die ESVG-Zahlen 
auf nationaler Ebene angepaßt. 
Ausnahmen: 
• Für die Bundesrepublik Deutschland, Italien, Belgien und 
das Großherzogtum Luxemburg enthält die Bruttowertschöp-
fung zu Marktpreisen auch die Mehrwertsteuer (Bruttoverbu-
chung der Mehrwertsteuer). 
• Für Irland ¡st die Wertschöpfung zu Faktorkosten angege-
ben (ohne Nettosteuern = Produktionsteuern und Einfuhr-
abgaben abzüglich Subventionen). 
• Für Dänemark ist die Bruttowertschöpfung nach Gruppen 
von Produktionsbereichen (Tabellen III.2 - 4) zu Faktorko-
sten angegeben. 
Wertschöpfung je Einwohner und je Erwerbstätigen 
(Tabellen III.5 und 6) 
Verhältnis zwischen der oben definierten Wertschöpfung ins-
gesamt und der Gesamtbevölkerung bzw. den Erwerbstäti-
gen insgesamt (vgl. Tabellen 1.1 bzw. 11.10). 
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Für die Berechnung dieser regionalen Unterschiede wurden 
die in der Tabelle III.1 enthaltenen Zahlen für die Bruttowert-
schöpfung der Bundesrepublik Deutschland, Italiens und 
Belgiens von Eurostat dergestalt angepaßt, daß sie mit den 
Wertschöpfungszahlen nach dem Nettosystem vergleichbar 
waren. 
Die durchschnittlichen Veränderungsraten (siehe Tabelle der 
wichtigen regionalen Indikatoren) errechnen sich aus Regio-
naldaten, die mit dem Preisindex des Bruttoinlandsproduktes 
auf nationaler Ebene preisbereinigt wurden. 
IV LANDWIRTSCHAFT 
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
(Tabellen IV.1 - 5) 
Die nachstehenden Definitionen entsprechen der Methodik 
der Erhebung über die Struktur der landwirtschaftlichen Be-
triebe von 1975 (Gemeinschaftserhebung über die Struktur 
der landwirtschaftlichen Betriebe, Eurostat 1975, Band I). 
Die wesentlichen, durch die Erhebung gewonnenen Daten 
sind nach Klassen betriebswirtschaftlicher Ausrichtung ent-
sprechend der Gemeinschaftstypologie der landwirtschaftli-
chen Betriebe unterteilt (Entscheidung der Kommission 
78/463/EWG vom 7.4.1978). 
• Landwirtschaftlicher Betrieb: Eine technisch-wirtschaftliche 
Einheit, die einer einheitlichen Betriebsführung unterliegt und 
landwirtschaftliche Produkte erzeugt. 
• Landwirtschaftlich genutzte Fläche: Die landwirtschaftlich 
nutzbaren Flächen, Dauerwiesen und Weiden, Dauerkultu-
ren sowie Haus- und Nutzgärten. 
• Jahresarbeitseinheit: Die Arbeitsleistung einer Person, die 
als Vollzeitkraft mit Arbeiten für den landwirtschaftlichen Be-
trieb beschäftigt ist (mindestens 2 200 Stunden-pro Jahr für 
den Landwirt und den Ehepartner). 
• Standarddeckungsbeitrag: Der Unterschied zwischen dem 
Standardproduktionswert und dem Standardbetrag bestimm-
ter Spezialkosten, berechnet für den Zeitraum 1972 bis 1974 
und für jeden Betriebszweig bestimmt. Bei den pflanzlichen 
Betriebszweigen wird er je Hektar landwirtschaftlich genutz-
ter Fläche, bei den tierischen je Stück Vieh berechnet. Die 
Standarddeckungsbeiträge und ihre Anwendungsmodalitäten 
sind in der Anlage I der Entscheidung 78/463/EWG (ABI. L 
148 vom 5.6.1978) aufgeführt. 
• Betriebswirtschaftliche Ausrichtung: Das Produktionssy-
stem eines Betriebes, gekennzeichnet durch den relativen 
Beitrag der verschiedenen Betriebszweige zum gesamten 
Standarddeckungsbeitrag des Betriebes. 
• Wirtschaftliche Betriebsgröße: Der gesamte Standarddek-
kungsbeitrag des Betriebes; er entspricht der Summe der 
Standarddeckungsbeiträge der verschiedenen Betriebszwei-
ge; er wird in einer gemeinschaftlichen Maßeinheit ausge-
drückt (UDE); eine UDE entspricht 1 000 Europäischen 
Rechnungseinheiten (Mittelwert 1972/1974 des Standard-
deckungsbeitrags). 
• Wirtschaftliche Betriebsgröße einer Region: Die Summe 
der wirtschaftlichen Betriebsgrößen aller landwirtschaftlichen 
Betriebe der betreffenden Region. 
Hierzu ist anzumerken, daß 
• weder die Standarddeckungsbeiträge noch die wirtschaftli-
che Betriebsgröße dem Begriff Einkommen entsprechen; 
• die Gesamtzahl der landwirtschaftlichen Betriebe einer Re-
gion höher sein kann als die Zahl der nach wirtschaftlichen 
Betriebsgrößen unterteilten landwirtschaftlichen Betriebe, da 
bestimmte landwirtschaftliche Betriebe, bei denen alle Be-
triebszweige einen Standarddeckungsbeitrag von 0 haben, 
in keiner betriebswirtschaftlichen Ausrichtungsklasse aufge-
führt werden können; 
• die landwirtschaftlichen Betriebe, deren landwirtschaftlich 
genutzte Fläche weniger als 1 Hektar beträgt, nicht aufge-
führt sind, soweit sie nicht für den Verkauf produzieren oder 
ihre Produktion bestimmte Schwellenwerte nicht überschrei-
tet; außerdem wurden 330 große landwirtschaftliche „Aus-
nahmebetriebe" in der Bundesrepublik Deutschland wegen 
der Geheimhaltungsvorschriften nicht aufgeführt; 
• die Niederlande und Belgien eine umfassende Erhebung 
durchgeführt haben; in den anderen Mitgliedstaaten wurde 
nach dem Prinzip der Zufallsstichproben vorgegangen. In 
der Gemeinschaft wurden von insgesamt 5 835 887 landwirt-
schaftlichen Betrieben 867 410 (das entspricht 14,9%) 
befragt. 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (Tabelle IV.6) 
Die Definitionen entsprechen denen der landwirtschaftlichen 
Statistiken von Eurostat über die Landnutzung und die be-
bauten abgeernteten Flächen. Die hier und da auftretenden 
geringfügigen Unterschiede zwischen den nationalen und re-
gionalen Zahlen der Mitgliedstaaten sind darauf zurückzu-
führen, daß bestimmte, in den landwirtschaftlichen Erhebun-
gen nicht berücksichtigte Flächen von den Mitgliedstaaten 
auf nationaler Ebene geschätzt wurden, jedoch nicht regio-
nalisiert werden können. Darüber hinaus ist darauf hinzuwei-
sen, daß 
• für Italien 290 000 Hektar Kastanienhaine in der vorliegen-
den Veröffentlichung als bewaldete Oberfläche, in den land-
wirtschaftlichen Statistiken von Eurostat jedoch als landwirt-
schaftlich genutzte Fläche aufgeführt werden; 
• für Dänemark die bewaldete Fläche dem Stand von 1976 
entspricht. 
Viehbestand (Tabelle IV.7) 
Die Definitionen entsprechen denen der landwirtschaftlichen 
Statistik von Eurostat zur Tiererzeugung. Im einzelnen lau-
ten die Definitionen wie folgt (entsprechend den Entschei-
dungen 73/262/EWG und 76/805/EWG): 
— Milchkühe: weibliche Rinder, die bereits gekalbt haben 
oder aufgrund ihrer Rasse oder Veranlagung ausschließ-
lich oder hauptsächlich zur Erzeugung von Milch gehalten 
werden, die zum menschlichen Verbrauch oder zur Her-
stellung von Milcherzeugnissen bestimmt ist; einbezogen 
werden ausgemerzte Milchkühe; 
— Sonstige Kühe: andere weibliche Rinder, die bereits ge-
kalbt haben, einschließlich Arbeitskühen; 
— Sauen: Mutterschweine mit einem Lebendgewicht von 
über 50 Kilogramm. 
V — ENERGIE 
Die Definitionen entsprechen denen der Energiestatistik von 
Eurostat (Jahrbuch Energiestatistik, Eurostat 1980). 
Kohle (Tabelle V.1) 
• Für die Bundesrepublik Deutschland unterscheidet sich die 
Steinkohleförderung insgesamt von der Summe der regiona-
len Fördermengen, da eine Förderung von 395 000 Tonnen 
aus Kleinzechen nicht nach Regionen aufgeschlüsselt wer-
den kann. 
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• Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die Anzahl 
der Arbeiter unter Tage, die Förderung unter Tage und die 
Steinkohleförderung auf das Finanzjahr 1978/79. Außerdem 
kann eine Förderung von 1 749 000 Tonnen Kohle aus der 
Wiedergewinnung beim Abteufen von Schächten nicht nach 
Regionen aufgeschlüsselt werden. 
Mineralöl und Gas (Tabelle V.2) 
In der Rohölförderung ist die Gewinnung von Naturbenzin 
und anderen Kondensaten, die bei der Förderung, Reinigung 
und Stabilisierung des Naturgases anfallen, nicht einge­
schlossen; dies gilt nicht für die Fälle, in denen diese Er­
zeugnisse in den Raffinerien umgewandelt werden. 
Bei der Erzeugung von Naturgas ¡st hier die Nettoproduktion 
angegeben. Ausgenommen sind also die Mengen, die durch 
Abblasen, Abfackeln und Produktionsversuche eliminiert 
werden, ferner die in die Lagerstätten eingepreßten Mengen. 
Dagegen sind Eigenverbrauch beim Erzeuger sowie Erdöl­
gas und Erdgas, Grubengas und Klärgas in den Zahlen ent­
halten. 
Elektrische Energie (Tabelle V.3) 
Die Nettoleistung entspricht der Engpaßleistung der Kraft­
werke im Dauerbetrieb (unabhängig vom wirtschaftlichen 
Optimum), wobei davon ausgegangen wird, daß alle Anla­
gen vollständig in Betrieb sind. 
Nicht eingeschlossen sind der Verbrauch der Anlagen für 
den Eigenbedarf sowie die Verluste in den Kraftwerkstrans­
formatoren. 
Die Nettoerzeugung umfaßt die am Kraftwerksabgang ge­
messene Erzeugung, d. h. also abzüglich des Verbrauchs 
der Anlagen für den Eigenbedarf und der Verluste in den 
Kraftwerkstransformatoren. Die Erzeugung aus Wasserkraft 
umfaßt die von allen Wasserkraftwerken einschließlich der 
Pumpspeicherwerke erzeugte Energie ohne Abzug des Ar­
beitsaufwands der letzteren. 
• Die für die Niederlande angegebenen Werte bezüglich der 
thermischen Kraftwerke beziehen sich nur auf die Kraftwerke 
der öffentlichen Erzeugerbetriebe; analog erfaßt der Ver­
brauch an elektrischer Energie nur den von den öffentlichen 
Versorgungsbetrieben gelieferten elektrischen Strom. 
• Die für das Vereinigte Königreich angegebenen Werte über 
Leistung und Verbrauch beziehen sich nur auf die öffentli­
chen Versorgungsbetriebe; es handelt sich um die Werte für 
das Finanzjahr 1978/79. 
Die spezifischen Einheiten werden anhand folgender Um­
rechnungsfaktoren in Kilojoules umgerechnet: 
Energiequellen (197Θ) 
Steinkohle 










21 100 ­ 32 200 
6 500 ­ 28 500 
41 700 ­ 42 200 
3 600 
VI — INDUSTRIE 
Struktur und industrielle Tätigkeit (Tabellen VI.1 ­ 6) 
Im vorliegenden Dokument sind die regionalen Ergebnisse 
der Erhebung von 1976 zur industriellen Tätigkeit veröffent­
licht, die von den Mitgliedstaaten auf Grund der Richtlinie 
des Rates 72/221 /EWG durchgeführt wurde. 
Im Prinzip erfaßt die Erhebung alle Industrie­ und Hand­
werksbetriebe mit 20 oder mehr Beschäftigten, deren Haupt­
tätigkeit in eine der NACE­Abteilungen 1­5 fällt. Die zur 
Sammlung der Regionaldaten verwendete statistische Ein­
heit ist die örtliche Einheit oder der Betrieb (an einem räum­
lich isolierten Ort gelegene Produktionseinheit, in welcher 
eine oder mehrere Personen für Rechnung ein und dessel­
ben Unternehmens arbeiten, einschließlich der in der unmit­
telbaren Umgebung liegenden von dem Unternehmen ab­
hängigen Nebeneinheiten). 
Die Heimarbeiter sind nicht in den Erwerbstätigenzahlen ent­
halten. Die Bruttolöhne und ­gehälter umfassen auch die 
den Heimarbeitern gemäß Lohnstreifen gezahlten Vergü­
tungen. 
Bei den Angaben für bestimmte Mitgliedstaaten sind folgen­
de Ausnahmen zu beachten. 
• Für die Bundesrepublik Deutschland erfaßt die Erhebung 
die Unternehmen mit 10 und mehr Beschäftigten, jedoch 
nicht das Handwerk. 
• Für Frankreich enthalten die Bruttolöhne und ­gehälter 
nicht die den Heimarbeitern gezahlten Vergütungen. 
• Für Italien sind die vom Arbeitgeber gezahlten Sozialbei­
träge in den Bruttolöhnen und ­gehältern enthalten. 
Stundenverdienste in der Industrie (Tabellen VI.7 und 8) 
Harmonisierte Statistik, deren Methodik in „Stundenverdien­
ste — Arbeitszeit, Nr. 1, Eurostat 1980" erläutert ist. 
Anlageinvestitionen (Tabelle VI.9) 
Die Richtlinie des Rates 64/475/EWG sieht eine koordinierte 
jährliche Erhebung über die Anlageinvestitionen in der Indu­
strie vor. Diese Erhebung erfaßt nur die Unternehmen mit 20 
oder mehr Beschäftigten, deren Haupttätigkeit unter eine der 
NACE­Abteilungen 1­5 fällt. Da die Angaben für die NACE­
Abteilungen 1 und 5 zur Zeit nicht aussagekräftig sind, um­
fassen die veröffentlichten Angaben nur die NACE­Abteilun­
gen 2­4. 
Ausnahmen: 
• Für die Bundesrepublik Deutschland sind die städtischen 
Schlachthöfe sowie das Verlagsgewerbe nicht in den Zahlen 
berücksichtigt. 
• Für Frankreich ist die Klasse 41/42 ausgenommen. 
• Für die Niederlande sind die Klassen 12 und 14 erfaßt, die 
Klasse 23 aber ist ausgenommen. 
• Für Belgien sind die Klassen 11,12 und 14 erfaßt. 
Die „Anlageinvestitionen" stellen den Wert aller neuen und 
gebrauchten Ausrüstungsgüter dar, die für den Eigenbedarf 
gekauft oder erzeugt wurden und länger als ein Jahr benutzt 
werden, einschließlich der Umbauten und Reparaturen, die 
die Benutzungsdauer verlängern oder die Produktivität des 
bestehenden Anlagekapitals erhöhen. Die erworbenen Güter 
werden zu den Anschaffungspreisen bewertet (einschließlich 
Montagekosten, ausschließlich Finanzierungskosten). Für 
das Vereinigte Königreich werden die Abtretungen von Anla­
gegütern vom Neuerwerb abgezogen. 
VII — VERKEHR 
Im Prinzip wurden die in diesem Kapitel dargestellten Daten 
methodisch genauso aufbereitet wie im „Statistischen Jahr­
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buch: Verkehr, Nachrichtenübermittlung, Reiseverkehr — 
Eurostat 1980". 
Bestandsdaten oder Angaben über Verkehrsnetze beziehen 
sich jeweils auf das Ende des Jahres mit Ausnahme der An-
gaben für den Fahrzeugbestand in der Bundesrepublik 
Deutschland (1.7.1978), den Niederlanden und Belgien 
(1.8.1978). 
„United Kingdom (GB)" bedeutet, daß nur Angaben für Eng-
land, Schottland und Wales in den Gesamtzahlen enthalten 
sind. Nordirland ist nicht berücksichtigt. 
Schienennetz (Tabelle VII.1) 
• Für die Bundesrepublik ist jeweils die regionale Eigentums-
länge des Schienennetzes der Deutschen Bundesbahn an-
gegeben. 
• Für Frankreich sind die sogenannten „sections neutrali-
sées" mit nur gelegentlichem Güterverkehr zu bestimmten 
Bahnhöfen in den Zahlen enthalten. 
• Für Dänemark sind ab 1978 Verschiebegleise in den Zah-
len mitaufgeführt. 
Netz der benutzten Binnenwasserstraßen (Tabelle VII.1) 
In den EUR-9-Gesamtzahlen wurde die Doppelzählung von 
209 km Binnenwasserstraßen vermieden, die die Grenze 
zwischen zwei Mitgliedstaaten bilden. 
• Für Frankreich beziehen sich die Daten auf das Jahr 1980. 
• Für Italien wurden diejenigen Abschnitte des Po, die die 
Grenze zwischen Lombardia und Emilia-Romagna bezie-
hungsweise zwischen Veneto und Emilia-Romagna bilden, 
in den Gesamtzahlen für Italien nur einmal gezählt. 
• Für die Niederlande wurden kanalisierte Flüsse unter die 
Kanäle eingeordnet. 306 km Kanallänge (Lauwersmeer en 
IJsselmeerpolders/Randmeren) sind in den regionalen Anga-
ben nicht enthalten. 
• Für Belgien wurden 12 km der Schelde/Escaut zwischen 
Vlaams Gewest/Région Wallonne oder West-Vlaanderen/ 
Hainaut in den Gesamtzahlen nur einmal gezählt. 
Straßennetz (Tabelle VII.1) 
Neben den Autobahnen (UN-Konvention über Straßenver-
kehr, Wien 1968) wurden die anderen drei oder vier auf na-
tionaler Ebene definierten Straßenkategorien unter „sonstige 
Straßen" zusammengefaßt. 
• Für die Bundesrepublik Deutschland umfaßt die Länge des 
Autobahnnetzes von Niedersachsen 14 km der drei angren-
zenden Länder. 
• Für Frankreich umfaßt das Netz der „sonstigen Straßen" 
die „Routes nationales" (Stand 1978) sowie die „Chemins 
départementaux" und die „Voies communales" (Stand 1976, 
Datum der letzten regionalen Erhebungen für die betreffen-
den beiden Straßenkategorien). 
• Für Italien bezieht sich die Länge der „strade comunali ex-
traurbane", die zu den „sonstigen Straßen" gehören, auf 
1977. 
• Für Belgien beziehen sich die Angaben der „Routes com-
munales/Gemeentewegen", die zu den „sonstigen Straßen" 
gehören, auf 1979. 
Opfer von Straßenverkehrsunfällen (Tabelle VII.1) 
Verletzte Personen sind solche, die aufgrund ihrer Verlet-
zungen ärztlicher Versorgung bedurften. Getötete Personen 
sind solche, die Verletzungen erlitten haben, die innerhalb 
von 30 Tagen nach dem Unfall (in Italien innerhalb von 
7 Tagen, in Frankreich innerhalb von 6 Tagen) zum Tode 
führten. Die Anzahl der Toten oder Verletzten (einschließlich 
Personen mit Wohnsitz außerhalb der betrachteten Region, 
die innerhalb der betreffenden Region in einen Unfall verwik-
kelt waren) bezieht sich auf die Gesamtbevölkerung der 
Region. 
• Für das Vereinigte Königreich ¡st Nordirland nicht miteinbe-
zogen, da sich die Methoden der Datenerfassung von denen 
Großbritanniens unterscheiden. 
Fahrzeugbestand (Tabelle VII.2) 
Personenkraftwagen sind Personenkraftfahrzeuge mit Sitz-
plätzen für nicht mehr als 9 Personen einschließlich des 
Fahrers; diese Definition schließt Taxis, Mietwagen und 
Mehrzweckfahrzeuge ein. 
Busse sind Straßenkraftfahrzeuge mit 10 oder mehr Sitzplät-
zen. Bei den Zugmaschinen, Anhängern und Sattelanhän-
gern sind zu rein landwirtschaftlichen Zwecken benutzte 
Fahrzeuge nicht aufgeführt. Kleinfahrzeuge mit nur einer 
Achse, Wohnwagenanhänger und Anhänger mit einer maxi-
malen Ladefähigkeit von weniger als 1 000 kg werden von 
der Statistik nicht erfaßt. 
• Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Fahrzeuge 
der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost 
in den Zahlen nicht enthalten: 43 000 PKW, 4 000 Busse, 
38 000 LKW, 2 000 Zugmaschinen, 3 000 Spezialfahrzeuge 
und 5 000 Anhänger und Sattelanhänger. 
• Für Frankreich wurden die regionalisierten Angaben über 
die Zahlen der Fahrzeuge und Krafträder den „Statistiques 
automobiles, 1979, l'Argus de l'Automobile et des Locomo-
tions, Numéro spécial, juillet 1980" entnommen. Während 
diese Zahlen Fahrzeuge aller Altersgruppen enthalten, sind 
im Bestand der Nutzfahrzeuge ausschließlich Fahrzeuge mit 
einem Alter von weniger als 10 Jahren aufgeführt. 
Für den Gesamtbestand der Nutzfahrzeuge (alle Altersgrup-
pen) sind nur Zahlen für ganz Frankreich verfügbar. 1978 
betrug die Anzahl der Fahrzeuge (alle Altersgruppen): Busse 
87 905, LKW (einschließlich Spezialfahrzeugen) 4 826 726, 
Zugmaschinen 177 679, Anhänger und Sattelanhänger 
452105. 
• Für das Vereinigte Königreich sind in den PKW-Zahlen 
103 000 dreirädrige Fahrzeuge enthalten. Die in den LKW-
Zahlen mitenthaltenen Zugmaschinen sind die sogenannten 
„Articulated Units", bestehend aus einer Zugmaschine und 
einem Sattelanhänger. Die Anzahl dieser Fahrzeuge wird 
auf 110 000 geschätzt. 
In diesen Angaben sind 90 000 PKW, 5 000 Busse und 
14 000 LKW nicht enthalten, für die keinerlei regionale An-
gaben verfügbar sind. 
• Für Irland ist die Anzahl der Krafträder mit mehr als 75 
cm3 angegeben. 
Seeschiffahrt (Tabelle VII.3) 
Die Angaben umfassen den nationalen und internationalen 
Verkehr. Im Güterverkehr sind die „Ein-Hafen"-Güter (z. B. 
Schiffsbunkermengen, Waren von und nach Bohrinseln, an-
gelandeter Fisch) mit aufgeführt. 
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. Für die Bundesrepublik Deutschland sind 120 000 Tonnen 
(Einladungen) und 71 000 Tonnen (Ausladungen) in sonsti-
gen kleinen Häfen nicht erfaßt. 
• Für Frankreich ¡st der Verkehr der kleineren Häfen (an 
Bord gegangene Passagiere: 236 000, von Bord gegangene 
Passagiere: 258 000, geladene Güter: 1 106 000 Tonnen, 
ausgeladene Güter: 4 025 000 Tonnen) nicht erfaßt. 
Gewerblicher Luftverkehr (Tabelle VII.3) 
Passagiere, die in dem Flughafen bzw. den Flughäfen der 
betreffenden Region das Flugzeug wechseln, werden zwei-
mal gezählt (als Aus- und Zusteiger), während Fluggäste, 
die ihre Reise vom Meldeflughafen aus im gleichen Flug-
zeug fortsetzen, nur einmal (als direkte) Transitfluggäste ge-
zählt werden. Soweit verfügbar, werden ähnliche Angaben 
üoer die Transitmengen im Fracht- und Postverkehr angege-
ben. Fracht- und Postverkehr umfassen Expreß- und Diplo-
matengepäck, jedoch nicht das Gepäck der Passagiere und 
der Besatzung. 
• Für die Bundesrepublik Deutschland ist der Verkehr der 
kleinen Flughäfen nicht in den Angaben enthalten: 320 000 
Zu- und Aussteiger; geladene Güter (60 Tonnen), ausgela-
dene Güter (26 Tonnen). 
• Für Frankreich sind die Zahlen für den Flughafen Basel-
Mulhouse nicht aufgeführt: Zusteiger 389 000, Aussteiger 
376 000, direkter Transit 66 000; geladene Fracht und Post 
15 581 Tonnen, entladene Fracht und Post 7 166 Tonnen. 
Güterströme (Tabellen VII.4-6) 
Im Prinzip ermöglichen die Tabellen eine Übersicht über die 
nationalen und internationalen Güterströme von und nach 
den Regionen der Ebene I. 
• Für die Bundesrepublik Deutschland sind Versand und 
Empfang nach bzw. von der Deutschen Demokratischen Re-
publik unter „sonstige Länder" aufgeführt. 
• Für Frankreich wurden die interregionalen Tabellen mit 
dem SITRAM-Datenbanksystem (Système d'/nformation sur 
les iransports marchandises, Source Transport, Ministère 
des Transports) erstellt. 
Schienenverkehr (Tabelle VII.4) 
. Für Frankreich sind die SITRAM-Angaben noch nicht mit 
dem Eurostat-Verfahren harmonisiert. Die Schätzungen für 
den Binnenverkehr liegen um etwa 25 % zu niedrig, während 
die für den internationalen Verkehr beim Versand um etwa 
22% und beim Empfang um etwa ein Drittel zu hoch liegen. 
Dies ist darauf zurückzuführen, daß Eurostat alle Güterströ-
me, bei denen die Orte der Be- und Entladung in Frankreich 
liegen, als Binnenverkehr definiert, während nach SITRAM 
auch Warenströme, die an der Grenze umgeladen wurden, 
insgesamt als internationaler Verkehr gelten (typischer Fall: 
Schienenverkehr von bzw. zu den Häfen bei Importen bzw. 
Exporten per Schiff). 
• Für die Niederlande führen die statistische Behandlung des 
Schienenverkehrs von einer niederländischen Region zu 
einer anderen, bei der belgisches Gebiet durchquert wird, 
die Ausklammerung der Militärtransporte und Veränderun-
gen der Regionalkodes im Jahre 1978 zu Unterschätzungen 
des Binnenverkehrs von 15% und des Empfangs aus dem 
Ausland von 7% sowie zu einer Überschätzung des Ver-
sands ins Ausland von 8%. 
Straßenverkehr (Tabelle VII.5) 
Im Binnengüterverkehr sind normalerweise Fahrzeuge mit 
mehr als 1 Tonne Nutzlast (Frankreich s= 3 Tonnen) aufge-
führt. 
• Für Frankreich konnten Angaben über den Binnengüterver-
kehr in Höhe von etwa 27 Millionen Tonnen nicht regionali-
siert werden. 
• Für das Vereinigte Königreich (GB) beträgt der Binnenver-
kehr etwa 1 494 Millionen Tonnen; 74 Millionen Tonnen 
konnten nicht regionalisiert werden. Die Schätzungen für 
den Empfang aus dem und den Versand ins Ausland beru-
hen auf Zollangaben und beinhalten sowohl LKW als auch 
einzelne LKW-Anhänger. 
Verkehr auf Binnenwasserstraßen (Tabelle VII.6) 
• Für die Niederlande konnte der sogenannte landwirtschaft-
liche Ernteverkehr (campagne vervoer: Transport von Zuk-
kerrüben und Kartoffeln vom Bauernhof in die Fabrik) in Hö-
he von etwa 2,4 Millionen Tonnen nicht regionalisiert wer-
den; der gesamte Inlandsverkehr beträgt damit etwa 92,2 
Millionen Tonnen. 
• Für Belgien sind Güterströme von 3,8 Millionen Tonnen in-
nerhalb der oder zwischen den belgischen Regionen, bei 
denen ausländisches Gebiet durchquert wird, nicht in den 
Zahlen enthalten (bei diesem Verkehr handelt es sich haupt-
sächlich um Binnenverkehr der flämischen Region, der teil-
weise durch holländisches Gebiet führt). Der gesamte In-
landsverkehr beträgt daher etwa 23,9 Millionen Tonnen. 
VIII — LEBENSBEDINGUNGEN 
Das vorliegende Kapitel umfaßt die Statistiken über die Be-
reiche Bildung und Ausbildung, Gesundheit und Wohnungs-
wesen sowie Verbrauch und Ausstattung der privaten Haus-
halte. 
Unterrichtswesen (Tabelle VIII.1) 
Die Definitionen entsprechen der in „Bildung und Ausbildung 
1970/71-1977/78, Eurostat 1980" dargestellten Methodik. 
Bei der Feststellung der Teilnehmerzahlen im Sonderschul-
bereich ergeben sich folgende Unterschiede für die Mitglied-
staaten: 
• Für Frankreich, Italien und die Niederlande können die 
Zahlen für den Sonderschulbereich (Sonderausbildung) nicht 
nach Regionen aufgeschlüsselt werden. 
• Für die Bundesrepublik Deutschland, Belgien und das Ver-
einigte Königreich sind die Sonderschüler der Sekundarstufe 
im ersten Zyklus erfaßt. 
• Für Belgien umfassen die Gesamtzahlen in der Regel die 
Schüler, die außerhalb ihres ursprünglichen Sprachraumes 
ausgebildet werden, sowie die Kinder des in Deutschland 
stationierten Personals der Streitkräfte. 
Gesundheitswesen (Tabelle VIII.2) 
Ärzte: Alle Absolventen eines Medizinstudiums an einer 
Hochschule oder entsprechenden Fakultät, die in ihrem 
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Land zur Zeit im medizinischen Bereich tätig sind (praktische 
Medizin, Lehrtätigkeit, Verwaltung, Forschung, Labor usw.). 
. Für die Bundesrepublik Deutschland beziehen sich die An-
gaben auf die Ärzte mit Approbation ohne Medizinalassi-
stenten. 
• Für das Vereinigte Königreich, sind die „General Medical 
Practitioners" und der „Medical and Dental Staff" einbe-
zogen. 
Apotheker: Alle Absolventen einer Hochschule oder pharma-
zeutischen Fakultät, die in Apotheken tätig sind. 
Die zur Abgabe von Medikamenten befugten Ärzte, die in 
bestimmten Regionen der Niederlande recht zahlreich sind, 
werden somit in diesen Zahlen nicht erfaßt. 
• Für Italien beziehen sich die Zahlen auf die Apotheken. 
. Für Irland sind Personen mit Verträgen des „General Me-
dical Service" sowie Apotheker in den Krankenhäusern ein-
bezogen. 
Zahnärzte: Alle Absolventen einer Fachschule (oder zahn-
medizinischen bzw. stomatologischen Fakultät), die zur Zeit 
in ihrem Land im zahnmedizinischen Bereich tätig sind. 
Krankenhäuser: Alle Einrichtungen, in denen mindestens ein 
Arzt ständig angestellt ist und die in der Lage sind, Patien-
ten aufzunehmen und permanente medizinische Versorgung 
und Riege zu gewährleisten. Einrichtungen, denen in erster 
Linie Aufsichtsfunktionen zukommen, werden nicht einbe-
zogen. 
Zu den öffentlichen oder privaten Krankenhäusern gehören 
die Allgemeinkrankenhäuser, Spezialkliniken, Entbindungs-
heime sowie psychiatrische und geriatrische Anstalten. 
Krankenhausbetten: Sie sind für die Aufnahme und Pflege 
von Patienten vorgesehen, um deren ständige medizinische 
Betreuung zu gewährleisten. 
Wohnungswesen (Tabelle VIII.3) 
Die Angaben entstammen den jüngsten verfügbaren Quel-
len, d. h. allgemeinen Volkszählungen oder Sondererhe-
bungen. 
Hauptwohnsitze sind die Wohnungen, in denen die Besitzer 
die meiste Zeit wohnen („bewohnte" Wohnungen im Verei-
nigten Königreich). Die Gesamtzahl der Wohnungen umfaßt 
normalerweise neben den Hauptwohnungen auch Zweitwoh-
nungen und leerstehende Wohnungen, gleichgültig ob letzte-
re sich in Wohngebäuden oder in anderen Gebäuden be-
finden. 
Die Mietwohnungen umfassen die vom Eigentümer selbst 
nicht bewohnten Wohnungen, gleichgültig ob die Vermietung 
gratis oder gegen Bezahlung erfolgt oder subventioniert 
wird. 
Einfamilienhäuser sind Häuser, die vom Kellergeschoß bis 
zum Dach von anderen Wohnungen getrennt sind; sie kön-
nen jedoch an ein anderes Haus angebaut oder mit ¡hm ver-
bunden sein. 
Der Wohnungsbau umfaßt die im Bezugsjahr fertiggestellten 
Wohnungen, mit Ausnahme von Belgien, wo auch die wäh-
rend des entsprechenden Jahres begonnenen Wohnungs-
bauprojekte berücksichtigt werden. 
Ausstattung der Haushalte und Freizeit (Tabelle VIII.4) 
Privatwagen: Privatfahrzeuge, die zu persönlichen oder ge-
werblichen Zwecken genutzt werden, mit Ausnahme der 
Lastkraftwagen. 
Telefonanschlüsse: Es werden zwei Reihen erstellt, zum 
einen die Anzahl der Hauptanschlüsse ohne Berücksichti-
gung der Nebenanschlüsse und zum anderen die Anzahl der 
Telefonapparate insgesamt. 
• Für die Bundesrepublik Deutschland beziehen sich die Da-
ten auf die Postbezirke. 
. Für Belgien sind nur Schätzungen verfügbar. 
Fernsehgeräte: Die Angaben beziehen sich auf die Geneh-
migungen des Radio- und Fernsehempfangs. 
• Für die Bundesrepublik Deutschland beziehen sich die An-
gaben auf die Postbezirke. 
• Für Luxemburg sind nur Schätzungen verfügbar. 
Stromverbrauch der Haushalte: In Belgien ¡st ein Teil des 
der Landwirtschaft, dem Handwerk sowie dem sonstigen 
Dienstleistungsbereich zuzurechnenden Schwachstromver-
brauchs im Haushaltsverbrauch enthalten (etwa 10%). 
IX — WAHLEN ZUM EUROPÄISCHEN PARLAMENT VOM 
7. BIS 10. JUNI 1979 
Die Daten wurden vom Institut für angewandte Sozialwis-
senschaften (INFAS) zusammengestellt. Angegeben sind die 
Wahlberechtigten, die Wahlbeteiligung sowie die Aufteilung 
der Stimmen nach politischen Gruppen. 
Die Zuordnung der nationalen politischen Parteien zu den 
politischen Gruppierungen des Europäischen Parlaments 
sah zum Zeitpunkt der Wahl wie folgt aus: 
Bundesrepublik Deutschland: 
Sozialistische Fraktion: Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands (SPD); Christlich-Demokratische Fraktion: Christlich-
Demokratische Union Deutschlands (CDU), Christlich-Sozia-
le Union in Bayern (CSU); Liberale Fraktion: Freie Demokra-
tische Partei (FDP); Kommunistische Fraktion: Deutsche 
Kommunistische Partei (DKP); Sonstige: Grüne, NPD; Son-
stige. 
Frankreich: 
Sozialistische Fraktion: Parti Socialiste (PS) et Mouvement 
des radicaux de gauche (MRG); Liberale Fraktion: Union 
pour la France en Europe (UFE/UDF); Kommunistische 
Fraktion: Parti communiste français (PCF); Progressive 
Fraktion: Défense des intérêts de la France en Europe (DI-
FE); Sonstige: Région Européenne; Trotskistes; Écologistes; 
Radicaux (JJSS); Poujadistes; PSU; Eurodroite; Sonstige. 
Italien: 
Sozialistische Fraktion: Partito socialista italiano (PSI); Parti-
to socialista democratico italiano (PSDI); Christlich-Demo-
kratische Fraktion: Democrazia cristiana (DC); Liberale Frak-
tion: Partito repubblicano (PRI); Partito liberale italiano (PLI); 
Kommunistische Fraktion: Partito comunista italiano (PCI); 
Sonstige: Movimento sociale italiano (MSI-DN); Partito radi-
cale (PR); Partito democratico di unità proletaria (PDUP); 
Democrazia proletaria (DP); Indipendenti di sinistra; Südtiro-
ler Volkspartei; Sonstige. 
Niederlande: 
Sozialistische Fraktion: Partij van de Arbeid (PvdA); Christ-
lich-Demokratische Fraktion: Christen Democratisch Appèl 
(CDA); Liberale Fraktion: Volkspartij voor Vrijheid en De-
mocratie (VVD); Kommunistische Fraktion: CPN; Sonstige: 
Democraten '66 (D'66); SGP; PPR; GPV; PSP; Sonstige. 
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Belgien: 
Sozialistische Fraktion: Socialistische Partij (SP); Parti socia-
liste (PS); Christlich-Demokratische Fraktion: Christelijke 
Volkspartij (CVP-EVP); Parti social-chrétien (PSC-EVP) 
Liberale Fraktion: Parti des réformes et de la liberté (PRL) 
Partij voor vrijheid en vooruitgang (PVV-ELD); (PLW-PLE) 
Kommunistische Fraktion: PCB; KPB; Sonstige: Front démo-
cratique des francophones-Rassemblement wallon (FDF-
RW); Volksunie (VU); ECOLO; LRT; RAL; TPO; AMADA; 
PPB; W P ; E-NON; PFU; A GALEV; POE; Sonstige. 
Luxemburg: 
Sozialistische Fraktion: Parti ouvrier socialiste luxembour-
geois (POSL); Christlich-Demokratische Fraktion: Parti chré-
tien social (PCS); Liberale Fraktion: Parti démocratique 
(DP); Kommunistische Fraktion: KPL; Sonstige: SDP; AL; 
LCR; LP. 
Vereinigtes Königreich: 
Sozialistische Fraktion: Labour Party (Lab); Liberale Frakti-
on: LIB; Kommunistische Fraktion: Comm; Konservative 
Fraktion: Conservative and Unionist Party (Cons); Sonstige: 
Anti-EUR; Democratic Unionists; Ulster Unionist Party; DUP; 
Alliance; SDLP; Republican; SNP; Plaid Cymru; MED. 
KERN.; ENG. OTH.P.; Marxist; Ecologists; Sonstige. 
Irland: 
Sozialistische Fraktion: Labour Party (Lab); Christlich-Demo-
kratische Fraktion: Fine Gael (FG); Progressive Fraktion: Fi-
anna Fail (FF); Sonstige: Independent; Sinn Fein; Sonstige. 
Dänemark: 
Sozialistische Fraktion: Socialdemokratiet (S); Christlich-De-
mokratische Fraktion: Kristeligt Folkeparti; Liberale Fraktion: 
Radikale Venstre; Venstre (V); Kommunistische Fraktion: 
Socialistisk Folkeparti (SF); Kommunistisk Parti; Konservati-
ve Fraktion: Konservative Folkeparti (KF); Centrum-Demo-
kraterne (CD); Progressive Fraktion: Fremskridtspartiet 
(FRP); Sonstige: Retsforbundet; Folkebevægelsen mod EF; 
Pensionistpartiet; Venstre-Socialisterne (V.SOC); SIUMUT; 
ATASSUT; Sonstige. 
Die Daten, die Frankreich betreffen, beinhalten nicht die 
französischen Überseedepartements und die Daten Däne-
marks schließen Grönland nicht mit ein. 
Was Italien angeht, können die Stimmen, die von italieni-
schen Bürgern im Ausland abgegeben wurden, nicht regio-
nalisiert werden. 
— Investitionszuschüsse sind nach dem Europäischen Sy-
stem Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 
„verlorene Zuschüsse ..., die ... dafür bestimmt sind, An-
lageinvestitionen ... ganz oder teilweise zu finanzieren"; 
sie werden aus dem Europäischen Ausrichtungs- und 
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL — Direkt-
maßnahmen der Abt. Ausrichtung), sowie dem Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gewährt. 
Die Abteilung „Ausrichtung" des EAGFL trägt „zur Finanzie-
rung von Aufwendungen" bei, „die darauf gerichtet sind, im 
Zuge der Entwicklung des Gemeinsamen Marktes notwendig 
werdende oder für sein richtiges Funktionieren erforderliche 
Strukturveränderungen herbeizuführen", während der EFRE 
(Verordnungen des Rates vom 18. März 1975 und 2. Febru-
ar 1979) dabei helfen soll, die wichtigsten regionalen Un-
gleichgewichte in der Gemeinschaft zu korrigieren. 
— Kredite, deren Laufzeiten und Zinssätze variieren können, 
werden von der Kommission und der Europäischen Inve-
stitionsbank (EIB) gewährt. 
Folgende Artikel bzw. Beschlüsse bilden u.a. die rechtliche 
Basis für die Vergabe von Krediten durch die Kommission: 
— Artikel 54 und 56.2 des EGKS-Vertrages (Europäische 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl) zur Durchführung von 
Investitionsprogrammen in der Kohle- und Stahlindustrie 
und zur Umstrukturierung von Unternehmen in diesem 
Bereich; 
— Artikel 2, 172 und 203 des Vertrages über die Gründung 
der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) zur Fi-
nanzierung von Investitionsvorhaben für die industrielle 
Erzeugung von Elektrizität und für die industriellen Anla-
gen des Brennstoffkreislaufs; 
— Beschluß des Rates vom 25.10.1978 über die Schaffung 
des Neuen Gemeinschaftsinstruments (NGI) zur Förde-
rung von Projekten, die den vorrangigen Zielen der Ge-
meinschaft entsprechen müssen. 
Die EIB kann, gemäß Art. 130 des EWG-Vertrages, Darle-
hen aus eigenen Mitteln gewähren für Vorhaben von regio-
nalem oder gemeinsamem europäischem Interesse sowie 
Vorhaben zur Modernisierung bzw. Umstellung von Unter-
nehmen oder zur Schaffung neuer Beschäftigungsmöglich-
keiten, die aufgrund struktureller Schwierigkeiten erforderlich 
sind. Darüber hinaus verwaltet die EIB die Darlehensmittel 
für das Neue Gemeinschaftsinstrument (NGI) im Auftrag der 
Kommission. 
X — FINANZBEITRAGE 
INVESTITIONEN 1979 
DER GEMEINSCHAFT FUR 
Die nachstehenden Definitionen sind der ausführlichen Be-
schreibung der Finanzierungsinstrumente der Gemeinschaft 
in „Regionalstatistik: Finanzbeiträge der Gemeinschaft für 
Investitionen 1979, Eurostat 1981" entnommen. 
Die Gemeinschaft fördert die Entwicklung der regionalen In-
vestitionen durch Gewährung von Investitionszuschüssen 
und Krediten: 
Multiregionale Projekte umfassen entweder mehrere Regio-
nen der Europäischen Gemeinschaften (RCE — Ebene I) 
oder mehrere Grundverwaltungseinheiten (Uab — Ebene II); 
Vorhaben, die mehrere RCE betreffen, sind auf nationaler 
Ebene erfaßt, während diejenigen, die mehrere Uab betref-
fen, auf der Ebene der diese Uab einbeziehenden RCE er-
scheinen. 
Die Finanzbeiträge wurden auf der Basis der Mittelbindun-
gen aufbereitet. Die in Landeswährungen ausgedrückten Be-




Eurostat hat im Einvernehmen mit anderen beteiligten 
Dienststellen der Kommission der Europäischen Gemein-
schaften eine „Systematik der Gebietseinheiten für die Stati-
stik (NUTS)" ausgearbeitet. 
In diese Systematik wurden diejenigen Gebietseinheiten auf-
genommen, für welche allgemeine Statistiken in den Mit-
gliedstaaten der Gemeinschaft regelmäßig erstellt werden: 
— Gebietseinheiten aufgrund spezifischer Kriterien (wie z. B. 
Bergbaugebiete, Eisenbahnregionen, Arbeitsmarktregio-
nen), für die nur einzelne Statistiken erstellt werden, blei-
ben demnach unberücksichtigt. 
— Die Systematik umfaßt nur die wichtigsten Gebietseinhei-
ten; bestimmte elementare Gebietseinheiten wie z. B. die 
Gemeinden wurden nicht direkt in die NUTS aufgenom-
men, da sich die Statistiken der Gemeinschaft zur Zeit 
nicht auf diese Ebene beziehen. 
In seiner gegenwärtigen Struktur definiert die NUTS 
Gebietseinheiten auf drei verschiedenen Ebenen (Stand: 
1.1.1980): 
— Ebene I: Regionen der Europäischen Gemeinschaften 
(RCE); es gibt 51 dieser Gebietseinheiten in EUR 9 (oh-
ne France d'outre-mer und Grønland). 
— Ebene II: Grundverwaltungseinheiten (Uab); es gibt 108 
dieser Einheiten in EUR 9 (ohne France d'outre-mer und 
Grønland). 
— Ebene IM: Untergliederungen der Grundverwaltungsein-
heiten (SUab); es gibt 694 dieser Einheiten in EUR 9 (oh-
ne die DOM und Grønland). 
Die Gebietseinheiten der Ebene I umfassen eine Anzahl 
ungeteilter Einheiten der Ebene II und die Gebietseinhei-
ten der Ebene II eine Anzahl ungeteilter Einheiten der 
Ebene III; eine Ausnahme gibt es in Belgien, wo die Re-
gion Brüssel (Ebene I) ein Teil der Provinz Brabant (Ebe-
ne II) ist. 
In der vorliegenden Veröffentlichung wurden die Statistiken 
zum größten Teil auf der Basis der Ebenen I und II und in 
einigen Fällen ausschließlich der Ebenen I erstellt. (Regio-
nen der Ebene I sind fett gedruckt, Regionen der Ebene II 
mager gedruckt.) 
Folgende Gebietseinheiten der Ebenen I und II wurden für 
die jeweiligen Mitgliedstaaten definiert: 
— Deutschland (BR): Länder — 11; Regierungsbezirke (so-
wie nicht untergliederte Länder) — 30 
— Frankreich: ZEAT — 8; Régions — 22 
— Italien: RCE — 11 ; Regioni — 20 
— Niederlande: Landsdelen — 4; Provincies — 11 
— Belgien: Régions — 3; Provinces — 9 
— Vereinigtes Königreich: Standard Regions — 11 
— Dänemark: Land — 1 ; Uab — 3 
Irland und das Großherzogtum Luxemburg sind jeweils als 
ganzes Gebietseinheiten der Ebenen I und II. 
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Synoptische Tabelle der NACE-Abteilungen und -Klassen 
1. ENERGIE UND WASSER 
11 Kohlebergbau (einschließlich Herstellung von Briketts) 
12 Kokerei 
13 Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
14 Mineralölverarbeitung 
15 Kernbrennstoffindustrie 
16 Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, Dampf und Warmwasser 
17 Wassergewinnung, -reinigung und -Verteilung 
2. GEWINNUNG UND BEARBEITUNG VON NICHTENERGETISCHEN MINERALIEN 
UND DERIVATEN; CHEMISCHE INDUSTRIE 
21 Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
22 Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
23 Gewinnung von nichtenergetischen Metallen (ohne Erze); Torfgewinnung 
24 Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden; Herstellung und Verarbeitung 
von Glas 
25 Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
26 Chemiefaserindustrie 
3. METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE, FEINMECHANIK UND OPTIK 
31 Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen- und Fahrzeugbau) 
32 Maschinenbau 
33 Herstellung von Büromaschinen sowie Datenverarbeitungsgeräten und -ein-
richtungen 
34 Elektrotechnik 
35 Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
36 Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
37 Feinmechanik und Optik 
4. SONSTIGES PRODUZIERENDES GEWERBE 
41/42 Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
43 Textilgewerbe 
44 Ledergewerbe 
45 Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
46 Be- und Verarbeitung von Holz 
47 Papier- und Pappenerzeugung und -Verarbeitung; Druckerei- und Verlags-
gewerbe 
48 Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 








12 Sonstiger Ackerbau 
■ Getreide ohne Reis 
■Reis 
­Getreide einschließlich Reis 
.Hackfrüchte 
­ Getreide und Hackfrüchte 
•Übriger Ackerbau 
Gartenbau 21 Gartenbau (Gemüse und 
(Gemüse u. Blumen) Blumen) 
Gemüsebau im Freiland 
Gemüsebau unter Glas 
Kombinierter Gemüsebau (Freiland und unter 
Glas) 
Zierpflanzenanbau im Freiland 
Zierpflanzenanbau unter Glas 
Kombinierter Zierpflanzenanbau 



















43 Gemischte Rinderhaltung 
44 Sonstiger Futterbau 
­Milcherzeugung, Spezialisierung 
­Milcherzeugung mit Aufzucht 
­Rinderaufzucht/­mast mit verstärkter 
Ammenkuhhaltung 
­Übrige Rinderaufzucht/­mast 
­Milcherzeugung mit Rinderaufzucht/­mast 
­Rinderaufzucht/­mast mit Milcherzeugung 
­Schafhaltung 
­Rinderhaltung und Schafhaltung 
­Übriger Futterbau 
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52 Sonstige Veredlung 









61 Gartenbau und Dauerkulturen 
62 Sonstiger gemischter 
Pflanzenbau 
Gartenbau und Dauerkulturen 
Ackerbau und Gartenbau 
Ackerbau und Weinbau 
Ackerbau und Obstbau/sonstige Dauerkulturen 
Teilausrichtung Ackerbau 
Teilausrichtung Gartenbau oder Dauerkulturen 
Gemischte 
Viehhaltung 
71 Teilausrichtung Futterbau 
72 Sonstige gemischte Vieh­
haltung 
­Teilausrichtung Milcherzeugung 
­Teilausrichtung Futterbau außer Milcherzeugung 
Veredlung und Milcherzeugung 
Veredlung und Futterbau außer Milcherzeugung 
■ Teilausrichtung Veredlung 
Pflanzenbau 
Viehhaltung 
81 Ackerbau und Futterbau 
82 Sonstige Kombinationen 
zwischen Pflanzenbau und 
Viehhaltung 
Ackerbau und Milcherzeugung 
Milcherzeugung und Ackerbau 
Ackerbau und Futterbau außer Milcherzeugung 
Futterbau außer Milcherzeugung und Ackerbau 
.Ackerbau und Veredlung 
Übrige Kombinationen zwischen 
Pflanzenbau und Viehhaltung 
XXXVI 
Umrechnung der in Landeswährung ausgedrückten Beträge 
Die Umrechnung von Beträgen in nationaler Währung in gemeinsame Rechnungseinhei-
ten mit dem Ziel internationaler Vergleichbarkeit kann nach zwei verschiedenen Rechen-
verfahren erfolgen: 
• Umrechnung in ECU, der von den Europäischen Institutionen übernommenen, als 
Währungskorb der Mitgliedstaaten definierten Europäischen Währungseinheit, bei der 
jede nationale Währung nach dem Bruttosozialprodukt und dem Anteil am innergemein-
schaftlichen Handel während des Zeitraums 1969-1973 gewichtet wurde: 
1 ECU = 
DM 
FF 

































































































• Umrechnung in Kaufkraftstandards (KKS). Die Relation zwischen den KKS und den 
jeweiligen nationalen Währungen entspricht dem Verhältnis zwischen den jeweiligen 
nationalen Preisniveaus und dem durchschnittlichen EG-Preisniveau. Die in den folgen-
den Tabellen genannten KKS gleichen daher die Kaufkraftunterschiede zwischen den 
nationalen Währungen aus. 
1 KKS = 
DM 
FF 



































































































































Angabe kleiner als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Durchschnitt 
Angabe nicht verfügbar 
Berichtigte oder von Eurostat geschätzte Angabe 
Unsichere oder vorläufige Angabe 










Megawatt = 103 Kilowatt 
Kilowattstunde 
Gigawattstunde = 106 kWh 
Terajoule = 109 Kilojoule 












NB: Infolge der Auf- oder Abrundungen entsprechen die Gesamtsummen nicht immer der Summe der Teildaten. 
XXXVIII 
Introduction 
This publication follows chronologically on three sorts of Eurostat publications: 
. Regional statistics, published in 1971 and 1972; 
. Regional statistics — Population, employment, living standards, published in 
1975, 1977 and 1979; 
. Regional statistics — Main regional indicators, published in 1978. 
The new Yearbook of regional statistics is a publication of a general nature. It 
follows the same form as the initial publications compiled for the first six 
Member States of the Community, and covers the main aspects of economic 
and social life in the regions of the Community of nine, and will be extended to 
cover Greece in the next edition. 
The field covered by the Yearbook of regional statistics represents a substantial 
increase over that covered by Regional statistics — Population, employment, 
living standards. This extension is the result of the development of Community 
regional statistics, in particular those derived from Community surveys, and will 
be continued as the latter progress. 
The main regional indicators, which were previously dealt with in a separate 
publication, will from now on be given in a section included at the front of the 
Yearbook of regional statistics and illustrated by a set of maps. 
This publication was drawn up by the Regional and Financial Statistics Division 
of the Statistical Office of the European Communities with active assistance 
from national statistical institutes and statistical departments of ministries in the 
Member States. 
The Statistical Office of the European Communities wishes to thank the latter 
and to apologize for the fact that in view of the great number of series collated, 
all sources cannot be quoted in greater detail. 
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Definitions and explanatory notes 
I — POPULATION 
Total population 
This concept comprises those persons normally residing in a 
given country even if they are temporarily absent for occu-
pational reasons (fishery vessels and aircraft crews), for 
tourism, etc. Nationality is not taken into account when this 
concept is applied and foreigners whose usual place of resi-
dence is in the country are included along with the citizens 
of that country. Armed forces personnel and members of the 
diplomatic corps of the country, and their families, who hap-
pen to be abroad are considered to be normal residents and 
are therefore included in the total population, whereas 
foreign armed forces personnel and members of foreign dip-
lomatic corps, and their families, are not included. 
• In Italy, two concepts of population are used, i.e. the resi-
dent population and the population present. The first corres-
ponds to the definition above whilst the second concerns all 
those persons present in the country at a given date, without 
taking their habitual place of residence into account. These 
data refer to the resident population with the exception of 
those in Table 1/2 on births and deaths. 
• In the United Kingdom, there are also two concepts of 
population; the 'total' population corresponding to the above-
mentioned definition, and the 'home' population. The main 
difference lies in the fact that United Kingdom armed forces 
and diplomatic personnel residing abroad are not included in 
the home population whereas foreign armed forces and 
diplomatic personnel residing in the United Kingdom are 
included. 
The total given in the tables refer to the total population, 
whereas the data by regions refer to the home population. 
• In the Netherlands, national data include persons entered 
in the Centraal Register, and are not broken down by 
regions. 
Total population — annual average (Table 1.1) 
The average for the year corresponds to the monthly aver-
age in the Federal Republic of Germany, to the situation at 
the end of June in the United Kingdom and to that of April in 
Ireland, to the arithmetic mean of the population at the be-
ginning and at the end of the year for other countries. 
Births — deaths — birth rate — death rate (Table I.2) 
The data refer to the total resident population and are attri-
buted to the territorial unit of residence of the mother or of 
the deceased. 
Movement of the population (Table 1.3) 
The natural movement is calculated by the difference be-
tween births and deaths. 
The net migration is calculated by the difference between 
the total change and the natural change in the population. 
Population by age groups and by sex (Tables I.4 to I.6) 
The data are the result of estimates carried out by national 
statistical institutes as at 1 January 1979 (or as at 31 De-
cember 1978). For the United Kingdom, the estimate con-
cerns the population as at 30 June 1978 and for Ireland, as 
at mid-April 1978. 
Interregional migration (Table I.7) 
The data come from population registers in all countries ex-
cept for France and the United Kingdom where they are cal-
culated as the annual mean of migration occurring between 
the last two censuses. 
II — EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT 
Regional employment and unemployment statistics come 
from three sources: 
1. Community labour force sample survey; 
2. estimates of the regional occupied population in accord-
ance with the European System of Integrated Economic 
Accounts (ESA/REG); 
3. persons registered at labour exchanges. 
1. Labour force sample survey (Tables 11.1 to II.9) 
The following definitions comply with the methodology of the 
labour force sample survey (Eurostat — Labour force sam-
ple survey, methods and definitions, 1977). 
Persons with a main occupation 
Persons with a main occupation are all those aged 14 and 
over who: 
(a) declared that they normally had a paid job which they 
carried out in the course of the week in question or 
which they did not carry out because of illness, accident, 
holiday, strike or other circumstances. Persons who did 
not work for technical reasons or on account of the 
weather are also included in this group; 
(b) normally carry out unpaid work as family workers for 
more than 14 hours a week. 
The following are not included in this category: 
(a) persons who have declared that they are unemployed; 
(b) persons who have declared that they are non-active 
(housewives, students, retired persons, pensioners, 
others); 
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(c) persons without paid employment and persons who have 
neither a farm nor any other business but have made ar-
rangements to start work in a new job or to start a farm 
or business at a date subsequent to the reference 
period; 
(d) unpaid family workers who worked for 14 hours or less 
on the family holding during the reference week; 
(e) National Servicemen.1 
The above groups may include persons performing casual 
paid work during the reference week. 
Unemployed persons (Tables 11.1, II.2, II.3) 
Unemployed persons are all those who have registered as 
unemployed and are looking for paid employment. The fol-
lowing categories are included in this definition: 
(a) persons who have worked as employed persons and 
who no longer have a contract of employment; 
(b) persons who have worked as self-employed persons or 
family workers and are looking for paid employment; 
(c) persons who have never worked and are looking for paid 
employment for the first time; 
(d) persons who have not worked for a period of more than 
one year and are looking for paid employment; 
(e) persons laid off temporarily or for an definite period with-
out pay. 
The following are not included in this category: 
(a) persons who, whilst registering as unemployed, are not 
seeking employment or are looking for self-employed 
work; 
(b) persons who are normally employed but are not at work 
during the week in question for economic or technical 
reasons or on account of the weather (short-time 
working); 
(c) non-active persons (housewives, students, etc.) who de-
clare that they are seeking paid employment; 
(d) persons with a main occupation seeking other employ-
ment. 
Non-active persons 
This group covers all persons who: 
(a) were under 14 years of age on 1 January of the year of 
the survey; 
(b) were over 14 years of age but were not part of the 
labour force as defined above. 
Persons who have declared themselves to be housewives, 
students, pensioners, etc. are generally included in this 
group. 
Persons who have declared that they are unemployed but 
are seeking self-employed work also come into this 
category. 
Family workers who have declared that they have a main 
occupation but in fact worked for 14 hours or less during the 
week in question are also part of the non-active population. 
Non-active persons employed as casual workers 
All non-active persons who have declared that they have 
casual work (full or part-time) are regarded as non-active 
persons employed as casual workers. Family workers not 
paid and having worked for 14 hours or less during the week 
in question are classified in this category. 
Seasonal workers are also included in this category. 
Labour force 
Two definitions were taken into account when presenting the 
results of the survey: 
(i) the narrow definition whereby the labour force consists 
of persons with a main occupation and unemployed 
persons; 
(ii) the broader definition whereby the labour force consists 
of persons with a main occupation, unemployed persons 
and also non-active persons employed as casual work-
ers or seeking paid employment. 
Persons seeking employment 
All those who stated that they were seeking paid employ-
ment at the time of the survey, whether they were already in 
employment, unemployed or non-active, come into this 
category, which covers : 
(a) unemployed persons 
(i) who have lost their previous job; 
(ii) seeking employment for the first time or after a 
period in which they have not worked of their own 
accord; 
(b) non-active persons seeking employment; 
(c) persons with a main occupation but seeking other em-
ployment. 
All persons who declared that they carried out an activity on 
their own account, with or without employees, are regarded 
as 'self-employed persons'. Employed persons include man-
ual and non-manual workers, i.e. all persons working on the 
basis of a contract for a public or private employer and re-
ceiving remuneration in cash or in kind. 
Unpaid members of the family who normally help with the 
running of a farm or business are regarded as 'family work-
ers', provided that they worked for more than 14 hours dur-
ing the week in question. 
Economic activities 
Economic activities are broken down in accordance with the 
General Industrial Classification of Economic Activities in the 
European Communities (NACE). 
2. Estimates of the regional occupied population ac-
cording to ESA (Table 11.10) 
According to the ESA (paragraph 808), the occupied popula-
tion covers all persons engaged in some activity considered 
productive, whether these persons are civilians or military 
personnel. 
National statistical institutes supply Eurostat with annual es-
timates of the occupied population, under regional accounts. 
These estimates are in part completed by Eurostat on the 
basis of all regional statistics available on employment and 
adjusted to the most recent data compiled within the 
framework of national accounts. 
3. Persons registered at labour exchanges (Table 11.11) 
The series on registered unemployment relate to the fol-
lowing : 
• Federal Republic of Germany: persons without employ-
ment and seeking permanent paid employment of at least 20 
' Members ot the regular armed forces are included under employed 
persons. 
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hours a week (series compiled by the Bundesanstalt für 
Arbeit); 
• France: persons without employment available immediately 
seeking permanent paid employment and registered with the 
offices of the Agence nationale pour l'emploi (series pub-
lished by the ministère du travail et de la participation); 
• Italy: unemployed persons as recorded by the Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale and grouped under 
Classes I and II on the lists of registered unemployed. 
These lists comprise workers without employment seeking 
paid employment, i.e. unemployed workers who have al-
ready worked, young workers under 21 years of age, and 
other persons seeking employment for the first time or who 
have just completed their military service; 
• The Netherlands: persons without a job or who have lost 
their job and who are seeking paid employment of more 
than 25 hours a week and are registered with the labour ex-
changes of the Ministerie van Sociale Zaken; 
• Belgium : persons without employment registered with the 
labour exchanges of the Office national de l'emploi as per-
sons seeking employment, i.e. wholly unemployed persons 
receiving benefit, other compulsorily registered persons 
seeking employment and out-of-work persons available for 
and seeking employment; 
• Luxembourg: unemployed persons available for and seek-
ing employment (series compiled by the Administration de 
l'Emploi); 
• United Kingdom: persons registered at labour exchanges 
on the day of the monthly survey who have no employment, 
are fit for work and available on a regular basis for paid em-
ployment of more than 30 hours a week. These statistics 
were compiled by the Department of Employment for Britain 
and by the Department of Manpower Services for Northern 
Ireland; 
• Ireland : persons without employment, registered with the 
local labour exchanges of the Department of Social Welfare, 
fit for work and available for paid employment, i.e. the three 
categories: claimants of unemployment pay, claimants of 
unemployment assistance and other registered claimants. 
The data are gathered by the Central Statistics Office; 
• Denmark: persons without employment and seeking em-
ployment, whether or not they are members of the trade 
unions' unemployment insurance funds (series compiled 
by Danmarks Statistik). 
In principle the figures given do not include persons working 
short-time for economic reasons and/or due to the weather, 
unemployed persons placed in vocational training nor per-
sons employed under special schemes to combat unemploy-
ment. 
Ill — ECONOMIC AGGREGATES 
Gross value-added, and value-added broken down by 
groups of branches (Tables III. 1 to III.4) 
The gross value-added at market prices is calculated as the 
balance between the value of production excluding invoiced 
VAT and the value of intermediate consumption excluding 
deductible VAT (net recording of VAT). 
The difference between the total value-added and the sum 
of the values-added of branches corresponds to the imputed 
output of bank services and, where it occurs, to the deduct-
ible VAT and the statistical adjustment. 
In opposition to the concept of sector which corresponds to 
a grouping of 'institutional' units (undertakings), the concept 
of branch corresponds to a grouping of 'homogeneous pro-
duction' units. Thus for agriculture, for example, the branch 
differs from the sector in so far as it does not cover the non-
agricultural production of agricultural holdings, and in so far 
as it does cover the agricultural production of non-agricultur-
al undertakings. 
Eurostat has updated the 1970-1978 chronological series by 
applying the annual variation rate, calculated using the last 
data compiled on national bases, to the data compiled by 
Member States in accordance with the ESA, and by adjust-
ing the regional results thus obtained to bring them into line 
with the national totals given by the ESA. 
By way of exception : 
• FR of Germany, Italy, Belgium and Luxembourg: the gross 
value-added at market prices includes VAT (gross recording 
of VAT). 
• Ireland: the value-added is calculated at factor cost (not 
including taxes net of subsidies). 
• Danmark: the value-added by groups of branches (Tables 
III.2 to III.4) is evaluated at factor cost. 
Gross value-added per head of total population and per 
person employed (Tables III.5 and III.6) 
Relationships between the total value-added defined above 
and the data on population and employment appearing in 
Tables 1.1 and 11.10, respectively. 
In calculating the main disparities, the global values-added 
in the case of the Federal Republic of Germany, Italy and 
Belgium (see Table 111/1), have been adjusted by Eurostat to 
make them comparable with the values-added according to 
the system of recording net of VAT. 
IV — AGRICULTURE 
Structure of agricultural holdings (Tables IV.1 to IV.5) 
The following definitions follow the methodology used in the 
survey on the structure of agricultural holdings carried out in 
1975 (Eurostat — Community survey on the structure of 
agricultural holdings — 1975, Volume I). 
The basic data provided by the survey are broken down by 
classes of technico-economic farm type according to the 
Community typology for agricultural holdings (Commission 
Decision 78/463/EEC of 7 April 1978): 
(a) agricultural holding: a single unit both technically and 
economically, which has a single management and the 
output of which is agricultural products; 
(b) utilized agricultural area: the total area taken up by ar-
able land, permanent pasture and meadow, land used 
for permanent crops and subsistence plots; 
(c) annual work unit: the labour input of a person employed 
full-time for agricultural work on the holding (full-time 
employment means a minimum of 2 200 hours per an-
num for the holder and his/her spouse); 
(d) standard gross margin: the balance between the stan-
dard value of production and the standard value of cer-
tain direct costs, determined over the period 1972-74 
and applied to each enterprise, either per hectare of 
agricultural area utilized in the case of crops or per ani-
mal in the case of livestock. The standard gross margins 
and the procedure for applying them appear in Annex I 
of Decision 78/463/EEC (OJ L 148 of 5 June 1978); 
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(e) type of farming: the system of production of a holding 
determined by the relative contribution of the various en-
terprises of the said holding to the standard gross mar-
gin of the holding; 
(f) economic size of the holding: the total standard gross 
margins of each of the different enterprises of the hold-
ing; the economic size is expressed in terms of Euro-
pean size units (ESU), where 1 ESU corresponds to 
1 000 EUA (average value 1972-74) of standard gross 
margin; 
(g) agricultural economic size of a region: the total 
economic size of all the holdings in the region. 
It should be noted that: 
(i) neither the standard gross margins nor the economic 
size correspond to the concept of income; 
(ii) the total number of holdings in a region may be greater 
than the number of holdings broken down by type of farm-
ing; this stems from the fact that some holdings with enter-
prises whose standard gross margin is nil cannot be clas-
sified under any type of farming; 
(¡ii) holdings, the utilized agricultural area of which is smaller 
than one hectare, are not included in the field of inquiry, un-
less they produce for sale or their production exceeds cer-
tain physical thresholds; in the same fashion 330 'exception-
al' holdings were not taken into account in the Federal Re-
public of Germany in order to preserve statistical confiden-
tiality; 
(iv) the Netherlands and Belgium conducted a complete 
census: the other Member States used a sampling proce-
dure. For the whole Community, 867 410 holdings (i.e. 
14.9%) were surveyed out of 5 834 887 present in the field 
of inquiry. 
Land use (Table IV.6) 
The definitions given are those of Eurostat's agricultural 
statistics on land use and vegetable crops harvested. The 
minimal differences sometimes occurring between statistics 
at national level and statistics at regional level are due to the 
fact that some land areas, which did not fall within the field 
of inquiry of the agricultural surveys, were estimated at na-
tional level but cannot be analysed by regions. Furthermore, 
it should be noted that: 
• for Italy, 290 000 hectares of chestnut groves are consi-
dered as woodland in this publication, and as utilized ag-
ricultural area in Eurostat's agricultural statistics; 
• for Denmark, the woodland area given is that for 1976. 
Livestock (Table IV.7) 
The definitions are taken from Eurostat's agricultural statis-
tics on livestock production. More precisely, the following are 
defined in Decisions 73/262/EEC and 76/805/EEC: 
(i) dairy cows: female bovine animals which have already 
calved and which by reason of their breed or suitability 
are kept exclusively or principally to produce milk for hu-
man consumption or for processing into dairy products; 
including culled dairy cows; 
(ii) other cows: other female bovine animals which have al-
ready calved, including draught cows; 
(iii) sows: female pigs, capable of reproducing and of more 
than 50 kg live weight. 
V — ENERGY 
The definitions are those used in Eurostat's energy statistics 
(Eurostat — Energy statistics yearbook — 1978). 
Coal (Table VI.1) 
• FR of Germany: the total hard coal production differs from 
the regional production total because 395 000 tonnes pro-
duced by small mines cannot be broken down by region; 
• United Kingdom: the number of underground workers, the 
output underground and the hard-coal production refer to the 
1978-79 financial year. Furthermore, 1749 000 tonnes of 
coal recovered during shaft sinking cannot be broken down 
by region. 
Oil and gas (Table VI.2) 
Crude-oil production does not include natural gasoline or 
other condensates obtained on production, purification and 
stabilization of natural gas except when these materials 
undergo transformation in the refineries. 
The production of natural gas does not include quantities 
used for blow-offs, flaring, production tests and amounts 
reinjected into the strata: however, producers' own con-
sumption is included as well as both non-associated and as-
sociated natural gas, firedamp and sewage gas. 
Electric energy (Table VI.3) 
The net capacity of power stations is the maximum possible 
output of each power station in continuous operation, with 
no constraint as regards optimum efficiency, assuming that 
all its installations are in full running order. It does not in-
clude the electrical power consumed by auxiliary services 
and losses in power-station transformers. 
Net production is measured ex power-station, i.e. after de-
duction of auxiliary services' consumption and losses in 
power-station transformers. Hydroelectric production com-
prises the energy produced by all hydroelectric power plants, 
including pumping stations, without deduction of the energy 
consumed by the latter. 
• The Netherlands: data on thermal power stations relate on-
ly to public-utility power stations; the consumption of electric 
energy also covers only electricity produced by public-utility 
power stations. 
. United Kingdom: data on production capacity and con-
sumption relate only to public utilities and cover the 1978/79 
financial year. 
Specific units are converted into kilojoules using the follow-
ing conversion rates: 
Product (1978) 
Hard coal 
Lignite (brown coal) 









21 100 — 32 200 
6 500 — 28 500 
41 700 — 42 200 
3 600 
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vi — INDUSTRY 
Industrial structure and activity (Tables VII.1 to VII.6) 
The regional results of the 1976 survey on industrial activity, 
conducted by Member States in accordance with Council Di-
rective 72/221/EEC, are published here. 
In theory, the survey involves all undertakings in industry 
and the craft trades which employ 20 persons or more, the 
main activity of which comes under one of NACE divisions 
1 to 5. The statistical unit used for the gathering of regional 
data is the local unit; both in the wider sense (établissement 
or Betrieb) and in the strict sense, i.e. a production unit 
which is situated in a geographically separate place and in 
which one or more persons work for a single enterprise, in-
cluding the satellite units dependent on it and situated in its 
immediate vicinity. 
The number of persons employed does not include home 
workers. 
Gross wages and salaries include remuneration paid to 
home workers appearing on the pay slip. However, the data 
for some Member States do not always follow these defini-
tions: 
• FR of Germany: the survey covers enterprises employing 
ten persons or more, but not craft trades; 
• France: gross wages and salaries do not include remuner-
ation of home workers appearing on the pay-roll; 
• Italy: social contributions paid by the employer are included 
in gross wages and salaries. 
Hourly earnings in industry (Table VI.7) 
Harmonized statistics, the methodology of which is published 
in the Eurostat publication Hourly earnings — Hours of work, 
No 1,1980. 
Investments in fixed assets (Table VII.9) 
Council Directive 64/475/0 EEC provides for a coordinated 
annual survey on investments in fixed assets in industry. 
This survey covers only undertakings employing 20 persons 
or more, the main activity of which falls within one of NACE 
divisions 1 to 5. Since the data relating to NACE divisions 1 
to 5 are not significant at preseqt, published data relate only 
to NACE divisions 2 to 4 as a whole, with some exceptions: 
• FR of Germany: municipal slaughterhouses and publishing 
are not included; 
• France: Class 41/42 is not included; 
• The Netherlands: Classes 12 and 14 are included, and 
Class 23 is not included; 
• Belgium: Classes 11, 12 and 14 are included. 
'Fixed assets' correspond to the value of all the new and 
used equipment bought or produced for own use, whose du-
ration of use is longer than one year, including transforma-
tions and repairs which extend the duration of use or in-
crease the productivity of existing fixed capital. The goods 
acquired are valued at total cost price (including installation 
costs, but not financing costs). For the United Kingdom, 
transfers of fixed assets are deducted from purchases. 
VII — TRANSPORT 
In principle, transport data presented in this chapter are 
methodologically prepared in the same manner as in the 
Statistical yearbook: transport, communications, tourism — 
Eurostat 1980. 
Network or stock data refer to the end of the year, with the 
exception of the data for the stock of road vehicles in the 
Federal Republic of Germany (1 July 1978), the Netherlands 
and Belgium (1 August 1978). 
The expression 'United Kingdom (GB)' means that only fig-
ures for England, Scotland and Wales are included in the 
total, excluding those for Northern Ireland. 
Railway network (Table VII.1) 
• For the Federal Republic of Germany the regional network 
length in possession of the German Federal Railway is 
given. 
• For France the so-called sections neutralisées with only 
occasional goods traffic to certain stations are included in 
the figures. 
• For Denmark, from 1978 onwards, shunting tracks are in-
cluded in the figures. 
Inland waterways network in use (Table VII.1) 
In the EUR 9 total, double counting of 209 km of stretches 
of rivers forming the frontier between two Member States 
has been avoided. 
• For France the data refer to the year 1980. 
• For Italy the stretches of the river Po, forming the frontier 
between Lombardia and Emilia-Romagna, and Veneto and 
Emilia-Romagna, are counted only once in the national total. 
• For the Netherlands canalized rivers are subsumed under 
canals. 306 km of canals (Lauwersmeer en Usselmeerpol-
ders/Randmeren) are not included in the regional figures. 
• For Belgium 12 km of the river Schelde/Escaut between 
Vlaams gewest/Région wallonne or West-Vlaanderen/ 
Hainaut, are only counted once in the national total. 
Road network (Table VII.1) 
In addition to motorways (UN Convention on Road Traffic, 
Vienna 1968), the remaining three or four national road 
categories have been summarized under 'other roads'. 
• For the Federal Republic of Germany the motorway net-
work length of Niedersachsen includes 14 km from three ad-
jacent Länder. 
• For France the network of the 'other roads' comprises the 
length of the routes nationales in 1978; for the chemins 
départementaux, and voies communales the figures are 
those of 1976, the date of the last regional survey for these 
two road categories. 
• For Italy the length of the strade comunali extraurbane 
forming part of the 'other roads', refer to 1977. 
• For Belgium the data for the routes communales/Gemeen-
tewegen forming part of the 'other roads' refer to 1979. 
Victims of road traffic accidents (Table VII.1) 
Injured persons are those who need professional medical at-
tention. Persons killed are those suffering injuries resulting in 
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death within 30 days (Italy within 7 days, France within 6 
days) following the accident. The number of persons killed 
or injured (including residents from outside the region under 
review, but involved in an accident in that region) is related 
to the total regional population. 
• For the United Kingdom, Northern Ireland is excluded, as 
the method of accident data collection is different from that 
used in Great Britain. 
Stock of vehicles (Table VII.2) 
Cars are passenger road motor vehicles with seats for not 
more than 9 persons including the driver; taxis, hired cars 
and dual-purpose vehicles are included. 
Buses are passenger road vehicles with seats for 10 per-
sons or more. Road tractors, tractors and semi-trailers ex-
clude vehicles used exclusively for agricultural purposes. 
The statistics on trailers and semi-trailers exclude small 
vehicles with only one axle, caravans and trailers with a 
maximum load-carrying capacity below 1 000 kg. 
• For the Federal Republic of Germany the vehicles of the 
Deutsche Bundesbahn and Deutsche Bundespost are not in-
cluded in the figures: 43 000 cars, 4 000 buses, 38 000 
goods motor vehicles, 2 000 road tractors, 3 000 special pur-
pose vehicles, and 5 000 trailers and semi-trailers. 
• For France the regional figures for the number of cars and 
motorcycles are taken from Statistiques automobiles, 1979, 
l'Argus de l'automobile et des locomotions, numéro spécial, 
juillet 1980. Whereas these figures comprise vehicles of all 
ages, the stock of utility vehicles only includes those less 
than 10 years old. 
The data on the total stock of utility vehicles (all ages) are 
only available at national level. In 1978 the number of ve-
hicles (all ages) was: buses 87 905, goods motor vehicles 
(including special purpose vehicles) 4 826 726, road tractors 
177 679, trailers and semi-trailers 452 105. 
• For the United Kingdom the number of cars includes 
103 000 three-wheelers. The road tractors subsumed under 
goods motor vehicles are the so-called 'articulated units' 
comprising a road tractor unit and a single semi-trailer. The 
estimated number of these vehicles is 110 000. 
The figures do not include 90 000 cars, 5 000 buses, and 
14 000 goods motor vehicles, for which no regional informa-
tion is available. 
• For Ireland the number of motorcycles with more than 75 
cm3 is given. 
Sea transport (Table VII.3) 
The figures comprise national and international traffic. For 
goods traffic the special 'one-port' goods (as for example 
ships' bunkers and stores, goods to and from off-shore oil 
installations, fish landed) are included. 
• For the Federal Republic of Germany 120 000 tonnes of 
goods loaded and 71 000 tonnes of goods unloaded in other 
small ports are not included. 
• For France the traffic of smaller ports (passengers em-
barked 236 000, and disembarked 258 000, goods loaded 
1 106 000 tonnes and unloaded 4 025 000 tonnes) is not in-
cluded. 
Commercial air transport (Table VII.3) 
Passengers changing aircraft at airport(s) in the region are 
counted twice (disembarked and embarked), whereas pas-
sengers whose journey continues in the same aircraft as the 
reporting airport are counted only once as (direct) transit 
passengers. If available, similar transit figures are given for 
freight and post traffic. 
Freight and post comprise express and diplomatic bags, but 
not passenger and crew luggage. 
• For the Federal Republic of Germany the traffic of small 
airports is not included in the figures: 320 000 passengers 
embarked and disembarked; goods loaded (60 tonnes) and 
unloaded (26 tonnes). 
• For France the figures for the airport Bàie-Mulhouse are 
not included: passengers embarked 389 000, disembarked 
376 000, and direct transit 66 000; freight and post loaded 
15 581 tonnes and unloaded 7166 tonnes. 
Flows of goods (Tables VII.4-6, VII.5, VII.6) 
In principle, the tables allow* the national and international 
goods flows from and to the regions of Level I to be fol-
lowed. 
• For the Federal Republic of Germany the goods dis-
patched to and the goods received from the German Demo-
cratic Republic are reported under 'other countries'. 
• For France the interregional matrices have been con-
structed by means of the SITRAM data bank system (Syst-
ème d'/hformation sur les iransports marchandises, Source 
Transport, Ministère des Transports). 
Railway transport (Table VII.4) 
• For France the SITRAM figures are not yet harmonized 
with the Eurostat method. Internal traffic is underestimated 
by about 25%, whereas international traffic is overestimated 
by about 22% (goods dispatched), and by one-third (goods 
received). 
This is due to the fact that Eurostat defines all goods flows, 
for which loading and unloading places are situated in 
France, as internal traffic, whereas SITRAM considers even 
goods flows, for which there has been a transshipment at 
the frontier, as international traffic (typical case: rail traffic 
with the ports for overseas import or export). 
• For the Netherlands the statistical treatment of rail traffic 
from one Dutch region to another passing through Belgian 
territory, the exclusion of military transport, and changes of 
the regional codes in 1978, lead to an underestimation of in-
ternal traffic (15%), and goods received from other countries 
(7%), and to an overesti mation of goods dispatched to other 
countries (8%). 
Road transport (Table VII.5) 
National road traffic is normally reported for vehicles with a 
load capacity s= 1 tonne (France s= 3 tonnes). 
• For France internal goods traffic of about 27 million tonnes 
could not be broken down by region. 
• For the United Kingdom (GB) the total interior traffic is 
about 1 494 million tonnes; 74 million tonnes could not be 
broken down by region. The estimates for the goods re-
ceived from and goods dispatched to foreign countries are 
based on customs data and include both road goods motor 
vehicles and unaccompanied road goods trailers. 
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Transport on inland waterways (Table VII.6) 
• For the Netherlands the so-called 'harvest' transport (cam-
pagnevervoer: the transport of sugar-beet and potatoes from 
the farmers to the factories) of about 2.4 million tonnes 
could not be broken down by region; so the total national 
traffic is about 92.2 million tonnes. 
• For Belgium 3.8 million tonnes of goods flows within or be-
tween Belgian regions passing through foreign territory are 
not included in the figures (a large part of this traffic is, in 
fact, internal traffic of the Flemish region passing through 
Dutch territory). So the national traffic volume is about 23.9 
million tonnes. 
VIII — LIVING STANDARDS 
This chapter includes statistics on education, health and ac-
commodation, and on household consumption and equip-
ment. 
Education (Table VIII.1) 
The definitions are based on the methodology published in 
1980 in Eurostat — Education and training 1970/71 — 
1977/78. 
Nevertheless, the regional statistics have different ways of 
accounting for the numbers involved in special education: 
• France, Italy and the Netherlands: special education is not 
broken down by region; 
• Federal Republic of Germany, Belgium and United King-
dom: second-level special education is included in the 
figures for the first stage; 
• Belgium: as a general rule, national totals include pupils 
studying outside their linguistic area of origin, as well as the 
children of armed forces personnel posted in the Federal 
Republic of Germany. 
Health (Table VIII.2) 
Doctors: all graduates of a medical school or faculty pre-
sently working in the country in any medical field (practice, 
teaching, administration, research, laboratory, etc.) 
• Federal Republic of Germany: the data concern doctors 
licensed to practise, excluding young doctors doing practical 
training; 
• United Kingdom: general medical practitioners and medical 
and dental staff are included. 
Pharmacists/chemists: all graduates of a faculty or school of 
pharmacy working in pharmacies. 
Doctors authorized to supply drugs — and there are quite a 
number in certain areas of the Netherlands — are not in-
cluded in these figures; 
• Italy: the figures refer to pharmacies; 
• Ireland: persons with General Medical Service contracts 
and hospital pharmacists are included. 
Dentists: all graduates of a dental school (or faculty of odon-
tology or stomatology) working in the country in any dental 
field. 
Hospitals: all establishments, the permanent staffs of which 
include at least one doctor, which can offer in-patient ac-
commodation and provide continuous medical and nursing 
care. Establishments providing principally custodial care 
should not be included. 
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Public or private hospitals include general or specialized 
hospitals, maternity, psychiatric and geriatric hospitals. 
Hospital beds: regularly maintained and staffed for the ac-
commodation and full-time care of a succession of in-pa-
tients and situated in a ward or part of the hospital where 
continuous medical care for in-patients is provided. 
Accommodation (Table VIII.3) 
The data are taken from the most recent sources currently 
available, be they censuses or specific surveys. 
Main residences are the dwellings in which the occupants 
reside most of the time ('occupied' dwellings in the United 
Kingdom). The total number of dwellings also includes sec-
ond residences and vacant dwellings, irrespective of whether 
the latter are part of residential or non-residential buildings. 
Rented accommodation comprises dwellings not occupied 
by the proprietor himself, whether the rent is free, paid in full 
or subsidized. 
Single-family houses are those which, from the basement to 
the roof, are separate from other dwellings; they may 
nevertheless be coupled with or linked to another house. 
The number of dwellings constructed comprises buildings 
completed during the reference year, except in the case of 
Belgium where it covers buildings started in the course of 
the year. 
Household equipment and leisure (Table VIII.4) 
Private cars: private vehicles for personal and commercial 
use, excluding lorries. 
Telephones: two series are compiled, firstly the number of 
main subscribers excluding extensions and secondly the 
number of telephones; 
. FR of Germany: data refer to the postal regions; 
• Belgium: only estimates are available. 
Television sets: the data are based on numbers of television 
and radio licences; 
. FR of Germany: the data refer to the postal regions; 
• Luxembourg: only estimates are available. 
Household electricity consumption: 
• Belgium: the low-voltage electricity consumption includes 
part of the consumption attributable to agriculture, craft 
trades and services in addition to household consumption 
(i.e. approximately 10% of the total). 
IX — ELECTIONS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
7-10 JUNE 1979 
Data were collected by the Institut für angewandte Sozial-
wissenschaft (INFAS). They give the number of those enti-
tled to vote, the percentage turn-out and the breakdown of 
votes by political groups. 
The correspondence between political groups and political 
parties at the time of the European elections was as follows 
for each country: 
Definitions and explanatory notes 
Federal Republic of Germany: 
Socialist Group: Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
(SPD); 
Christian-Democratic Group: Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands (CDU); Christlich-Soziale Union in Bayern 
(CSU); 
Liberal Group: Freie Demokratische Partei (FDP); 
Communist Group: Deutsche Kommunistische Partei (DKP); 
Others: Grüne; NDP; others. 
France: 
Socialist Group: Parti Socialiste (PS) et Mouvement des 
radicaux de gauche (MRG); 
Liberal Group: Union pour la France en Europe (UFE/UDF); 
Communist Group: Parti communiste français (PCF); 
Progressive Group: Défense des intérêts de la France en 
Europe (DIFE); Others: Région Européenne; Trotskistes; 
Écologistes; Radicaux (JJSS); Poujadistes; PSU; Eurodroite; 
others. 
Italy: 
Socialist Group: Partito socialista italiano (PSI); Partito 
socialista democratico italiano (PSDI); 
Christian-Democratic Group: Democrazia cristiana (DC); 
Liberal Group: Partito repubblicano (PRI); Partito liberale 
italiano (PLI); 
Communist Group: Partito comunista italiano (PCI); 
Others: Movimento sociale italiano (MSI-DN); Partito 
radicale (PR); Partito democratico di unità proletaria (PDUP); 
Democrazia proletaria (DP); Indipendenti di sinistra; Süd-
tiroler Volkspartei; others. 
The Netherlands: 
Socialist Group: Partij van de Arbeid (PvdA); 
Christian-Democratic Group: Christen Democratisch Appèl 
(CDA); 
Liberal Group: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
(VVD); 
Communist Group: CPN; 
Others: Democraten '66 (D'66); SGP; PPR; GPV; PSP; 
others. 
Belgium: 
Socialist Group: Socialistische Partij (SP); Parti socialiste 
(PS); 
Christian-Democratic Group: Christelijke Volkspartij (CVP-
EVP); Parti social-chrétien (PSC-PPE); 
Liberal Group: Parti des réformes et de la liberté (PRL); Par-
tij voor vrijheid en vooruitgang (PVV-ELD); (PLW-PLE); 
Communist Group: PCB; KPB; 
Others: Front démocratique des francophones - Rassemble-
ment wallon (FDF/RW); Volksunie (VU); ECOLO; LRT-RAL; 
TPO-Amada; PPB; W P ; E-NON; PFU; AGALEV; POE; 
others. 
Luxembourg: 
Socialist Group: Parti ouvrier socialiste luxembourgeois 
(POSL); 
Christian-Democratic Group: Parti chrétien social (PCS); 
Liberal Group: Parti démocratique (DP); 
Communist Group: KPL; 
Others: SDF, AL; LCR; LP. 
United Kingdom: 
Socialist Group: Labour Party (Lab.); 
Liberal Group: Lib; 
Communist Group: Comm; 
Conservative Group: Conservative and Unionist Party 
(Cons.); 
Others: Anti-EUR; Democratic Unionists; Ulster Unionist 
Party; DUP; Alliance; SDLP; Republican; SNP; Plaid Cymru; 
Med. kern.; ENG.OTH.P.; Marxist; Ecologiste; others. 
Ireland: 
Socialist Group: Labour Party (Lab.); 
Christian-Democratic Group: Fine Gael (FG); 
Progressive Group: Fianna Fail (FF); 
Others: Independent; Sinn Fein; others. 
Denmark: 
Socialist Group: Socialdemokratiet (S); 
Christian-Democratic Group: Kristeligt Folkeparti; 
Liberal Group: Radikale Venstre; Venstre (V); 
Communist Group: Socialistik Folkeparti (SF); Kommunistik 
Parti; 
Conservative Group: Det konservative Folkeparti (KF); Cen-
trums-Demokraterne (CD); 
Progressive Group: Fremskridtspartiet (FRP); 
Others: Retsforbundet; Folkebevaegelsen mod EF; Pen-
sionistpartiet; Venstre-Socialisterne (V.SOC); SIUMUT; 
ATASSUT; others. 
The figures for France exclude the French overseas depart-
ments; those for Denmark exclude Greenland; the figures of 
Italian citizens voting abroad cannot be broken down by 
regions. 
X — THE COMMUNITY'S FINANCIAL PARTICIPATION IN 
INVESTMENTS 
The following definitions are taken from the detailed descrip-
tions of Community financial instruments given in the Euros-
tat publications Regional Statistics — the Community's fi-
nancial participation in investments. 
The Community encourages regional investments by provid-
ing both grants and loans: 
— grants, which according to ESA are 'unrequited transfers 
... for the purpose of financing, in whole or in part, 
specific items of gross fixed capital formation', are allo-
cated through the EAGGF (Guidance — direct measures) 
and the ERDF. 
The EAGGF contributes 'to the expenditure financed in order 
to attain structural adjustments made necessary by the de-
velopment of the common market or required for the proper 
working thereof', whereas the ERDF (Council Regulations of 
18 March 1975 and 2 February 1979) 'is intended to correct 
the principal regional imbalances within the Community'. 
— loans, which are instruments of financing subject to vary-
ing conditions as to their duration and their interest rates, 
are granted by the Commission and the EIB. 
On the basis of the following, the Commission may provide 
loans: 
— Articles 54 and 56.2 (a) of the Treaty establishing the 
ECSC relating to the carrying-out of investment program-
mes in the coal and steel industries and in activities for 
the reconversion of these industries; 
— Articles 2, 172 and 203 of the Treaty establishing the 
European Atomic Energy Community concerning the 
financing of investment programmes relating to the in-
dustrial production of electricity in nuclear power stations 
and to industrial fuel cycle installations; 
— Council Decision of 25 October 1978 setting up the New 
Community Instrument (NCI) for promoting projects con-
tributing to the attainment of priority Community objec-
tives. 
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Under Article 130 of the Treaty establishing the EEC, the 
EIB has large scope for taking action towards financing out 
of its own funds regional projects of regional interest and of 
common European interest, as well as projects to modernize 
or convert undertakings or to create fresh activities made 
necessary because of structural problems. The EIB is also 
responsible for managing the funds of the New Community 
Instrument (NCI). 
Multi-regional projects cover several European Community 
regions (RCE) or basic administrative units (UAB); those 
covering several RCE are presented at national level, while 
those involving several UAB appear at the level of the RCE 
to which these UAB belong. Data are compiled on the basis 
of commitments. 
The amounts expressed in national currency units are con-
verted into ECU by applying specific rates. 
Territorial units 
In agreement with the other Commission departments con-
cerned, Eurostat has drawn up a nomenclature of statistical 
territorial units (NUTS). 
The NUTS provides a breakdown of territorial units of a gen-
eral nature to which statistics in the Member States of the 
Community systematically relate: 
— thus it excludes territorial units of a specific nature having 
particular characteristics (e.g. coalfields, areas with a high 
percentage of rail traffic, labour-intensive areas, etc.) for 
which certain statistics are also drawn up; 
— however, it only includes the most important of these ter-
ritorial units; basic territorial units such as communes are 
not explicitly incorporated in the NUTS since at present 
they do not constitute a reference level for Community 
statistics. 
As organized at present, the NUTS has three interrelated 
levels for classifying territorial units: 
— Level I: European Community regions (RCE) numbering 
51 (not including France d'outre-mer and Greenland); 
— Level II: basic administrative units (UAB) numbering 108 
(not including France d'outre-mer and Greenland); 
— Level III: subdivisions of basic administrative units 
(SUAB) numbering 694 (not including the French Over-
seas Departments and Greenland). 
The territorial units in Level I consist of a whole number of 
units of Level II and the territorial units in Level II consist of 
a whole number of units of Level III; by way of exception, in 
Belgium, the Brussels region is a part of the province of 
Brabant. 
The statistics in this publication have been compiled for 
most tables at Levels I and II, and in some tables at Level I 
exclusively. (Level I is printed in boldface type and Level II 
in lightface type.) 
Levels i and II are defined for each of the Member States 
respectively by the following territorial units: 
— FR of Germany: Lander — 11 ; Regierungsbezirke (and 
non-subdivided Länder) — 30; 
— France: ZEAT — 8; Régions — 22; 
— Italy: RCE — 11 ; Regioni — 20; 
— Netherlands: Zones — 4; Provincies — 11 ; 
— Belgium: Régions — 3; Provinces — 9; 
— United Kingdom: Standard Regions — 11; 
— Denmark: Country: — 1 ; UAB — 3. 
Ireland and the Grand Duchy of Luxembourg are considered 
to be both Level I and Level II territorial units. 
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Summary table of NACE divisions and classes 
1. ENERGY AND WATER 
11 Extraction and briquetting of solid fuels 
12 Coke-ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, gas, steam and hot water 
17 Water supply: collection, purification and distribution of water 
2. EXTRACTION AND PROCESSING OF NON-ENERGY-PRODUCING MINERALS 
AND DERIVED PRODUCTS; CHEMICAL INDUSTRY 
21 Extraction and preparation of metalliferous ores 
22 Production and preliminary processing of metals 
23 Extraction of minerals other than metalliferous and energy-producing minerals; 
peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral products 
25 Chemical industry 
26 Man-made fibres industry 
METAL MANUFACTURE: MECHANICAL, ELECTRICAL AND INSTRUMENT 
ENGINEERING 
31 Manufacture of metal articles (except for mechanical, electrical and instrument 
engineering and vehicles) 
32 Mechanical engineering 
33 Manufacture of office machinery and data-processing machinery 
34 Electrical engineering 
35 Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts and accessories 
36 Manufacture of other means of transport 
37 Instrument engineering 
4. OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
41/42 Food, drink and tobacco industry 
43 Textile industry 
44 Leather and leather goods industry (except footwear and clothing) 
45 Footwear and clothing industry 
46 Timber and wooden furniture industries 
47 Manufacture of paper and paper products; printing and publishing 
48 Processing of rubber and plastics 
49 Other manufacturing industries 
5. BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
50 Building and civil engineering 
LII 
Classification of agricultural holdings by the type of farming 
Principal types Particular types 
Field crops 
11 Cereals 
12 Field crops, other 
• Cereals, excluding rice 
Rice 
■ Cereals, including rice 
Roots 
Cereals and roots 
Field crops, various 
Horticulture 21 Horticulture 
Market garden vegetables, open air 
Market garden vegetables, under glass 
Market garden vegetables, open air/under glass 
Flowers, open air 
Flowers, under glass 









Fruit, excluding citrus 
Citrus 
Olives 
Permanent crops, various 
Grazing livestock' 
41 Cattle, dairying 
42 Cattle, rearing/fattening 
43 Cattle, mixed 
44 Grazing livestock, other 
-Specialized dairying 
-Dairying, other 
-Cattle, rearing/fattening, suckling 
-Cattle, rearing/fattening, other 
■ Dairying with cattle rearing/fattening 
-Cattle rearing/fattening with dairying 
-Sheep 
-Cattle and sheep 
■Grazing livestock, various 
Ull 
Classification of agricultural holdings by the type of farming 
Principal types Particular types 
Pigs and poultry 
51 Pigs 






Pigs and poultry, combined 
Pigs and poultry, various 
Mixed cropping 
61 Horticulture and permanent 
crops 
62 Mixed cropping, other 
-Horticulture and permanent crops 
Field crops and horticulture 
Field crops and vineyards 
Field crops and fruit/permanent crops, other 
Partially dominant field crops 
Partially dominant horticulture or permanent 
crops 
Mixed livestock 
71 Partially dominant grazing 
livestock 
72 Mixed livestock, other 
Partially dominant dairying 
Partially dominant grazing livestock 
other than dairying 
Pigs and poultry and dairying 
Pigs and poultry and grazing livestock other 
than dairying 
Partially dominant pigs and poultry 
Crops — livestock 
81 Field crops and grazing 
livestock 
82 Crops — livestock, other 
Field crops with dairying 
Dairying with field crops 
Field crops with grazing livestock other than 
dairying 
Grazing livestock other than dairying with 
field crops 
Field crops and pigs and poultry 
■ Crops — livestock, various 
LIV 
Conversion of national currency units 
Two types of calculations are carried out to convert national currency units into common 
units to facilitate international comparisons: 
• Calculation in ECU, the European currency unit adopted by the European institutions 
and defined as a basket of currencies of the Member States, each national currency 
being weighted according to the gross national product and ¡ntra-Community trade dur-
ing 1969-73: 
Exchange value of 1 ECU in national currency 
DM 
FF 

































































































• Conversion into purchasing power standard (PPS): The relation between the PPS and 
each national currency represents the difference between the national price level and the 
average Community price level. The application of the PPS given in the following table 
therefore allows for the adjustment of the differences of purchasing power between the 
national currencies. 
Exchange value of 1 PPS in national currency 
DM 
FF 



































































































































Figure less than half of the unit used 
Average 
Figure not available 
Eurostat estimate 
Uncertain or provisional figure 










Megawatt = 103 kilowatt 
Kilowatt-hour 
Gigawatt-hour = 106 kWh 
Terajoule = 109 kilojoule 










European currency unit 
Purchasing power standard 
NB: As the figures have been rounded off, the totals do not always correspond to the sum of the individual figures. 
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Présentation 
La présente publication fait chronologiquement suite à trois types de publica-
tions de l'Eurostat: 
. Statistiques régionales, publiées en 1971 et 1972; 
• Statistiques régionales — Population, emploi, conditions de vie —, publiées 
en 1975, 1977 et 1979; 
. Statistiques régionales — Principaux indicateurs régionaux —, publiées en 
1979. 
Le nouvel Annuaire de statistiques régionales constitue une publication de 
caractère général. Reprenant la formule des publications initiales, établies pour 
les six premiers États membres de la Communauté, il couvre les principaux 
aspects de la vie économique et sociale des régions de la Communauté à 
Neuf, et sera étendu dès la prochaine édition à la Grèce. 
Le champ couvert par l'Annuaire de statistiques régionales représente une 
extension considérable du champ couvert par les Statistiques régionales — 
population, emploi, conditions de vie. Cette extension traduit le développement 
des statistiques régionales de la Communauté et, notamment, de celles qui 
proviennent des enquêtes communautaires; elle sera poursuivie au fur et à 
mesure de leurs progrès. 
Les principaux indicateurs régionaux, qui avaient fait l'objet d'une publication 
séparée, seront désormais repris dans un cahier figurant en tête de l'Annuaire 
de statistiques régionales et illustrés par un ensemble de cartes. 
Cette publication a été élaborée par la Division des Statistiques régionales et 
financières de l'Office statistique des Communautés européennes avec l'active 
coopération des Instituts nationaux de statistique et des services statistiques 
des ministères des États membres. 
L'Office statistique des Communautés européennes les en remercie et regrette, 
compte tenu de la multiplicité des séries collectées, de ne pouvoir citer plus en 
détail toutes leurs sources. 
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LIX 
Définitions et notes explicatives 
I — POPULATION 
Population totale 
Ce concept comprend les personnes résidant normalement 
dans un pays même si elles en sont temporairement 
absentes pour raisons professionnelles (équipages de 
bateaux de pêche, des avions), pour tourisme etc. Dans 
l'application de ce concept, il n'est pas tenu compte de la 
nationalité et les étrangers ayant leur résidence habituelle 
dans le pays sont inclus au même titre que les ressortis-
sants. Les militaires et les membres du corps diplomatique 
du pays, ainsi que leurs familles, se trouvant à l'étranger 
sont considérés comme des résidents normaux et sont donc 
inclus dans la population totale alors que les militaires et les 
membres du corps diplomatique étrangers, ainsi que leurs 
familles, en sont exclus. 
• En Italie, deux concepts de population sont suivis, à 
savoir, la population résidente et la population présente. La 
première correspond à la définition ci-dessus alors que la 
seconde se rapporte à l'ensemble des personnes présentes 
dans le pays à une date déterminée, sans tenir compte de 
leur lieu de résidence habituel. Les données se réfèrent à la 
population résidente à l'exception de celles du tableau 1.2 
concernant les naissances et les décès. 
• Au Royaume-Uni, il existe aussi deux concepts de popula-
tion: la population «totale» correspondant à la définition 
susmentionnée, et la population «intérieure» (home popula-
tion). La principale différence résulte du fait que les mili-
taires et le personnel diplomatique du Royaume-Uni résidant 
outre-mer sont exclus de la population intérieure, alors que 
les militaires et le personnel diplomatique étrangers résidant 
au Royaume-Uni y sont inclus. 
Les totaux repris dans les tableaux se réfèrent à la popula-
tion totale, alors que les données par régions se réfèrent à 
la population intérieure. 
• Aux Pays-Bas, les données nationales incluent les per-
sonnes inscrites au Centraal register, lesquelles ne sont pas 
ventilées par régions. 
Population totale, moyenne annuelle (tableau 1.1) 
La moyenne de l'année correspond à la moyenne mensuelle 
en République fédérale d'Allemagne, à la situation fin juin 
au Royaume-Uni et en avril en Irlande, à la moyenne 
arithmétique de la population du début et de la fin de l'an-
née pour les autres pays. 
Naissances. Décès. Taux de natalité. Taux de mortalité 
(tableau I.2) 
Les données se rapportent à la population totale résidente 
et sont imputées à l'unité territoriale de résidence de la mère 
ou du décédé. 
Mouvement de la population (tableau I.3) 
Le mouvement naturel est calculé par différence entre les 
naissances et les décès. 
Le solde migratoire est calculé par différence entre la varia-
tion totale et la variation naturelle de la population. 
Population par groupes d'âge et par sexe (tableaux 1.4 à 
1.6) 
Les données résultent d'estimations effectuées par les Insti-
tuts nationaux de statistique au 1er janvier 1979 (ou au 31 
décembre 1978). Pour le Royaume-Uni, l'estimation porte 
sur la population au 30 juin 1978 et en Irlande à la mi-avril 
1978. 
Migrations interrégionales (tableau I.7) 
Les données proviennent des registres de la population à 
l'exception de la France et du Royaume-Uni où elles sont 
calculées comme moyenne annuelle des migrations interve-
nues entre les deux derniers recensements. 
Il — EMPLOI ET CHÔMAGE 
Les statistiques régionales de l'emploi et du chômage pro-
viennent de trois sources: 
1. enquête communautaire par sondage sur les forces de 
travail; 
2. estimations de l'emploi régional selon le système de 
comptes économiques intégrés (SEC/REG); 
3. chômeurs inscrits aux bureaux de placement. 
1. Enquête par sondage sur les forces de travail 
(tableaux 11.1 à II.9) 
Les définitions ci-après suivent la méthodologie de l'enquête 
sur les forces de travail (Eurostat — Enquête sur les forces 
de travail, méthodes et définitions, 1977). 
Personnes ayant un emploi principal 
Les personnes ayant un emploi principal sont toutes les per-
sonnes âgées de 14 ans et plus, qui: 
a) ont déclaré qu'elles avaient normalement un travail rému-
néré qu'elles exerçaient au cours de la semaine de réfé-
rence ou qu'elles n'exerçaient pas par suite de maladie, 
accident, congé, grève ou autre circonstance; font égale-
ment partie de ce groupe les personnes n'ayant pas tra-
vaillé pour des raisons techniques ou météorologiques; 
b) ont une activité normale non rémunérée comme aides 
familiaux, pour autant que cette activité dépasse 14 
heures par semaine. 
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Ne sont pas comprises dans cette catégorie: 
a) les personnes ayant déclaré être en chômage; 
b) les personnes ayant déclaré être non actives 
(ménagères, étudiants, retraités, pensionnés, autres); 
c) les personnes sans emploi salarié et les personnes 
n'ayant ni exploitation agricole, ni autre entreprise, mais 
ayant pris leurs dispositions en vue de commencer à tra-
vailler dans un nouvel emploi ou d'ouvrir une exploitation 
agricole ou une entreprise à une date postérieure à la 
période de référence; 
d) les aides familiaux non rémunérés ayant travaillé moins 
de 15 heures dans l'exploitation familiale au cours de la 
semaine de référence; 
e) les militaires du contingenti1). 
Les groupes ci-dessus comprennent éventuellement des 
personnes ayant une activité occasionnelle rémunérée au 
cours de la semaine de référence. 
Personnes en chômage (tableaux 11.1, 2, 3) 
Les personnes en chômage sont toutes les personnes ayant 
déclaré être en chômage et être à la recherche d'un emploi 
salarié. Sont comprises dans cette définition les catégories 
suivantes: 
a) les personnes ayant travaillé en tant que salarié et 
n'ayant plus de contrat de travail; 
b) les personnes ayant travaillé en tant qu'indépendants ou 
aides familiaux et recherchant un emploi salarié; 
c) les personnes n'ayant jamais travaillé et à la recherche 
d'un premier emploi salarié; 
d) les personnes ayant interrompu leur vie active pour une 
période supérieure à un an et à la recherche d'un emploi 
salarié; 
e) les personnes mises à pied temporairement ou pour une 
durée indéfinie, sans rémunération. 
Ne sont pas comprises dans cette catégorie: 
a) les personnes qui, tout en se déclarant en chômage, ne 
cherchent pas d'emploi ou recherchent un emploi d'indé-
pendant; 
b) les personnes ayant normalement un emploi, mais n'étant 
pas au travail au cours de la semaine de référence pour 
des raisons économiques, techniques ou météorologi-
ques (chômage partiel); 
c) les personnes non actives (ménagères, étudiants, etc.) 
qui se déclarent à la recherche d'un emploi salarié; 
d) les personnes ayant un emploi principal à la recherche 
d'un autre emploi. 
Personnes non actives 
Sont considérées comme non actives toutes les personnes 
qui: 
a) étaient âgées de moins de 14 ans au 1er janvier de l'an-
née de l'enquête; 
b) quoique âgées de plus de 14 ans, ne faisaient pas partie 
des forces de travail selon la définition indiquée. 
Sont comprises généralement dans ce groupe les personnes 
s'étant déclarées ménagères, étudiants, pensionnés, etc. 
Font également partie de la population non active les per-
sonnes ayant déclaré être en chômage mais recherchant 
une activité indépendante. 
Les aides familiaux ayant déclaré avoir une occupation prin-
cipale, mais qui, en fait, n'avaient travaillé que 1 à 14 
heures pendant la semaine de référence, font également 
partie de la population non active. 
Personnes non actives avec emploi occasionnel 
Sont considérées comme non actives avec un emploi occa-
sionnel toutes les personnes non actives ayant déclaré avoir 
un emploi non permanent (à temps complet ou à temps par-
tiel). Les aides familiaux non rémunérés au cours de la 
semaine de référence ayant travaillé de 1 à 14 heures pen-
dant la semaine de référence sont classés dans ce groupe. 
Sont compris dans cette catégorie les travailleurs saison-
niers. 
Forces de travail 
Deux concepts ont été suivis dans la présentation des résul-
tats de l'enquête: 
— le concept restreint selon lequel les forces de travail se 
composent des personnes ayant un emploi principal et 
des personnes en chômage; 
— le concept élargi, selon lequel les forces de travail se 
composent des personnes ayant un emploi principal, des 
personnes en chômage, ainsi que des personnes non 
actives ayant un emploi occasionnel ou cherchant un 
emploi salarié. 
Personnes recherchant un emploi 
Sont considérées comme recherchant un emploi toutes les 
personnes qui, au moment de l'enquête, ont déclaré recher-
cher un emploi salarié, qu'elles aient déjà un emploi, qu'el-
les soient en chômage ou sans activité. Sont comprises 
dans cette catégorie : 
a) les personnes en chômage: 
— ayant perdu l'emploi antérieur; 
— recherchant un premier emploi ou recherchant un 
emploi après une période d'interruption volontaire de 
la vie active; 
b) les personnes non actives à la recherche d'un emploi; 
c) les personnes ayant un emploi principal, mais en recher-
chant un autre. 
Sont considérées comme «indépendants» toutes les per-
sonnes ayant déclaré exercer une activité pour leur compte, 
avec ou sans employés. Les «salariés» comprennent les 
employés et les ouvriers, c'est-à-dire toutes les personnes 
qui travaillent sur base d'un contrat pour un employeur 
public ou privé et reçoivent une rémunération en espèces ou 
en nature. 
Sont considérés comme «aides familiaux» les membres de 
la famille non rémunérés collaborant de façon habituelle au 
fonctionnement d'une exploitation agricole ou d'une entre-
prise, pour autant qu'ils aient travaillé plus de 14 heures 
pendant la semaine de référence. 
Activités économiques 
La ventilation par activités économiques est effectuée selon 
la Nomenclature générale des activités économiques dans 
les Communautés européennes (NACE). 
(') Les militaires de carrière sont inclus dans les personnes ayant un emploi. 
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2. Estimations de l'emploi régional selon le SEC (tableau 
11.10) 
Selon le SEC (§ 808), l'emploi comprend toutes les per­
sonnes exerçant une activité considérée comme productrice, 
qu'elles soient des civils ou des militaires. 
Les instituts nationaux de statistique fournissent à Γ Eurostat 
des estimations annuelles de l'emploi dans le cadre des 
comptes régionaux. Ces estimations sont en partie complé­
tées par l'Eurostat sur la base de l'ensemble des statisti­
ques régionales disponibles en matière d'emploi et ajustées 
aux données les plus récentes établies dans le cadre des 
comptes nationaux. 
3. Chômeurs inscrits auprès des bureaux de placement 
(tableau 11.11) 
Les séries du chômage enregistré concernent: 
• pour la République fédérale d'Allemagne, les personnes 
sans emploi, à la recherche d'un emploi salarié durable d'au 
moins 20 h/semaine (série établie par la Bundesanstalt für 
Arbeit); 
• pour la France, les personnes sans emploi, immédiatement 
disponibles, à la recherche d'un emploi salarié durable, ins­
crites auprès des bureaux de l'Agence nationale pour l'em­
ploi (série publiée par le ministère du travail et de la partici­
pation); 
• pour l'Italie, les chômeurs recensés par le Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale et regroupés sous les 
classes I et II des listes d'inscription au chômage. Il s'agit 
des travailleurs sans emploi, à la recherche d'un emploi 
salarié, à savoir les travailleurs en chômage ayant déjà tra­
vaillé, les jeunes travailleurs de moins de 21 ans, et les 
autres personnes à la recherche d'un premier emploi ou 
venant de terminer leur service militaire; 
• pour les Pays­bas, les personnes qui n'ont pas ou n'ont 
plus de travail, qui cherchent un travail salarié de plus de 25 
h/semaine et qui sont inscrites auprès des bureaux de pla­
cement du Ministerie van Sociale Zaken; 
• pour la Belgique, les personnes sans emploi inscrites en 
qualité de demandeurs d'emploi auprès des bureaux de pla­
cement de l'Office national de l'emploi, à savoir les chô­
meurs complets indemnisés, les autres demandeurs d'em­
ploi inscrits obligatoirement et les demandeurs d'emploi 
libres inoccupés; 
• pour le Luxembourg, les personnes sans emploi à la 
recherche d'un emploi et disponibles pour un emploi (série 
établie par l'Administration de l'emploi); 
• pour le Royaume­Uni, les personnes enregistrées auprès 
des bureaux de placement le jour du relevé mensuel, 
n'ayant pas d'emploi, aptes au travail et disponibles habi­
tuellement pour un emploi salarié de plus de 30 heures par 
semaine. Ces statistiques sont établies par le Department of 
Employment pour la Grande­Bretagne et le Department of 
Manpower Services pour l'Irlande du Nord; 
• pour l'Irlande, les personnes sans emploi inscrites auprès 
des bureaux locaux de placement du Department of Social 
Welfare, capables de travailler et disponibles pour un emploi 
salarié, à savoir: demandeurs d'indemnisation­chômage, 
demandeurs d'assistance­chômage et autres demandeurs 
inscrits. Les données sont recensées par le Central Statis­
tics Office; 
• pour le Danemark, les personnes sans emploi à la recher­
che d'un emploi salarié, membres ou non des caisses d'as­
surance­chômage (série établie par Danmarks Statistik). 
Les données présentées ne comprennent pas en principe 
les chômeurs partiels pour raisons économiques et/ou 
météorologiques, les chômeurs en formation professionnelle 
ni les personnes occupées dans le cadre de travaux particu­
liers spécialement créés pour lutter contre le chômage. 
Ill AGREGATS ECONOMIQUES 
Valeur ajoutée globale et par groupes de branches 
(tableaux III.1 à III.4) 
La valeur ajoutée brute aux prix du marché est calculée 
comme solde entre la valeur de la production hors TVA fac­
turée et la valeur de la consommation intermédiaire hors 
TVA déductible (enregistrement net de la TVA). 
La différence entre la valeur ajoutée globale et la somme 
des valeurs ajoutées des branches correspond à la produc­
tion imputée de services bancaires et, éventuellement, à la 
TVA déductible et à l'ajustement statistique. 
Par opposition à la notion de secteur qui correspond au 
regroupement d'unités dites institutionnelles (entreprises), la 
notion de branche correspond au regroupement d'unités 
dites de production homogène. Ainsi pour l'agriculture, par 
exemple, la branche se distingue du secteur dans la mesure 
où elle ne couvre pas les productions non agricoles des 
exploitations agricoles et où elle couvre les productions agri­
coles d'entreprises non agricoles. 
Les séries chronologiques 1970­1978 sont actualisées par 
l'Eurostat, en appliquant aux données établies par les États 
membres selon le SEC, les taux de variations annuels cal­
culés à partir des dernières données établies en bases 
nationales et en ajustant les résultats régionaux ainsi obte­
nus aux totaux nationaux selon le SEC. 
Par exception : 
• pour la République fédérale d'Allemagne, l'Italie, la Belgi­
que et le grand­duché de Luxembourg, la valeur ajoutée 
brute aux prix du marché comprend la TVA (enregistrement 
brut de la TVA); 
• pour l'Irlande, la valeur ajoutée est évaluée au coût des 
facteurs (impôts nets des subventions exclus); 
• pour le Danemark, la valeur ajoutée par groupes de 
branches (tableaux II 1.1 à III.3) est évaluée au coût des fac­
teurs. 
Valeur ajoutée par habitant et par personne occupée 
(tableaux III.5 à III.6) 
Rapports entre la valeur ajoutée globale définie ci­dessus et 
les données de population et d'emploi figurant respective­
ment aux tableaux 1.1 et 11.10. 
Pour ce calcul des disparités, les valeurs ajoutées globales 
relatives à la RF d'Allemagne, à l'Italie et à la Belgique et 
figurant au tableau III.4, ont été ajustées par l'Eurostat pour 
les rendre compatibles avec les valeurs ajoutées évaluées 
en système d'enregistrement net de TVA. 
IV — AGRICULTURE 
Structure des exploitations agricoles (tableaux IV.1 à 
IV.5) 
Les définitions ci­après suivent la méthodologie de l'enquête 
sur la structure des exploitations agricoles réalisée en 1975 
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(Eurostat — Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles — 1975, volume I). 
Les données essentielles fournies par l'enquête sont venti-
lées par classe d'orientation technico-économique suivant la 
typologie communautaire des exploitations agricoles (déci-
sion de la Commission 78/463/CEE, du 7 avril 1978) : 
• exploitation agricole: l'unité technico-économique soumise 
à une gestion unique et produisant des produits agricoles; 
• superficie agricole utilisée: l'ensemble de la superficie des 
terres arables, des prairies permanentes et des pâturages, 
des terres consacrées à des cultures permanentes et des 
jardins familiaux; 
«unité travail-année: l'activité d'une personne occupée à 
temps complet par les travaux agricoles pour l'exploitation 
(soit au moins 2 200 heures par an pour l'exploitant et son 
conjoint); 
• marge brute standard : le solde entre la valeur standard de 
la production et le montant standard de certains coûts 
directs, déterminé sur la période 1972-1974 et appliqué pour 
chaque spéculation, soit par hectare de superficie utilisée 
dans le cas des spéculations végétales, soit par tête de 
bétail dans le cas des spéculations animales. Les marges 
brutes standard et leurs modalités d'application figurent à 
l'annexe I de la décision 78/463/CEE (JO n° L 148 du 
5.6.1978); 
• orientation technico-économique: le système de production 
d'une exploitation caractérisée par la contribution relative 
des différentes spéculations de ladite exploitation à la marge 
brute standard totale de cette exploitation; 
• dimension économique d'exploitation: la somme des 
marges brutes standard correspondant à chacune des diffé-
rentes spéculations de l'exploitation; la dimension économi-
que est exprimée en unités de dimensions européennes 
(UDE), une UDE correspondant à 1 000 unités de compte 
européennes (valeur moyenne 1972/1974) de marge brute 
standard; 
• dimension économique agricole d'une région: somme des 
dimensions économiques de l'ensemble des exploitations de 
cette région. 
Il convient de noter que: 
• ni les marges brutes standard, ni la dimension économi-
que, ne correspondent à la notion de revenu; 
• le nombre total d'exploitations d'une région peut être supé-
rieur au nombre d'exploitations ventilées selon l'orientation 
technico-économique; ceci provient du fait que certaines 
exploitations, ne pratiquant que des spéculations dont la 
marge brute standard est nulle, ne peuvent être classées 
dans aucune orientation technico-économique; 
• les exploitations dont la superficie agricole utilisée est infé-
rieure à un hectare sont exclues du champ d'observation, 
sauf si elles produisent pour la vente, ou si leur production 
dépasse certains seuils physiques; de même 330 grandes 
exploitations «exceptionnelles» n'ont pas été prises en 
compte en République fédérale d'Allemagne du fait du 
secret statistique; 
• les Pays-Bas et la Belgique ont effectué un recensement 
exhaustif; les autres États membres ont procédé par son-
dages. Pour l'ensemble de la Communauté, 867 410 exploi-
tations ont été enquêtées sur 5 834 887 présentes dans le 
champ d'enquête (soit 14,9%). 
Utilisation des terres (tableau IV.6) 
Les définitions sont celles des statistiques agricoles de l'Eu-
rostat sur l'utilisation des terres et les superficies végétales 
récoltées. Les différences minimes apparaissant parfois 
entre statistiques au niveau national et statistiques au 
niveau régional sont dues au fait que certaines superficies, 
ne faisant pas partie du champ d'observation des enquêtes 
agricoles, sont estimées au niveau national mais ne peuvent 
être régionalisées. En outre, il convient de noter que: 
• pour l'Italie, 290 milliers d'hectares de châtaigneraies sont 
considérés comme superficie boisée dans la présente publi-
cation, comme superficie agricole utilisée dans les statisti-
ques agricoles de l'Eurostat; 
• pour le Danemark, la superficie boisée est celle de 1976. 
Effectifs d'animaux (tableau IV.7) 
Les définitions sont celles des statistiques agricoles de l'Eu-
rostat sur la production animale. Plus précisément, suivant 
les décisions 73/262/CEE et 76/805/CEE, sont définies: 
— vaches laitières: les bovins femelles ayant vêlé, qui en 
raison de leur race ou de leur aptitude, sont exclusive-
ment ou principalement détenues pour la production du 
lait destiné à la consommation humaine ou à la transfor-
mation en produits laitiers; les vaches latieres de réforme 
sont incluses; 
— autres vaches: les autres bovins femelles ayant vêlé, y 
compris les vaches de travail; 
— truies: les porcs femelles reproductrices d'un poids vif 
supérieur à 50 kilogrammes. 
V — ÉNERGIE 
Les définitions sont celles des statistiques de l'énergie de 
l'Eurostat (Eurostat — Annuaire des statistiques de l'énergie 
— 1978). 
Charbon (tableau V.1) 
• Pour la République fédérale d'Allemagne, la production 
totale de houille diffère du total des productions régionales, 
car une production de 395 000 tonnes provenant de petites 
mines ne peut être ventilée par régions. 
• Pour le Royaume-Uni, le nombre de travailleurs au fond, le 
rendement au fond et la production de houille se rapportent 
à l'année financière 1978/1979. De plus, une production de 
1 749 000 tonnes de charbon récupérée lors du forage des 
puits ne peut être ventilée par régions. 
Pétrole et gaz (tableau V.2) 
La production de pétrole brut exclut l'essence naturelle et 
les autres condensate obtenus lors de la production, de 
l'épuration et de la stabilisation du gaz naturel, sauf dans les 
cas où ces produits subissent une transformation dans les 
raffineries. 
La production de gaz naturel est nette des lâchés, brûlés à 
la torche, essais de production et réinjections dans le gise-
ment; mais elle couvre la consommation propre des produc-
teurs, ainsi que le gaz naturel associé et non associé, le gri-
sou et les gaz d'égouts. 
Énergie électrique (tableau V.3) 
La puissance nette des centrales est la puissance maximale 
réalisable par chaque centrale en marche continue et sans 
sujétion de rendement optimal, la totalité de ses installations 
étant supposée entièrement en état de marche. Elle exclut 
la puissance électrique absorbée par les services auxiliaires 
et les pertes dans les transformateurs des centrales. 
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La production nette est mesurée à la sortie des centrales, 
c'est-à-dire déduction faite de la consommation des services 
auxiliaires et des pertes dans les transformateurs des cen-
trales. La production hydraulique comprend l'énergie pro-
duite par toutes les centrales hydrauliques, y compris les 
centrales de pompage sans déduction de l'énergie absorbée 
par ces dernières. 
• Pour les Pays-Bas, les données relatives aux centrales 
thermiques ne concernent que les centrales des services 
publics; de même, la consommation d'énergie électrique ne 
couvre que l'électricité produite par les services publics. 
• Pour le Royaume-Uni, les données de capacité de produc-
tion et de consommation ne concernent que les services 
publics et sont relatives à l'année financière 1978/1979. 
Les unités spécifiques sont converties en K joules au moyen 
des facteurs de conversion suivants: 
Sources d'énergie (1978) 
Houille 








K joules (NCV/PCI) 
21 100 - 32 200 
6 500 - 28 500 
41 700 - 42 200 
3 600 
Investissements en actifs fixes (tableau VI.9) 
La directive du Conseil 64/475/CEE prévoit une enquête 
annuelle coordonnée sur les investissements en actifs fixes 
dans l'industrie. Cette enquête ne concerne que les entre-
prises qui emploient 20 personnes ou plus et dont l'activité 
principale relève d'une des divisions 1 à 5 de la NACE. Les 
données correspondant aux divisions NACE 1 et 5 n'étant 
pas, actuellement, significatives, les données publiées cor-
respondent seulement à l'ensemble des divisions 2 à 4 de la 
NACE, avec quelques exceptions; 
• pour la République fédérale d'Allemagne, les abattoirs 
communaux et l'édition sont exclus; 
• pour la France, la classe 41/42 est exclue; 
• pour les Pays-Bas, les classes 12 et 14 sont incluses, la 
classe 23 exclue; 
• pour la Belgique, les classes 11, 12 et 14 sont incluses. 
Les «actifs fixes» correspondent à la valeur de tous les 
biens d'équipement neufs et usagés, achetés ou produits 
pour usage propre, dont la durée d'utilisation est supérieure 
à un an, y compris les transformations et réparations qui 
allongent la durée d'utilisation ou augmentent la productivité 
des capitaux fixes existants. Les biens acquis sont évalués 
au prix de revient total (frais d'installation inclus — frais de 
financement exclus). Pour le Royaume-Uni, les cessions 
d'actifs fixes sont déduites des acquisitions. 
VI — INDUSTRIE 
Structure et activité de l'industrie (tableaux VI.1 à VI.6) 
Sont publiés ici les résultats régionaux de l'enquête de 1976 
sur l'activité industrielle, effectuée par les États membres sur 
la base de la directive du Conseil 72/221/CEE. 
En principe, l'enquête concerne toutes les entreprises de 
l'industrie et de l'artisanat, qui occupent 20 personnes ou 
plus, et dont l'activité principale relève d'une des divisions 1 
à 5 de la NACE. L'unité statistique utilisée pour la collecte 
des données régionales est l'unité locale ou établissement 
(unité productrice sise en un lieu topographiquement isolé et 
dans laquelle une ou plusieurs personnes travaillent pour le 
compte d'une même entreprise, y compris les unités satel-
lites dépendantes implantées dans le voisinage immédiat). 
Le nombre de personnes occupées n'inclut pas les ouvriers 
à domicile. 
Les salaires et traitements bruts comprennent les rémunéra-
tions payées aux ouvriers à domicile figurant sur la feuille de 
paie. Toutefois, les données relatives à certains États mem-
bres ne respectent pas toujours ces définitions: 
• pour la République fédérale d'Allemagne, l'enquête 
concerne les entreprises occupant 10 personnes et plus, 
mais ne concerne pas l'artisanat; 
• pour la France, les salaires et traitements bruts ne 
comportent pas les rémunérations payées aux ouvriers à 
domicile figurant sur la feuille de paie; 
• pour l'Italie, les charges sociales payées par l'employeur 
sont incluses dans les salaires et traitements bruts. 
Gains horaires dans l'industrie (tableau VI.7) 
Statistique harmonisée dont la méthodologie est publiée 
dans le volume Eurostat, Gains horaires — Durée de travail, 
n° 1, 1980. 
VII — TRANSPORTS 
En principe, les données sur les transports, présentées dans 
ce chapitre, sont préparées, sur le plan méthodologique, de 
la même façon que celles figurant dans «L'annuaire statisti-
que: Transports, communications, tourisme — Eurostat 
1980». 
Les données sur les réseaux ou les parcs de véhicules 
concernent la fin de l'année, à l'exception des données rela-
tives au parc de véhicules en République fédérale d'Alle-
magne (1.7.1978), aux Pays-Bas et en Belgique (1.8.1978). 
L'expression «United Kingdom (GB)» signifie que seuls sont 
inclus dans le total les chiffres relatifs à l'Angleterre, à 
l'Ecosse et au pays de Galles; en sont exclus ceux de 
l'Irlande du Nord. 
Réseau de chemin de fer (tableau VII.1) 
• Pour la République fédérale d'Allemagne, est indiquée la 
longueur du réseau régional dont les chemins de fer alle-
mands sont propriétaires. 
• Pour la France, les «sections neutralisées», c'est-à-dire 
utilisées uniquement pour le trafic occasionnel de marchan-
dises vers certaines gares, sont incluses dans les chiffres. 
• Pour le Danemark, les voies de manœuvre sont incluses 
dans les chiffres à partir de 1978. 
Réseau de voies navigables intérieures utilisées (tableau 
VII.1) 
Dans le total EUR 9, on a évité de compter deux fois 209 
km de rivières formant la frontière entre deux États 
membres. 
• Pour la France les données se réfèrent à l'année 1980. 
• Pour l'Italie, les sections du Pô formant la frontière entre 
Lombardia et Emilia-Romagna et entre Veneto et Emilia-
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Romagna n'ont été comptées qu'une fois dans le total 
national. 
• Pour les Pays-Bas, les rivières canalisées sont totalisées 
sous canaux. 306 km de canaux (Lauwersmeer en Ussel-
meerpolders/Randmeren) ne sont pas inclus dans les chif-
fres régionaux. 
• Pour la Belgique, 12 km de l'Escaut entre Vlaams Ge-
west/Région wallonne ou West-Vlaanderen/Hainaut ne sont 
comptés qu'une fois dans le total national. 
Réseau routier (tableau VII.1) 
En plus des autoroutes (convention des Nations unies sur le 
trafic routier, Vienne 1968), les trois ou quatre autres caté-
gories de routes nationales ont été comptabilisées sous 
«autres routes». 
• Pour la République fédérale d'Allemagne, la longueur du 
réseau d'autoroutes de Niedersachsen comprend 14 km 
attenant aux trois Länder voisins. 
. Pour la France, le réseau des «autres routes» comprend 
la longueur des «routes nationales» en 1978; pour les «che-
mins départementaux» et les «voies communales», les chif-
fres sont de 1976, date de la dernière enquête régionale sur 
ces deux catégories de routes. 
• Pour l'Italie, la longueur des «strade comunali extra-
urbane» qui constituent une partie des «autres routes» se 
réfère à 1977. 
• Pour la Belgique, les données relatives aux «Routes 
communales/Gemeentewegen» qui constituent une partie 
des «autres routes» se réfèrent à 1979. 
Victimes des accidents de la circulation routière (tableau 
VII.1) 
Les personnes blessées sont celles nécessitant des soins 
médicaux. Les personnes tuées sont celles souffrant de 
blessures occasionnant le décès dans les 30 jours (Italie 
dans les 7 jours, France dans les 6 jours) suivant l'accident. 
Le nombre des personnes tuées ou blessées (y compris les 
personnes résidant dans une région autre que celle prise en 
considération, mais impliquées dans un accident survenu 
dans cette région) est rapporté à la population régionale 
totale. 
• Les chiffres du Royaume-Uni ne comprennent pas l'Irlande 
du Nord car la méthode de collecte des données sur les 
accidents y est différente de celle de la Grande-Bretagne. 
Parcs de véhicules (tableau VII.2) 
Voitures: véhicules routiers à moteur pour le transport de 
voyageurs pourvus de sièges pour 9 personnes maximum, y 
compris le chauffeur; les taxis, les voitures de louage et les 
véhicules à usage mixte sont inclus. 
Autobus: véhicules routiers à moteur pour le transport de 
voyageurs, pourvus de sièges pour 10 voyageurs ou plus. 
Les tracteurs routiers, les remorques et les semi-remorques 
ne comprennent pas les véhicules utilisés exclusivement à 
des fins agricoles. Les statistiques sur les remorques et les 
semi-remorques excluent les petits véhicules pourvus d'un 
axe seulement, les caravanes et les remorques d'une 
charge utile maximale inférieure à 1 000 kg. 
• Pour la République fédérale d'Allemagne, les véhicules de 
la Deutsche Bundesbahn et de la Deutsche Bundespost ne 
sont pas inclus dans les chiffres: 43 000 voitures, 4 000 
autobus et autocars, 38 000 camions et camionnettes, 2 000 
tracteurs routiers, 3 000 véhicules spéciaux et 5 000 remor-
ques et semi-remorques. 
• Pour la France, les chiffres régionaux concernant le nom-
bre de voitures et de motocycles sont tirés de «Statistiques 
automobiles, 1979, l'Argus de l'automobile et des locomo-
tions, numéro spécial, juillet 1980». Tandis que ces chiffres 
comprennent les véhicules de tous âges, le parc de véhi-
cules utilitaires ne comprend que ceux ayant moins de dix 
ans d'âge. 
Les données sur le parc total de véhicules utilitaires (tous 
âges) ne sont disponibles qu'au niveau national. En 1978, le 
nombre de véhicules (tous âges) était le suivant: autobus 
87 905, camions et camionnettes (y compris les véhicules 
spéciaux) 4 826 726, tracteurs routiers 177 679, remorques 
et semi-remorques 452 105. 
• Pour le Royaume-Uni, dans le nombre de voitures, figurent 
103 000 voitures à trois roues. Les tracteurs routiers recen-
sés sous camions et camionnettes sont ce que l'on appelle 
des «articulated units» comprenant un tracteur routier et une 
simple semi-remorque. On estime le nombre de ces véhi-
cules à 110 000. 
Les chiffres ne comprennent pas 9 000 voitures, 5 000 auto-
bus et 14 000 camions et camionnettes pour lesquelles 
aucune information régionale n'est disponible. 
• Pour l'Irlande, c'est le nombre des motocycles de plus de 
75 cm3 qui est indiqué. 
Transport maritime (tableau VII.3) 
Les chiffres englobent le trafic national et international. En 
ce qui concerne le trafic des marchandises, les marchan-
dises spéciales d'un seul et même port (telles que par 
exemple ravitaillement de navires, les marchandises à desti-
nation et en provenance des installations de forages en mer, 
le poisson débarqué) sont incluses. 
• Pour la République fédérale d'Allemagne, 120 000 t de 
marchandises chargées et 71 000 t de marchandises 
déchargées dans d'autres petits ports ne sont pas incluses. 
• Pour la France, le trafic des petits ports (passagers embar-
qués: 236 000 et débarqués: 258 000; marchandises char-
gées: 1106 000 t et déchargées: 4 025 000 t) n'est pas 
inclus. 
Transport aérien commercial (tableau VII.3) 
Les passagers changeant d'aéronef dans le(s) aéroport(s) 
de la région sont comptés deux fois (une fois à l'arrivée et 
une fois au départ), tandis que les passagers poursuivant 
leur voyage dans le même aéronef au départ de l'aéroport 
déclarant ne sont comptés qu'une fois en tant que passa-
gers en transit (direct). S'ils sont disponibles, des chiffres de 
transit identiques sont donnés pour le fret et la poste. 
Le fret et la poste comprennent les colis express et diploma-
tiques à l'exception des bagages des passagers et du per-
sonnel navigant. 
• Pour la République fédérale d'Allemagne, le trafic des 
petits aéroports n'est pas inclus dans les chiffres: 320 000 
passagers embarqués et débarqués; marchandises char-
gées (60 t) et déchargées (26 t). 
• Pour la France, les chiffres concernant l'aéroport de Bâle-
Mulhouse ne sont pas inclus: passagers embarqués 
389 000, débarqués 376 000 et transit direct 66 000; fret et 
poste chargés 15 581 t et déchargés 7 166 t. 
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Flux de marchandises (tableau VII.4-6) 
En principe, les tableaux permettent de suivre les flux natio-
naux et internationaux de marchandises en provenance et à 
destination des régions de niveau I. 
• Pour la République fédérale d'Allemagne, les échanges 
avec la République démocratique allemande sont indiqués 
sous «autres pays». 
• Pour la France, les matrices interrégionales ont été 
construites à l'aide du système de banque de données 
SITRAM (système d'information sur les transports de mar-
chandises, source transport, ministère des transports). 
Transport ferroviaire (tableau VII.4) 
• Pour la France, les chiffres SITRAM ne sont pas encore 
harmonisés conformément à la méthode Eurostat. Le trafic 
intérieur est sous-estimé de 25% environ tandis que le trafic 
international est surestimé de 22% environ (expéditions) et 
d'un tiers (réceptions). 
Ces écarts sont dus au fait qu'Eurostat considère tous les 
flux de marchandises dont les lieux de chargement et de 
déchargement sont situés en France, comme trafic intérieur, 
tandis que SITRAM considère même les flux de marchan-
dises ayant fait l'objet d'un transbordement à la frontière 
comme trafic international (exemple typique: trafic ferroviaire 
vers les ports d'importations ou d'exportations d'outre-mer). 
• Pour les Pays-Bas, le traitement statistique du trafic ferro-
viaire d'une région à une autre à travers le territoire belge, 
l'exclusion des transports militaires et les modifications des 
codes régionaux au cours de 1978 ont entraîné une sous-
estimation du trafic intérieur (15%) et des réceptions inter-
nationales (7%) et une surestimation des expéditions inter-
nationales (8%). 
Transport routier (tableau VII.5) 
Le trafic routier national concerne normalement les véhicules 
dont la charge utile est s 1 t (France 3= 3 t). 
• Pour la France, environ 27 millions de tonnes de trafic 
intérieur de marchandises n'ont pu être ventilées par région. 
• Pour le Royaume-Uni (GB), le trafic intérieur total est d'en-
viron 1 494 millions de tonnes; 74 millions de tonnes n'ont 
pu être ventilées par région. Les estimations concernant les 
échanges avec des pays étrangers sont fondées sur des 
données douanières et comprennent à la fois les véhicules 
routiers à moteur pour le transport des marchandises et les 
remorques non accompagnées pour le transport routier des 
marchandises. 
Transport sur les voies navigables intérieures (tableau 
VII.6) 
• Pour les Pays-Bas, le «transport de campagne» (campa-
gnevervoer: transport de betteraves à sucre et de pommes 
de terre entre la ferme et l'usine), qui porte sur environ 2,4 
millions de tonnes, n'a pu être ventilé par région. Le trafic 
national total est d'enViron 92,2 millions de tonnes. 
• Pour la Belgique, un flux de 3,8 millions de tonnes de mar-
chandises à l'intérieur ou entre des régions belges transitant 
par un territoire étranger n'est pas inclus dans les chiffres 
(une grande partie de ce trafic est, en fait, un trafic intérieur 
de la Flandre transitant par le territoire néerlandais). Le 
volume du trafic national est d'environ 23,9 millions de 
tonnes. 
VIII — CONDITIONS DE VIE 
Ce chapitre comprend les statistiques de l'enseignement, de 
la santé et des logements, ainsi que celles relatives à la 
consommation et à l'équipement des ménages. 
Enseignement (tableau VIII.1) 
Les définitions se réfèrent à la méthodologie publiée en 
1980 dans Eurostat — Éducation et formation 1970/71-
1977/78. 
Cependant, les statistiques régionales prennent différem-
ment en compte les effectifs de l'enseignement spécial: 
• pour la France, l'Italie et les Pays-Bas, l'enseignement 
spécial n'est pas ventilé par régions; 
• pour la République fédérale d'Allemagne, la Belgique et le 
Royaume-Uni, l'enseignement spécial du second degré est 
repris dans le premier cycle; 
• pour la Belgique, en règle générale, les totaux nationaux 
incluent les élèves étudiant hors de leur région linguistique 
d'origine, ainsi que les enfants de militaires stationnés en 
Allemagne. 
Santé (tableau VIII.2) 
Médecins: tous les diplômés d'une école ou d'une faculté de 
médecine qui exercent actuellement dans le pays une acti-
vité quelconque dans le domaine médical (médecine soi-
gnante, enseignement, administration, recherche, labora-
toire, etc.); 
• pour la république fédérale d'Allemagne, les données se 
réfèrent aux médecins ayant autorisation de pratiquer, à 
l'exclusion des médecins-assistants; 
• pour le Royaume-Uni, les «General Medical Practitioners» 
et les «Medical and Dental Staff» sont inclus. 
Pharmaciens : tous les pharmaciens diplômés d'une école 
ou faculté de pharmacie, exerçant dans les pharmacies. 
Les médecins pouvant délivrer des médicaments, assez 
nombreux dans certaines régions des Pays-Bas, ne sont 
donc pas compris dans ces chiffres; 
• pour l'Italie, les chiffres se réfèrent aux pharmacies; 
• pour l'Irlande, les contrats du «General Medical Service» 
ainsi que les pharmaciens dans les hôpitaux sont inclus. 
Dentistes: tous les diplômés d'une école dentaire (ou faculté 
d'odontologie ou de stomatologie), exerçant dans le pays 
une activité quelconque dans le domaine dentaire. 
Hôpitaux: tous établissements dont le personnel permanent 
comprend au moins un médecin, qui peuvent héberger des 
malades et qui assurent continuellement des soins médi-
caux et infirmiers. Ne sont pas inclus les établissements qui 
assurent à titre principal la garde et l'hébergement. 
Les hôpitaux publics ou privés comprennent les hôpitaux 
généraux ou spécialisés, les maternités, les établissements 
psychiatriques et gériatriques. 
Lits d'hôpitaux: existant de façon permanente, pour lesquels 
il existe régulièrement un personnel nécessaire pour rece-
voir et soigner à plein-temps une succession de malades et 
situés dans un service, une salle ou un local de l'hôpital où 
des soins médicaux continus sont assurés aux malades. 
Logements (tableau VIII.3) 
Les données proviennent des sources les plus récentes 
actuellement disponibles, recensements ou enquêtes spéci-
fiques. 
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Les résidences principales sont les logements où les occu-
pants résident la majeure partie du temps (logements 
«occupés» au Royaume-Uni). Le total des logements 
comprend, outre les résidences principales, les résidences 
secondaires et les logements vacants, que ces logements 
soient compris dans des bâtiments résidentiels ou non rési-
dentiels. 
Les logements en location regroupent les logements non 
occupés par le propriétaire lui-même, que la location soit 
gratuite, onéreuse ou subventionnée. 
Les maisons unifamiliales sont celles qui, du sous-sol au 
toit, sont séparées d'autres logements; elles peuvent néan-
moins être accolées ou reliées à une autre maison. 
La construction de logements comprend les constructions 
achevées dans l'année, sauf pour la Belgique où elle 
comprend les constructions commencées au cours de 
l'année. 
Équipement des ménages et loisirs (tableau VIII.4) 
Voitures particulières: voitures privées à usage personnel et 
commercial à l'exclusion des camions. 
Téléphones: deux séries sont établies, celle des abonne-
ments principaux à l'exclusion des postes supplémentaires 
et celle des appareils téléphoniques; 
• pour la République fédérale d'Allemagne, les données se 
réfèrent aux cantons postaux; 
• pour la Belgique, seules des estimations sont disponibles. 
Télévisions: les données se rapportent aux autorisations 
pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision; 
• pour la République fédérale d'Allemagne, les données se 
réfèrent aux cantons postaux; 
• pour le Luxembourg, seules des estimations sont disponi-
bles. 
Consommation d'énergie électrique par les foyers domesti-
ques : 
• pour la Belgique, la consommation d'électricité à basse 
tension inclut, outre la consommation des foyers domesti-
ques, une partie de la consommation de l'agriculture, de 
l'artisanat et des services (soit environ 10% du total). 
IX — ÉLECTIONS DU PARLEMENT EUROPÉEN 7-10 
JUIN 1979 
Les données ont été collectées par l'Institut für angewandte 
Sozialwissenschaft (INFAS). Elles fournissent le nombre 
d'électeurs, le taux de participation, ainsi que la répartition 
des votes par groupes politiques. 
La correspondance entre les groupes politiques et les partis 
politiques à la date des élections européennes était pour 
chaque pays la suivante: 
RF d'Allemagne: 
Groupe socialiste: Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
(SPD); 
Groupe démocrate-chrétien: Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands (CDU); Christlich-Soziale Union in Bayern 
(CSU); 
Groupe libéral: Freie Demokratische Partei (FDP); 
Groupe communiste: Deutsche Kommunistische Partei 
(DKP); 
Autres: Grüne; NDP; autres. 
France : 
Groupe socialiste: Socialistes (PS) et Mouvement des radi-
caux de gauche (MRG); 
Groupe libéral: Union pour la France en Europe (UFE/UDF); 
Groupe communiste: Parti communiste français (PCF); 
Groupe progressiste: Défense des intérêts de la France en 
Europe (DIFE); 
Autres: Région européenne; Trotskistes; Écologistes; Radi-
caux (JJSS); Poujadistes; PSU; Eurodroite; autres. 
Italie: 
Groupe socialiste: Partito socialista italiano (PSI); Partito 
socialista democratico italiano (PSDI); 
Groupe démocrate chrétien: Democrazia cristiana (DC); 
Groupe libéral: Partito repubblicano (PRI); Partito liberale 
italiano (PLI); 
Groupe communiste: Partito comunista italiano (PCI); 
Autres: Movimento sociale italiano (MSI-DN); Partito radi-
cale (PR); Partito democratico di unità proletaria (PDUP); 
Democrazia proletaria (DP); Indipendenti di sinistra; Südtiro-
ler Volkspartei; autres. 
Pays-Bas: 
Groupe socialiste: Partij van de Arbeid (PvdA); 
Groupe démocrate-chrétien: Christen Democratisch Appèl 
(CDA); 
Groupe libéral: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
(VVD); 
Groupe communiste; CPN; 
Autres: Democraten '66 (D'66); SGP; PPR; GPV; PSP; 
autres. 
Belgique: 
Groupe socialiste: Socialistische Partij (SP); Parti socialiste 
(PS); 
Groupe démocrate-chrétien: Christelijke Volkspartij (CVP-
EVP); Parti social-chrétien (PSC-PPE); 
Groupe libéral: Parti des réformes et de la liberté (PRL); 
Partij voor vrijheid en vooruitgang (PVV-ELD); 
Groupe communiste: PCB; KPB; 
Autres: Front démocratique des francophones-Rassemble-
ment wallon (FDF/RW); Volksunie (VU); Ecolo; LRT; RAL; 
TPO; AMADA; PPB; W P ; E-NON; PFU; A GALEV; POE; 
autres. 
Luxembourg : 
Groupe socialiste: Parti ouvrier socialiste luxembourgeois 
(POSL); 
Groupe chrétien-démocrate: Parti chrétien social (PCS); 
Groupe libéral: Parti démocratique (DP); 
Groupe communiste: KPL; 
Autres: SDP; AL; LCR; LP. 
Royaume-Uni: 
Groupe socialiste: Labour Party (Lab.); 
Groupe libéral: Lib; 
Groupe communiste: Comm; 
Groupe conservateur: Conservative and Unionist Party 
(Cons.); 
Autres: Anti-EUR; Democratic Unionists; Ulster Unionists 
Party; DUP; Alliance; SDLP; Republican; SNP; Plaid Cymru; 
MED. KERN.; ENG.OTH.P.; Marxist; Ecologists; autres. 
Irlande: 
Groupe socialiste: Labour Party (Lab.); 
Groupe chrétien-démocrate: Fine Gael (FG); 
Groupe progressiste: Fianna Fail (FF); 
Autres: Independent; Sinn Féin; autres. 
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Danemark: 
Groupe socialiste: Socialdemokratiek (S); 
Groupe chrétien-démocrate: Kristeligt Folkeparti; 
Groupe libéral: Radikale Venstre; Venstre (V); 
Groupe communiste: Socialistik Folkeparti (SF); Kommu-
niske Parti; 
Groupe conservateur: Konservative Folkeparti (KF); Cen-
trum-Demokraterne (CD); 
Groupe progressiste: Fremskridtspartiet (FRP); 
Autres: Retsforbundet; Folkebewaegelsen mod EF; Pensio-
nistpartiet; Venstre-Socialisterne (V.SOC); SIUMUT; ATAS-
SUT; autres. 
Les données concernant la France ne comprennent pas les 
régions d'outre-mer et celles du Danemark excluent le 
Groenland. Pour l'Italie, les votes à l'étranger des citoyens 
italiens ne peuvent pas être régionalisés. 
X — CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTÉ 
AUX INVESTISSEMENTS 
Les définitions ci-après sont reprises de la description détail-
lée des instruments financiers de la Communauté fournie 
dans les publications Eurostat — Statistiques régionales — 
Concours financiers de la Communauté aux investisse-
ments. 
La Communauté favorise le développement des investisse-
ments régionaux en accordant des aides et des crédits: 
— les aides, qui, selon le SEC, sont des «versements à 
fonds perdus destinés à financer en totalité ou en partie 
des opérations expressément désignées de formation 
brute de capital fixe» — actions directes) et du FEDER. 
Le FEOGA contribue «au financement des dépenses entra-
înées par les modifications de structures agricomes rendues 
nécessaires par le développement du Marché commun ou 
nécessaires à son bon fonctionnement», tandis que le 
FEDER (règlements du Conseil du 18 mars 1975 et 2 février 
1979) est destiné à corriger les principaux déséquilibres 
régionaux dans la Communauté; 
— les crédits, qui constituent des instruments de finance-
ment assortis de conditions variables quant à la durée et 
aux taux d'intérêts, sont accordés par la Commission et 
la BEI. 
La Commission se fonde pour accorder ces crédits sur: 
— les articles 54 et 56.2a) du traité instituant la CECA, 
visant la réalisation des programmes d'investissement 
dans les industries du charbon et de l'acier et dans les 
activités de reconversion de ces industries; 
— les articles 2, 172 et 203 du traité instituant l'EURATOM, 
visant le financement des projets d'investissements liés à 
la production industrielle d'électricité d'origine nucléaire et 
aux installations industrielles du cycle du combustible; 
— la décision du Conseil du 25 octobre 1978, créant le nou-
vel instrument communautaire (NIC) destiné à promouvoir 
les projets qui doivent répondre aux objectifs prioritaires 
de la Communauté. 
La BEI peut, aux termes de l'article 130 du traité instituant la 
CEE, intervenir largement en vue de financer sur ses res-
sources propres les projets d'intérêt régional et d'intérêt 
commun européen, ainsi que ceux visant la modernisation 
ou la conversion d'entreprise ou la création d'activités nou-
velles rendues nécessaires par des difficultés structurelles. 
La BEI assure en outre la gestion bancaire des ressources 
du nouvel instrument communautaire (NIC). 
Les projets multirégionaux couvrent plusieurs RCE ou UAB; 
ceux couvrant plusieurs RCE sont repris au niveau national 
et ceux couvrant plusieurs UAB au niveau RCE. Les don-
nées sont établies sur la base des engagements. 
Les montants exprimés en unités monétaires nationales sont 
converties en Écus au moyen de taux spécifiques. 
LXVIII 
Unités territoriales 
L'Eurostat a établi, en accord avec les services intéressés 
de la Commission des Communautés européennes, une 
nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS). 
La NUTS structure les unités territoriales à caractère géné-
ral, au niveau desquelles les statistiques sont systématique-
ment établies dans les États membres de la Communauté: 
— elle exclut donc les unités territoriales de caractère spéci-
fique, correspondant à des réalités particulières (comme, 
par exemple, les bassins miniers, les zones de trafic fer-
roviaire, les bassins de main-d'œuvre, etc.), au niveau 
desquelles certaines statistiques sont établies; 
— elle ne comprend, toutefois, que les plus importantes de 
ces unités territoriales; les unités territoriales élémen-
taires comme, par exemple, les communes ne sont pas 
explicitement intégrées dans la NUTS car elles ne consti-
tuent pas, actuellement, un niveau de référence des sta-
tistiques communautaires. 
La NUTS, dans sa structure annuelle, présente trois niveaux 
de classification des unités territoriales, qui s'articulent entre 
eux: 
— niveau I: régions communautaires européennes (RCE) au 
nombre de 51 (non compris France ^d'outre-mer et 
Groenland); 
— niveau II: unités administratives de base (UAB) au nom-
bre de 108 (non compris France d'outre-mer et Groen-
land); 
— niveau III: subdivisions des unités administratives de 
base (SUAB) au nombre de 694 (non compris DOM et 
Groenland). 
Les unités territoriales de niveau I regroupent un nombre 
entier de celles de niveau II et les unités territoriales de 
niveau II un nombre entier de celles de niveau III; par 
exception, en Belgique, la région bruxelloise est une par-
tie de la province de Brabant. 
Dans la présente publication, les statistiques sont établies 
dans la plupart des tableaux aux niveaux I et II, et dans 
quelques-uns au niveau I exclusivement (le niveau I étant 
imprimé en caractères gras et le niveau II en caractères 
maigres). 
Les niveaux I et II sont, respectivement, définis pour chacun 
des États membres par les unités territoriales suivantes: 
— Allemagne (RF) : Lander — 11 ; Regierungsbezirke (et 
Länder non subdivisés) — 30 
— France: ZEAT — 8; Régions — 22 
— Italie: RCE — 11 ; Regioni — 20 
— Pays-Bas: Zones — 4; Provincies — 11 
— Belgique: Régions — 3; Provinces — 9 
— Royaume-Uni: Standard Regions — 11 
— Danemark: Pays — 1 ; UAB — 3 
L'Irlande et le Grand-duché de Luxembourg sont comptés 
comme unités territoriales de niveaux I et II. 
LXIX 
Tableau synoptique des divisions et classes de la NACE 
1. ÉNERGIE ET EAU 
11 Extraction et agglomération de combustibles solides 
12 Cokeries 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage de pétrole 
15 Industrie des combustibles nucléaires 
16 Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
17 Captage, épuration et distribution d'eau 
EXTRACTION ET TRANSFORMATION DE MINÉRAUX NON ÉNERGÉTIQUES ET 
PRODUITS DÉRIVÉS; INDUSTRIE CHIMIQUE 
21 Extraction et préparation de minerais métalliques 
22 Production et première transformation des métaux 
23 Extraction de minéraux autres que métalliques et énergétiques; tourbières 
24 Industrie des produits minéraux non métalliques 
25 Industrie chimique 
26 Production de fibres artificielles et synthétiques 
3. INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES MÉTAUX, MÉCANIQUE DE PRÉCISION 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines et de matériel 
de transport) 
32 Construction de machines et de matériel mécanique 
33 Construction de machines de bureau et de machines et installations pour le 
traitement de l'information 
34 Construction électrique et électronique 
35 Construction d'automobiles et pièces détachées 
36 Construction d'autre matériel de transport 
37 Fabrication d'instruments de précision, d'optique et similaires 
4. AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 
41/42 Industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac 
43 Industrie textile 
44 Industrie du cuir 
45 Industrie des chaussures et de l'habillement 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
47 Industrie du papier et fabrication d'articles en papier, imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc — transformation des matières plastiques 
49 Autres industries manufacturières 
5. BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
50 Bâtiment et génie civil 
LXX 
Classification des exploitations agricoles selon l'orientation technico-économique 




12 Autres cultures agricoles 
■ Céréales sauf riz 
Riz 
■Céréales, riz compris 
Plantes sarclées 
■ Céréales et plantes sarclées 




21 Horticulture (maraîchage et 
fleurs) 
Maraîchage plein air 
Maraîchage sous verrre 
Maraîchage plein air/sous verre 
Fleurs plein air 
Fleurs sous verre 





32 Fruits/autres cultures perma­
nentes 
Vin de qualité 
Vin de table 





Cultures permanentes diverses 
Herbivores 
41 Bovins lait 
42 Bovins élevage/viande 
43 Bovins mixtes 
44 Autres herbivores 
■ Lait spécialisation 
■Lait avec élevage laitier 
• Bovins élevage/viande (vaches nourrices) 
• Bovins élevage/viande (autres) 
■ Bovins lait avec élevage/viande 
■ Bovins élevage/viande avec lait 
Ovins 
■Bovins et ovins 
■ Herbivores divers 
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Orientations principales Orientations particulières 
Granivores 
51 Porcs 






Porcs et volailles 
Granivores divers 
Polyculture 
61 Horticulture et cultures 
permanentes 
62 Autres «polyculture» 
Horticulture et cultures permanentes 
Agriculture générale et horticulture 
Agriculture générale et viticulture 
Agriculture générale et fruits/autres cultures 
permanentes 
Agriculture générale partiellement dominante 
Horticulture ou cultures permanentes partiel­
lement dominantes 
Polyélevage 
71 Herbivores partiellement 
dominants 
72 Autres « polyélevage » 
Lait partiellement dominant 
Herbivores non laitiers partiellement dominants 
­Granivores et lait 
Granivores et herbivores non laitiers 
■Granivores partiellement dominants 
Culture­élevage 
81 Agriculture générale et 
herbivores 
82 Autres « culture­élevage > 
Agriculture générale avec lait 
Lait avec agriculture générale 
Agriculture générale avec herbivores non laitiers 
Herbivores non laitiers avec agriculture générale 
Agriculture générale et granivores 
■ Culture­élevage divers 
LXXII 
Conversion des unités monétaires nationales 
Deux types de calculs sont effectués pour convertir les unités monétaires nationales en 
unités communes permettant les comparaisons internationales: 
• Calcul en ECU, unité monétaire européenne adoptée par les institutions européennes 
et définie comme un panier des monnaies des États membres, chaque monnaie natio-
nale étant pondérée en fonction du produit national brut et du commerce intracommu-
nautaire au cours de la période 1969-1973: 
Contre-valeur en monnaie nationale de 1 ECU 
DM 
FF 

































































































• Calcul en Standard de pouvoir d'achat (SPA): les taux entre le SPA et chaque mon-
naie nationale expriment la différence entre le niveau de prix de chaque pays et le 
niveau de prix communautaire. L'utilisation des taux donnés dans ce tableau permet 
donc d'éliminer les différences de pouvoir d'achat entre les monnaies nationales: 
Contre-valeur en monnaie nationale de 1 SPA 
DM 
FF 



































































































































Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Moyenne 
Donnée non disponible 
Ajustement ou estimation de l'Eurostat 
Donnée incertaine ou provisoire 










Mégawatt = 103 kilowatt 
Kilowattheure 
Gigawattheure = 106 kWh 
Térajoule = 109 kilojoule 










Unité monétaire européenne 
Standard de pouvoir d'achat 
NB: du fait des arrondis, les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des données partielles. 
LXXIV 
Introduzione 
Il presente Annuario fa seguito a tre diverse pubblicazioni dell'Eurostat: 
. Statistiche regionali, pubblicata nel 1971 e 1972; 
• Statistiche regionali — Popolazione, occupazione, condizioni di vita — pubbli-
cata nel 1975, 1977 e 1979; 
. Statistiche regionali — Principali indicatori regionali, pubblicata nel 1978. 
Il nuovo Annuario di statistiche regionali costituisce una pubblicazione a carat-
tere generale. Riprendendo la formula delle pubblicazioni iniziali, elaborate per i 
primi sei Stati membri della Comunità, esso riguarda i principali aspetti della vita 
economica e sociale delle regioni della Comunità dei Nove e sarà esteso, a 
partire dalla prossima edizione, alla Grecia. 
Il campo d'osservazione dell'Annuario di statistiche regionali è notevolmente 
ampliato rispetto alla pubblicazione « Statistiche regionali — Popolazione, occu-
pazione, condizioni di vita». Questo ampliamento, che è stato possibile grazie 
allo sviluppo delle statistiche regionali della Comunità, e particolarmente di 
quelle derivate da indagini comunitarie, verrà ulteriormente portato avanti, 
parallelamente ai progressi futuri di tali statistiche. 
I principali indicatori regionali, precedentemente oggetto di una pubblicazione a 
sé, faranno parte d'ora in poi di un inserto all'inizio dell'Annuario di statistiche 
regionali e saranno illustrati da un insieme di carte. 
La pubblicazione è stata elaborata dalla divisione « Statistiche regionali e finan-
ziarie» dell'Istituto statistico delle Comunità europee con l'attiva cooperazione 
degli istituti nazionali di statistica e dei servizi statistici dei ministeri degli Stati 
membri. 
L'Istituto statistico della Comunità europea desidera ringraziare tali enti per la 
loro collaborazione, rammaricandosi di non poter sempre citarne più dettagliata-
mente tutte le fonti, data la molteplicità delle serie raccolte. 
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Definizioni e note esplicative 
I — POPOLAZIONE 
Popolazione totale 
Rientrano in questo concetto le persone residenti abitual-
mente in un paese, anche se temporaneamente assenti per 
motivi professionali (equipaggi della flotta peschereccia, di 
aerei), turismo, ecc. Nell'applicazione di questo concetto non 
si tiene conto della nazionalità: gli stranieri aventi la resi-
denza abituale in un paese sono compresi allo stesso titolo 
dei cittadini del paese stesso, tuttavia i militari e i membri 
del corpo diplomatico nazionale e i loro familiari in servizio 
all'estero sono considerati come residenti e compresi nella 
popolazione totale, mentre ne sono esclusi i militari e i 
membri del corpo diplomatico stranieri e i loro familiari. 
• In Italia vengono applicati due diversi concetti: popolazione 
residente e popolazione presente. Il primo concetto corri-
sponde alla definizione di cui sopra, mentre il secondo 
riguarda tutte le persone presenti nel paese ad una certa 
data, indipendentemente dal luogo di residenza abituale. I 
dati dell'Annuario si riferiscono alla popolazione residente, 
tranne quelli della tabella 1.2 relativa ai nati e ai morti. 
• Anche nel Regno Unito si applicano due diversi concetti 
della popolazione, cioè la popolazione totale, che corri-
sponde alla definizione di cui sopra, e la popolazione 
«interna» («home population»). La principale differenza tra i 
due concetti consiste nel fatto che la popolazione interna 
esclude i militari e il personale diplomatico del Regno Unito 
residenti all'estero e comprende i militari e il personale diplo-
matico stranieri residenti nel Regno Unito. 
I totali riportati nelle tabelle si riferiscono al concetto di 
popolazione totale, mentre i dati per regioni si riferiscono 
alla popolazione interna. 
• Nei Paesi Bassi i dati nazionali comprendono le persone 
iscritte nel Centraal register, che non sono ripartite per 
regioni. 
Popolazione totale media (Tabella 1.1) 
Si tratta della media dei dati mensili per la Repubblica fede-
rale di Germania, della situazione a fine giugno per il Regno 
Unito e di aprile per l'Irlanda, e della media aritmetica della 
popolazione all'inizio e alla fine dell'anno per gli altri paesi. 
Nati. Morti. Tasso di natalità. Tasso di mortalità (Tabella 
I.2) 
I dati si riferiscono alla popolazione totale residente e sono 
attribuiti all'unità territoriale di residenza della madre per i 
nati e della persona deceduta per i morti. 
Movimento della popolazione (Tabella I.3) 
II movimento naturale è calcolato per la differenza tra nati e 
morti. Il saldo migratorio è calcolato per differenza tra la 
variazione totale e la variazione naturale della popolazione. 
Popolazione per classi d'età e per sesso (Tabelle da I.4 a 
I.6) 
I dati derivano da stime effettuate dagli istituti nazionali di 
statistica al 1° gennaio 1979 (o al 31 dicembre 1978). La 
stima riguarda la popolazione al 30 giugno 1978 per il 
Regno Unito e a metà aprile 1978 per l'Irlanda. 
Migrazioni interregionali (Tabella I.7) 
I dati provengono dai registri anagrafici, tranne che per la 
Francia e il Regno Unito, in cui sono calcolati come media 
annuale delle migrazioni avvenute tra i due ultimi censi-
menti. 
Il — OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE 
Le statistiche regionali dell'occupazione e della disoccupa-
zione provengono da tre fonti : 
1. Indagine comunitaria per campione sulle forze di lavoro. 
2. Stime dell'occupazione regionale secondo il sistema 
europeo di conti economici integrati (SEC/REG). 
3. Disoccupati ¡scritti negli uffici di collocamento. 
1. Indagine per campione sulle forze di lavoro (Tabelle 
da 11.1 a II.9) 
Le seguenti definizioni seguono la metodologia dell'indagine 
sulle forze di lavoro (Eurostat — Indagine per campione 
sulle forze di lavoro, metodi e definizioni, 1977). 
Persone che hanno un'occupazione principale 
Sono considerate come aventi un'occupazione principale 
tutte le persone di 14 anni ed oltre, le quali: 
a) hanno dichiarato di avere normalmente un'attività retri-
buita e di averla esercitata nel corso della settimana di 
riferimento, oppure di non averla esercitata per causa di 
malattia, infortunio, ferie, sciopero o altre circostanze; 
rientrano in questa categoria anche le persone che non 
abbiano potuto lavorare per motivi tecnici e meteorologici; 
b) esercitano un'attività normale non retribuita in qualità di 
coadiuvanti, purché detta attività superi le 14 ore settima-
nali. 
Non sono comprese in questa categoria: 
a) le persone che hanno dichiarato di essere disoccupate: 
b) le persone che hanno dichiarato di essere non attive 
(casalinghe, studenti, pensionati, altri); 
e) le persone che non svolgono un lavoro dipendente e non 
sono titolari né di una azienda agricola, né di un'altra 
impresa, ma che siano in procinto di intraprendere una 
nuova attività, avviare un'azienda agricola o altra impresa 
in epoca successiva al periodo di riferimento; 
LXXVIII 
Definizioni e note esplicative 
d) i coadiuvanti familiari non retribuiti che abbiano lavorato 
per meno di 15 ore nell'azienda familiare nel corso della 
settimana di riferimento; 
e) i militari di leva(1). 
I gruppi di cui sopra possono comprendere persone che 
hanno nel corso della settimana di riferimento esercitato 
un'attività occasionale retribuita. 
Persone disoccupate (Tabelle 11.1, 2, 3) 
La categoria comprende tutte le persone che hanno dichia-
rato di essere disoccupate e di essere alla ricerca di un'oc-
cupazione dipendente. Rientrano in questa definizione i 
seguenti gruppi: 
a) le persone che hanno lavorato in qualità di lavoratori 
dipendenti e che non hanno più un contratto di lavoro; 
b) le persone che hanno lavorato in qualità di lavoratori indi-
pendenti o coadiuvanti familiari e sono alla ricerca di 
un'occupazione dipendente; 
e) le persone che non hanno mai lavorato e sono alla 
ricerca di una prima occupazione dipendente; 
d) le persone che hanno interrotto la loro vita attiva per un 
periodo superiore ad un anno e che sono alla ricerca di 
unoccupazione dipendente; 
e) le persone sospese dal lavoro temporaneamente o a 
tempo indeterminato senza retribuzione. 
Non sono comprese in questa categoria: 
a) le persone che pur dichiarandosi disoccupate, non sono 
alla ricerca di un'occupazione o ricercano un'occupazione 
indipendente; 
b) le persone che hanno normalmente un'occupazione, ma 
che non hanno lavorato nel corso della settimarîa di riferi-
mento per motivi economici, tecnici e meteorologici 
(disoccupazione parziale); 
e) le persone non attive (casalinghe, studenti, ecc.) che 
dichiarano di essere alla ricerca di un'occupazione dipen-
dente; 
d) le persone che hanno un'occupazione principale e siano 
alla ricerca di un'altra occupazione. 
Persone non attive 
Sono considerate non attive tutte le persone che : 
a) non avevano raggiunto i 14 anni d'età al 1° gennaio del-
l'anno di rilevazione; 
b) pur avendo raggiunto l'età di 14 anni, non facevano parte 
delle forze di lavoro secondo la definizione indicata. 
Sono comprese generalmente in questo gruppo le persone 
che hanno dichiarato di essere casalinghe, studenti, pensio-
nati, ecc. 
Fanno parte inoltre della popolazione non attiva le persone 
che hanno dichiarato di essere disoccupate ma di essere 
alla ricerca di un'attività indipendente. 
Infine, rientrano nella popolazione non attiva anche i coadiu-
vanti che hanno dichiarato di avere un'occupazione princi-
pale ma che, in realtà, abbiano lavorato soltanto da 1 a 14 
ore nel corso della settimana di riferimento. 
Persone non attive con attività occasionale 
Sono considerate persone non attive con attività occasionale 
tutte le persone non attive che hanno dichiarato di avere 
un'occupazione non permanente (a tempo pieno o a orario 
ridotto). Vengono classificati in questo gruppo i coadiuvanti 
familiari non retribuiti che nel corso della settimana di riferi-
mento abbiano lavorato da 1 a 14 ore. 
Sono compresi in questa categoria i lavoratori stagionali. 
Forze di lavoro 
Per presentare i risultati dell'indagine si sono seguiti due 
diversi concetti : 
— il concetto ristretto, secondo il quale fanno parte delle 
forze di lavoro le persone che hanno un'occupazione 
principale e le persone disoccupate; 
— il concetto ampliato, secondo il quale fanno parte delle 
forze di lavoro non solo le persone che hanno un'occupa-
zione principale e le persone disoccupate, ma anche le 
persone non attive con attività occasionale o alla ricerca 
di un'occupazione dipendente. 
Persone alla ricerca di un'occupazione 
Sono considerate come alla ricerca di un'occupazione tutte 
le persone che al momento dell'indagine hanno dichiarato di 
cercare un'occupazione dipendente, a prescindere dal fatto 
che si tratti di persone già occupate oppure di persone non 
attive. 
Rientrano in questa categoria: 
a) i disoccupati: 
— che abbiano perduto la precedente occupazione, 
— che siano alla ricerca della prima occupazione o di 
una nuova occupazione dopo un periodo d'interruzione 
volontaria della vita attiva; 
b) le persone non attive alla ricerca di un'occupazione; 
e) le persone che hanno un'occupazione principale, ma ne 
ricercano un'altra. 
Sono considerate «indipendenti» tutte le persone che hanno 
dichiarato di esercitare un'attività in proprio con o senza 
dipendenti. La categoria dei lavoratori dipendenti comprende 
gli impiegati e gli operai, cioè tutte le persone che lavorano 
sulla base di un contratto per un datore di lavoro pubblico o 
privato e che ricevono una retribuzione in denaro o in 
natura. 
Sono considerati «coadiuvanti» i membri della famiglia che 
non sono retribuiti e collaborano abitualmente alla gestione 
di un'azienda agricola o di un'altra impresa, purché abbiano 
lavorato più di 14 ore durante la settimana di riferimento. 
Attività economica 
La ripartizione in settori di attività economiche è fatta in base 
alla Nomenclatura generale delle attività economiche nelle 
Comunità europee (NACE). 
2. Stime dell'occupazione regionale secondo il SEC 
(Tabella 11.10) 
Secondo il SEC (§ 808), l'occupazione comprende tutte le 
persone civili e militari che esercitano un'attività considerata 
come produttiva. 
Gli istituti nazionali di statistica forniscono all'Eurostat per i 
conti regionali delle stime annuali dell'occupazione. Tali 
stime sono in parte completate dall'Eurostat sulla base del-
l'insieme delle statistiche regionali disponibili sull'occupa-
(') I militari di carriera rientrano nella categoria delle persone occupate. 
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zione e sono corrette in base ai dati più recenti elaborati nel 
quadro dei conti nazionali. 
Disoccupati iscritti negli uffici di collocamento (Tabella 
11.11) 
Le serie dei disoccupati iscritti riguardano : 
• Per la Repubblica federale di Germania, le persone prive 
di occupazione e alla ricerca di un'occupazione dipendente 
durevole di almeno 20 ore settimanali (serie predisposta 
dalla « Bundesanstal für Arbeit»). 
• Per la Francia, le persone prive di occupazione, immedia-
tamente disponibili, alla ricerca di un'occupazione dipen-
dente durevole, iscritte presso gli uffici dell'« Agence natio-
nale pour l'emploi» (serie predisposta dal «Ministère du tra-
vail et de la participation»). 
• Per l'Italia, i disoccupati rilevati dal ministero del lavoro e 
della previdenza sociale e raggruppati nelle classi I e II delle 
liste di collocamento; si tratta dei lavoratori privi di occupa-
zione e alla ricerca di un'occupazione dipendente, e cioè: 
dei lavoratori disoccupati che hanno avuto precedentemente 
un'occupazione, dei giovani lavoratori di età inferiore a 21 
anni, delle altre persone alla ricerca della prima occupazione 
e che hanno appena terminato il servizio militare. 
• Per i Paesi Bassi, le persone alla ricerca di un lavoro 
dipendente di oltre 25 ore settimanali e iscritte presso gli 
uffici di collocamento del «Ministerie van sociale zaken»). 
• Per il Belgio, le persone prive di un'occupazione iscritte 
nelle liste di collocamento dell'«Office national de l'emploi» 
e cioè : le persone totalmente disoccupate che percepiscono 
un'indennità di disoccupazione, gli altri lavoratori alla ricerca 
di un'occupazione dipendente, ¡scritti obbligatoriamente o 
volontariamente. 
• Per il Lussemburgo, le persone prive di occupazione, alla 
ricerca di occupazione e disponibili per un'occupazione 
(serie predisposta dall'«Administration de l'Emploi»). 
• Per il Regno Unito, le persone iscritte presso gli uffici di 
collocamento nel giorno della rilevazione mensile, prive di 
occupazione, idonee al lavoro e disponibili per un'occupa-
zione dipèndente di più di 30 ore settimanali (serie predi-
sposte dal «Department of Employment» per la Gran Breta-
gna e dal «Department of Manpower Services» per l'Irlanda 
del Nord). 
• Per l'Irlanda, le persone prive di occupazione ¡scritte nelle 
liste di collocamento del «Department of Social Welfare», 
idonee al lavoro e disponibili per un'occupazione dipendente 
e cioè: richiedenti di una indennità di disoccupazione, richie-
denti d'assistenza di disoccupazione ed altre persone iscritte 
(serie predisposte dal «Central Statistics Office»). 
• Per la Danimarca, le persone prive d'occupazione alla 
ricerca di un'occupazione dipendente, membri o meno delle 
casse d'assicurazione contro la disoccupazione (serie pre-
disposte dal «Danmarks Statistik»). 
I dati prodotti non comprendono, di massima, le persone 
parzialmente disoccupate per motivi economici e/o meteoro-
logici, i disoccupati che seguono un corso di formazione pro-
fessionale e le persone occupate in lavori appositamente 
istituiti per lottare contro la disoccupazione. 
Ili — AGGREGATI ECONOMICI 
Valore aggiunto globale per gruppi di branche (Tabelle 
da III.1 a III.4). 
Il valore aggiunto ai prezzi di mercato è calcolato per diffe-
renza tra il valore della produzione, IVA fatturata esclusa, e 
il valore dei consumi intermedi, IVA deducibile esclusa 
(registrazione al netto dell'IVA). 
La differenza tra il valore aggiunto globale e la somma dei 
valori aggiunti delle branche corrisponde alla produzione 
imputata di servizi del credito e, eventualmente, all'IVA 
deducibile e alla correzione statistica. 
In contrapposizione al concetto di settore, che corrisponde al 
raggruppamento di unità dette istituzionali (imprese), il 
concetto di branca corrisponde al raggruppamento di unità 
dette di produzione omogenea. Così, ad esempio, per l'agri-
coltura la branca si distingue dal settore per il fatto che non 
comprende le produzioni non agricole delle aziende agricole 
e include invece le produzioni agricole di imprese non agri-
cole. 
Le serie cronologiche 1970-1978 sono attualizzate dall'Eu-
rostat applicando ai dati elaborati dagli Stati membri 
secondo il SEC i tassi di variazione annui calcolati partendo 
dagli ultimi dati elaborati su base nazionale e facendo corri-
spondere i risultati regionali così ottenuti ai totali nazionali 
secondo il SEC: 
Eccezioni: 
• Per la RF di Germania, l'Italia, il Belgio e il Granducato di 
Lussemburgo il valore aggiunto ai prezzi di mercato 
comprende l'IVA (registrazione al lordo dell'IVA). 
• Per l'Irlanda il valore aggiunto è calcolato al costo dei fat-
tori (escluse le imposte al netto dei contributi alla produ-
zione). 
• Per la Danimarca, il valore aggiunto per gruppi di branche 
(Tabella III.2 — III.4) è stimata al costo dei fattori. 
Valore aggiunto per abitante e per occupato (Tabelle III.5 
e III.6): rapporto tra il valore aggiunto globale sopra definito 
e i dati della popolazione e dell'occupazione di cui rispettiva-
mente alle tabelle 1.1 e 11.10. 
Per il calcolo degli indicatori, i valori aggiunti globali delle RF 
di Germania, dell'Italia e del Belgio (Tabella III.1) sono stati 
corretti dall'Eurostat per renderli comparabili ai valori 
aggiunti stimati secondo il sistema di registrazione netta del-
l'IVA. 
IV — AGRICOLTURA 
Struttura delle aziende agricole (Tabelle da IV.1 a IV.5) 
Le definizioni in appresso seguono la metodologia dell'inda-
gine sulla struttura delle aziende agricole effetuata nel 1975 
(Eurostat — Indagine comunitaria sulla struttura delle 
aziende agricole — 1975 Volume I). 
1 dati essenziali forniti dall'indagine sono ripartiti per classi di 
orientamento tecnico-economico, secondo la tipologia 
comunitaria delle aziende agricole (decisione della Commis-
sione 78/463/CEE del 7.4.1978): 
• azienda agricola: unità tecnico-economica soggetta ad una 
gestione unitaria e che produce prodotti agricoli; 
• superficie agricola utilizzata: la totalità della superficie dei 
seminativi, dei prati permanenti e pascoli, dei terreni desti-
nati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari; 
• unità lavoro-anno: l'attività di una persona occupata a 
tempo pieno in lavori agricoli per l'azienda (ossia almeno 
2 200 ore all'anno per il conduttore e il coniuge); 
• reddito lordo standard: differenza tra il valore standard 
della produzione e l'importo standard di alcuni costi diretti, 
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determinata con riferimento al periodo 1972-74 e applicata, 
per ciascuna attività produttiva, per ettaro di superficie utiliz-
zata (nel caso di produzioni vegetali) e per capo di bestiame 
(nel caso di produzioni animali). I redditi lordi standard e le 
relative modalità di applicazione sono riportati nell'allegato I 
della decisione 78/463/CEE (GU n. L 148 del 5.6.1978); 
• orientamento tecnico-economico: il sistema di produzione 
di un'azienda, caratterizzato dall'incidenza percentuale delle 
sue varie attività produttive nel suo reddito lordo standard 
totale; 
• dimensione economica dell'azienda; reddito lordo standard 
totale dell'azienda, pari alla somma dei redditi lordi standard 
di ciascuna attività produttiva praticata nell'azienda; la 
dimensione economica è espressa in unità di dimensione 
europea (UDE): 1 UDE = 1 000 unità di conto europee 
(valore medio 1972/1974) di reddito lordo standard; 
• dimensione economica agricola di una regione: somma 
delle dimensioni economiche di tutte le aziende della 
regione. 
È opportuno notare che : 
• né i redditi lordi standard, né la dimensione economica 
corrispondono al concetto di reddito in senso proprio; 
• il numero totale di aziende di una regione può essere 
superiore al numero delle aziende ripartite secondo l'orienta-
mento tecnico-economico: esistono infatti delle aziende che 
non possono essere classificate in alcun orientamento tec-
nico-economico, in quanto praticano solo attività produttive il 
cui reddito lordo standard è nullo; 
• le aziende la cui superficie agricola utilizzata è inferiore a 
un ettaro sono escluse dal campo d'osservazione, a meno 
che non producano per la vendita o che la loro produzione 
superi determinati limiti fisici; inoltre, per garantire l'osser-
vanza del segreto statistico, 330 grandi aziende «eccezio-
nali» non sono state prese in considerazione nella RF di 
Germania; 
• i Paesi Bassi e il Belgio hanno effettuato un censimento 
completo; gli altri Stati membri hanno compiuto indagini per 
campione. Per tutta la Comunità sono state prese in esame 
867 410 aziende agricole su 5 834 887 presenti nel campo 
d'osservazione (pari al 14,9%). 
Utilizzazione delle terre (Tabella IV.6) 
Le definizioni sono quelle delle statistiche agrarie dell'Euro-
stat sull'utilizzazione delle terre e sulle superfici vegetali rac-
colte. Le differenze minime che emergono a volte tra le sta-
tistiche a livello nazionale e rispettivamente regionale sono 
dovute al fatto che alcune superfici, non comprese nel 
campo d'osservazione delle indagini agricole, sono stimate 
globalmente a livello nazionale e non possono essere ripar-
tite per regioni. Inoltre è opportuno notare che: 
• per l'Italia 290 000 ettari di castagneti sono considerati 
come superficie boscata nella presente pubblicazione e 
come superficie agricola utilizzata nelle statistiche agrarie 
dell'Eurostat; 
• per la Danimarca la superficie boscata è quella del 1976. 
Consistenza del bestiame (Tabella IV.7) 
Le definizioni sono quelle delle statistische agrarie dell'Eu-
rostat sulla produzione zootecnica. Si riportano alcune defi-
nizioni particolari, di cui alle decisioni 73/262/CEE e 
76/805/CEE : 
— vacche da latte: femmine bovine che hanno già partorito 
e che, per razza o attitudine, sono adibite esclusivamente 
o prevalentemente alla produzione di latte, destinato al 
consumo umano diretto o alla trasformazione in prodotti 
lattiero caseari; sono comprese anche le vacche da latte 
di riforma; 
— altre vacche: altre femmine bovine che hanno già parto-
rito, comprese le vacche da lavoro; 
— scrofe: suini femmine da riproduzione di peso vivo di 50 
kg ed oltre. 
V — ENERGIA 
Le definizioni sono delle statistiche dell'energia dell'Eurostat 
(Eurostat — Annuario di statistiche dell'energia — 1978). 
Carbone (Tabella V.1) 
• Per la Repubblica federale di Germania, la produzione 
totale di carbon fissile differisce dalla somma delle produ-
zioni regionali, non essendo possibile ripartire per regioni 
una produzione di 395 000 tonnellate proveniente dalle pic-
cole miniere. 
• Per il Regno Unito le cifre sul totale dei lavoratori in sotter-
raneo, sul rendimento in sotterraneo e sulla produzione di 
carbon fissile si riferiscono all'esercizio finanziario 
1978/1979. Inoltre non è possibile ripartire per regioni una 
produzione di 1 749 000 t di carbone recuperato in occa-
sione della trivellazione dei pozzi. · 
Petrolio e gas (Tabella V.2) 
La produzione di petrolio greggio esclude la benzina natu-
rale e gli altri condensati ottenuti nella produzione, nell'epu-
razione e nella stabilizzazione del gas naturale, a meno che 
questi prodotti non subiscano una trasformazione delle raffi-
nerie. 
La produzione di gas naturale è quella netta, escluse le per-
dite dovute ai quantitativi bruciati alla torcia, eliminati in 
seguito a prove di produzione o reintrodotti nel giacimento; 
essa comprende però l'autoconsumo dei produttori e 
riguarda il gas naturale associato e non associato, il grisù e i 
gas da liquami. 
Energia elettrica (Tabella V.3) 
La potenza netta delle centrali è la potenza efficiente, cioè la 
potenza massima realizzabile da ogni centrale in funziona-
mento continuo e senza costruzioni di rendimento ottimale, 
supponendo tutte le parti dell' impianto interamente in effi-
cienza. Essa non compende la potenza elettrica assorbita 
dai servizi ausiliari e le perdite nei trasformatori delle cen-
trali. 
La produzione netta è misurata all'uscita dell'impianto, 
dedotti cioè il consumo dei servizi ausiliari e le perdite nei 
trasformatori delle centrali. La produzione idroelettrica 
comprende l'energia prodotta da tutte le centrali idroelet-
triche, comprese le centrali di pompaggio, senza dedurne 
l'energia assorbita da queste ultime. 
• Per i Paesi Bassi i dati relativi alle centrali termoelettriche 
riguardano solamente le centrali dei servizi pubblici; pari-
menti, il consumo di energia elettrica riguarda solamente 
l'elettricità prodotta dai servizi pubblici. 
• Per II Regno Unito i dati sulla capacità di produzione e sul 
consumo riguardano solamente i servizi pubblici e si riferi-
scono all'esercizio finanziario 1978/1979. 
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Le unità specifiche sono convertite in chilo joule applicando i 
seguenti coefficienti di conversione: 
Fonti di energie 
Carbon fossile 
Lignite 








K Joules (NCV/PCI) 
21 100 — 32 200 
6 500 — 28 500 
41 700 — 42 200 
3 600 
VI — INDUSTRIA 
Struttura e attività dell'industria (Tabelle da VI.1 a VI.6) 
Sono qui pubblicati i risultati regionali dell'indagine del 1976 
sull'attività industriale, effettuata dagli Stati membri ai sensi 
della direttiva del Consiglio 72/221/CEE. 
Di massima l'indagine verte su tutte le imprese industriali ed 
eventualmente artigiane con 20 e più dipendenti, la cui atti-
vità principale rientra in una delle divisioni da 1 a 5 della 
NACE. 
L'unità statistica utilizzata per la raccolta dei dati regionali è 
l'unità locale o stabilimento (unità produttrice ubicata in 
luogo topograficamente distinto, nella quale lavorano una o 
più persone per conto della stessa impresa, incluse le unità 
satelliti dipendenti site nelle immediate vicinanze). 
Il numero delle persone occupate non comprende i lavoratori 
a domicilio. 
I salari e gli stipendi lordi comprendono invece le retribuzioni 
pagate ai lavoratori a domicilio iscritti nei registri paga delle 
aziende. Tuttavia i dati relativi ad alcuni Stati membri non 
rispettano sempre queste definizioni: 
• per la RF di Germania l'indagine riguarda le imprese che 
occupano 10 persone e più, ma non riguarda l'artigianato; 
• per la Francia, i salari e gli stipendi lordi non comprendono 
le retribuzioni pagate ai lavoratori a domicilio iscritti nei 
registri paga; 
• per l'Italia nei salari e gli stipendi lordi sono compresi gli 
oneri sociali pagati dal datore di lavoro. 
Retribuzioni orarie nell'industria (Tabella VI.7) 
Statistica armonizzata, la cui metodologia è pubblicata nel 
volume «Eurostat Retribuzioni orarie — durata del lavoro 
N. 1, 1980». 
Investimenti fissi (Tabella VI.9) 
La direttiva del Consiglio 64/475/CEE prevede l'esecuzione 
di un'indagine annuale coordinata sugli investimenti fissi nel-
l'industria. Tale indagine riguarda solamente le imprese con 
almeno 20 addetti, la cui attività principale rientra in una 
delle divisioni da 1 a 5 della NACE. Poiché i dati attual-
mente disponibili per le divisioni NACE 1-5 non sono signifi-
cativi, quelli pubblicati riguardano soltanto le divisioni da 2 a 
4 della NACE, con alcune eccezioni: 
• per la RF di Germania sono esclusi i mattatoi comunali e 
l'editoria; 
• per la Francia è esclusa la classe 41/42; 
• per i Paesi Bassi sono incluse le classi 12 e 14 ed esclusa 
la classe 23; 
• per il Belgio sono incluse le classi 11, 12 e 14. 
Gli investimenti fissi corrispondono al valore di tutti i beni 
strumentali; nuovi e usati, acquistati o prodotti per uso pro-
prio, la cui durata di utilizzazione è superiore a un anno, 
comprese le trasformazioni e riparazioni che prolungano la 
durata di utilizzazione e aumentano la produttività dei capi-
tali fissi esistenti. I beni acquisiti sono valutati al prezzo di 
costo totale (spese di installazione comprese — spese di 
finanziamento escluse). Per il Regno Unito le cessioni di 
beni fissi d'investimento sono dedotte dagli acquisti. 
VII — TRASPORTI 
I dati relativi ai trasporti presentati in questo capitolo 
seguono generalmente la metodologia utilizzata per ('«An-
nuario statistico: trasporti, comunicazioni, turismo — Euro-
stat, 1980». 
I dati relativi alla rete stradale o al parco dei mezzi di tra-
sporto si riferiscono alla fine dell'anno, ad eccezione dei dati 
riguardanti il parco veicoli della RF di Germania (1.VII.1978), 
dei Paesi Bassi e del Belgio (1.Vili.1978). 
L'espressione «United Kingdom» (GB) indica che nel totale 
sono compresi solamente i dati per l'Inghilterra, la Scozia e 
il Galles, mentre è esclusa l'Irlanda del Nord. 
Rete ferroviaria (Tabella VI 1.1 ) 
• Per la RF di Germania viene fornita la lunghezza della rete 
regionale di proprietà delle ferrovie federali tedesche. 
• Per la Francia sono comprese nei dati anche le cosiddette 
«sections neutralisées», con traffico merci solo occasionale 
verso talune stazioni. 
• Per la Danimarca, a partire dal 1978 sono compresi anche 
i binari di smistamento. 
Rete di navigazione interna utilizzata (Tabella VII.1) 
Nel totale EUR-9 si è avuto cura di non conteggiare due 
volte 209 km di vie fluviali che costituiscono la frontiera tra 
due Stati membri. 
• Per la Francia, i dati si riferiscono al 1980. 
• Per l'Italia, i tratti del Po che costituiscono la frontiera tra la 
Lombardia e l'Emilia Romagna e tra il Veneto e l'Emilia 
Romagna sono stati contati solo una volta nel totale nazio-
nale. 
• Per i Paesi Bassi i fiumi canalizzati sono inclusi nella cate-
goria dei canali. Dei dati regionali non fanno parte 306 km di 
canali (Lauwersmeer en IJsselmeerpolders/Randmeeren). 
• Per il Belgio vengono conteggiati solamente una volta nel 
totale nazionale, 12 km del fiume Schelde/Escaut che segna 
il confine tra le regioni Vlaams Gewest/Région Wallonne o 
West-Vlaanderen/Hainaut. 
Retestradale (Tabella VII.1) 
Le autostrade sono considerate a parte (convenzione NU 
del traffico stradale, Vienna 1968), mentre le restanti tre o 
quattro categorie di strade nazionali sono state raggruppate 
nella voce «altre strade». 
• Per la RF di Germania la lunghezza della rete autostradale 
della regione Niedersachsen comprende 14 km di tre «Län-
der» adiacenti. 
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• Per la Francia la rete delle «altre strade» comprende, oltre 
alle «routes nationales» rilevate nel 1978, «chemins dépar-
tementaux» e le «voies communales» in base alle rileva-
zioni del 1976 (data dell'ultima indagine regionale per 
queste due categorie di strade). 
• Per l'Italia la lunghezza dèlie «strade comunali extraur-
bane» che fanno parte delle «altre strade», si riferisce al 
1977. 
• Per il Belgio i dati relativi alle «Routes communales» 
«Gemmentewegen» che costituiscono una parte delle «altre 
strade» si riferiscono al 1979. 
Vittime di incidenti stradali (Tabella VII.1) 
S'intende per ferito una persona che nell'incidente ha subito 
lesioni tali da richiedere cure mediche. S'intende per morto 
una persona che ha subito lesioni che ne causano il 
decesso entro 30 giorni (in Italia entro 7 giorni, in Francia 
entro 6 giorni) dall'incidente. Il numero dei morti o dei feriti 
(compresi i residenti di altre regioni coinvolti in un incidente 
nella regione considerata) è messo in relazione con la popo-
lazione totale della regione. 
• Per il Regno Unito è esclusa l'Irlanda del Nord, poiché il 
metodo per la raccolta dei dati sugli incidenti è diverso da 
quello applicato in Gran Bretagna. 
Parco veicoli (Tabella VII.2) 
S'intende per autovettura un autoveicolo stradale per il tra-
sporto di persone, con un numero di posti a sedere 
(compreso quello del guidatore) non superiore a 9. Sono 
inclusi i taxi, le autovetture da noleggio e i veicoli ad uso 
misto. 
S'intende per autobus un autoveicolo stradale per il tra-
sporto dei viaggiatori, con posti a sedere per 10 o più per-
sone. I trattori stradali, i rimorchi e semirimorchi non 
comprendono i veicoli adibiti esclusivamente ad uso agri-
colo. Le statistiche sui rimorchi e semirimorchi non compren-
dono i veicoli di piccole dimensioni ad un solo asse, le «rou-
lottes» e i rimorchi con una capacità massima di carico infe-
riore a 1 000 kg. 
• Per la RF di Germania non sono compresi nei dati i veicoli 
della Deutsche Bundesbahn e della Deutsche Bundesport: 
si tratta di 43 000 autovetture, 4 000 autobus, 38 000 veicoli 
stradali per il trasporto merci, 2 000 trattori stradali, 3 000 
veicoli speciali e 5 000 rimorchi e semirimorchi. 
• Per la Francia i dati regionali sul numero di autovetture e 
motocicli provengono da «Statistiques automobiles, 1979», 
«l'Argus de l'automobile et des locomotions numéro spécial, 
juillet 1980». Questi dati si riferiscono ai veicoli di tutte le 
età, mentre quelli del parco autoveicoli pesanti riguardano 
esclusivamente i mezzi con meno di 10 anni. 
Il parco totale degli autoveicoli pesanti di tutte le età è di-
sponibile solamente a livello nazionale. Nel 1978 era di 
87 905 autobus, 4 828 726 veicoli stradali per il trasporto 
merci (compresi i veicoli speciali), 177 679 trattori stradali, 
452 105 rimorchi e semirimorchi. 
• Per il Regno Unito nel numero delle autovetture sono 
compresi 103 000 veicoli a tre ruote. I trattori stradali inclusi 
nella più vasta categoria dei veicoli stradali per il trasporto 
merci corrispondono alle cosiddette «unità articolate», costi-
tuite di un trattore stradale e di un semirimorchio. Il numero 
stimato di questi veicoli è di 110 000. 
I dati non comprendono 90 000 autovetture, 5 000 autobus e 
14 000 veicoli stradali per il trasporto merci, per i quali non 
sono disponibili informazioni regionali. 
• Per l'Irlanda è fornito il numero dei motocicli con cilindrata 
superiore a 75 cm3. 
Trasporti marittimi (Tabella VII.3) 
I dati sono comprensivi del traffico nazionale e internazio-
nale. Nel traffico merci sono comprese anche le merci spe-
ciali riguardanti un unico porto (ad esempio; bunkeraggio e 
riserve di bordo, merci destinate a/o provenienti da impianti 
di trivellazione petrolifera in mare aperto, pesce scaricato). 
• Per la RF di Germania non sono comprese 120 000 ton-
nellate di merci caricate e 71 000 tonnellate di merci scari-
cate in altri piccoli porti. 
• Per la Francia non è compreso il traffico dei porti minori 
(passeggeri imbarcati 236 000, sbarcati 258 000, merci cari-
cate 1 106 000 tonnellate, scaricate 4 025 000 tonnellate). 
Trasporti aerei commerciali (Tabella VII.3) 
I passeggeri che cambiano aeromobile in un aeroporto della 
regione sono conteggiati due volte (allo sbarco e all'im-
barco), mentre i passeggeri il cui viaggio dall'aeroporto 
dichiarante continua sullo stesso aeromobile sono conteg-
giati solo una volta come passeggeri in transito (diretto). 
Quando sono disponibili, vengono forniti dati analoghi sul 
transito riguardante il traffico merci e postale. 
II traffico merci e postale comprende i colli espresso e le 
valigie diplomatiche, ma non il bagaglio dei passeggeri e 
dell'equipaggio. 
• Per la RF di Germania non è compreso nei dati il traffico 
dei piccoli aeroporti 320 000 passeggeri imbarcati e sbarcati; 
merci caricate (60 tonnellate) e scaricate (26 tonnellate). 
• Per la Francia non sono compresi i dati dell'aeroporto 
Bàie-Mulhouse: passeggeri imbarcati 389 000, sbarcati 
376 000, transito diretto 66 000; merci e posta caricata 
15 581 tonnellate, scaricate 7 166 tonnellate. 
Flussi di merci (Tabella VII. 4-6) 
Di massima le tabelle consentono di seguire i flussi di merci 
nazionali e internazionali, in arrivo e in partenza, per le 
regioni di livello I. 
• Per la Repubblica federale di Germania le merci a destina-
zione della Repubblica democratica tedesca o da essa pro-
venienti figurano alla voce «altri paesi». 
• Per la Francia le matrici interregionali sono state elaborate 
mediante la banca dati SITRAM (Système d'Information sur 
les Transports Marchandises, Source Transport, Ministère 
des Transports). 
Trasporti per ferrovia (Tabella VII.4) 
• Per la Francia i dati SITRAM non sono ancora armonizzati 
con il metodo dell'Eurostat e comportano una sottovaluta-
zione di circa il 25 % del traffico interno ed una sopravvalu-
tazione del 22% (merci spedite) e del 33% (merci ricevute) 
circa del traffico internazionale. 
Ciò deriva dal fatto che l'Eurostat definisce come traffico 
interno tutti i flussi di merci per i quali il luogo di carico e il 
luogo di scarico sono situati in Francia, mentre il SITRAM 
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considera come traffico internazionale anche i flussi di merci 
per i quali c'è stato un trasbordo alla frontiera (caso tipico: 
traffico ferroviario con i porti per l'importazione o l'esporta-
zione oltremare). 
• Per i Paesi Bassi l'elaborazione statistica del traffico per 
ferrovia da una regione olandese ad un'altra attraverso il ter-
ritorio belga, l'esclusione dei trasporti militari e i cambiamenti 
dei codici regionali entro il 1978, causano una sottovaluta-
zione del traffico interno (15%) e delle merci ricevute dal-
l'estero (7%) e ad una sopravvalutazione delle spedizioni 
internazionali (8%). 
Trasporti su strada (Tabella VII.5) 
Le cifre sui trasporti nazionali su strada riguardano normal-
mente i veicoli con capacità di carico 3= 1 tonnellata (Francia 
s 3 tonnellate). 
• Per la Francia non può essere regionalizzato un traffico 
merci interno di circa 27 milioni di tonnellate. 
• Per il Regno Unito (GB) il traffico interno globale è di circa 
1 494 milioni di tonnellate: 74 milioni di tonnellate non pos-
sono essere regionalizzate. Le stime per le merci ricevute 
dall'estero e spedite all'estero si basano sui dati doganali e 
comprendono sia gli autoveicoli a motore che i soli rimorchi 
per il trasporto merci. 
Trasporti per vie navigabili interne (Tabella VII.6) 
• Per i Paesi Bassi non è possibile regionalizzare i cosiddetti 
«trasporti di campagna» (campagne vervoer: i trasporti di 
barbabietole da zucchero e di patate dalle fattorie alle fab-
briche) pari a circa 2,4 milioni di tonnellate; il traffico totale 
nazionale è così di circa 92,2 milioni di tonnellate. 
• Per il Belgio non sono compresi nei dati 3,8 milioni di ton-
nellate di flussi di merci all'interno di una o tra più regioni 
belghe, ma che attraversano un territorio straniero (gran 
parte di questo traffico è in realtà un traffico interno della 
regione delle Fiandre, che attraversa il territorio olandese). Il 
volume del traffico nazionale è così di circa 23,9 milioni di 
tonnellate. 
Vili — CONDIZIONI DI VITA 
Questo capitolo comprende le statistiche sull'istruzione, la 
sanità e le abitazioni, e quelle sui consumi e sulla dotazione 
delle famiglie in beni durevoli. 
Istruzione (Tabella Vili.1) 
Le definizioni si riferiscono alla metodologia pubblicata nel 
1980 dall'Eurostat nel volume «Istruzione e formazione 
1970/71-1977/78». 
Tuttavia le statistiche regionali trattano in maniera diversa gli 
alunni e gli insegnanti delle scuole speciali : 
• Per la Francia, l'Italia e i Paesi Bassi, l'insegnamento spe-
ciale non è ripartito per regioni; 
• Per la RF di Germania, il Belgio e il Regno Unito, l'inse-
gnamento speciale del secondo livello rientra nel ciclo infe-
riore; 
• Per il Belgio in generale i totali nazionali comprendono gli 
allievi che studiano al di fuori della regione linguistica e 
d'origine, e i figli di militari di stanza nella RF di Germania. 
Sanità (Tabella VIII.2) 
Medici: tutti i laureati di un istituto o di una facoltà di medi-
cina che esercitano effettivamente nel paese una qualsiasi 
attività nel campo sanitario (professione medica, insegna-
mento, amministrazione, ricerca, laboratorio, ecc.). 
• Per la RF di Germania i dati si riferiscono ai medici abilitati 
all'esercizio della professione, esclusi i giovani medici tiroci-
nanti. 
• Per il Regno Unito sono compresi i «General Medicai 
Practitionners» e il «Medicai and Dentai Staff». 
Farmacisti: tutti i farmacisti laureati di un istituto o facoltà di 
farmacia, che esercitano nelle farmacie. 
I dati sui farmacisti escludono quindi i medici, che hanno 
una licenza per fornire medicinali, piuttosto numerosi in 
alcune regioni dei Paesi Bassi. 
• Per l'Italia i dati si riferiscono alle farmacie. 
• Per l'Irlanda sono compresi i contratti del «General Medi-
cai Service» e i farmacisti negli ospedali. 
Dentisti: tutti i laureati di un istituto per dentisti o di una 
facoltà di odontoiatria o stomatologia, che esercitano effetti-
vamente nel paese una qualsiasi attività in campo odontoia-
trico. 
Ospedali: istituti che dispongono, in via permanente, di 
almeno un medico e sono in grado di ospitare degenti, 
garantendo loro cure mediche ed infermieristiche continue. 
Non sono compresi gli istituti che assicurano a titolo princi-
pale la sorveglianza e l'alloggio. 
Gli ospedali, pubblici o privati, comprendono gli ospedali 
generali o specializzati, le maternità, gli istituti psichiatrici e 
quelli geriatrici. Posti letto in ospedali: si tratta dei posti-letto 
permanenti, cioè quelli per i quali è normalmente disponibile 
il personale necessario per il ricovero e la cura a tempo 
pieno dei pazienti, situati in un reparto, sala e locale dell'o-
spedale in cui sia garantita ai degenti un'assistenza medica 
continua. 
Abitazioni (Tabella Vili.3) 
I dati provengono dalle fonti più recenti attualmente disponi-
bili, censimenti o indagini specifiche. 
Le residenze principali sono le abitazioni in cui gli occupanti 
risiedono per la maggior parte del tempo (alloggi «occu-
pati», nel Regno Unito). Il totale delle abitazioni comprende, 
oltre alle residenze principali, quelle secondarie e gli alloggi 
liberi, compresi in edifici residenziali o meno. 
Le abitazioni in affitto comprendono tutte le abitazioni non 
occupate dal proprietario, a prescindere dal fatto che la 
locazione sia gratuita a pagamento o sovvenzionata. 
Le case unifamiliari sono quelle che dal sottosuolo al tetto 
sono separate da altre abitazioni; esse possono tuttavia 
essere adiacenti o collegate ad un'altra casa. 
Le nuove abitazioni costruite comprendono le costruzioni 
terminate nell'anno, ad eccezione del Belgio in cui si tratta 
invece delle costruzioni iniziate nel corso dell'anno. 
Dotazione delle famiglie in beni durevoli e divertimenti 
(Tabella VIII.4) 
Autovetture private: autovetture private ad uso personale e 
commerciale, con esclusione degli autocarri. 
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Telefoni: sono predisposte due serie: quella degli abbona-
menti principali, esclusi gli apparecchi supplementari, e 
quella del numero degli apparecchi telefonici. 
• Per la RF di Germania i dati si riferiscono ai «cantoni» 
postali; 
• Per il Belgio sono disponibili solamente delle stime. 
Televisori: i dati si riferiscono alle licenze per apparecchi 
riceventi di radio-diffusione e televisione. 
• Per la RF di Germania i dati si riferiscono ai distretti 
postali; 
• Per il Lussemburgo sono disponibili solamente delle stime. 
Consumo d'elettricità degli utenti domestici: per il Belgio il 
consumo di elettricità a bassa tensione comprende oltre al 
consumo delle utenze domestiche, anche una parte del 
consumo dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi (ossia 
circa il 10 % del totale). 
IX. ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO 7-10 GIU-
GNO 1979 
I dati, raccolti dall'«Institut für Sozialwissenschaft» (INFAS), 
forniscono il numero di aventi il diritto al voto, il tasso di par-
tecipazione e la ripartizione dei voti per gruppi politici. 
La corrispondenza tra i gruppi politici europei e i vari partiti 
politici nazionali alla data delle elezioni europee era, per 
ogni paese, la seguente: 
RF di Germania: 
Gruppo socialista: Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
(SPD); 
Gruppo democratico cristiano: Christlich-Demokratische 
Union Deutschlands (CDU); Christlich-Soziale Union in 
Bayern (CSU); 
Gruppo liberale: Freie Demokratische Partei (FDP); 
Gruppo comunista: Deutsche Kommunistische Partei (DKP); 
Altri: Greene, NDP, altri. 
Francia : 
Gruppo socialista: Socialistes (PS) et Mouvement des radi-
caux de gauche (MPG); 
Gruppo liberale: Union pour la France en Europe 
(UFE/UDF); 
Gruppo comunista: Parti communiste français (PCF); 
Gruppo progressista: Défense des intérêts de la France en 
Europe (DIFE); 
Altri: Région européenne; Trotskistes, Écologistes, Radicaux 
(JJSS); Poujadistes; PSU, Eurodroite; altri. 
Italia: 
Gruppo socialista: Partito socialista italiano (PSI); Partito 
socialista democratico italiano (PSDI); 
Gruppo democràtico cristiano: Democrazia cristiana (DC); 
Gruppo liberale: Partito repubblicano (PRI); Partito liberale 
italiano (PLI); 
Gruppo comunista: Partito comunista italiano (PCI); 
Altri: Movimento sociale italiano (PSI-DN); Partito radicale 
(PR); Partito democratico di unità proletaria (PDUP); Demo-
crazia proletaria (DP); Indipendenti di sinistra; Sudtiroler 
Volkspartei; Altri. 
Paesi Bassi : 
Gruppo socialista: Partij van de Arbeid (PvdA); 
Gruppo democratico cristiano: Christen Democratisch Appèl 
(CDA); 
Gruppo liberale: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
(VVD); 
Gruppo comunista: CPN; 
Altri: Democraten'66 (D'66); SGP; PPR; GPV; PSP; altri. 
Belgio: 
Gruppo socialista: Socialistische Partij (SP); Parti socialiste 
(PS); 
Gruppo democratico cristiano: Christelijke Volkspartij (CVP-
EVP);: Parti social-chrétien (PSC-PPE); 
Gruppo liberale: Parti des réformes et de la liberté (PRL); 
Partij voor vrijheid en vooruitgang (PVV-ELD); 
Gruppo comunista: PCB; KPG; 
Altri: Front démocratique des francophones-Rassemblement 
wallon (FDF/RW); Volksunie (VU); ECOLO; LRT; RAL; TPO; 
AMADA; PPB; W P ; E-NON; PFU; A GALEV; POE; altri. 
Lussemburgo: 
Gruppo socialista: Parti ouvrier socialiste luxembourgeois 
(POSL); 
Gruppo democratico cristiano: Parti chrétien social (PCS); 
Gruppo liberale: Parti démocratique (DP); 
Gruppo comunista: KPL; 
Altri: SDP; AL; LCR; LP. 
Regno Unito: 
Gruppo socialista: Labour Party (Lab.); 
Gruppo liberale: Lib; 
Gruppo comunista: Comm; 
Gruppo conservatore: Conservative and Unionist Party 
(Cons.); 
Altri: Anti-EUR; Democratic Unionists; Ulster Unionist Party; 
DUP; Alliance; SDLP; Republican; SNP; Plaid Cymru; MED. 
KERN.; ENG. OTH. P.; Marxist; Ecologists; altri. 
Irlanda: 
Gruppo socialista: Labour Party (Lab.); 
Gruppo democratico cristiano: Fine Gael (FG); 
Gruppo progressista: Fianna Fail (FF); 
Altri: Independent; Sinn Féin; altri. 
Danimarca: 
Gruppo socialista: Socialdemokratiet (S); 
Gruppo democratico cristiano: Kristeligt Folkeparti; 
Gruppo liberale: Radikale Venstre; Venstre (V); 
Gruppo comunista: Socialistik Folkeparti (SF); Kommuniske 
Parti; 
Gruppo conservatore: Konservative Folkeparti (KF); Cen-
trum-Demokraterne (CD); 
Gruppo progressista: Fremskridtspartiet (FRP); 
Altri: Retsforbundet; Folkebewaegelsen mod EF; Pensionis-
tpartiet; Venstre-Socialisterne (V.SOC); Siumut; Atassut; 
altri. 
I dati relativi alla Francia non comprendono i dipartimenti 
d'Oltre-mare e i dati della Danimarca non comprendono la 
Groenlandia. Per l'Italia, i voti all'estero dei cittadini italiani 
non possono essere ripartiti per regione. 
X. CONTRIBUTI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ AGLI 
INVESTIMENTI 
Le seguenti definizioni sono riprese dalla descrizione detta-
gliata degli strumenti finanziari della Comunità, fornita nelle 
pubblicazioni dell'EUROSTAT «Statistiche regionali — 
Contributi finanziari della Comunità agli investimenti». 
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La Comunità favorisce lo sviluppo degli investimenti regionali 
accordando sia dei contributi, cioè delle sovvenzioni in capi-
tale, sia dei prestiti: 
— i contributi, definiti dal SEC come «versamenti a fondo 
perduto, destinati a finanziare in tutto o in parte specifici 
investimenti fissi lordi», sono assegnati tramite il FEAOG 
(orientamento — azioni dirette) e il FESR. 
Il FEAOG contribuisce «al finanziamento delle spese cau-
sate dalle modifiche strutturali rese necessarie dallo sviluppo 
del mercato comune o necessarie al suo buon funziona-
mento», mentre il FESR (regolamenti del Consiglio del 18 
marzo '75 e 2 febbraio 1979) è destinato a correggere i prin-
cipali squilibri regionali nella Comunità. 
— i prestiti, che costituiscono strumenti di finanziamento 
soggetti a condizioni variabili quanto a durata e a tassi di 
interesse, sono accordati dalla Commissione e dalla BEI. 
I prestiti accordati dalla Commissione hanno come fonda-
mento giuridico: 
— gli articoli 54 e 56.2 (a) del trattato che istituisce la 
CECA, per l'attuazione di programmi di investimento nelle 
industrie siderurgiche e nelle attività di riconversione di 
tali industrie; 
— gli articoli 2.172 e 203 del trattato che istituisce l'EURA-
TOM, per il finanziamento di progetti d'investimento 
aventi per oggetto produzione industriale di elettricità di 
origine nucleare e gli impianti industriali del ciclo del 
combustibile; 
— la decisione del Consiglio del 25.10.1978 che istituisce il 
cosiddetto nuovo strumento comunitario (NSC) destinato 
a dare impulso ai progetti che devono rispondere agli 
obiettivi prioritari della Comunità. 
La BEI può, a norma dell'articolo 130 del trattato che isti-
tuisce la CEE, intervenire ampiamente per finanziare con le 
proprie risorse i progetti d'interesse regionale e d'interesse 
comune europeo; oltre ai progetti volti all'ammodernamento 
0 alla riconversione di impreso o alla creazione di nuove 
attività, a motivo di difficoltà strutturali. La BEI provvede inol-
tre alla gestione bancaria delle risorse del nuovo strumento 
comunitario (NSC). 
1 progetti multiregionali, cioè quelli che riguardano nel 
contempo diverse regioni comunitarie europee (RCE) o unità 
amministrative di base (UAB), sono presentati a livello 
nazionale nel primo caso, o con riferimento alla RCE 
comprendente le UAB interessate nel secondo. 
Gli importi espressi in unità monetarie nazionali sono stati 
convertiti in ECU applicando tassi di volta in volta variabili. 
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Unità territoriali 
D'intesa con i servizi interessati della Commissione delle 
Comunità europee, l'Eurostat ha elaborato una Nomencla­
tura delle unità territoriali statistiche (NUTS). 
La NUTS struttura le unità territoriali a carattere generale, 
per le quali le statistiche sono sistematicamente elaborate 
negli Stati membri della Comunità: 
— essa esclude quindi le unità territoriali a carattere speci­
fico, corrispondenti a realtà particolari (ad es. bacini 
minerari, zone di traffico ferroviario, bacini di manodo­
pera, ecc.) per le quali sono peraltro parimenti elaborate 
determinate statistiche; 
— essa comprende tuttavia solamente le unità territoriali 
maggiori: le unità elementari, ad es. i comuni, non sono 
esplicitamente integrate nella NUTS, poiché non costitui­
scono attualmente un livello di riferimento delle statistiche 
comunitarie. 
Nella sua struttura attuale la NUTS presenta tre livelli di 
classificazione delle unità territoriali, così articolati: 
— livello 1: regioni comunitarie europee (RCE): 51 (non 
compresi i dipartimenti francesi d'oltremare e la Groen­
landia); 
— livello II: unità amministrative di base (UAB): 108 (non 
compresi i dipartimenti francesi d'oltremare e la Groen­
landia); 
— livello III: suddivisioni delle unità amministrative di base 
(SUAB): 694 (non compresi i dipartimenti francesi d'oltre­
mare e la Groenlandia). 
Le unità territoriali di livello I raggruppano un numero 
intero di unità di livello II, queste raggruppano a loro volta 
un numero intero di unita del livello III, eccezione: in Bel­
gio la regione di Bruxelles è una parte della provincia del 
Brabante. 
Nella presente pubblicazione le statistiche sono elaborate 
nella maggior parte delle tabelle ai livelli I e II, in qualche 
caso solamente a livello I. (Il livello I è stampato in neretto, il 
livello II in caratteri chiari). 
I livelli I e II sono rispettivamente definiti, per ognuno degli 
Stati membri, dalle seguenti unità territoriali: 
— RF di Germania: Länder — 11 ; Regierungsbezirke (e 
Länder non suddivisi) — 30 
— Francia: ΖΕΑΤ — 8; Régions — 22 
— Italia: RCE — 11 ; Regioni — 20 
— Paesi Bassi: Zones — 4; Provincies — 11 
— Belgio: Régions — 3; Provinces — 9 
— Regno Unito: Standard Regions — 11 
— Danimarca: Stato — 1 ; UAB — 3. 
Per l'Irlanda e il Granducato di Lussemburgo l'intero territo­
rio nazionale è considerato come un'unità territoriale di 
livello sia I che II. 
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Tavola sinottica delle divisioni e classi della NACE 
1. ENERGIA E ACQUE 
11 Estrazione e agglomerazione di combustibili solidi 
12 Cokerie 
13 Estrazione di petrolio e di gas naturali 
14 Industria petrolifera 
15 Industria dei combustibili nucleari 
16 Produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e acqua calda 
17 Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua. 
ESTRAZIONE E TRASFORMAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI E PRO-
DOTTI DERIVATI; INDUSTRIA CHIMICA 
21 Estrazione e preparazione di minerali metallici 
22 Produzione e prima trasformazione dei metalli 
23 Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e energetici; torbiere 
24 Industria dei prodotti minerali non metallici 
25 Industria chimica 
26 Fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche 
3. COSTRUZIONE DI OGGETTI IN METALLO; MECCANICA DI PRECISIONE 
31 Fabbricazione di oggetti in metallo (ad esclusione delle macchine e dei mate-
riali da trasporto) 
32 Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
33 Costruzione di macchine per ufficio e macchine e impianti per l'elaborazione 
dei dati 
34 Costruzione elettrica ed elettronica 
35 Costruzione di automobili e pezzi staccati 
36 Costruzione di altri mezzi di trasporto 
37 Fabbricazione di strumenti ottici, di precisione e affini 
4. ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 
41/42 Industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
43 Industria tessile 
44 Industria delle pelli e del cuoio 
45 Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamento e di biancheria per casa 
46 Industria del legno e del mobile in legno 
47 Industria della carta e degli articoli in carta; stampa e edizione 
48 Industria della gomma — trasformazione delle materie plastiche 
49 Industrie manifatturiere diverse 
5. EDILIZIA E GENIO CIVILE 
50 Edilizia e genio civile 
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Classificazione delle aziende agricole secondo l'orientamento tecnico-economico 
Orientamenti principali Orientamenti particolari 
Agricoltura generale 
11 Cereali 
12 Altre coltivazioni agricole 
Cereali, senza riso 
Riso 
■Cereali, riso compreso 
. Piante sarchiate 
­Cereali e piante sarchiate 
•Coltivazioni agricole diverse 
Ortofloricoltura 21 Ortofloricoltura 
Orti stabili piena aria 
Orti stabili sotto vetro 
Orti stabili piena aria/sotto vetro 
Floricoltura piena aria 
Floricoltura sotto vetro 







Vino di qualità 
Vino da pasto 





Coltivazioni permanenti diverse 
Erbivori 
41 Bovini latte 
42 Bovini allevamento/carne 
43 Bovini misti 
44 Altri erbivori 
Latte specializzazione 
■ Latte con allevamento da latte 
­Bovini allevamento/carne (vacche nutrici) 
■ Bovini allevamento/carne (altri) 
■ Bovini latte con allevamento/carne 
Bovini allevamento/carne con latte 
• Ovini 
Bovini e ovini 
Erbivori diversi 
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Classificazione delle aziende agricole secondo l'orientamento tecnico­economico 
Orientamenti principali Orientamenti particolari 
Granivori 
51 Suini 
52 Altri granivori 




Volatili da carne 
Suini e volatili 
Granivori diversi 
Policoltura 
61 OrtofJoricoltura e coltiva­
zioni permanenti 
62 Altri «policoltura» 
■Ortofloricoltura e coltivazioni permanenti 
Agricoltura generale e ortofloricoltura 
Agricoltura generale e viticoltura 
Agricoltura generale e frutticoltura/altre coltiva­
zioni permanenti 
Agricoltura generale parzialmente dominante 
Ortofloricoltura o coltivazioni permanenti parzial­
mente dominanti 
Poliallevamento 
71 Erbivori parzialmente 
dominanti 
72 Altri «poliallevamento» 
Latte parzialmente dominante 
Erbivori non lattiferi parzialmente dominanti 
■ Granivori e latte 
■ Granivori e erbivori non lattiferi 
■Granivori parzialmente dominanti 
Coltivazioni 
allevamenti 
81 Agricoltura generale e 
erbivori 
82 Altri «coltivazioni 
allevamenti» 
Agricoltura generale con latte 
Latte con agricoltura generale 
Agricoltura generale con erbivori non lattiferi 
Erbivori non lattiferi con agricoltura generale 
■Agricoltura generale e granivori 
■Coltivazioni — allevamenti diversi 
XC 
Conversione delle unità monetarie nazionali 
Per convertire le unità monetarie nazionali in unità comuni che consentano confronti 
internazionali si sono effettuati due tipi di calcoli : 
• calcolo in ECU, unità monetaria europea adottata dalle istituzioni europee, definita 
come un paniere delle monete degli Stati membri, in cui ogni moneta nazionale è ponde-
rata in base al prodotto nazionale lordo e al commercio intra-comunitario nel periodo 
1969-1973: 
Controvalore di 1 ECU in moneta nazionale 
DM 
FF 

































































































• Calcolo in Standard di potere d'acquisto (SPA): i tassi tra lo SPA e ogni moneta nazio-
nale esprimono la differenza tra il livello dei prezzi di ogni paese e il livello dei prezzi 
comunitario. L'utilizzazione dei tassi presentati nella tabella che segue permette dunque 
di eliminare le differenze di potere d'acquisto tra le monete nazionali. 
Controvalore di 1 SPA in moneta nazionale 
DM 
FF 


































































































Abbreviazioni e segni convenzionali 
Il fenomeno non esiste 
0 Dato inferiore alla metà dell'unità utilizzata 
0 Media 
Dato non disponibile 
Correzione o stima dell'Eurostat 
( ) Dato incerto o provvisorio 
ι Rottura di serie 
% Percentuale 
%c Per mille 
Mio Milione 
hab Abitante 




t Tonnellata metrica 
MW Megawatt = 103 chilowatt 
KWh Chilowwattora 
GWh Gigawattora = 106 KWh 
TJ Terajoule = 109 chilojoule 
PCI Potere calorifico inferiore 
DM Marco tedesco 
FF Franco francese 
LIT Lira italiana 
HFL Fiorino olandese 
BFR Franco belga 
LFR Franco lussemburghese 
UKL Sterlina inglese 
IRL Sterlina irlandese 
DKR Corona danese 
ECU Unità monetaria europea 
SPA Standard di potere d'acquisto 
NB: A causa degli arrotondamenti, non sempre i totali corrispondono alla somma dei dati parziali. 
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Voorwoord 
Deze publikatie sluit aan op drie soorten uitgaven van Eurostat: 
.. Regionale statistiek, gepubliceerd in 1971 en 1972; 
. Regionale statistiek — bevolking, werkgelegenheid, levensomstandigheden, 
gepubliceerd in 1975, 1977 en 1979; 
• Regionale statistiek — belangrijkste regionale indicatoren, gepubliceerd in 
1979. 
Het nieuwe Jaarboek regionale statistiek is een publikatie van algemene aard. 
De opzet is gelijk aan die van de eerste publikaties die voor de zes oorspronke-
lijke Lid-Staten werden samengesteld. Het bestrijkt de belangrijkste aspecten 
van het economische en sociale leven in de gebieden van de Gemeenschap 
van de negen; het volgende jaarboek zal ook gegevens over Griekenland be-
vatten. 
Het waarnemingsgebied van het Jaarboek regionale statistiek is aanzienlijk uit-
gebreider dan dat van Regionale statistiek — bevolking, werkgelegenheid, le-
vensomstandigheden. Dit is een gevolg van de ontwikkeling van de regionale 
statistiek in de Gemeenschap en met name van de statistieken die op commu-
nautaire enquêtes zijn gebaseerd; naargelang van de vorderingen die worden 
gemaakt, zullen ook meer gegevens beschikbaar komen. 
De belangrijkste regionale indicatoren, die in een afzonderlijke publikatie waren 
opgenomen, zijn voortaan te vinden in een katern voorin het jaarboek; dit wordt 
verlucht met een aantal kaarten. 
Deze publikatie is in nauwe samenwerking met de nationale bureaus voor de 
statistiek en de statistische diensten van de ministeries van de Lid-Staten sa-
mengesteld door de Afdeling Financiële en regionale statistiek van het Bureau 
voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen. Het Bureau voor de Sta-
tistiek van de Europese Gemeenschappen bedankt hen allen van harte en be-
treurt het dat het wegens het zeer grote aantal verzamelde reeksen niet in staat 
is alle bronnen vollediger te citeren. 
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Definities en toelichtingen 
I — BEVOLKING 
Totale bevolking 
Dit begrip omvat alle personen die gewoonlijk in een land 
zijn gevestigd, ook al verblijven zij in verband met hun werk 
(bemanning van vissersboten, vliegtuigen), voor vakantie of 
om een andere reden tijdelijk elders. Bij de toepassing van 
dit begrip wordt geen rekening gehouden met de nationaliteit 
en buitenlanders die hun gebruikelijke woonplaats in het 
land hebben, worden op dezelfde wijze behandeld als de ei-
gen onderdanen. Militairen en diplomatiek personeel van het 
land in het buitenland worden, evenals hun gezinnen, tot de 
gewone ingezetenen gerekend, maar buitenlandse militairen 
en leden van buitenlandse missies en hun gezinnen niet. 
• In Italië wordt van twee verschillende begrippen „bevol-
king" uitgegaan, de vaste en de aanwezige bevolking. Het 
eerste begrip komt overeen met bovenstaande definitie, ter-
wijl het tweede betrekking heeft op alle op een bepaald tijd-
stip in het land aanwezige personen, ongeacht hun gebrui-
kelijke woonplaats. De gegevens hebben betrekking op de 
vaste bevolking met uitzondering van die in tabel 1.2 over de 
geboorten en de sterfte. 
• Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn er twee begrippen „be-
volking", de „totale" bevolking (home population). Het groot-
ste verschil tussen beide is dat militairen en diplomatiek per-
soneel van het Verenigd Koninkrijk in het buitenland niet en 
buitenlandse militairen en buitenlands diplomatiek personeel 
in het Verenigd Koninkrijk wel tot de binnenlandse bevolking 
worden gerekend. 
De totalen in de tabellen hebben betrekking op de totale be-
volking en de gegevens per gebied op de binnenlandse be-
volking. 
• De gegevens voor Nederland als geheel omvatten de per-
sonen die in het Centraal Register zijn opgenomen, maar 
deze zijn niet naar gebied ingedeeld. 
Gemiddelde totale bevolking (Tabel 1.1) 
Het jaargemiddelde komt overeen met het maandgemiddel-
de in de BR Duitsland, met de situatie van eind juni in het 
Verenigd Koninkrijk, met die van april in Ierland en met het 
rekenkundige gemiddelde van de bevolking bij het begin en 
het einde van het jaar voor de overige landen. 
Geboorten, sterfte, geboorte- en sterftecijfer (Tabel I.2) 
De gegevens hebben betrekking op de totale vaste bevol-
king van de territoriale eenheid waar de moeder of de over-
ledene ingezeten is of was. 
Bevolkingsverloop (Tabel I.3) 
De natuurlijke groei wordt berekend door de sterfgevallen 
van de geboorten af te trekken. 
Het migratiesaldo wordt berekend door de natuurlijke groei 
van het totale bevolkingsverloop af te trekken. 
Bevolking naar leeftijdsgroepen en naar geslacht (Tabel-
len I.4, I.5 en I.6) 
De gegevens berusten op schattingen van de nationale bu-
reaus voor de statistiek per 1 januari 1979 (of 31 december 
1978). Voor het Verenigd Koninkrijk heeft de schatting be-
trekking op 30 juni 1978 en voor Ierland op medio april 
1978. 
Interregionale migratie (Tabel I.7) 
De gegevens zijn aan de bevolkingsregisters ontleend, be-
halve in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waar ze worden 
berekend als het jaargemiddelde van de migraties tussen de 
laatste twee tellingen. 
II — WERKGELEGENHEID EN WERKLOOSHEID 
De regionale statistieken over de werkgelegenheid en de 
werkloosheid zijn aan drie bronnen ontleend : 
1. de communautaire steekproefenquête naar de arbeids-
krachten, 
2. ramingen van de werkgelegenheid per gebied volgens 
het Stelsel van Economische Rekeningen (ESER/Reg), 
3. bij de arbeidsbureaus ingeschreven werklozen. 
1. Steekproefenquête naar de arbeidskrachten (Tabellen 
11.1 tot en met II.9) 
Bij onderstaande definities wordt de methodologie van de 
enquête naar de arbeidskrachten gevolgd (Eurostat — 
Steekproefenquête naar de arbeidskrachten, methodiek en 
definities, 1977). 
Personen die hun werk als hoofdberoep uitoefenen 
Tot de personen die hun werk als hoofdberoep uitoefenen 
worden alle personen gerekend van 14 jaar en ouder, die: 
a) hebben verklaard dat zij normaliter betaald werk hebben, 
dat zij of gedurende de referentieweek hebben uitgeoe-
fend of niet meer hebben uitgeoefend als gevolg van 
ziekte, ongeval, vakantie, staking of andere omstandighe-
den. Hieronder vallen eveneens de personen die door 
technische oorzaken of in verband met de weersomstan-
digheden niet hebben gewerkt; 
b) normaliter een niet-betaalde activiteit als medewerkend 
gezinslid uitoefenen, maar alleen voor zover de duur er-
van 14 uur per week te boven gaat. 
Niet tot deze categorie worden gerekend: 
a) personen die hebben verklaard werkloos te zijn; 
b) personen die hebben verklaard niet actief te zijn (huis-
vrouwen, studenten, gepensioneerden en anderen); 
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c) personen zonder betaalde werkkring, zowel als personen 
die geen eigen landbouwbedrijf of andere onderneming 
bezitten, maar zich voorbereiden om op een later tijdstip 
dan de referentieperiode een nieuwe betrekking te aan-
vaarden of een landbouwbedrijf of een andere onderne-
ming te beginnen; 
d) niet-betaalde medewerkende gezinsleden die in de refe-
rentieweek minder dan 15 uur in het gezinsbedrijf hebben 
gewerkt; 
e) dienstplichtigen (1). 
Tot de hierboven genoemde groepen behoren eventueel 
personen die in de referentieweek betaald tijdelijk werk ver-
richten. 
Werklozen (Tabellen 11.1,2,3) 
Tot de werklozen worden gerekend degenen die hebben 
verklaard werkloos te zijn en een betaalde werkkring te zoe-
ken. Hiertoe behoren de volgende groepen: 
a) personen die als werknemer hebben gewerkt en geen ar-
beidscontract meer hebben; 
b) personen die als zelfstandige of medewerkend gezinslid 
hebben gewerkt en op zoek zijn naar een betaalde werk-
kring; 
c) personen die nog nooit hebben gewerkt en op zoek zijn 
naar een eerste betaalde werkkring; 
d) personen die hun werk voor langer dan één jaar hebben 
onderbroken en op zoek zijn naar een betaalde werk-
kring; 
e) tijdelijk of voor onbepaalde tijd ontslagen personen, zon-
der loon. 
Niet tot deze categorie behoren : 
a) personen die wel verklaren werkloos te zijn, maar die 
geen werk of een werkkring als zelfstandige zoeken; 
b) personen die gewoonlijk werk hebben maar gedurende 
de referentieweek niet op het werk aanwezig waren om 
economische of technische redenen of wegens de weers-
omstandigheden (werktijdverkorting) ; 
c) niet-actieve personen (huisvrouwen, studenten e.d.) die 
verklaren op zoek te zijn naar een betaalde werkkring. 
Niet-actieve personen 
Tot de niet-actieve personen worden gerekend degenen die: 
a) op 1 januari van het enquêtejaar de leeftijd van 14 jaar 
nog niet hadden bereikt; 
b) 14 jaar of ouder zijn, maar niet tot de beroepsbevolking, 
zoals hierboven gedefinieerd, behoren. 
Tot deze groep behoren in het algemeen de personen die 
verklaard hebben huisvrouw, student, gepensioneerd, e.d. te 
zijn. 
Ook personen die hebben verklaard werkloos te zijn en die 
op zoek zijn naar werk als zelfstandige, behoren tot de niet-
actieve bevolking. 
Medewerkende gezinsleden die hebben verklaard dat zij hun 
werk als hoofdberoep uitoefenen, maar in de referentieweek 
in werkelijkheid slechts 1 tot 14 uur hebben gewerkt, beho-
ren ook tot de niet-actieve bevolking. 
Niet-actieve personen die tijdelijk werk verrichten 
Tot de niet-actieve personen met tijdelijk werk worden gere-
kend alle niet-actieve personen die hebben verklaard een 
niet-permanente werkkring te hebben (full-time of part-time). 
Niet-betaalde medewerkende gezinsleden die gedurende de 
referentieweek 1 tot 14 uur hebben gewerkt worden bij deze 
groep ingedeeld. 
Tot deze categorie behoren ook de seizoenarbeiders. 
Arbeidskrachten 
Bij de presentatie van de resultaten van de enquête worden 
twee begrippen gehanteerd : 
— in enge zin bestaan de arbeidskrachten uit personen die 
hun werk als hoofdberoep uitoefenen en werklozen, 
— in ruime zin bestaan de arbeidskrachten uit personen die 
hun werk als hoofdberoep uitoefenen, werklozen en niet-
actieve personen die tijdelijk werk verrichten of werk in 
loondienst zoeken. 
Werkzoekenden 
Tot de werkzoekenden worden gerekend alle personen die 
bij de enquête hebben verklaard werk in loondienst te zoe-
ken, ongeacht of zij reeds werk hebben of dat zij werkloos of 
niet-actief zijn. Tot deze categorie behoren: 
a) werklozen: 
— die hun vorige werkkring hebben verloren, 
— die een eerste werkkring zoeken of werk zoeken nadat 
zij het beroepsleven vrijwillig gedurende een bepaalde 
periode hebben onderbroken, 
b) niet-actieve personen op zoek naar werk, 
c) personen die een werkzaamheid als hoofdberoep uitoefe-
nen, maar op zoek zijn naar een andere werkzaamheid 
als hoofdberoep. 
Tot de „zelfstandigen" worden gerekend alle personen die 
hebben verklaard voor eigen rekening en met of zonder 
werknemers een activiteit uit te oefenen. Tot de „werkne-
mers" behoren de employés en de arbeiders, met andere 
woorden alle personen die op basis van een arbeidscontract 
voor de overheid of een particuliere werkgever werken en 
hiervoor loon in geld of in natura ontvangen. 
Tot de „medewerkende gezinsleden" worden gerekend de 
niet-betaalde gezinsleden die gewoonlijk medewerken in een 
landbouwbedrijf of onderneming, voor zover zij gedurende 
de referentieweek meer dan 14 uur hebben gewerkt. 
Economische activiteit 
De indeling naar economische activiteit is gebaseerd op de 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese 
Gemeenschappen (NACE). 
2. Raming van het aantal arbeidskrachten per gebied 
volgens de ESER (Tabel 11.10) 
Volgens de ESER (par. 808) omvat het totale aantal ar-
beidskrachten alle personen die een activiteit uitoefenen die 
als produktief kan worden beschouwd, ongeacht of deze 
personen burgers dan wel militairen zijn. 
De nationale bureaus voor de statistiek verstrekken Eurostat 
jaarlijks ramingen van het aantal arbeidskrachten in het ka-
der van de regionale rekeningen. Voor een deel worden de-
ze ramingen door Eurostat aangevuld aan de hand van alle 
beschikbare regionale werkgelegenheidsstatistieken en aan-
gepast aan de meest recente in het kader van de nationale 
rekeningen verzamelde gegevens. 
(') Beroepsmilitairen behoren tot de werkende personen. 
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3. Bij de arbeidsbureaus ingeschreven werklozen (Tabel 
11.11) 
De reeksen over de ingeschreven werklozen betreffen: 
• Voor de BR Duitsland de personen zonder werk, op zoek 
naar vast werk in loondienst voor 20 uur per week of meer 
(reeks opgesteld door de Bundesanstalt für Arbeit). 
• Voor Frankrijk de personen zonder werk die onmiddellijk 
beschikbaar zijn, vast werk in loondienst zoeken en zijn in-
geschreven bij een bureau van de Agence National pour 
l'Emploi (reeks gepubliceerd door het Ministère du Travail et 
de la Participation). 
• Voor Italië het door het Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale opgegeven en in de klassen I en II van de 
lijst van ingeschreven werklozen opgenomen aantal werklo-
zen. Het gaat om werknemers zonder werk die op zoek zijn 
naar werk in loondienst, nl. werkloze werknemers die reeds 
hebben gewerkt, jeugdige werknemers tot 21 jaar en andere 
personen die op zoek zijn naar een eerste werkkring of zo 
juist hun dienstplicht hebben volbracht. 
• Voor Nederland de personen die geen werk (meer) heb-
ben, op zoek zijn naar werk in loondienst voor meer dan 25 
uur per week en zijn ingeschreven bij een arbeidsbureau 
van het Ministerie van Sociale Zaken. 
• Voor België de personen zonder werk die als werkzoeken-
den bij een arbeidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeids-
voorziening zijn ingeschreven, nl. werklozen die een uitke-
ring ontvangen, andere werkzoekenden die verplicht zijn in-
geschreven en vrijwillig ingeschreven werkzoekenden zon-
der werk. 
• Voor Luxemburg de personen zonder werk die op zoek zijn 
naar en beschikbaar zijn voor werk (reeks opgesteld door de 
Administration de l'Emploi). 
• Voor het Verenigd Koninkrijk de op de dag van de maan-
delijkse telling bij de arbeidsbureaus ingeschreven personen 
zonder werk, die arbeidsgeschikt zijn en gewoonlijk beschik-
baar zijn voor werk in loondienst voor meer dan 30 uur per 
week. Deze statistieken worden voor Groot-Brittannië opge-
steld door het Department of Employment en voor Noord-
lerland door het Department of Manpower Services. 
• Voor Denemarken de personen zonder werk die werk in 
loondienst zoeken, ongeacht of zij bij de werkloosheidsver-
zekeringen zijn aangesloten (reeks opgesteld door Dan-
marks Statistik). 
De opgenomen gegevens hebben in beginsel geen betrek-
king op personen die om economische redenen of in ver-
band met de weersomstandigheden werktijdverkorting heb-
ben gekregen, werklozen die een beroepsopleiding volgen 
en de op aanvullende werken tewerkgestelde personen. 
Ill — ECONOMISCHE TOTALEN 
Totale toegevoegde waarde en toegevoegde waarde per 
groep branches (Tabellen III.1 tot en met III.4) 
De bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen komt 
overeen met het verschil tussen de waarde van de produktie 
min de in rekening gebrachte BTW en de waarde van het 
intermediair verbruik min de aftrekbare BTW (nettoregistratie 
van de BTW). 
Het verschil tussen de totale toegevoegde waarde en de 
som van de toegevoegde waarde van de verschillende bran-
ches komt overeen met de produktie van het bankwezen en, 
in voorkomend geval, de aftrekbare BTW en de statistische 
correctie. 
In tegenstelling tot het begrip sector, dat staat voor de sa-
menvoeging van de zogenaamde institutionele eenheden 
(ondernemingen), is een branche een groep zogenaamde 
homogene produktie-eenheden. Voor de landbouw is het 
verschil tussen de branche en de sector bijvoorbeeld dat de 
branche niet de niet tot de landbouw behorende produktie 
van landbouwbedrijven omvat, maar wel de landbouwpro-
duktie van niet-landbouwbedrijven. 
Eurostat heeft de tijdreeksen 1970-1978 bijgewerkt door op 
de door de Lid-Staten volgens het ESER opgestelde gege-
vens, de procentuele jaarlijkse wijziging toe te passen die 
aan de hand van de laatste nationale gegevens is berekend 
en door de aldus verkregen regionale uitkomsten aan de na-
tionale totalen volgens het ESER aan te passen. 
Uitzonderingen: 
• Voor de BR Duitsland, Italië, België en Luxemburg omvat 
de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen de BTW 
(brutoregistratie van de BTW). 
• Voor Ierland wordt de toegevoegde waarde berekend te-
gen factorkosten (uitgezonderd belastingen over subsidies). 
• Voor Denemarken is de toegevoegde waarde (Tabellen 
III.2 t/m III.4) berekend naar de factor kosten. 
Toegevoegde waarde per inwoner en per werkend per-
soon (Tabellen III.5 en III.6) 
Verhouding tussen de hierboven gedefinieerde totale toege-
voegde waarde en de gegevens over de bevolking en het 
aantal arbeidskrachten in de tabellen 1.1 en 11.10. 
Bij de berekening van de verschillen zijn de totale toege-
voegde waarden van de BR Duitsland, van Italië en van Bel-
gië en vermeld in tabel III.1, bijgewerkt door Eurostat met 
het doel hen aan te passen aan de toegevoegde waarden 
uitgewerkt in het noteringssysteem van de netto toegevoeg-
de waarde. 
IV — LANDBOUW 
Structuur van de landbouwbedrijven (Tabellen IV.1 tot en 
met IV.5) 
Bij onderstaande definities wordt de methodologie van de 
enquête inzake de structuur van de landbouwbedrijven in 
1975 gevolgd (Eurostat — Gemeenschappelijke enquête in-
zake de structuur van de landbouwbedrijven — 1975 
deel I). 
De belangrijkste gegevens uit de enquête zijn ingedeeld in 
produktierichtingklassen volgens de communautaire typolo-
gie van de landbouwbedrijven (beschikking van de Commis-
sie 78/463/EEG van 7.4.1978). 
• landbouwbedrijf: een technisch-economische eenheid die 
onder één beheer is geplaatst en landbouwprodukten voort-
brengt; 
• oppervlakte cultuurgrond: de totale oppervlakte van het 
bouwland, het blijvend hooiland en de weiden, de meerjarige 
cultures en de tuinen voor eigen gebruik; 
• oppervlakte cultuurgrond: de totale oppervlakte van het 
bouwland, het blijvend hooiland en de weiden, de meerjarige 
cultures en de tuinen voor eigen gebruik; 
• arbeidsjaar-eenheid : de activiteit die door een full-time 
werkend persoon op het landbouwbedrijf aan landbouwwerk-
zaamheden wordt besteed (ten minste 2200 uur per jaar 
voor het bedrijfshoofd en zijn echtgenote/haar echtgenoot); 
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• bruto standaardsaldo : het verschil tussen de standaard-
waarde voor de produktie en het standaardbedrag van be-
paalde directe kosten, vastgesteld voor de periode 1972-
1974 en toegepast voor elk bedrijfsonderdeel, hetzij per hec-
tare cultuurgrond bij plantaardige produktie, hetzij per dier bij 
dierlijke produktie. De bruto standaardsaldi en de wijze van 
toepassing zijn vermeld in bijlage I bij beschikking 
78/463/EEG (PB L 148 van 5.6.1978); 
• produktierichting : de produktiestructuur van een bedrijf, 
zoals gekenmerkt door de relatieve bijdragen van de 
bedrijfsonderdelen in het totale bruto standaardsaldo van het 
bedrijf; 
• economische bedrijfsomvang : de som van de bruto stan-
daardsaldi van de onderscheidene bedrijfsonderdelen; de 
bedrijfsgrootte wordt uitgedrukt in Europese grootte-eenhe-
den (EGE); een EGE komt overeen met 1000 Europese re-
keneenheden (gemiddelde waarde 1972-1974) bruto stan-
daardsaldo; 
• economische omvang van de landbouwbedrijven per ge-
bied: som van de economische bedrijfsomvang van alle 
bedrijven in een gebied te zamen. 
Er moet genoteerd worden : 
• noch het bruto standaardsaldo, noch de economische be-
drijfsomvang komt overeen met het begrip inkomen; 
• het aantal landbouwbedrijven in een gebied kan groter zijn 
dan het aantal landbouwbedrijven ingedeeld naar produktie-
richting omdat bepaalde bedrijven, met alleen bedrijfsonder-
delen met een bruto standaardsaldo nul, niet bij een produk-
tierichting kunnen worden ingedeeld; 
• bedrijven met een oppervlakte cultuurgrond van minder 
dan een hectare vallen buiten het waarnemingsgebied, tenzij 
hun produktie voor de verkoop is bestemd of een bepaalde 
drempel overschrijdt; ook blijven in verband met de statisti-
sche geheimhouding 330 grote bedrijven met een bijzonder 
karakter in de BR Duitsland buiten beschouwing; 
• Nederland en België hebben een volledige telling gehou-
den, de andere Lid-Staten een steekproefenquête. In de 
gehele Gemeenschap zijn 867 410 van de 5 834 887 bedrij-
ven in het waarnemingsgebied in de enquête opgenomen 
(14,9%). 
Bodemgebruik (Tabel IV.6). 
De definities zijn ontleend aan de landbouwstatistieken van 
Eurostat over het bodemgebruik en de geoogste oppervlakte 
plantaardige produkten. Soms zijn er kleine verschillen tus-
sen de nationale en de regionale statistieken omdat voor be-
paalde oppervlakten, die geen deel uitmaken van het waar-
nemingsgebied van de landbouwenquêtes, op nationaal ni-
veau wel een raming wordt gemaakt, maar de uitkomst hier-
van niet naar gebieden wordt ingedeeld. Verder zij erop ge-
wezen dat : 
• 290 000 hectare kastanjebomen in Italië in deze publikatie 
als oppervlakte bos worden beschouwd, maar in de land-
bouwstatistieken van Eurostat als oppervlakte cultuurgrond; 
• het bij de oppervlakte bos in Denemarken gaat om het cij-
fer voor 1976. 
Veestapel (Tabel IV.7) 
De definities zijn ontleend aan de landbouwstatistieken van 
Eurostat over de dierlijke produktie. Nauwkeuriger gedefinie-
erd zijn (volgens de beschikkingen 73/262/EEG en 
76/805/EEG): 
— melk- en kalf koeien: vrouwelijke runderen die reeds een-
maal hebben gekalfd en die wegens ras of aanleg uitslui-
tend of hoofdzakelijk worden gehouden voor de produktie 
van melk, bestemd voor de menselijke consumptie of 
voor de fabricage van zuivelprodukten; met inbegrip van 
uitgemolken koeien; 
— andere koeien: de overige vrouwelijke runderen die reeds 
eenmaal hebben gekalfd, met inbegrip van werkkoeien; 
— zeugen: vrouwelijke fokvarkens met een levend gewicht 
van 50 kilogram of meer. 
V—ENERGIE 
De definities zijn ontleend aan de energiestatistieken van 
Eurostat (Eurostat — Jaarboek Energiestatistiek — 1978). 
Kolen (Tabel V.1) 
• Voor de BR Duitsland komt de totale steenkoolproduktie 
niet overeen met de totale produktie van de gebieden omdat 
395 000 ton produktie uit kleine mijnen niet per gebied kan 
worden ingedeeld; 
• Voor het Verenigd Koninkrijk hebben het aantal onder-
grondse arbeiders, het ondergrondse rendement en de 
steenkoolproduktie betrekking op het boekjaar 1978/1979. 
Bovendien kan 1 749 000 ton bij het delven van de schach-
ten gewonnen kolen niet naar gebied worden ingedeeld. 
Aardolie en gas (Tabel V.2) 
De produktie van ruwe aardolie omvat niet de produktie van 
natuurbenzine, noch de andere bij de produktie, zuivering en 
stabilisatie van aardgas verkregen vloeibare koolwaterstof-
fen, behalve wanneer deze produkten een omzetting in de 
raffinaderijen ondergaan. 
De produktie van aardgas omvat niet de hoeveelheden die 
door ontsnappen, affakkelen en produktieproeven verloren 
gaan, noch de weer in de velden geïnjecteerde hoeveelhe-
den, maar wel het eigen verbruik van de producenten en al 
dan niet meegeproduceerd aardgas, mijngas, riool- en fer-
mentatiegas. 
Elektrische energie (Tabel V.3) 
De nettoproduktie van de centrales is het maximaal bereik-
bare vermogen per centrale bij continubedrijf, waarbij zonder 
rekening te houden met het optimale rendement, wordt ver-
ondersteld dat alle installaties volledig in bedrijf zijn. Zij om-
vat niet het verbruik van de neveninstallaties en de transfor-
matorverliezen. 
De nettoproduktie wordt gemeten bij het verlaten van de 
centrales, dus na aftrek van het verbruik van de neveninstal-
laties en van de transformatorverliezen. De produktie uit wa-
terkracht omvat de energie geproduceerd door waterkracht-
centrales, met inbegrip van de pompcentrales, waarvan de 
door de laatstgenoemde centrales verbruikte energie niet is 
afgetrokken. 
• Voor Nederland hebben de gegevens over de thermische 
centrales alleen betrekking op de overheidscentrales en gaat 
het bij het verbruik van elektrische energie alleen om door 
de overheidscentrales geproduceerde elektriciteit. 
• Voor het Verenigd Koninkrijk hebben de gegevens over de 
produktiecapaciteit en het verbruik alleen betrekking op de 
overheidscentrales; de cijfers zijn voor het boekjaar 
1978/1979. 
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De eenheden voor de verschillende produkten zijn met be-
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VI — INDUSTRIE 
• in Frankrijk valt de klasse 41/42 buiten de enquête; 
• in Nederland vallen de klassen 12 en 14 binnen en de 
klasse 23 buiten de enquête; 
• in België vallen de klassen 11, 12 en 14 binnen de 
enquête. 
De „vaste activa" komen overeen met de waarde van alle 
nieuwe en gebruikte kapitaalgoederen die voor eigen ge-
bruik zijn gekocht of geproduceerd en een gebruiksduur van 
meer dan een jaar hebben, met inbegrip van veranderingen 
en reparaties die de gebruiksduur verlengen of het rende-
ment van de bestaande vaste activa verhogen. De verwor-
ven goederen worden gewaardeerd tegen de totale aan-
koopprijs (inclusief installatiekosten, maar zonder financie-
ringskosten). Voor het Verenigd Koninkrijk worden de ver-
kochte vaste activa van de aankopen afgetrokken. 
Industriële structuur en activiteit (Tabellen VI. 1 tot en met 
VI.6) 
In deze publikatie worden de regionale uitkomsten van de 
enquête van 1976 inzake de industriële bedrijvigheid gege-
ven; de Lid-Staten voeren deze enquête uit op basis van 
richtlijn 72/221/EEG van de Raad. 
De enquête heeft in beginsel betrekking op alle industriële 
en ambachtelijke ondernemingen met twintig of meer werk-
nemers, waarvan de hoofdactiviteit behoort tot een van de 
afdelingen 1 tot en met 5 van de NACE. De statistische een-
heid voor het verzamelen van de regionale gegevens is de 
lokale eenheid of vestiging (een produktie-eenheid, geves-
tigd op een bepaalde topografisch geïsoleerde plaats, waarin 
een of meer personen werken voor rekening van een zelfde 
onderneming, met inbegrip van de in haar onmiddellijke om-
geving liggende en aan haar verbonden satellieten-
eenheden). 
Het aantal werknemers omvat niet de thuiswerkers. 
De bruto lonen en salarissen omvatten de lonen van op de 
loonlijst voorkomende thuiswerkers. In bepaalde Lid-Staten 
worden deze definities niet altijd in acht genomen: 
• in de BR Duitsland heeft de enquête betrekking op de on-
dernemingen met ten minste tien werknemers, maar niet op 
de ambachtelijke bedrijven; 
• in Frankrijk omvatten de brutolonen en -salarissen niet de 
lonen van op de loonlijst voorkomende thuiswerkers; 
• in Italië zijn de door de werkgever betaalde sociale lasten 
in de brutolonen en -salarissen begrepen. 
Uurlonen in de industrie (Tabel, VI.7) 
Geharmoniseerde statistiek waarvan de methodologie is ge-
publiceerd in Eurostat — Uurverdiensten — arbeidsduur, nr. 
1, 1980. 
Investeringen in vaste activa (Tabel VI.9) 
In richtlijn 64/475/EEG van de Raad wordt bepaald dat jaar-
lijks een gecoördineerde enquête naar de investeringen in 
vaste activa in de industrie moet worden gehouden. Deze 
enquête heeft alleen betrekking op ondernemingen met 20 
of meer werknemers, waarvan de hoofdactiviteit behoort tot 
een van de afdelingen 1 tot en met 5 van de NACE. Omdat 
de gegevens voor de afdelingen 1 en 5 momenteel niet sig-
nificant zijn, worden alleen gegevens voor de afdelingen 2, 3 
en 4 van de NACE gepubliceerd, met enige uitzonderingen: 
• in de BR Duitsland vallen de gemeentelijke slachthuizen 
en de uitgeverijen buiten de enquête; 
VII — TRANSPORT 
In beginsel zijn de gegevens over het vervoer in dit hoofd-
stuk op dezelfde wijze samengesteld als in het Statistisch 
Jaarboek: Vervoer, communicatiemiddelen, vreemdelingen-
verkeer — Eurostat 1980. 
Gegevens over netten of aantallen voertuigen hebben be-
trekking op het eind van het jaar, behalve die over het wa-
genpark in de BR Duitsland (1.7.1978), Nederland en België 
(1.8.1978). 
De uitdrukking „United Kingdom (GB)" betekent dat alleen 
de cijfers voor Engeland, Schotland en Wales zijn samenge-
steld en dat de cijfers voor Noord-lerland hierbij niet in het 
totaal zijn opgenomen. 
Spoorwegnet (Tabel VII.1) 
• Voor de BR Duitsland wordt de lengte van het deel van het 
regionale net gegeven dat de Deutsche Bundesbahn in ei-
gendom heeft. 
• Voor Frankrijk zijn de zogenaamde „sections neutrali-
sées", waarop slechts af en toe goederenvervoer naar be-
paalde stations plaatsvindt, in de cijfers opgenomen. 
• Voor Denemarken zijn de rangeerterreinen vanaf 1978 in 
de cijfers opgenomen. 
Net van in gebruik zijnde binnenwaterwegen (Tabel VII.1) 
In het totaal voor EUR-9 zijn gedeelten van rivieren die de 
grens tussen twee Lid-Staten vormen (209 km) niet dubbel 
geteld. 
• Voor Frankrijk hebben de gegevens betrekking op het jaar 
1980. 
• Voor Italië zijn de gedeelten van de Po die de grens vor-
men tussen Lombardia en Emilia-Romagna en tussen Vene-
to en Emilia-Romagna slechts eenmaal bij het totaal voor 
Italië geteld. 
• Voor Nederland zijn de gekanaliseerde rivieren onderge-
bracht bij kanalen. 306 km kanaal (Lauwersmeer en IJssel-
meerpolders/Randmeren) is niet regionaal ingedeeld. 
• Voor België is 12 km van de Schelde/Escaut tussen 
Vlaams Gewest/Région Wallonne, of West-Vlaanderen/Hai-
naut, slechts eenmaal in het totaal voor het land opge-
nomen. 
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Wegennet (Tabel VII.1) 
Naast de autosnelwegen (Conventie betreffende het wegver-
keer van de VN, Wenen) zijn de drie of vier andere catego-
rieën weg samengevat tot de „overige wegen". 
• Voor de BR Duitsland omvat het autosnelwegennet van 
Niedersachsen 14 km van drie naburige „Länder". 
• Voor Frankrijk omvat het net van „overige wegen" de 
lengte van de „routes nationales" in 1978 en van de „che-
mins départementaux" en de „voies communales" in 1976, 
het jaar waarin voor deze twee categorieën weg de laatste 
regionale enquête werd gehouden. 
• Voor Italië heeft de lengte van de „strade comunali ex-
traurbane", die deel uitmaken van de „overige wegen", be-
trekking op 1977. 
• Voor België hebben de gegevens inzake de „gemeente-
wegen/routes communales" die deel uitmaken van de „ove-
rige wegen", betrekking op 1979. 
Slachtoffers van verkeersongevallen (Tabel VII.1) 
Gewonden zijn degenen die professionele medische verzor-
ging nodig hebben. Doden zijn personen met verwondingen 
die binnen 30 dagen (Italië binnen 7 dagen, Frankrijk binnen 
6 dagen) na het ongeval tot de dood leiden. Het aantal do-
den en gewonden (met inbegrip van degenen die buiten het 
desbetreffende gebied wonen, maar in het gebied bij een 
ongeval betrokken waren) wordt gerelateerd aan de totale 
bevolking van het gebied. 
• De cijfers voor het Verenigd Koninkrijk omvatten geen ge-
gevens over ongevallen in Noord-lerland omdat deze op een 
andere wijze worden verzameld dan in Groot-Brittannië. 
Wagenpark (Tabel VII.2) 
Personenauto's zijn motorvoertuigen voor het vervoer van 
personen over de weg met zitplaatsen voor niet meer dan 
negen personen met inbegrip van de bestuurder; hiertoe be-
horen ook taxi's, huurauto's en combinatiewagens. 
Bussen zijn voertuigen voor het vervoer van personen over 
de weg met zitplaatsen voor tien personen of meer. Trek-
kers voor het wegverkeer, aanhangwagens en opleggers 
omvatten geen voertuigen die uitsluitend ten behoeve van 
de landbouw worden gebruikt. De statistiek van de aanhang-
wagens en opleggers omvat geen kleine voertuigen met 
slechts een as, caravans en aanhangwagens met een maxi-
maal laadvermogen van minder dan 1 000 kg. 
• Voor de BR Duitsland zijn de voertuigen van de Deutsche 
Bundesbahn en de Deutsche Bundespost niet in de cijfers 
begrepen: 43 000 personenauto's, 4 000 bussen, 38 000 
vrachtwagens, 2 000 trekkers voor het wegverkeer, 3 000 
speciale voertuigen en 5 000 aanhangwagens en opleggers. 
• Voor Frankrijk zijn de regionale cijfers over het aantal per-
sonenauto's en motorfietsen ontleend aan „Statistiques au-
tomobiles? 1979, l'Argus de l'Automobile et des Locomoti-
ons, Numéro Spécial, juillet 1980". Terwijl deze cijfers alle 
voertuigen ongeacht de leeftijd omvatten, heeft het aantal 
bedrijfsvoertuigen alleen betrekking op voertuigen tot 10 
jaar. 
Het totale aantal bedrijfsvoertuigen (alle leeftijden) is alleen 
voor het land als geheel beschikbaar. In 1978 bedroeg het 
aantal voertuigen (alle leeftijden): 87 905 bussen, 4 826 726 
vrachtwagens (inclusief speciale voertuigen), 177 679 trek-
kers voor het wegverkeer, 452105 aanhangwagens en 
opleggers. 
• Voor het Verenigd Koninkrijk omvat het aantal personen-
auto's 103 000 driewielers. Tot de vrachtwagens worden ge-
rekend de zogenaamde «articulated units», die bestaan uit 
een trekker voor het wegverkeer en een enkele oplegger. 
Het aantal van deze voertuigen wordt op 110 000 geschat. 
Niet in de cijfers begrepen zijn 90 000 personenauto's, 5 000 
bussen en 14 000 vrachtwagens, waarvoor geen gegevens 
per gebied beschikbaar zijn. 
• Voor Ierland wordt het aantal motorfietsen met een cylin-
derinhoud van meer dan 75 cm3 gegeven. 
Zeevervoer (Tabel VII.3) 
De cijfers omvatten binnenlands .en grensoverschrijdend ver-
voer. De specifieke categorie goederen die maar in een ha-
ven worden geregistreerd (b.v. bunkerolie en scheepspro-
viand, goederen naar of van offshore boorinstallaties, aan-
gevoerde vis) zijn in het goederenvervoer begrepen. 
• Voor de BR Duitsland zijn 120 000 ton geladen en 71 000 
ton geloste goederen in andere kleine havens niet in de cij-
fers begrepen. 
• Voor Frankrijk is het goederenverkeer in de kleine havens 
(236 000 ingescheepte passagiers, 258 000 ontscheepte 
passagiers, 1 106 000 ton geladen en 4 025 000 ton geloste 
goederen) niet in de cijfers begrepen. 
Commercieel luchtvervoer (Tabel VII.3) 
Passagiers die op luchthavens in het gebied op een ander 
vliegtuig overstappen, worden tweemaal geteld (in- en uitge-
stapt), terwijl passagiers die hun reis vanaf de verslaggeven-
de luchthaven in hetzelfde toestel voortzetten als waarmee 
zij zijn gekomen, slechts eenmaal als (rechtstreekse) transit-
passager worden geteld. Zo mogelijk worden soortgelijke 
cijfers ook gegeven voor de transit van vracht- en postver-
keer. 
Vracht en post omvatten expresgoederen en diplomatieke 
koerierspost, maar geen bagage van passagiers of beman-
ning. 
• Voor de BR Duitsland is het verkeer op de kleine luchtha-
vens niet in de cijfers begrepen: 320 000 ingestapte passa-
giers, 60 ton geladen en 26 ton geloste goederen. 
• Voor Frankrijk zijn de cijfers voor de luchthaven Basel-Mul-
house niet opgenomen: 389 000 ingestapte passagiers, 
376 000 uitgestapte passagiers, 66 000 transitpassagers, 
15 581 ton geladen en 7 166 ton geloste vracht en post. 
Goederenstromen (Tabel VII.4) 
In principe kunnen met behulp van de tabellen de binnen-
landse en grensoverschrijdende goederenstromen naar en 
van de gebieden van niveau I worden gevolgd. 
• Voor de BR Duitsland worden goederen verzonden naar of 
ontvangen uit de Duitse Democratische Republiek geregis-
treerd onder de „overige landen". 
• Voor Frankrijk zijn de interregionale matrices met behulp 
van de SITRAM-gegevensbank (Système d'information sur 
les transports marchandises Source Transport, Ministère des 
Transports) berekend. 
Railvervoer (Tabel VII.4) 
• De SITRAM-cijfers voor Frankrijk zijn nog niet op de Euro-
stat-methoden afgestemd. De omvang van het binnenlands 
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vervoer wordt ongeveer 25% te laag geraamd en het gren-
soverschrijdende vervoer ongeveer 22% (verzending) en 
een derde (ontvangsten) te hoog. 
Dit is een gevolg van het feit dat Eurostat alle goederenstro-
men waarbij de plaats van laden en van lossen in Frankrijk 
liggen, als binnenlands vervoer beschouwt, terwijl SITRAM 
zelfs stromen van aan de grens overgeslagen goederen tot 
het grensoverschrijdend vervoer rekent (typisch voorbeeld: 
railvervoer van en naar de haven voor in- en uitvoer van 
goederen). 
• Voor Nederland leiden de statistische behandeling van het 
railvervoer van het ene Nederlandse gebied naar het andere 
via Belgisch grondgebied, het uitsluiten van militair vervoer 
en veranderingen in de codering van de gebieden in 1978 
tot een te lage raming van het binnenlandse vervoer (15%) 
en de ontvangsten uit het buitenland (7%) en een te hoge 
raming van de verzendingen naar het buitenland (8%). 
Wegvervoer (Tabel VII.5) 
Het binnenlandse wegvervoer wordt meestal geregistreerd 
voor voertuigen met een nuttig laadvermogen van 1 ton of 
meer (Frankrijk & 3 ton). 
• Van het binnenlandse goederenvervoer in Frankrijk kon 
ongeveer 27 miljoen ton niet in gebieden worden ingedeeld. 
• Het totale binnenlandse vervoer in het Verenigd Koninkrijk 
(GB) bedraagt 1 494 miljoen ton, waarvan 74 miljoen ton 
niet naar gebied kon worden ingedeeld. De ramingen voor 
de verzendingen naar en de ontvangsten uit het buitenland 
zijn gebaseerd op douanegegevens en omvatten zowel mo-
torvoertuigen als niet-begeleide aanhangwagens voor het 
goederenvervoer over de weg. 
Binnenvaart (Tabel VII.6) 
• Voor Nederland kon het zogenaamde campagnevervoer 
(het vervoer van suikerbieten en aardappelen van de land-
bouwers naar de fabrieken) (2,4 miljoen ton) niet in gebie-
den worden ingedeeld, zodat het totale binnenlandse ver-
voer ongeveer 92,2 miljoen ton bedraagt. 
• Voor België is 3,8 miljoen ton goederenvervoer binnen of 
tussen Belgische gewesten, maar via het grondgebied van 
een ander land niet in de cijfers opgenomen (een groot ge-
deelte van dit vervoer betreft binnenlands vervoer in het 
Vlaamse gewest via Nederlands grondgebied), zodat de om-
vang van het binnenlands vervoer ongeveer 23,9 miljoen ton 
bedraagt. 
• Voor Frankrijk, Italië en Nederland wordt het buitengewone 
onderwijs niet in gebieden ingedeeld; 
• Voor de BR Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk 
wordt het buitengewone onderwijs van het tweede niveau bij 
de eerste cyclus opgenomen; 
• Voor België zijn in de regel in het nationale totaal ook be-
grepen de scholieren die buiten hun eigen taalgebied stude-
ren, alsmede de kinderen van in Duitsland gelegerde mili-
tairen. 
Gezondheid (Tabel VIII.2) 
Artsen: alle afgestudeerden van een medische opleiding of 
faculteit, die in het land op medisch gebied daadwerkelijk 
werkzaam zijn (praktijk, onderwijs, administratie, onderzoek, 
laboratorium, enz.). 
• Voor de BR Duitsland hebben de gegevens betrekking op 
de erkende artsen zonder assistent-artsen. 
• Voor het Verenigd Koninkrijk zijn de „General Medical 
Practitioners" en de „Medical and Dental Staff" in de cijfers 
begrepen. 
Apothekers: alle afgestudeerde apothekers van een apothe-
kersopleiding of een faculteit voor farmacie, die in een apo-
theek werkzaam zijn. 
De in bepaalde gebieden van Nederland vrij veel voorko-
mende apotheekhoudende artsen zijn niet in deze cijfers be-
grepen. 
• Voor Italië hebben de cijfers betrekking op de apotheken. 
• Voor Ierland zijn de contracten van de „General Medical 
Service" en de ziekenhuisapothekers in de cijfers begrepen. 
Tandartsen: alle afgestudeerden van een tandartsenoplei-
ding (of een faculteit voor tandheelkunde of stomatologie), 
die in het land op tandheelkundig gebied werkzaam zijn. 
Ziekenhuizen : alle instellingen waarvan het permanente per-
soneel ten minste een arts omvat, die patiënten kunnen op-
nemen en die voortdurend medische verzorging en verple-
ging verlenen. Instellingen die zich voornamelijk richten op 
controle en nazorg vallen hier niet onder. 
De openbare en particuliere ziekenhuizen omvatten algeme-
ne en categorale ziekenhuizen, kraamklinieken en psychia-
trische en geriatrische instellingen. 
Ziekenhuisbedden : bedden die regelmatig in stand worden 
gehouden en waarvoor personeel beschikbaar is om ver-
schillende patiënten na elkaar op te nemen en voortdurend 
te verzorgen en die zich op een zaal of een afdeling van 
een ziekenhuis bevinden waar voortdurende medische ver-
zorging van de patiënt mogelijk is. 
VIM — LEVENSOMSTANDIGHEDEN 
Dit hoofdstuk omvat statistieken over onderwijs, gezondheid, 
huisvesting, het particuliere verbruik en over het aantal au-
to's, telefoons en televisies. 
Onderwijs (Tabel VIII.1) 
De definities zijn overgenomen uit de in 1980 gepubliceerde 
methodologie: Eurostat — Onderwijs en opleiding 1970/71 
— 1977/78. 
Het aantal bij het buitengewone onderwijs betrokken perso-
nen wordt in de regionale statistiek evenwel op uiteenlopen-
de wijze in aanmerking genomen: 
Huisvesting (Tabel VIII.3) 
De gegevens zijn ontleend aan de meest recente bronnen 
die thans beschikbaar zijn, woningtellingen of specifieke en-
quêtes. 
Hoofdverblijven zijn woningen waar de bewoners voorname-
lijk verblijven (in het Verenigd Koninkrijk „bewoonde" wo-
ningen). Het totale aantal woningen omvat bovendien twee-
de woningen en leegstaande woningen, of deze woningen 
nu deel uitmaken van voor bewoning bestemde gebouwen 
of van niet voor bewoning bestemde gebouwen. 
Tot de huurwoningen behoren alle woningen die niet door 
de eigenaar zelf worden bewoond, of de huur nu om niet of 
voor geld geschiedt of dat de huur wordt gesubsidieerd. 
CM 
Definities en toelichtingen 
Eengezinswoningen zijn woningen die van de kelder tot het 
dak van andere woningen zijn afgescheiden; zij kunnen wel 
tegen andere woningen zijn aangebouwd of ermee zijn ver-
bonden. 
De woningbouw omvat alle in het desbetreffende jaar ge-
reedgekomen woningen, behalve in België waar de cijfers 
betrekking hebben op alle in dat jaar in aanbouw genomen 
woningen. 
Particuliere auto's, telefoon en televisie; ontspanning 
(Tabel VIII.4) 
Particuliere auto's: Privé-voertuigen voor personen- en goe-
derenvervoer met uitzondering van vrachtauto's. 
Telefoon: Er zijn twee reeksen opgesteld, een voor het aan-
tal eerste aansluitingen zonder neventoestellen en een voor 
het aantal telefoontoestellen. 
• Voor de BR Duitsland hebben de gegevens betrekking op 
de postdistricten. 
• Voor België zijn alleen ramingen beschikbaar. 
Televisie: De gegevens hebben betrekking op vergunningen 
voor radio- en televisietoestellen. 
• Voor de BR Duitsland hebben de gegevens betrekking op 
de postdistricten. 
• Voor Luxemburg zijn alleen ramingen beschikbaar. 
Elektriciteitsverbruik van de huishoudens: Voor België valt 
een gedeelte van het elektriciteitsverbruik van het laagspan-
ningsnet, namelijk door de landbouw, de ambachten en de 
dienstensector (ongeveer 10% van het totaal) onder het 
verbruik van de huishoudens. 
IX — VERKIEZINGEN VOOR HET EUROPESE PARLE-
MENT 7-10 JUNI 1979 
De gegevens zijn verzameld door het Institut für angewandte 
Sozialwissenschaften (iflFAS). Vermeld worden het aantal 
kiezers, het opkomstpercentage en de verdeling van de 
stemmen over de verschillende fracties. 
Op de dag van de Europese verkiezingen was er voor ieder 
land de volgende samenhang tussen fracties en politieke 
partijen : 
BR Duitsland: 
Socialistische Fractie: Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands (SPD); 
Christendemocratische Fractie: Christlich-Demokratische 
Union Deutschlands (CDU); Christlich-Soziale Union in Bay-
ern (CSU); 
Liberale Fractie,: Freie Demokratische Partei (FDP); 
Communistische Fractie: Deutsche Kommunistische Partei 
(DKP); 
Overige: Grüne; NDP; overigen. 
Frankrijk: 
Socialistische Fractie: Socialistes (PS) et mouvement des 
radicaux de gauche (MRG); 
Liberale Fractie: Union pour la France en Europe 
(UFE/UDF); 
Communistische Fractie: Parti communiste français (PCF); 
Progressieve Fractie: Défense des intérêts de la France en 
Europe (DIFE); 
Overige: Région Européenne; Trotskiste; Écologistes; Radi-
caux (JJSS); Poujadistes; (PSU); Eurodroite; overigen. 
Italië : 
Socialistische Fractie: Partito socialista italiano (PSI); Partito 
socialista democratico italiano (PSDI); 
Christendemocratische Fractie : democrazia cristiana; 
Liberale Fractie: Partito repubblicano (PRI); Partito liberale 
italiano (PLI); 
Communistische Fractie: Partito comunista italiano (PCI); 
Overige: Movimento sociale italiano (MSI); Partito radicale 
(PR); Partito democratico di unità proletaria (PDUP); De-
mocrazia proletaria (DP); Indipendenti di sinistra; Südtiroler 
volkspartei; overigen. 
Nederland: 
Socialistische Fractie: Partij van de Arbeid (PvdA); 
Christendemocratische Fractie: Christen Democratisch 
Appèl (CDA); 
Liberale Fractie: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
(VVD); 
Communistische Fractie: CPN: 
Overige: Democraten '66 (D'66); SGP; PPR; GPV; PSP; 
overigen. 
België: 
Socialistische Fractie: Socialistische Partij (SP); Parti sociali-
ste (PS); 
Christendemocratische Fractie: Christelijke Volkspartij (CVP-
EVP); parti social-chrétien (PSC-PPE); 
Liberale Fractie: Partij voor vrijheid en vooruitgang (PVV-
ELD); Parti des réformes et de la liberté (PRL); (PLW-PLE); 
Communistische Fractie: PCB; KPB; 
Overige: Front démocratique des francophones-Rassemble-
ment wallon (FDF/RW); Volksunie (VU); ECOLO; LRT-RAL; 
TPO-AMADA; PPB; W P ; E-NON; PFU; AGALEV; POE; 
overigen. 
Luxemburg: 
Socialistische Fractie: Parti ouvrier socialiste luxembour-
geois (POSL); 
Christendemocratische Fractie: Parti chrétien social (PSC); 
Liberale Fractie: Parti démocratique (DP); 
Communistische Fractie: KPL; 
Overige: SDP; AL; LCR; LP. 
Verenigd Koninkrijk: 
Socialistische Fractie: Labour Party (Lab); 
Liberale Fractie: LIB; 
Communistische Fractie: Comm; 
Conservatieve Fractie: Conservative and Unionist Party 
(Cons); 
Overige: Anti-EUR; Democratic Unionists; Ulster Unionist 
Party; DUP; Alliance; SDLP; Republican; SNP; Plaid Cymru; 
MED. KERN.; ENG.OTH.P.; Marxist; Ecologists; overigen. 
Ierland : 
Socialistische Fractie: Labour Party (LAB); 
Christendemocratische Fractie: Fine Gael (FG); 
Progressieve Fractie: Fianna Fail (FF); 
Overige: Independent; Sinn Fein; overigen. 
Denemarken: 
Socialistische Fractie: Socialdemokratiet (SOC.DEM); 
Christendemocratische Fractie: Kristeligt Folkeparti; 
Liberale Fractie: Radikale Venstre; Venstre (V); 
Communistische Fractie: Socialistik Folkeparti (SF); Kom-
muniske Parti; 
Conservatieve Fractie: Konservative Folkeparti (KF); Cen-
trum-Demokraterne (CD); 
Progressieve Fractie: Fremskridtspartiet (FRP); 
Overige: Retsforbundet; Folkebewaegelsen mod EF; Pen-
sionistpartiet; Venstre-Socialisterne (V.SOC); SIUMUT; 
ATASSUT; overigen. 
CIM 
Definities en toelichtingen 
De gegevens voor Frankrijk omvatten niet de Franse over-
zeese gebieden en de gegevens voor Denemarken omvat-
ten niet Groenland; de stemmen van Italiaanse burgers uit-
gebracht in het buitenland kunnen niet per regio worden on-
derverdeeld. 
X. — FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN DE GEMEENSCHAP 
AAN DE INVESTERINGEN 
Onderstaande definities zijn ontleend aan de gedetailleerde 
beschrijving van de financiële instrumenten van de Gemeen-
schap in de publikaties: Eurostat — Regionale statistiek — 
Financiële bijdragen van de Gemeenschap aan de investe-
ringen. 
De Gemeenschap bevordert regionale investeringen door de 
toekenning van investeringsbijdragen en leningen: 
— de investeringsbijdragen, volgens de ESER „betalingen à 
fonds perdu ter gehele of gedeeltelijke financiering van 
transacties die uitdrukkelijk bestemd zijn voor investerin-
gen in vaste activa", worden toegekend door het EOGFL 
(oriëntatie — directe acties) en het EFRO. 
Het EOGFL draagt bij in „de financiering van uitgaven ten 
gevolge van wijzigingen in de landbouwstructuur die nood-
zakelijk zijn geworden door de ontwikkeling van de gemeen-
schappelijke markt of die onmisbaar zijn voor de goede wer-
king daarvan, terwijl het EFRO (verordeningen van de Raad 
van 18 maart 1975 en 2 februari 1979) ten doel heeft de be-
langrijkste op regionaal gebied bestaande onevenwichtige 
situaties op te heffen. 
— de leningen, financieringsinstrumenten met uiteenlopende 
voorwaarden wat de duur en de rentevoet betreft, worden 
toegekend door de Commissie en de EIB. 
De toekenning van leningen door de Commissie is geba-
seerd op : 
— de artikelen 54 en 56, lid 2a, van het Verdrag tot oprich-
ting van de EGKS voor de uitvoering van investerings-
programma's in de kolenmijn- en staalindustrie en voor 
de omschakeling van deze bedrijfstakken; 
— de artikelen 2, 172 en 203 van het Verdrag tot oprichting 
van Euratom, voor de financiering van ¡nvesteringsobjec-
ten voor de industriële produktie van elektriciteit door 
middel van kernenergie en voor industriële installaties 
van de splijtstofcyclus; 
— het besluit van de Raad van 25 oktober 1978 waarbij het 
Nieuw Communautair Instrument (NCI) in het leven werd 
geroepen, dat is bestemd voor de bevordering van pro-
jecten die beantwoorden aan de prioritaire doelstellingen 
van de Gemeenschap. 
De EIB kan op grond van artikel 130 van het Verdrag tot 
oprichting van de EEG uit haar eigen middelen op ruime 
schaal projecten financieren, die van regionaal of gemeen-
schappelijk Europees belang zijn, die de modernisering of 
de overschakeling van ondernemingen beogen of het schep-
pen van nieuwe bedrijvigheid waar dit in verband met struc-
turele problemen nodig is. De EIB beheert bovendien de 
middelen van het Nieuw Communautair Instrument (NCI). 
Multiregionale projecten bestrijken verscheidene GEG's of 
ABE's. De eerste worden op nationaal niveau geregistreerd, 
de tweede groep per GEG. De gegevens hebben betrekking 
op de aangegane betalingsverplichtingen. 
De bedragen in nationale valuta's zijn met behulp van speci-
fieke koersen in Ecu's omgerekend. 
CIV 
Territoriale eenheden 
In overleg met de belanghebbende diensten van de Com-
missie van de Europese Gemeenschappen heeft EURO-
STAT een Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de 
statistiek (NUTS) samengesteld. 
De NUTS geeft de territoriale eenheden van algemene aard 
waarvoor in de Lid-Staten van de Gemeenschap systema-
tisch statistieken worden opgesteld: 
— hiertoe behoren dus niet de territoriale eenheden met een 
specifiek karakter (zoals bijvoorbeeld mijnbekkens, ver-
voersgebieden voor de spoorwegen en industriële agglo-
meraties), waarvoor ook bepaalde statistieken worden 
opgesteld; 
— de NUTS omvat alleen de belangrijkste territoriale eenhe-
den; elementaire territoriale eenheden zoals bijvoorbeeld 
de gemeenten zijn niet expliciet in de NUTS opgenomen, 
omdat hiervoor thans geen communautaire statistieken 
worden opgesteld; 
In de huidige structuur van de NUTS worden de territoriale 
eenheden in drie niveaus ingedeeld, namelijk: 
— Niveau I: 51 gebieden van de Europese Gemeenschap 
(GEG) (zonder de Franse overzeese departementen en 
Groenland); 
— Niveau II: 108 administratieve basiseenheden (ABE) 
(zonder de Franse overzeese departementen en Groen-
land); 
— Niveau III: 694 delen van administratieve basiseenheden 
(zonder de Franse overzeese departementen en Groen-
land). 
De territoriale eenheden van niveau I bestaan uit een 
geheel aantal territoriale eenheden van niveau II en deze 
uit een geheel aantal van de territoriale eenheden van ni-
veau III. Voor België is er een uitzondering: het gewest 
Brussel maakt deel uit van de provincie Brabant. 
De meeste statistieken in deze publikatie zijn opgesteld voor 
de niveaus I en II, slechts enkele alleen voor niveau I (ni-
veau I is gedrukt in vette en niveau II in magere letters). 
In de verschillende Lid-Staten bestaan de niveaus I en II 
respectievelijk uit de volgende territoriale eenheden : 
— Duitsland (BR): Lander - 11; Regierungsbezirke (en niet-
ingedeelde Länder) - 30; 
— Frankrijk: ZEAT - 8; Régions - 22; 
— Italië: GEG - 11; Regioni - 20; 
— Nederland: Zones - 4; Provincies - 11; 
— België : Gewesten - 3; Provincies - 9; 
— Verenigd Koninkrijk: Standard Regions - 11; 
— Denemarken: Land - 1 ; ABE - 3. 
Ierland en het Groothertogdom Luxemburg worden op de ni-
veaus I en II als een territoriale eenheid geteld. 
CV 
Overzicht van de afdelingen en klassen van de NACE 
1. ENERGIE- EN WATERHUISHOUDING 
11 Winning en bewerking van vaste brandstoffen 
12 Cokesovenbedrijven 
13 Aardolie-en aardgaswinning 
14 Aardolie-industrie 
15 Winning en vervaardiging van splijt- en kweekstoffen 
16 Produktie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water 
17 Waterleidingbedrijven (winning, reiniging en distributie van water) 
WINNING EN VERWERKING VAN NIET-ENERGETISCHE DELFSTOFFEN EN HUN 
DERIVATEN; CHEMISCHE INDUSTRIE 
21 Winning en voorbewerking van ertsen 
22 Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
23 Winning van niet-energetische mineralen (met uitzondering van ertsen); veen-
derijen 
24 Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, aardewerk, glas e.d. 
25 Chemische industrie 
26 Kunstmatige en synthetische continugaren- en vezelfabrieken 
3. METAALVERWERKENDE INDUSTRIE; FIJNMECHANISCHE EN OPTISCHE 
INDUSTRIE 
31 Vervaardiging van produkten uit metaal (met uitzondering van machines en 
transportmiddelen) 
32 Machinebouw 
33 Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines voor informatieverwerking 
34 Elektrotechnische industrie 
35 Automobielbouw; fabrieken van auto-onderdelen 
36 Overige transportmiddelenfabrieken 
37 Fijnmechanische en optische industrie 
4. ANDERE BE- EN VERWERKENDE INDUSTRIEËN 
41/42 Voedings- en genotmiddelenindustrie 
43 Textielnijverheid 
44 Ledernijverheid 
45 Schoen- en kledingnijverheid 
46 Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
47 Papier- en papierwarenindustrie; grafische nijverheid; uitgeverijen 
48 Rubber- en plasticverwerkende industrie 








12 Overige akkerbouw 
-Granen, uitgezonderd rijst 
• Rijst 
-Granen, rijst inbegrepen 
• Hakvruchten 
•Granen en hakvruchten 
• Diverse akkerbouwgewassen 
Tuinbouwgroenten 
en bloemen 
21 Tuinbouwgroenten en 
bloemen 
Tuinbouwgroenten in open grond 
Tuinbouwgroenten onder glas 
Tuinbouwgroenten in open grond en onder glas 
Bloemen in open grond 
Bloemen onder glas 
Bloemen in open grond en onder glas 
Diverse tuinbouwgroenten en bloemen 
Blijvende teelten 
31 Wijnbouw 









Diverse blijvende teelten 
Graasdieren 
41 Melkvee 
42 Jong- en mestvee 
43 Gemengde rundveehouderij 
44 Overige graasdieren 
■ Melkkoeien, specialisatie 
Melkkoeien en jongvee 
- Jong- en mestvee (zoogkoeien) 
•Jong- en mestvee (andere) 
■ Melkvee met jong- en mestvee 
-Jong- en mestvee met melkvee 
Schapen 
Rundvee en schapen 
Diverse graasdieren 
CVII 




52 Overige hokdieren 
. Fokvarkens 
Mestvarkens 
Fok­ en mestvarkens 
Leghennen 
Slachtpluimvee 




61 Tuinbouw en blijvende teelten 
62 Overige combinaties van 
gewassen 
­Tuinbouw en blijvende teelten 
Akkerbouw en tuinbouw 
Akkerbouw en wijnbouw 
Akkerbouw en fruit/overige blijvende teelten 
Gewassen met accent op akkerbouw 




71 Combinaties met accent op 
graasdieren 
72 Overige veeteeltcombinaties 
­Graasdieren met accent op melkvee 
• Graasdieren met accent op niet­melkvee 
Hokdieren en melkvee 
■ Hokdieren en graasdieren andere dan melkvee 
• Veeteelt met accent op hokdieren 
Gewassen — 
veeteelt 
81 Akkerbouw en graasdieren 
82 Overige combinaties 
gewassen­veeteelt 
Akkerbouw met melkvee 
Melkvee met akkerbouw 
Akkerbouw met graasdieren andere dan melk­
vee 
Graasdieren andere dan melkvee met akkerbouw 
­ Akkerbouw en hokdieren 
Diverse combinaties gewassen­veeteelt 
CVIII 
Omrekening van de nationale munteenheden 
Voor de omrekening van de nationale valuta's in gemeenschappelijke munteenheden ten 
behoeve van vergelijkingen tussen de landen zijn twee soorten berekeningen uitgevoerd: 
• Berekening in Ecu, de door de Europese instellingen ingevoerde Europese monetaire 
eenheid, die wordt gedefinieerd als een pakket van de valuta's van de Lid-Staten, waar-
bij iedere valuta wordt gewogen op basis van het bruto nationaal produkt en de intra-
communautaire handel in de periode 1969-1973: 
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• Berekening in koopkrachtstandaard (KKS); de koopkrachtpariteit tussen de KKS en ie-
dere nationale munteenheid drukt het verschil uit tussen het prijsniveau van elk land en 
het prijsniveau van de Gemeenschap. De toepassing van de in de tabel gegeven tegen-
waarden maakt het dus mogelijk om de verschillen op de heffen tussen de koopkracht 
van de nationale monetaire eenheden. 
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Het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid 
Gemiddelde 
Gegevens ontbreken 
Correctie of raming van Eurostat 
Onbetrouwbare of voorlopige gegevens 










Megawatt = 103 kilowatt 
Kilowatt-uur 
Gigawatt-uur = 106 kWh 













NB: In verband met afrondingen komen de totalen niet altijd overeen met de som van de deelgegevens. 
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Γ) Source: Labour force sample survey. 
Principaux indicateurs régionaux 
Gross value-added 



































EUR 9 = 100 
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O Source: Enquête par sondage sur les forces de travail. 
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O Source: Labour force sample survey. 
Principaux indicateurs régionaux 
Gross value-added 



































EUR 9 = 100 
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(') Source: Enquête par sondage sur les forces de travail. 
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Øst for Storebælt, ekskl. hovedstadsregionen 
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(') Source: Labour force sample survey. 
Principaux indicateurs régionaux 
Gross value-added 
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Øst tor Storebælt, ekskl. hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
O Source: Enquête par sondage sur les forces de travail. 
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8. Taux de chômage, femmes — 1979 (%) 
9. Taux de variation annuelle de la valeur ajoutée brute — 
0 1974-1977 (%) 
10. Valeur ajoutée brute par habitant — 1978 — EUR 9 
(SPA) = 100 
11. Valeur ajoutée brute par personne occupée — 1978 — 
EUR 9 (ECU) = 100 
12. Part de l'agriculture dans la valeur ajoutée brute — 
1977 (%) 
13. Part de l'industrie dans la valeur ajoutée brute — 
1977 (%) 
14. Part des services dans la valeur ajoutée brute — 
1977 (%) 
a Population density - 1979 
L_J Densité de la population - 1979 
>350 
200 - 350 inhab./kiT)2 
100 - 200 hab./km2 
<100 
EUR 9 = 171 inhab. - hab./km2 
Annual rate of change of population - 0 1976-1979 
Taux de variation annuelle de la population - 0 1976-1979 
EUR 9 = 2°/( 00 
Birth rate- 1979 
Taux de natalité - 1979 
>15%o 
1 3 - 15 %o 
11 - 13 %o 
< 11 %o 
EUR 9 = 12,2 %, 
Activity rate, total - 1979 
Taux d'activité, total - 1979 
>45% 
42,5 - 45 % 
40 - 42,5 % 
< 40 % 
EUR 9 = 41,6% 
Activity rate, women - 1979 
Taux d'activité, femmes - 1979 
> 35 % 
30 - 35 % 
25 - 30 % 
< 25 % 
EUR 9 = 29,3 % 
Unemployment rate, total - 1979 
Taux de chômage, total - 1979 
> 6 % 
4,2 - 6 % 
3 - 4,2 % 
< 3 % 
EUR 9 = 4,2 % 
Unemployment rate, for persons under 25 years of age - 1979 
Taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans - 1979 
5,0 - 10,1 % 
< 5 % 
EUR 9 = 10,1 % 
*Q) Unemployment rate, women - 1979 
Taux de chômage, femmes - 1979 
3,5 - 5,6 % 
< 3,5 % 
EUR 9 = 5,6 % 
"jT\ Annual rate of change of gross value-added - 0 1974-1977 
Taux de variation annuelle de la valeur ajoutée brute - 0 1974-1977 
2 - 3 % 
1 - 2 % 
0 - 1 % 
< 0 % 
EUR 9 = 2,0 % 
Γ Ί / ¡ Λ Gross value­added per inhabitant ­ 1978 ­ EUR 9 (PPS) = 100 
L J Valeur ajoutée brute par habitant ­ 1978 ­ EUR 9 (SPA) = 100 
I 105 ­ 115 % 
9 5 - 1 0 5 % 
85 - 95 % 
< 85 % 
ςΊΠ Gross value-added per employed person - 1978 - EUR 9 (ECU) = 100 
r_ir_i Valeur ajoutée brute par personne occupée - 1978 - EUR 9 (ECU) = 100 
105 - 115 % 
9 5 - 1 0 5 % 
85 - 95 % 
< 85 % 
¿Λ 
Contribution of agriculture to gross value ­ added ­ 1977 
Part de l'agriculture dans la valeur ajoutée brute ­ 1977 
7,5 - 10,0 % 
5,0 - 7,5 % 
2,5 - 5,0 % 
< 2 , 5 % 
EUR 9 = 4,1 % 
Contribution of industry of gross value-added - 1977 
Part de l'industrie dans la valeur ajoutée brute - 1977 
45 - 50 % 
40 - 45 % 
35 - 40 % 
< 35 % 
EUR 9 = 41,2% 
< Contribution of services to gross value-added - 1977 
} W \ Part des services dans la valeur ajoutée brute - 1977 
55 - 60 % 
50 - 55 % 
45 - 50 % 
< 45 % 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vlaams gewest Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 


























Øst for Storebælt, ekskl. hovedstadsregionen 











9 711 9 742 9 772 9 801 9 818 9 830 





























































































































































































































































































































































































































































Births and birth rate 
Deaths and death rate 
Naissances et taux de natalité 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Births and birth rate 
Deaths and death rate 
Naissances et taux de natalité 
Décès et taux de mortalité 
Births · Naissances 
1 000 
Birth rate · Taux de natalité 
1977 1978 1979 
Deaths · Décès 
1 000 
1977 1978 1979 






























Trentino - Alto Adige 
Veneto 























































































































































































































































































































































































































































































































































































Births and birth rate 
Deaths and death rate 
Naissances et taux de natalité 


















Vlaams gewest Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 


























Øst for Storebælt, ekskl. hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































33,3 61 352,7 146,8 115,7 61 321,7 -129,7 
0,1 53182,0 190,7 0,0 53 372,7 218,2 





































- 7 , 7 
-11 ,3 
-15,6 
- 5 , 3 
- 7 , 8 
- 3 , 0 
0,6 
- 3 , 0 
-31 ,7 
-15 ,3 
- 5 , 2 
0,4 
- 2 , 9 
- 8 , 7 
-10,2 
- 7 , 1 
- 3 , 1 
- 7 , 8 
- 3 , 5 
- 0 , 6 
- 3 , 7 
0,5 
2,7 
- 4 , 0 
- 0 , 2 
2,0 
-13 ,9 
- 3 , 9 
- 0 , 6 
- 0 , 9 
- 3 , 1 
- 4 , 0 
- 0 , 2 
- 1 , 3 
- 2 , 5 
-19,4 
12,2 
- 7 , 0 
12,9 








- 1 , 9 
4,1 




- 1 , 9 
0,9 
- 0 , 9 
- 1 , 9 
0,7 
- 0 , 7 
2,9 





- 2 , 7 
0,3 
2,1 
- 1 , 2 
3,2 
- 5 , 4 





































- 8 , 1 
-11,5 
-17,0 
- 5 , 8 
- 8 , 2 
- 3 , 1 
0,1 
- 3 , 2 
-38 ,8 
- 18,4 
- 6 , 2 
- 0 , 4 
- 3 , 8 
- 9 , 9 
-12 ,9 
- 8 , 8 
- 4 , 1 
- 9 , 7 
- 4 , 0 
- 1 , 0 
- 4 , 7 
- 4 , 1 
1,0 
- 5 , 1 
- 1 , 4 
1,5 
-18 ,6 
- 5 , 5 
- 0 , 9 
- 1 , 2 
- 3 , 6 
- 4 , 5 
- 0 , 9 
- 2 , 1 
- 3 , 6 
-19,4 
12,2 






- 1 , 7 
14,8 































































- 8 , 6 
-11 ,1 
-17 ,0 
- 6 , 0 
- 7 , 9 
- 3 , 4 
0,3 
- 3 , 2 
-35 ,7 
-17,0 
- 6 , 2 
0,3 
- 3 , 4 
- 9 , 4 
-11,1 
- 7 , 3 
- 3 , 9 
- 8 , 3 
- 3 , 5 
- 0 , 6 
- 4 , 2 
0,9 
2,7 
- 3 , 7 
- 0 , 2 
2,1 
-14,6 
- 3 , 9 
- 0 , 7 
- 0 , 8 
- 3 , 6 
- 4 , 0 
- 0 , 3 
- 1 , 3 
- 3 , 3 
-17 ,7 
16,3 

























































































- 2 , 2 
- 4 , 9 
- 1 , 0 
- 0 , 4 
8,9 



















- 2 , 1 
- 4 , 8 
- 1 , 1 
- 0 , 5 
8,7 



















- 1 , 8 
- 4 , 9 
- 1 , 2 
- 0 , 7 
9,2 









































Trentino ­ Alto Adige 
Veneto 


























































































- 1 , 3 
1,2 
0,0 
- 2 , 5 
23,1 
23,2 
- 0 , 1 
3,7 
- 0 , 6 
4,4 
- 0 , 1 
211,3 
- 1 1 , 4 
- 4 , 3 
- 0 , 1 





- 3 , 7 
- 4 , 0 
0,3 






















- 2 5 , 1 
- 1 2 , 3 
­ 1 5 , 0 
3,1 




- 1 , 5 
5,5 
4,2 





























- 1 5 , 1 
- 2 , 5 
- 3 , 7 
- 8 , 9 











































































- 3 , 8 
0,4 
- 1 , 3 
- 2 , 9 
22,2 
22,6 
- 0 , 4 
3,2 
- 1 , 1 
4,6 
- 0 , 3 
181,1 
- 1 5 , 6 
- 6 , 9 
0,0 





- 4 , 0 
- 6 , 3 
- 1 , 3 






















- 2 0 , 6 
- 1 1 , 5 
­ 1 5 , 0 
4,0 




































- 1 6 , 4 
- 5 , 5 
- 3 , 5 
- 7 , 4 
- 1 , 2 









































































- 1 , 0 
1,7 
- 0 , 1 









- 2 1 , 0 
­ 1 0 , 2 
- 0 , 2 





- 5 , 0 
- 9 , 9 
- 6 , 0 
- 7 , 3 





















- 2 1 , 2 
- 1 2 , 0 
­ 1 5 , 0 
3,4 




- 0 , 7 
5,2 
3,9 





























- 1 7 , 1 
- 8 , 0 
- 3 , 3 
- 5 , 7 
- 4 , 8 











































































Vlaams gewest Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 











UNITED KINGDOM (') 
North 













Øst for Storebælt, ekskl. hovedstadsregionen 



















































































- 3 , 2 
- 1 , 0 
2,7 
1,0 
- 1 , 4 
- 2 , 1 
5,7 
0,1 




- 0 , 2 
- 1 , 9 




- 8 , 3 
5,9 
- 5 , 1 
- 3 , 9 
























- 1 0 , 9 
0,9 
- 7 , 0 








- 1 2 , 1 
- 1 , 2 







- 0 , 1 
0,9 
- 2 9 , 2 
- 16 ,4 
- 4 , 6 
1,4 
14,2 
- 6 , 0 
26,6 
- 5 , 1 
- 2 0 , 0 
4,4 
- 16 ,3 
- 7 , 4 
7,3 
5,7 





















































































- 4 , 3 
- 1 , 4 
2,4 
0,4 
- 1 , 8 
- 2 , 6 
5,6 
0,0 
- 0 , 2 
0.9 
2,2 







- 5 , 3 
9,3 
- 0 , 7 

























- 1 , 5 
3,0 
- 6 , 7 





- 2 , 7 
3,4 
5,7 
- 1 1 , 9 
- 0 , 3 
- 2 , 1 






- 1 , 8 
0,5 
- 3 , 7 
- 10 ,1 
- 4 , 0 
10,4 
18,3 
- 7 , 7 
29,2 
- 9 , 2 
- 1 7 , 7 
5,5 
- 1 4 , 6 
- 3 , 8 
14,3 
5,4 





















































































- 2 , 8 
- 0 , 7 
3,2 
1,6 
- 1 , 7 









- 1 , 5 































- 6 , 3 
- 0 , 5 
2,2 


























































(') Home population at 30.6. 
I') -Home population» au 30.6. 
35 
1.4 



















































2 922,5 3 763,4 5103,2 5 004,9 4 422,9 4 270,2 3 771,9 4 749,9 4 612,4 











































































































































































































































































































































































Í1) Revised figures. 
36 
1.4 
Population par groupes d'âge — 1979 
Total 
1 000 









































































































































1 752,9 2 394,5 




























































































































12 130,6 33 798,7 

























































































































(') Données révisées. 
37 
1.4 
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Population par groupes d'âge — 1979 
Total 
1 ooo 







































































































































































































































































Trentino - Alto Adige 
Veneto 








































Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 


























Øst for Storebælt, ekskl. hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vlaams gewest Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 


























Øst for Storebælt, ekskl. hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
41 
1.5 
Population by age groups — 1979 
Men 
1 ooo 
















































1495,4 1923,3 2 614,3 2 566,3 2 263,9 2174,3 1939,3 2 455,3 2 375,6 











































































































































































































































































































































































(') Revised ligures. 
42 
1.5 











































































































































































































































































6 205,2 17 032,6 


























































































































C) Données révisées. 
43 
1.5 
Population by age groups — 1979 
Men 
1 ooo 
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Population par groupes d'âge — 1979 
Hommes 
1 ooo 
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Population by age groups — 1979 
Men 
1 ooo 


















Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 


























Øst for Storebælt, ekskl. hovedstadsregionen 





624,6 628,{ 595,4 587,5 597,8 459,3 









































































































































































































































































































































































































































































Population par groupes d'âge — 1979 
Hommes 
1000 

























































































































































































































































































































































































































































Vlaams gewest Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 


























Øst for Storebælt, ekskl. hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
47 
1.6 
Population by age groups — 1979 
Women 
1 ooo 

























































































































































































































































































































































































































1799,9 2 058,8 2 066,7 2 091,6 2 074,9 2105,7 1 882,3 1 407,0 1509,4 1633,1 
























































































































































































































































































































































































































(') Données révisées. 
49 
1.6 
Population by age groups — 1979 
Women 
1 000 
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Population par groupes d'âge — 1979 
Femmes 
1 ooo 
50-54 55-59 Total 








































































































































































































































Trentino - Alto Adige 
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Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 


























Øst for Storebælt, ekskl. hovedstadsregionen 





596.0 602,5 574,0 557,8 557,5 424,3 









































































































































































































































































































































































































































































Population par groupes d'âge — 1979 
Femmes 
1 000 























































































































































































































































































































































































































































Øst for Storebælt, ekskl. hovedstadsregionen 


















Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 





















































































































































































































































































































































































































































































































- 1 0 292 
6 268 
- 3 038 
- 25 823 
13110 
- 3 625 
3 859 
23 998 
- 6 345 
















































































































































































































































10 362 41025 






67 357 : 654 210 
Balance 
Solde 
- 23 982 




- 3 604 
1625 
- 19 201 
- 11 938 
3 076 
- 4 367 
2 051 
3 441 
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- 1 5 406 
- 1 4 7 
- 8 7 3 
- 9 634 
- 4 301 
- 11 419 
- 12 076 
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UNITED KINGDOM - Annual average 1966-1971 · Moyenne annuelle 1966-1971 
North (') 

































































































































Scotland Northern Ireland Total 




















24 868 484 9 % 
Balance 
Sökte 
- 5 1 4 2 
- 8 474 
6990 
14 736 
- 9 326 
23 270 
- 7 786 
- 7 1 0 2 
1284 
- 8 4 5 0 
-
DANMARK - 1978 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. hovedstadsregionen 
































(') Standard regions as defined before 1.4.1974. 




Employment and unemployment 
Emploi et chômage 
11.1 













Unemployment · Chômage 
14­24 
Years · Ans 
Total 
1 000 
As % ot 
total 
population 























































































































































































































































































































































































































































































































(') Persons with a main occupation and unemployed persons. 
(2) Persons with a main occupation, unemployed persons and non­active persons with an occasional occupation or seeking paid employment. 
60 
1.1 
Principales caractéristiques d'activité de la population — 1979 
Total 
Labour force (extended concept) (2) · Forces de travail (concept élargi) (2) 





Ayant un emploi 
occasionnel 
1 000 





un emploi salarié 
Total 
A s % o l 
total 
population 

































































































































































































































































































































































































































R Personnes ayant un emploi principal et personnes en chômage. Personnes ayant un emploi principal, personnes en chômage et personnes non actives ayant un emploi occasionnel ou cherchant un emploi salarié. 
61 
1.1 




















Years · Ans 
1 000 1 000 
As % of 
total 
population 
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ι Persons with a main occupation and unemployed persons. 
;:') Persons with a main occupation, unemployed persons and non­active persons with an occasional occupation or seeking paid employment. Β 
62 
Principales caractéristiques d'activité d 

















































(') Personnes ayar 















































t un emploi princi 
t un emploi princi 
» Ayant un emploi 
With an 
occasional occupation 




























































































> Forces de travail (concept élargi) (2) 



















































sai et personnes en chômage. 





























































































As % of 
total 
population 

















































ayant un emploi occasionnel ou cherchant un empie 
11.1 





























Trentino ­ Alto Adige 
Veneto 




































Unemployment · Chômage 
14-24 

























Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 







































































































































































































































































































































































































































































('] Persons with a main occupation and unemployed persons. 
(*) Persons with a main occupation, unemployed persons and non-active persons with an occasional occupation or seeking paid employment. 
64 
1.1 
Principales caractéristiques d'activité de la population — 1979 
Total 
Labour force (extended concept) I1) · Forces de travail (concept élargi))2) 




Ayant un emploi 
occasionnel 
1 000 









As % of 
total 
population 






















































































































































































































































































































































Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 











I') Personnes ayant un emploi principal et personnes en chômage. 

















































































































































































































































































































































































































































































As % ol 
total 
population 



















































t1) Persons with a main occupation and unemployed persons. 
i2) Persons with a main occupation, unemployed persons and non-active persons with an occasional occupation or seeking paid employment. 
66 
Principales caractéristiques d'activité de la population — 1979 
Hommes 
Labour force (extended concept) (·") · Forces de travail (concept élargi) (2) 
With occupation · Ayant un emploi 
With an 
occasional occupation 
Ayant un emploi 
occasionnel 









As % of 
total 
population 
































































































































































































































































































































































































f ) Personnes ayant un emploi principal et personnes en chômage. 
(2) Personnes ayant un emploi principal, personnes en chômage et personnes non actives ayant un emploi occasionnel ou cherchant un emploi salarié. 
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Unemployment · Chômage 
Total 14-24 Years · Ans 
1 000 
Total 
As % of 
total 
population 
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(') Persons with a main occupation and unemployed persons. 
(2) Persons with a main occupation, unemployed persons and non-active persons with an occasional occupation or seeking paid employment. 
68 
11.2 
Principales caractéristiques d'activité de la population — 1979 
Hommes 
Labour lorce (extended concept) (·') < 






























































































Ayant un emploi 
With an 
occasional occupation 



















































































> Forces de travail (concept élargi) (2) 













































































































































A s % of 
total 
population 
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(') Personnes ayant un emploi principal et personnes en chômage. 
(2) Personnes ayant un emploi principal, personnes en chômage et personnes non actives ayant un emploi occasionnel ou cherchant un emploi salarié. 
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11.2 
















Unemployment · Chômage 
14-24 
Years · Ans 
Total 
1 000 
As % of 
total 
population 




















Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 
















































































































































































































































































































































































































































O Persons with a main occupation and unemployed persons. 
(2) Persons with a main occupation, unemployed persons and non-active persons with an occasional occupation or seeking paid employment. 
70 
11.2 
Principales caractéristiques d'activité de la population — 1979 
Hommes 
Labour force (extended concept) (2) · Forces de travail (concept élargi) (2) 




Ayant un emploi 
occasionnel 









As % Of 
total 
population 




































































































































































































































































































































Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 







































R Personnes ayant un emploi principal et personnes en chômage. Personnes ayant un emploi principal, personnes en chômage et personnes non actives ayant un emploi occasionnel ou cherchant un emploi salarié. 
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11.3 




















































































































































































































































































































































































































































































As % of 
total 
population 



















































R Persons with a main occupation and unemployed persons. Persons with a main occupation, unemployed persons and non-active persons with an occasional occupation or seeking paid employment. 
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11.3 
Principales caractéristiques d'activité de la population — 1979 
Femmes 
Labour force (extended concept) (2) · Forces de travail (concept élargi) (2) 





Ayant un emploi 
occasionnel 
1 000 





un emploi salarié 
Total 
1 000 
As % of 
total 
population 
































































































































































































































































































































































































































fl Personnes ayant un emploi principal et personnes en chômage. Personnes ayant un emploi principal, personnes en chômage et personnes non actives ayant un emploi occasionnel ou cherchant un emploi salarié. 
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11.3 














Unemployment · Chômage 
Tolal 14-24 Years · Ans 
Tolal 
1 000 
As % ol 
total 
population 
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Veneto 


































































































































































































































































































































































































































































R '1 Persons with a main occupation and unemployed persons. -'} Persons with a main occupation, unemployed persons and non-active persons with an occasional occupation or seeking paid employment. 
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11.3 
Principales caractéristiques d'activité de la population — 1979 
Femmes 

















































(M Personnes ayar 















































> Ayant un emploi 
With an 
occasional occupation 
























































































> Forces de travail (concept élargi) (?) 















































































































































As % of 
total 
population 


















































t un emploi principal et personnes en chômage. 





























Trentino ­ Alto Adige 
Veneto 




































Unemployment · Chômage 


























Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 
























































































































































































































































































































































































































































IM Persons with a main occupation and unemployed persons. 
;2) Persons with a main occupation, unemployed persons and non-active persons with an occasional occupation or seeking paid employment. 
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11.3 
Principales caractéristiques d'activité de la population — 1979 
Femmes 
Labour force (extended concept)(2) · Forces de travail (concept élargi) (-') 





Ayant un emploi 
occasionnel 
1 000 









As % of 
total 
population 































































































































































































































































































































































Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 

























(') Personnes ayant un emploi principal et personnes en chômage. 




of employment —1979 
Total 
Principales caractéristiques 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































of employment —1979 
Total 
Principales caractéristiques 
de l'emploi —1979 
Total 
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of employment —1979 
Total 
Principales caractéristiques 



















Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































of employment —1979 
Men 
Principales caractéristiques de l'emploi —1979 
Hommes 
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of employment — 1979 
Men 
Principales caractéristiques 

































































































































































































































Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 































































































































































































































































































of employment —1979 
Women 
Principales caractéristiques 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































of employment —1979 
Women 
Principales caractéristiques 
de l'emploi —1979 
Femmes 
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of employment —1979 
Women 
Principales caractéristiques 



















Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 



























































































































































































































































































































































































































































































Principal characteristics of 
non-active population —1979 
Total 
Principales caractéristiques de 
la population non active — 1979 
Total 
Non-active persons aged 14 years and over 







































Children 0-14 years 
Enfants de 0-14 ans 
Total 









































































































































































































































































































































































































































































































































































Principal characteristics of 
non-active population —1979 
Total 
Principales caractéristiques de 
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Non-active persons aged 14 years 













































































































































































































































































































Children 0-14 years 






















































































































































Principal characteristics of 
non-active population —1979 
Total 
Principales caractéristiques de 



















Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 
















































































































Non-active persons aged 14 years 







































































































































































































































































































Children 0-14 years 



















































































































































Principal characteristics of 
non-active population —1979 
Men 
Principales caractéristiques de 

















































































































Non-active persons aged 14 years and over 



































































15 836 91 30 965 










































































































































As % of 
total 
population 




















































Children 0-14 years 



































































































As % of 
total 
population 






















































Principal characteristics of 
non-active population —1979 
Men 
Principales caractéristiques de 
la population non active — 1979 
Hommes 
Non-active persons aged 14 years and over 


































A s % of 
total 
population 




Children 0-14 years 
Enfants de 0-14 ans 
Total 
1 000 
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Principal characteristics of 
non-active population —1979 
Men 
Principales caractéristiques de 



















Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne/Waals gewest 






























































Non-active persons aged 14 years 
Personnes non actives de 14 ans 
al Seeking p .. 
on employment stJe*s 
Cherchant E | è v e s 







































































































































































































































































































Children 0-14 years 



















































































































































Principal characteristics of 
non-active population —1979 
Women 
Principales caractéristiques de 
la population non active — 1979 
Femmes 
Non-active persons aged 14 years and over 





































Children 0-14 years 































































































































































































































































































































































































































































































































































Principal characteristics of 
non-active population —1979 
Women 
Principales caractéristiques de 
la population non active — 1979 
Femmes 
Non.active persons aged 14 years and over 









































Children 0-14 years 
Enfants de 0-14 ans 
Total 
1 000 
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Principal characteristics of 
non-active population —1979 
Women 
Principales caractéristiques de 



















Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 





































































Non-active persons aged 14 years and over 
Personnes non actives de 14 ans et plus 
Seeking p ¡, 
employment "¡g*. 
Cherchant E | è v e s 
emploi é , u d i a n , s 





















































































































































































































































































































Children 0-14 years 





























































































As % of 
total 
population 



















































Total employment, 1970-1979 (ESA) Emploi total, 1970-1979 (SEC) 
1 000 





























































































370 372 374 380 378 363 360 352 347 
6 931 7 026 6 950 6 966 6 829 6 561 6 486 6 532 6 568 
2 441 2 455 2 457 2 449 2 397 2 333 2 314 2 285 2 313 
1470 1454 1454 1454 1422 1374 1357 1344 1352 
4 233 4 244 4 261 4 314 4 270 4 099 4 043 4 041 4 084 
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Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne/Waals gewest 


























Øst for Storebælt, ekskl. hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
197C 1971 














































































































































































































































































































































































































































Registered unemployed persons, by sex 
Annual average 
1 ooo 




Men · Hommes 
1978 1979 1980 


























































































































































































































































































































































































































































Registered unemployed persons, by sex 
Annual average 






























Trentino - Alto Adige 
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Vlaams gewest/Région flamande 
Région wal onne Waals gewest 











7 0 0 0 
Chômeurs enregistrés, par sexe 
Moyenne annuelle 
Total 
1978 1979 1980 
Men · Hommes 
1978 1979 1980 
Women · Femmes 
1978 1979 1980 
205,6 210,0 248,0 136,4 132,4 159,9 
















































































































































































































































































Øst for Storebælt, ekskl. hovedstadsregionen 

































































































































































Gross value-added at market prices 
Agriculture, forestry and fishery 
Mio ECU 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 





























































































6 428 7191 
534 614 
73 80 










































41 902 40 440 
8 518 8 385 
715 758 
75 90 










































46 177 51 265 
9 704 11210 
878 991 
95 120 





































































































































Gross value-added at market prices 
Agriculture, forestry and fishery 
Mio ECU 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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Gross value-added at market prices 
Agriculture, forestry and fishery 
Mio ECU 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 



















Vlaams gewest Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 




























Øst for Storebælt, ekskl. hovedstadsregionen(') 
Vest for Storebælt (') 
EXTRA REGIO 
1970 1971 



























































































































































































































































































































































































(') Al tactor cost. 
('I Au coût des facteurs. 
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1.2 
Gross value-added at market prices Valeur ajoutée brute aux prix du marché 



































































































































































































1 4 230 





















































































































567 733 : 






















t1) No data tor 1972-1975 because ot non-comparable results tor the manufacturing Industries. 
(') Pas de données pour la période 1972-1975. les résultats des industries manufacturières n'étant pas comparables. 
108 
Gross value-added at market prices Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Energy, industry, buildings and civil engineering works Énergie, industrie, bâtiments et ouvrages de génie civil 
Mio ECU 





























Trentino - Alto Adige 
Veneto 
















































































































































































































































































































































































































































Gross value-added at market prices Valeur ajoutée brute aux prix du marché 




















Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 




























Øst for Storebælt, ekskl. hovedstadsregionen(1) 
Vest for Storebælt!1) 
EXTRA REGIO 
1970 1971 







































































































































































































































































































































































































(') At factor cost. 
(') Au coût des facteurs. 
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1.3 
Gross value-added at market prices 
Services 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Services 
Mio ECU 








































































































99 276 113135 
3 867 4 357 
5 869 6 559 










































138 718 162 311 
5 315 6 247 

























































1 11 759 











































































































Gross value-added at market prices 
Services 
































Trentino - Alto Adige 
Veneto 















































































































































































































































































































































































































































Gross value-added at market prices 
Services 





















Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 




























Øst for Storebælt, ekskl. hovedstadsregionen!1) 
Vest for Storebælt)1 ) 
EXTRA REGIO 
1970 1971 

















1277 14 605 
6 530 7514 
3 439 3 871 
2 802 3 221 
2 323 2 677 
3 988 4 596 
1 284 1 458 




1 366 1 559 
































































































































































































































































































































































(') At factor cost. 
(') Au coût de facteur. 
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1.4 
Gross value-added at market prices 
Total 









































































































' 718 572 
224 983 
7 799 





















































































































































































































































































No data for 1972-1975 because of non-comparable results for the manufacturing industries. 
Pas de données pour la période 1972-1975, les résultats des industries manufacturières n'étant pas comparables. 
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1.4 
Gross value-added at market prices 
Total 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total 
Mio ECU 




















































































































































































































Trentino ­ Aito Adige 
Veneto 





























































































































































































































































Gross value-added at market prices 
Total 





















Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 




























Øst for Storebælt, ekskl. hovedstadsregionen 
















































































































































































































































































































































































































































(') At factor cost. 
(1) Au coût des facteurs. 
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1.5 
Gross value-added per inhabitant Valeur ajoutée brute par habitant 
ECU 









































































































































































































































































































: 7 024 













































































β No data for 1972­1975 because of non­comparable results for the manufacturing industries. Pas de données pour la période 1972­1975. les résultats des industries manufacturières n'étant pas comparables. 
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1.5 































Trentino - Alto Adige 
Veneto 
























































































































































































































































































































































































































































































Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 











LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) Γ1) 
UNITED KINGDOM 
North 














Øst for Storebælt, ekskl. hovedstadsregionen 



















2 433 2 661 
2 359 2 586 
2109 2 269 
3 757 4196 
2 855 3193 
2 903 3184 
1980 2153 
2 423 2 547 
1877 2150 
1 749 1 928 
2 017 2 233 
2 203 2 351 
























































































































































































































































































































































































Gross value­added at market prices (including VAT). 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché (TVA comprise). 
At factor cost. 
Au coût des facteurs. 
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III.6 
Gross value-added per employed person Valeur ajoutée brute par personne occupée 
ECU 



















































































































































































































































l*l No data 1972-1975 because of non-comparable results for the manufacturing industries. Pas de données pour la période 1972-1975, les résultats des industries manufacturières n'étant pas comparables. 
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III.6 
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Vlaams gewest/Région flamande 
Région wallonne Waals gewest 











LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) (1) 
UNITED KINGDOM 
North 














Øst for Storebælt, ekskl. hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
EXTRA REGIO 
1970 1971 











































































* 7 962 
7208 
* 9 637 
' 9 37C 
* 8 28C 
* 7 099 
* 7 755 
7 379 
* 6 680 
* 7150 
7 366 








































* 11 022* 
' 10 801' 
9 449* 
* 8 294* 
* 8 930' 
' 8 334' 
* 7751* 
8123* 
* 8 563* 


















* 10 237' 
8 361' 




































































































































































































































































(') Gross value-added at market prices (including VAT). 
(') Valeur ajoutée brute aux prix du marché (TVA comprise). 
Ì2) At factor cost. 










12 Field crops, other 
Particular types 
-Cereals, excluding rice 
Rice 
-Cereals, including rice 
-Roots 
-Cereals and roots 
-Field crops, various 
Horticulture 21 Horticulture 
Market garden vegetables, open air 
Market garden vegetables, under glass 
Market garden vegetables, open air/under glass 
Flowers, open air 
Flowers, under glass 









Fruit, excluding citrus 
Citrus 
Olives 
Permanent crops, various 
Grazing livestock 
41 Cattle, dairying 
42 Cattle, rearing/fattening 
43 Cattle, mixed 
44 Grazing livestock, other 
-Specialized dairying 
-Dairying, other 
-Cattle, rearing/fattening, suckling 
-Cattle, rearing/fattening, other 
• Dairying with cattle rearing/fattening 
-Cattle rearing/fattening with dairying 
-Sheep 
-Cattle and sheep 
Grazing livestock, various 
Pigs and poultry 
51 Pigs 






Pigs and poultry, combined 
Pigs and poultry, various 
Mixed cropping 
61 Horticulture and permanent 
crops 
62 Mixed cropping, other 
Horticulture and permanent crops 
Field crops and horticulture 
Field crops and vineyards 
Field crops and fruit/permanent crops, other 
Partially dominant field crops 
Partially dominant horticulture or permanent 
crops 
Mixed livestock 
71 Partially dominant grazing 
livestock 
72 Mixed livestock, other 
-Partially dominant dairying 
-Partially dominant grazing livestock other than 
dairying 
Pigs and poultry and dairying 
Pigs and poultry and grazing livestock other than 
dairying 
Partially dominant pigs and poultry 
Crops — livestock 
81 Field crops and grazing live-
stock 
82 Crops — livestock, other 
Field crops with dairying 
Dairying with field crops 
Field crops with grazing livestock other than 
dairying 
Grazing livestock other than dairying with field 
crops 
Field crops and pigs and poultry 
Crops — livestock, various 
Classification des exploitations agricoles selon l'orientation technico-économique 




12 Autres cultures agricoles 
­Céréales sauf riz 
­Riz 
­Céréales, riz compris 
­Plantes sarclées 
­ Céréales et plantes sarclées 




21 Horticulture (maraîchage et 
fleurs) 
Maraîchage plein air 
Maraîchage sous verre 
Maraîchage plein air/sous verre 
Fleurs plein air 
Fleurs sous verre 





32 Fruits/autres cultures perma­
nentes 
Vin de qualité 
Vin de table 




Cultures permanentes diverses 
Herbivores 
41 Bovins lait 
42 Bovins élevage/viande 
43 Bovins mixtes 
44 Autres herbivores 
­Lait spécialisation 
­Lait avec élevage laitier 
­Bovins élevage/viande (vaches nourrices) 
­Bovins élevage/viande (autres) 
­Bovins lait avec élevage/viande 
■ Bovins élevage/viande avec lait 
­ Ovins 
• Bovins et ovins 
■ Herbivores divers 
Granivores 
51 Porcs 






Porcs et volailles 
Granivores divers 
Polyculture 
61 Horticulture et cultures 
permanentes 
62 Autres «polyculture» 
■ Horticulture et cultures permanentes 
Agriculture générale et horticulture 
Agriculture générale et viticulture 
Agriculture générale et fruits/autres cultures 
permanentes 
Agriculture générale partiellement dominante 
Horticulture ou culture permanentes partielle­
ment dominantes 
Polyélevage 
71 Herbivores partiellement 
dominants 
72 Autres «polyélevage» 
­Lait partiellement dominant 
­Herbivores non laitiers partiellement dominants 
­Granivores et lait 
­Granivores et herbivores non laitiers 
­Granivores partiellement dominants 
Culture­élevage 
81 Agriculture générale et 
herbivores 
82 Autres «culture­élevage» 
Agriculture générale avec lait 
Lait avec agriculture générale 
Agriculture générale avec herbivores non laitiers 
Herbivores non laitiers avec agriculture générale 
Agriculture générale et granivores 
Culture­élevage divers 
IV.1 
Number of agricultural holdings — 1975 
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(') Data relating to Hamburg, Bremen and Berlin are regrouped and included in the data relating to Hamburg. 
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IV.1 
Nombre d'exploitations agricoles — 1975 
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(') Les données relatives à Hambourg, Bremen et Berlin sont regroupées et comprises dans la ligne relative à Hambourg. 
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IV.1 
Number of agricultural holdings — 1975 
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Nombre d'exploitations agricoles — 1975 
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Area of agricultural holdings — 1975 
ha by holding 

































































































































































































































































































































































































































(') Data relating to Kamburg, Bremen and Berlin are regrouped and included in the data relating to Hamburg. 
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IV.2 
Superficie des exploitations agricoles — 1975 
ha par exploitation 
































































































































































































































































































































































































































(') Les données relatives à Hambourg, Bremen et Berlin sont regroupées et comprises dans la ligne relative à Hambourg. 
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IV.2 
Area of agricultural holdings — 1975 
ha by holding 
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Superficie des exploitations agricoles — 1975 
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Labour force in agricultural holdings — 1975 
Annual work unit by holding 





























































































































































































































































































































































































































(') Data relating to Hamburg, Bremen and Berlin are regrouped and included in the data relating to Hamburg. 
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IV.3 
Main-d'œuvre dans les exploitations agricoles — 1975 
Unité-travail-année par exploitation 

































































































































































































































































































































































































































C) Les données relatives à Hambourg, Bremen et Berlin sont regroupées et comprises dans la ligne relative à Hambourg. 
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IV.3 
Labour force in agricultural holdings — 1975 
Annual work unit by holding 
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Main-d'œuvre dans les exploitations agricoles — 1975 
Unité­travail­année par exploitation 
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IV.4 
Economic size of agricultural holdings — 1975 
European size units by holding 

































































































































































































































































































































































































































(') Data relating to Hamburg, Bremen and Berlin are regrouped and included in the data relating to Hamburg. 
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IV.4 
Dimension économique des exploitations agricoles — 1975 
Unités de dimension européennes par exploitation 































































































































































































































































































































































































































(') Les données relatives à Hambourg, Bremen et Berlin sont regroupées et comprises dans la ligne relative à Hambourg. 
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IV.4 
Economic size of agricultural holdings — 1975 
European size units by holding 
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Dimension économique des exploitations agricoles — 1975 
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Dimension économique des exploitations agricoles — 1975 
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Agricultural economic size of regions — 1975 
1000 European size units 



























































































































































































































































































































































































































(') Data relating to Hamburg, Bremen and Berlin are regrouped and included in the data relating to Hamburg. 
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IV.5 
Dimension économique agricole des régions — 1975 
1 000 unités de dimension européennes 

































































































































































































































































































































































































































(') Les données relatives à Hambourg, Bremen et Berlin sont regroupées et comprises dans la ligne relative à Hambourg. 
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IV.5 
Agricultural economic size of regions — 1975 
1 000 European size units 
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Dimension économique agricole des régions — 1975 
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Agricultural economic size of regions — 1975 
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IV.6 
Land use — 1977 Utilisation des terres — 1977 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Land use — 1977 Utilisation des terres — 1977 
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Livestock — 1977 Effectifs du bétail —1977 
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Livestock — 1977 Effectifs du bétail — 1977 
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3 055,0(1) 1087,0(1) 











































































































































































































































































O The results of the Community Survey in December have been broken down by regions according to the results of another survey carried out the same year. 







Coal —1978 Charbon — 1978 












au fond par 
homme-heure 
kg TJ (NCV/PCI) 
Lignite 
Production 





























































237 985 6 140 258 











































































3 131 889* 
640 449' 













(') Includes a non-allocated production in small mines of 395 OOO tonnes. 
(') Une production de 395 OOO tonnes provenant de petites mines ne peut être ventilée par régions. 
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V.1 
Coal —1978 Charbon — 1978 
















t 000 t TJ (NCV/PCI) 
Lignite 
Production 
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Coal —1978 Charbon — 1978 
















TJ (NCV PCI) 
Lignite 
Production 
000 t TJ (NCV PCI) 
Production 
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2 957 300 
32 677 677 




Oil and gas — 1978 Pétrole et gaz — 1978 
EUR 9 
Refinery capacity 
Capacité de raffinage 
1 000 t 
796169 
TJ (NCV/PCI) 
33 351 652 
Production of crude oil 
Production de pétrole brut 
1 000 t 
62 055 
TJ (NCV/PCI) 
2 596 086 
Production of natural gas 



























































































































































2 352 890 
— 
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Capacité de raffinage 














































1 937 674 
239 064 
1698 611 
7 509 780 
















2 835 150* 
835 296' 
Production of crude oil 



















































Production of natural gas 




























































I Includes an off­shore production of 247 000 t/10 305 TJ. 
I Y compris la production en mer de 247 OOO t/10 305 TJ. 
I Includes an off­shore production of 8 173 mio m3/281 727 TJ. 
I Y compris la production en mer de 8 173 mio m3/2B1 727 TJ. 
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V.2 
Oil and gas — 1978 Pétrole et gaz — 1978 
NEDERLAND 
Refinery capacity 




3 578 221 
Production of crude oil 





Production ot natural gas 
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3 578 221 
279 973 
3 005 739 
292 509 
-
2 322 435 
2 029 800 
292 635 
-






































































































2 591 967 





























(') Includes an off-shore production of 6299 mio m3/191 675 TJ. 
j ' j Y compris la production en mer de 6299 mio m3/191 675 TJ. 
I2) Includes an off-shore production of 52 470000I/2193403TJ. 
if) Y compris la production en mer de 52 470 OOO t/2193 403 TJ. 
(3) Ali off-shore. 
(3) Total production en mer. 
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V.3 
















































Net output capacity by type ol power station 




























































































































































985* 3 546' 
31053' 111791* 5167* 18 601* 




























































































3 088 423 




5 808' 20 909' 
151518' 545 465' 
11 370' 40 932* 
5 543* 19 955' 
18 336* 66 010' 





















































































































































Electric energy — 1978 
Net output capacity by type of power station 
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Electric energy — 1978 
Net output capacity by type of power station 
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10 — — 






































































































































































































































(') Public supply only. 








































) Uniquement l'ai 








































































































































































































































26 6 1 8 0 95 8 2 3 0 NEDERLAND 
3 678 13 242 Noord-Nederland 
2 628 9 460 Groningen 
389 1401 Friesland 
661 2 381 Drenthe 
3 247 1168 
1194 4 29 
2 052 7 38 
13 383 48 17 
491 1 76 
3 408 12 26 
5 096 18 34 
4 388 15 79 
6 310 22 71 
3 887 13 99 
2 423 8 72 
24 857 89 48 











Ì 22 96 
! 6 63 
Ì 15 61 
1 1178 
Ì 9 31 
76 
1 3 90 
1 12 92' 
ι 5 60, 
8 68' 























i BELGIQUE BELGIË 
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* LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) 
' O UNITED KINGDOM 
North 
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Summary table of divisions and classes of 
the NACE 
Tableau synoptique 
classes de la NACE 
des divisions et 
1. ENERGY AND WATER 
11 Extraction and briquetting of solid fuels 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, gas, steam and 
hot water 
17 Water supply: collection, purification and distribution of 
water 
1. ÉNERGIE ET EAU 
11 Extraction et agglomération de combustibles solides 
12 Cokeries 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage de pétrole 
15 Industrie des combustibles nucléaires 
16 Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de 
vapeur et d'eau chaude 
17 Captage, épuration et distribution d'eau 
2. EXTRACTION AND PROCESSING OF NON-ENERGY-PRO-
DUCING MINERALS AND DERIVED PRODUCTS; CHEMI-
CAL INDUSTRY 
21 Extraction and preparation of metalliferous ores 
22 Production and preliminary processing of metals 
23 Extraction of minerals other than metalliferous 
energy-producing minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral products 
25 Chemical industry 
26 Man-made fibres industry 
and 
EXTRACTION ET TRANSFORMATION DE MINÉRAUX NON 
ÉNERGÉTIQUES ET PRODUITS DÉRIVÉS; INDUSTRIE 
CHIMIQUE 
21 Extraction et préparation de minerais métalliques 
22 Production et première transformation des métaux 
23 Extraction de minéraux autres que métalliques et éner-
gétiques; tourbières 
24 Industrie des produits minéraux non métalliques 
25 Industrie chimique 
26 Production de fibres artificielles et synthétiques 
3. METAL MANUFACTURE; MECHANICAL, 
INSTRUMENT ENGINEERING 
ELECTRICAL AND INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES MÉTAUX, MÉCANI-
QUE DE PRÉCISION 
31 Manufacture of metal articles (except for mechanical, 
electrical and instrument engineering and vehicles) 
32 Mechanical engineering 
33 Manufacture of office machinery and data-processing 
machinery 
34 Electrical engineering 
35 Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts 
and accessories 
36 Manufacture of other means of transport 
37 Instrument engineering 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des 
machines et de matériel de transport) 
32 Construction de machines et de matériel mécanique 
33 Construction de machines de bureau et de machines et 
installations pour le traitement de l'information 
34 Construction électrique et électronique 
35 Construction d'automobiles et pièces détachées 
36 Construction d'autre matériel de transport 
37 Fabrication d'instruments de précision, d'optique et simi-
laires 
4. OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
41/42 Food, drink and tobacco industry 
43 Textile industry 
44 Leather and leather goods industry (except footwear and 
clothing) 
45 Footwear, and clothing industry 
46 Timber and wooden furniture industries 
47 Manufacture of paper and paper products; printing and 
publishing 
48 Processing of rubber and plastics 
49 Other manufacturing industries 
4. AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 
des boissons et du 41/42 Industrie des produits alimentaires, 
tabac 
43 Industrie textile 
44 Industrie du cuir 
45 Industrie des chaussures et de l'habillement 
46 Industrie du bols et du meuble en bois 
47 Industrie du papier et fabrication d'articles en papier, 
imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc — transformation des matières 
plastiques 
49 Autres industries manufacturières 
5. BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 5. BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
VI.1 
Number of local units by NACE classes (NACE 1-2-3) — 1976 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Number of local units by NACE classes (NACE 1-2-3) — 1976 
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Number of local units 
by NACE classes (NACE 4-5) — 1976 
Nombre d'établissements 
par classes NACE (NACE 4-5) — 1976 
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Number of local units 
by NACE classes (NACE 4-5) — 1976 
Nombre d'établissements 
par classes NACE (NACE 4-5) — 1976 
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Number of employed persons by NACE classes (NACE 1-2-3) — 1976 
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Number of employed persons by NACE classes (NACE 1-2-3) — 1976 
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Nombre de personnes occupées par classes NACE (NACE 1-2-3) — 1976 
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Number of employed persons 
by NACE classes (NACE 4-5) — 1976 
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Salaires et traitements bruts par classes NACE (NACE 1-2-3) — 1976 
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Gain horaire moyen brut des ouvriers par classes NACE (NACE 1-2-3) 






























































































































































































































































































































































































































Average gross hourly earnings of manual workers by NACE classes (NACE 1-2-3) 
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Gain horaire moyen brut des ouvriers par classes NACE (NACE 1-2-3) 
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Average gross hourly earnings of manual workers 
by NACE classes (NACE 4-5-total) 
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Average gross hourly earnings of manual workers Gain horaire moyen brut des ouvriers 
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Average gross hourly earnings of manual workers Gain horaire moyen brut des ouvriers 
by NACE classes (NACE 4-5-total) par classes NACE (NACE 4-5-total) 
NACE 43 45 46 48 49 Total 
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V I I . 1 
Transport networks 
Road traffic accidents — 1978 
Réseaux de transport 
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(-) United Kingdom (GB) 
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VII.2 
Road transport —1978 
Stock of vehicles 
Transport routier — 1978 


















































































87 433 78 938 
22 714 21 169 
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58 537 































































































































































































































































































































ι Special purpose vehicles included in (3). 
ι Véhicules spéciaux inclus dans (3). 
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VII.3 
Sea and air transport — 1978 Transports maritime et aérien — 1978 
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9 554 14 009 
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(') The Brussels-National airport (Zaventem) is situated in the Flemish region. 
(') L'aéroport de Bruxelles-National (Zaventem) est situé en Région l lamande. 
Π Only international passenger movements. 
(2) Seulement les mouvements des passagers internationaux. 
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VIU 
Railway transport — 1978 
Flows of goods 
Transport ferroviaire —1978 
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(') Without small traffic. 
(') Sans envois de détail. 
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VII.5 
Road transport — 1978 
Flows of goods — 1 000 t 
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(') The traffic with vehicles licensed in the German Democratic Republic is included but could not be regionalized: 1 891 417 t (incoming goods}. 273 074 t (dispatched goods) 
(') Le trafic par véhicules immatriculés en RDA est compris dans le total mais non régionalisé: 1 891 417 t (réceptions), 273 074 t (expéditions). 
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VII. 5 
Transport routier — 1978 
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Transport on inland waterways — 1978 
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Transport par voies navigables — 1978 
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Living standards 
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Personnel and equipment 
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(') Only O ldenburg Stadt and Landkreis'. 




Personnel and equipment 
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5 000 29,4 3 986 41,1 5101 30,0 
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1530 27,6 2 249 40,6 1748 31,5 
3 399 26,6 4 040 31,6 3 904 30,6 
24,8 3 832 35,4 3 216 29,7 
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Household equipment and leisure — 1978 Équipement des ménages et loisirs — 1978 
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The Community's financial participation 
in investments 
Concours financiers de la 
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The Community's financial participation in investments —1979 Concours financiers de la Communauté aux investissements —1979 
C : Participation · Concours Mio ECU Investment · Investissement 
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Danmark, ekskl. Grønland 
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(') Negative figures: see explanatory notes. 
(') Chiffres négatifs: voir notes explicatives. 
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Europæiske Fællesskaber — Kommissionen 
Europäische Gemeinschaften — Kommission 
European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
Comunità europee — Commissione 
Europese Gemeenschappen — Commissie 
Regionalstatistisk Årbog 
Regionalstatistik Jahrbuch 
Yearbook of regional statistics 
Annuaire de statistiques régionales 
Annuario di statistica regionale 
Regionale statistiek Jaarboek 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1981 — CX, 258 p., 15 kort/Karten/maps/cartes/carte/kaarten — 21,0 χ 29,7 cm 
Almen statistik (gråt omslag) 
Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
General statistics (grey cover) 
Statistiques générales (couverture grise) 
Statistiche generali (copertina grigia) 
Algemene statistiek (grijze omslag) 
DA/DE/EN/FR/IT/NL 
ISBN 92­825­1402­1 
Kat. cat.: CA­32­81­075­6A­C 
Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) ■ Öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) ■ Price 
(excluding VAT) in Luxembourg ■ Prix publics au Luxembourg, TVA exclue · Prezzi pubblici nel Lus­
semburgo, IVA esclusa ■ Vastgestelde prijzen in Luxemburg (exclusief BTW) 
ECU 24,20 BFR 1 000 DKR 194 DM 61,50 HFL 68,50 
IRL 16.80 LIT 30 600 UKL 13 USD 27.40 
Denne publikation fra De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor indeholder de seneste stati­
stikker vedrørende de sociale og økonomiske forhold i Det europæiske Fællesskabs regioner. Det er 
første bind i en ny serie publikationer om regionerne, som træder i stedet for den tidligere serie 
»Befolkning, erhverv, levevilkår«, og den adskiller sig fra den tidligere serie ved at udkomme hvert 
år mod tidligere hvert andet år, og ved at medtage flere områder af regional interesse. 
Publikationen omhandler: 
— befolkningskarakteristika 
— beskæftigelse og arbejdsløshed 
— undervisning, sundhed og andre sociale indikatorer 
— økonomiske aggregater 
— de vigtigste oversigter over økonomiske sektorer som landbrug, industri, energi og tjeneste­
ydelser 
— Fællesskabets økonomiske bistand til investeringer. 
De regionale oversigter over Grækenland er under udarbejdelse og vil foreligge i årsoverslgten for 
1982. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften stellt mit der vorliegenden Veröffentlichung 
das letzte verfügbare Zahlenmaterial zu den wirtschaftlichen und sozialen Kennzeichen der Regio­
nen der Europäischen Gemeinschaften vor. Der Band ist der erste einer neuen Reihe von Jahres­
veröffentlichungen mit regionalem Bezug. Er tritt an die Stelle der vorherigen Zweijahresveröffentli­
chung „Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Lebensbedingungen" und bezieht sich auf die übrigen Sach­
gebiete von regionalem Interesse. 
Die vorliegende Veröffentlichung umfaßt: 
— Bevölkerung und Bevölkerungsmerkmale 
— Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit 
— Unterrichtswesen, Gesundheitswesen und verschiedene Sozialindikatoren 
— volkswirtschaftliche Gesamtgrößen 
— wichtigste Zahlenreihen aus den einzelnen Wirtschaftsbereichen: Landwirtschaft, Industrie, Ener­
giewirtschaft und Dienstleistungen 
— Finanzbeitrag der Gemeinschaft zu den Investitionen. 
Die Griechenland betreffenden regionalen Reihen sind gegenwärtig in Arbeit und werden in das 
Jahrbuch 1982 aufgenommen. 
In this publication, the Statistical Office of the European Communities gives the latest statistics re-
lating to economic and social factors in the regions of the European Community. This volume is the 
first of a new series of annual publications on the regions. It replaces the previous two-yearly publi-
cation entitled 'Population, employment, living standards' and its coverage has been extended to 
other fields of regional significance. 
This issue contains information on: 
— population and its characteristics, 
— the employment situation, 
— education, health and various social indicators, 
— economic aggregates, 
— the main series en the different sectors of the economy: agriculture, industry, energy and the 
services sector, 
— Community investment aid. 
The regional series relating to Greece is currently being prepared and will be incorporated in the 
1982 yearbook. 
L'Office statistique des Communautés européennes présente, dans cette publication, les plus 
récentes statistiques concernant les caractéristiques économiques et sociales des régions de la 
Communauté européenne. Ce volume est le premier d'une nouvelle série de publications annuelles 
régionales. Il remplace la publication antérieure biannuelle «Population, emploi, condition de vie», 
pour s'étendre aux autres domaines ayant un intérêt régional. 
La présente publication porte sur: 
— la population et ses caractéristiques 
— l'emploi et le chômage 
— l'enseignement, la santé et divers indicateurs sociaux 
— les agrégats de l'économie 
— les principales séries relatives aux différents secteurs de l'économie: agriculture, industrie, éner-
gie et services 
— les concours financiers de la Communauté aux investissements. 
Les séries régionales concernant la Grèce sont en cours de préparation et figureront dans l'an-
nuaire de 1982. 
L'Istituto statistico delle Comunità europee presenta in questa pubblicazione le statistiche più 
recenti sulle caratteristiche economiche e sociali delle regioni della Comunità europea. Questo 
volume è il primo di una nuova serie di pubblicazioni annuali e sostituisce la precedente pubblica-
zione biennale «Popolazione, occupazione, condizioni di vita», per estendersi agli altri campi di 
interesse regionale. 
La presente pubblicazione riguarda: 
— la popolazione e le sue caratteristiche 
— l'occupazione e la disoccupazione 
— l'insegnamento, la sanità e vari indicatori sociali 
— gli aggregati dell'economia 
— le principali serie relative ai diversi settori dell'economia: agricoltura, industria, energia e servizi 
— la partecipazione finanziaria della Comunità agli investimenti. 
Le serie regionali relative alla Grecia sono in preparazione e figureranno nell'annuario del 1982. 
In deze publikatie van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen zijn de 
nieuwste statistieken over de economische en sociale kenmerken van de gebieden van de Europe-
se Gemeenschap opgenomen. Dit is het eerste deel van een nieuwe reeks jaarlijkse publikaties van 
regionale statistieken. Het vervangt de vroegere tweejaarlijkse publikatie „Bevolking, werkgelegen-
heid, levensomstandigheden" en strekt zich nu ook uit tot andere gebieden van regionaal belang. 
Deze publikatie heeft betrekking op: 
— bevolking en bevolkingskenmerken, 
— werkgelegenheid en werkloosheid, 
— onderwijs, volksgezondheid en andere sociale indicatoren, 
— economische totalen, 
— de belangrijkste reeksen voor verschillende economische sectoren: landbouw, nijverheid, ener-
gie en dienstverlening, 
— financiële bijdragen van de Gemeenschap aan de investeringen. 
De regionale reeksen voor Griekenland zijn in voorbereiding en zullen in het jaarboek voor 1982 
worden opgenomen. 
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